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t 
BOLETIN E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BtRGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobierno de la Dió-
cesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclamaciones se dirigirán á la Secre-
tarla de Cámara del Arzobispado. 
CIRCULAR N.° 1.° 
De órden de Su Erna. Rma. , el Cardenal Arzobispo 
mi Señor, se publica la adjunta lista de las cuestiones 
morales que han de tratarse en las Conferencias fuera 
de la Capital durante el presente año. Su Erna. Puna, 
renueva para el año actual las disposiciones que se 
adoptaron para los dos an te r io res , y que pueden verse 
en el Boletín número 2 de 1861, y en el 1.° de 1862. 
Con esta ocasion me ordena Su Erna. Rma. haga sa-
ber á los Sres. Arciprestes, á los Presidentes de Confe-
rencias, y á los Eclesiásticos que concurren á las mis-
mas, así en Burgos, como en los distritos de la Diócesis, 
la satisfacción que le causa la puntualidad con que ge- ' 
neralmente hablando se cumplen los Reglamentos da-
dos para la celebración de aquellas; y los exhorten á 
que continúen sin desmayar en su celo una práctica tan 
provechosa, así para ellos mismos, como para los fieles 
cometidos á su espiritual dirección. De ello dan una 
prueba bien palpable los adelantos que se advierten en 
la instrucción de los sacerdotes,, que semanalmente 
TOM. VI . 1 
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acuden á l o s exámenes sinodales para la renovación de 
las licencias. 
Las cuestiones litúrgicas se publicarán en el Boletin 
inmediato. 
DE ACTIBUS IIUMANIS ET DE VITIIS ET FECCATIS. 
4. Quid est actus humanus , q u e q u e deliberatio ad 
illum requiritur. 
Quid est finís, et quomodo dividitur. 
Quis est finís ultimus peccantis mortaliter. 
2. Quid est voluntarium, et quomodo dividitur. 
Quid est liberum arbitrium, et undenam in illo 
oritur indifferentia judicii. 
Quse necessitas excludit, qusenam vero non exciudit 
libertatem indifferentise. 
3. Qualis libertas requiritur ad merendum vel deme-
rendum. 
Quid est voluntarium directum, quid indirectum, 
et quale voluntarium requiritur ut aclio nostra 
contrahat honestatem alicujus virtutis. 
Qusenam requirantur, utal iquiddicatur voluntarium 
in alio, sive ut effectus sit voluntarius in causa. 
4. Quid est involuntarium, et quomodo dividitur. 
Quid est violentia, et quid facit illa in ordine ad 
voluntarium. 
Quid est metus, et an metus excuset a peccato. 
5. Da definitionem et divisionem concupiscentise. 
Quid facit concupiscenlia antecedens operis respectu 
voluntarii in opere. 
Quid habitus, vel consuetudo facit circa volunta-
rium in opere, quod ex eis sequitur. 
6. Quid est ignorantia, et quomodo dividitur. 
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Quid facit ignorantia antecedens, quid concomitaos 
operis circa voluntarium in opere . 
An ignorantia invincibilis excuset a peccato. 
7. An detur ignorantia invincibilis in lege naturae. 
An confessio sit sacrilega, in qua ex ignorantia 
oraitütiir aliquod peccatum moríale contra j u s 
naturae. 
Quare polius datur ignorantia invincibilis in j u r e 
positivo, quam in natural i . 
8. Quid est passio animae, quid sensuali tas, et quse-
nam est differentia inter actus voluntatis et pas-
siones. 
An passiones animae sint bonae, et quomodo homo 
eas regere debeat . 
Quaenam sunt causae pass ionum, et quomodo 
voluntas movet alias potentias, aut movetur ab 
illis. 
9 . Quaenam sunt regulse morum, et quotuplex est 
moralitas actus h u m a n i . 
A quibus principiis desumit actus l iumanus suam 
bonitatem vel malit iam. 
Quid requir i tur , ut aclus moralis dicatur bonus , 
quid sufficit ut sit malus . 
10. Undenam actus h u m a n u s desumit speciem suae 
bonitatis vel malitise. 
An detur actus moralis indifferens. 
Quales sun t actus in genere morís , qui ü u n t ob 
solam delectationem. 
• ' i 
41. Quid est circuinstantia actus human i , et quid re-
quiritur ut aüqu id sit circumstantia. 
Quae circumstantiae dicuntur mutantes, quae non 
motantes speciem. 
Quae circumstantiae dicuntur notabili ter, quae non 
notabiliter augentes vel minuentes . 
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12. Quot sunt classes c i rcumstant iarum. 
An omnes illas circumstantia differunt specie 
ínter se. 
Quid intelligltur per circumstantiam quis. 
13. Quid importat circumstantia quid. 
Quid importat circumstantia ubi. 
An omnia peccala in loco sacro commissa, inde 
contrahant malitiam sacrilegii mortalem. 
14. Quid significat circumstantia quibus auxiliis, et 
qusenam media debent exprimí in confessione. 
Quid importat circumstantia quomodo, et in quo 
differt liáéc circumstantia a prsecedenti. 
Quinam sunti l l i modiquos designat circumstantia 
quomodo. 
15. Quid importatur per circumstantiam quando. 
An circumstantia diei festi addat quandoque 
malitiam mortalem. 
In quibus peccatis prsecipué, etordinarie, pcenitens 
temporis durationem specialiterexprimere debet. 
16. Quid intelligitur por circumstantiam cur. 
Qual ises tac tus exobjecto bonus, relatus adf inem 
malum vel indifferentem. 
Qualis est actus ex objecto malus, relatus ad 
finem bonum. 
17. Expendantur circumstantise in casu sequenti: 
Joannes, cusios ecclesiae, din intendens occidere 
Parochum, violeuter rapit e manibus ejusdem in 
ecclesia, adhibitis sociis, calicem aureum conse-
cratum, ut habeat pecunias ad emendum gladium: 
inde autem íit, quod populus die festo non possit 
audire missam: ¿quot et quse in hoc casu interve-
niant circumstantise? 
18. Quid est vitium. ü t rum pejus est peccatum, ac 
vitium. 
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Quomodo vitium opponitur virtuti. 
Cum vitium sit contra naturam hominis, quare 
plures sequuntur vilia quam virtutes. 
19. Quid est peccatum, et quomodo dividitur. 
An detur peccatum mere philosophicum , seu 
quod repugnat rectae rationi, sed non legi seternse. 
Distinguantur hi quatuor termíni. Fórmale pecca-
tum, materiale peccatum, fórmale peccati, et 
materiale peccati. 
20. Qusenam peccata distinguiintur specie. 
Undenam dignoscitur distinctio speciñca peccato-
rum. 
An pro cognoscenda distinctione specitica pecca-
rum sufficit hsec regula: peccata differunt secun-
dum differentiam prseceptorum. 
21. Quaenam peccata dicuntur ínter se distingui solo 
numero , et undenam oritur distinctio numérica 
peccatorum. 
Quandonam plures actus in eadem specie mali 
censentur non coalescere in u n u m actum. 
Quot peccala commiUit, qui indigne plura Sacra-
menta ministrat , aut conficit. 
22. Quandonam plura objecta in eadem specie mala 
censentur non coalescere in unum objectum. 
Quomodo fieri potest, quod idem actus physicus 
constituat plura peccata. 
Qusenam sunt prsecipua objecta, quse non solent 
coalescere. 
23. Quid est peccatum commissionis, quid omissionis, 
et an differant specie. 
An opus, quodf i t tempore omissionis, est ma lum. 
Undenam desumitur gravitas, et species peccati 
omissionis, et quomodo peccet omittens corripe-
re det rahentcm. 
24. Quodnam est subjectum peccati. 
An motus primo-primi sun t fo rmal ia peccata. 
Undenam motus concupiscentiae or iuntur vel 
exeitantur in homine. 
25. Quomodo resis tendum est tentationibus concu-
piscentiae. 
Quandonam motus concupiscentiae sunt moríales, 
quandonam veniales. 
Quae sunt praecipua remedia contra motus concu-
piscentiae. 
26 . Quid est delectatio morosa. 
An delectatio morosa circa objectum malum sit 
mala. 
Quae regulse dari possunt ad judicium formandum 
in dubio consensüs. 
27. Quíenam sunt peccatorum causae: quodnam pee-
catum dicitur ignorantiae vel malitiae. 
Quae dicuntur peccata in Spirí tum Sanctum, et 
in CoeLum clamantia. 
Quot modis peccata aliena nobis imputantur . 
28. Quae peccata dicuntur capitalia. Quot sunt illa 
peccata, et quibus virtutibus opponuntur . 
Quid e s t supe rb i a : quot sunt ejus species. 
Quandonam superbia est peccatum mortale, et 
quae sunt filise h u j u s vitii. 
29. Quid est avaritia, et quan tum peccatum est: quae-
nam virtus illi opponitur . 
Quid est luxuria , quaenam sunt ejus remedia. 
Quid est invidia, et quaenam sunt ejus filise. 
30. Quid est gula, et quot modis hoc peccatum com* 
mitt i tur . 
Quid est i ra , et quantum peccatum est. 
Quid est acedía, quantum peccatum est, et quibus 
mediis vincitur . 
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31. Quid est peccatum mortale, quid veniale. 
Quomodo peccatum mortale, et veniale inter se 
differunt. 
Dentur regulse add i sce rnendum mortale a veniali. 
32. Quotupliciter peccatum aliquod dicitur mortale . 
Quotupliciter peccatum aliquod dicitur veniale. 
Quandonam peccatum dicitur veniale obimperfe- , 
ctam deliberaUonem,siveobimperfectionem actus. 
33. Quodnam peccatum dicitur veniale ex parvitate 
mátense 
Undenam colligi po tes t , quod plures materiae 
coalescant vel non. 
In quibus peccatis detur , vel non detur parvitas 
materiae. 
34. Quibus modis peccatum ex genere suo mortale 
possit fieri veniale. 
Quibus modis peccatum veniale possit fieri mortale. 
Quomodo venialia disponunt ad mortalia. 
Burgos 1.° de Enero de 1 8 6 3 . — D r . D. Félix Martí-
nez, Canónigo Secretario. 
CIRCULAR N.° 2. 
Ocurriendo á cada paso eludas y consultas acerca del 
cumplimiento de Misas ya manuales , ya de fundación, 
como asimismo acerca de su reducción y dispensa de 
localidad, Su Erna. R m a . , e l Cardenal Arzobispo mi Se-
ñor ha dispuesto se inserte á continuación un sucinto 
extracto del Decreto Nuper de la Santidad de Inocencio 
XII, su fecha á 23 de Diciembre de 1697, que rige en la 
mater ia , sin perjuicio de que las personas á quienes in-
terese puedan consultar dicho Decreto original, y su ex-
plicación dada por Ferrar is cap. Missm Sacrificium, art . 
2, quoad Missce applicalionem, reductionem, satisfactio-
nem el eteemosynam, y por el Sr. Benedicto. XIV de 
Synodo Dioecesana Lib. XIII cap. úl t imo. 
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En dicho Decreto 
1. «Se prohibe á los Obispos la reducción de cargas de 
Misas impuestas despues del Concilio de Trento, ó in li-
mine fnndationis; y se declaran nulas las reducciones 
hechas sin autorización de la Silla Apostólica. 
2. Se mandan celebrar por los Sacerdotes, Cabildos 
etc. tantas Misas, cuantas correspondan á la limosna 
que hayan recibido, por pequeña que esta sea, pues de 
lo contrario pecan gravemente; y quedan obligados á 
la restitución. 
5. Se ordena que no se acepten cargas perpetuas de 
Misas sin licencia del Obispo, ó de su Vicario general. 
4. No se recibirán limosnas manuales ó cuotidianas 
de Misas, si no estuviesen de tal manera cumplidas las 
ya recibidas, que puedan aceptarse otras nuevas para 
cumplirlas dentro de un breve plazo. De otro modo 
no pueden recibirse sin que lo sepa y lo consienta el 
bienhechor que dá la limosna. Esto mismo ha de enten-
derse del caso en que por la mucha devocion á una 
Iglesia,, ó grande concurso, acudan los íielesá depositar 
mayor número de Misas, de las que puedan celebrarse 
allí en un breve plazo. Cuando se solicite pues reducción 
ó dispensa de localidad, deberá expresarse haberse 
cumplido dicha condicion. 
5. A los que maliciosamente dejaren de cumplir las 
cargas de Misas bajo la esperanza de su reducción ó con» 
donacion, estas de nada les aprovecharán, aun cuando 
estén hechas por la Silla Apostólica. 
6. Los superiores, tanto seculares como regulares, 
de las Iglesias pongan de manifiesto una tabla donde 
aparezcan las cargas perpétuas y temporales, para evitar 
de este modo el que se reciban mayor número de las 
que buenamente puedan cumplirse. 
7. Tengan los mismos en la Sacristía dos libros, en 
uno de los cuales se sienten las misas perpétuas ó tem-
porales, y en el otro las manuales, con el cumplimiento 
de unas y de otras. 
8. Tanto lo$ encargados de llevar estos libros, como 
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los Superiores de las Iglesias, que no cuiden de hacer 
cumplir esa obligación, incurren en la pena de suspen-
sión y privación ipso fado de sus grados y oficios, sin 
necesidad de otra declaración, y quedan inhábiles para 
volver á obtener dichos grados y oficios. 
9. Los Superiores, Rectores y Cabildos de las Iglesias 
seculares deben cuidar de que estos decretos perma-
nezcan expuestos al público en la Sacristía, á fin de que 
no caigan en desuso. 
10. Alcanzan las obligaciones antedichas á los Supe-
riores ó Administradores de Cofradías, Hospitales, Ca-
pillas, Oratorios, y otros lugares sagrados ú obras pias.» 
Como se advierte por el primero de los artículos arr iba 
ext rac tados , la. reducción de Misas la hacen los Obis-
pos con arreglo á las facultades que les son concedidas 
por su Sant idad . Estas exijen que no se haya hecho an-
teriormente reducción alguna, y que se guarde la forma 
del indulto de Benedicto XIV en el Concilio Romano 
celebrado en 17 25. 
Verdad es que para los casos en que no sea cómodo 
y factible el observar todas las formalidades del mencio-
nado indulto, S. Erna. Rma. ha obtenido una amplia-
ción en las facultades de reducir , aun á mayor estipen-
dio del señalado por la tasa s inodad. Mas como estas 
facultades están cometidas por el Prelado á su Vicario 
general, según puede verse en la circular de 6 de Fe-
brero de 1861, al mismo Vicario corresponde el exami-
nar y juzgar si se está en el caso de que aquellas puedan 
tener aplicación. 
La Instrucion dada por la Sagrada Congregación del 
Concilio excluye siempre de la reducción las cargas im-
puestas en la fundación de Beneficios ó Capellanías 
erigidas en título, y las que provienen de ins t rumentos 
públicos ó contratos, en las que solo puede conocer el 
Obispo como Juez para la rescisión de los contratos 
por lesión. En este caso se ordena que el Prelado pro-
ceda por sí mismo, oyendo á los Patronos, ó en su de-
fecto al Ministerio fiscal, y que la reducción tenga lugar 
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solo cuando la disminución de la renta sea perpetua, 
no cuando sea accidental. 
Cuyas disposiciones se recuerdan de órden de S. 
Erna. Rma. , así á los Párrocos y Superiores de las 
Iglesias en la parte que les concierne, como á los Visi-
tadores para que inspeccionen su cumplimiento en el 
acto de la Visita. 
Burgos 2 de Enero de 1863.—Dr. D. Félix Martínez, 
Canónigo Secretario. 
CIRCULAR N.° 3. 
Con el fin de que no se estraviase ningún número de 
este Boletín, se indicó en los años anteriores la conve-
niencia de remitir juntos al Presidente de cada Confe-
rencia todos los ejemplares para las parroquias de su 
distrito. Sin embargo, aunque en la mayor parte de la 
Diócesis se ha aceptado esta indicación, no se halla gene-
ralizada esta práctica tanto cuanto es de desear, vistos sus 
buenos resultados; por lo cual, y á fin de evitar toda recla-
mación respecto al recibo del Boletín, me manda Su Erna, 
decir á los Sres. Arciprestes de aquellos partidos en que 
no se remite á los Presidentes de las Conferencias, quesi 
en hacerlo de este modo no hallasen inconveniente,lo ma-
nifiesten á esta Secretaría á la mayor brevedad posible. 
En lo sucesivo el Presidente de Conferencia que re-
ciba el Boletín, contará inmediatamente sien el paquete 
están todos los ejemplares que corresponden á su dis-
trito; verá despues si contienen alguna cosa que deban 
saber los párrocos con urgencia, en cuyo caso se los 
remitirán inmediatamente; en caso contrario, los con-
servarán hasta el día de Conferencia, en la cual hará la 
distribución de los mismos. 
Las reclamaciones respecto á la falta de algún número 
del Boletín, deberán hacerse sin demora por el Presi-
dente de la Conferencia ó por el Arcipreste á qnienes se 
dirija, pues de lo contrario serán desatendidas. Burgos 
1 d e Enero de 1865.—/)r . D. Félix Martínez, Canónigo 
Secretario. 
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CIRCULAR N.° 4. 
A fin de que cuanto ántes quede encuadernado el 
tomo 5.° de este Boletín, me manda S. Erna, reproducir 
las disposiciones dictadas al efecto en el año último pa-
ra la encuademación del 4.° tomo, por la Circular n.° 6. 
Los Sres. Arciprestes al efecto tendrán presente di-
cha circular, é irán reuniendo los tomos desús Arcipres-
tazgos á fin de poderlos remitir á la Imprenta de este 
Boletín en la forma que allí se expresa cuando les fue-
ren pedidos. 
La cantidad que han de abonar por la encuadema-
ción de cada tomo será la de 5 y medio reales. 
En su virtud los Sres. Arciprestes de Arcos, Arlanzon, 
Castrojeriz. Frias, La Rad, Lerma, Medina, Melgar, 
Miranda, Montija, Palenzuela, Villahoz y Villarcayo, 
cuidarán de que los tomos de sus partidos se hallen en 
la mencionada imprenta ántes del dia 15 del corriente 
mes; y los de Tardajos, Rio-Ubierna, Losa Mayor, 
Yaldeporres, Reinosa, Gamonal, Ezcaray y Campo, ántes 
del 1.° de Febrero. 
Si en alguna Iglesia faltase encuadernar algún tomo 
de los años anteriores se remitirá cuando en el pre-
sente se pidan los del Arciprestazgo á que pertenezca. 
Los números sueltos que existan en las Parroquias ó en 
poder de los Curas se mandarán á esta Secretaría de 
mi cargo. 
Búrgos 1 d e E n e r ó l e 1863.—Dr. D. FelixMartinez, 
Canónigo Secretario. 
Cuestiones para la Conferencia que se celebrará en esta 
Ciudad en el mes de Febrero. 
CASUS CONSCIENTLE. 
Pra3ter Cosmam et Damianum, de quibus in prsece-
denti conferentia, alii dúo, et hi oculares lestes, contra 
homicidam Ludovicum deponunt. Juste damnatus, po-
stridieque capite plectendusin custodia Ludovicus inve-
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ni tur : ad ejus confessionem excipiendam illum comita-
tur vocatus Sacerdos: Ludovicus vero nimis insecuras 
et de facili fores eífringi posse apprendi t . 
Quseritur: 
Est ne Ludovico licita fuga? 
Tenetur ad fugiendum? 
Licet ei non fugere? 
Quomodo se gerere debet Confessarius a Ludovico circa 
fugse licitudinem vel illicitudinem consultus? 
QUtESTIO LITURGICA. 
Rituum diversitate in Sacerdotum exequiis perspecta, 
Pa rochus quídam ad liturgicam Burgensem conferentiam 
interrogans accedit: 
Quomodo Sacerdo t i scadaveres t in féretro collocandum: 
ü b i n a m locanda est crux: 
Quem locum Presbyter e jusque Ministri occupare de-
bent ; et 
A quo latere, quave corporis parte incipienda est tam 
aspersio quám incensatio cadaveris. Kespondeat 
Conferentia. 
Burgos 1.° de Enero de 1863 .— Dr. D. Félix Marti-
nez, Canónigo Secretario. 
Lista de las limosnas recolectadas en este Arzobispado 
hasta fin del año último á favor del Romano Pontifice. 
Rs. Cs. 
S u m a anterior (1) . . 348 .136 04 
El Arcipreste de Reinosa por su Arcipr^stazgo 1000 
Un devoto 14 
D. Antonino Vallejo, cura de Salazar 80 
D. Tomas González, id. de Escaño 40 
D. Roque Redondo, id. d e S . Lorenzo de esta 
Ciudad 20 
Una persona piadosa por mano del P. Goiri 200 
{V Véase en la página 247 del tomo 5 / 
43 
Rs. Cs. 
D. Antonino Rodrigo, cura de Sta. Eulalia de 
Los Ausines 
D. Segundo A. Palacios, id. deAbiada , y su s 
feligreses 
D. Agustin Cañas, id. de Santurdejo 101 25 
Un Caballero por mano del P. Goiri 200 
Un Eclesiástico de Burgos 40 
Una persona devota 40 
Un Carmelita descalzo 100 
Otros exclaustrados 100 
Recibido de D. Toribio José Cortés, por 
suscriciones permanentes hasta 31 de 
Diciembre último 14981 
Importe de 403 cupones cedidos á Su San-
tidad y remitidos en 3 de Julio de 1861 23085 
Id . de 31 títulos y 1169 cupones remitidos 
en 9 de Octubre del mismo año 38893 
Id . de 4 títulos y 318 cupones remitidos 
en 21 de Noviembre de 1862 5557 50 
Suma total. . . 432 ,801 69 
Lista de las limosnas recolectadas hasta fin del próximo 
pasado año para los Cristianos de Siria. 
Rs. Cs. 
Suma anterior (1) . . 43.471 80 
El Párroco de Atapuerca y sus feligreses 14 
El de S. Andrés de Montearados y sus feligreses 2b 24 
ün Sacerdote 6 0 
Una persona piadosa k, 
Nemesio Sánchez, de Hontona de la Cantera 321 
Una persona piadosa 20 
Un devoto 6 0 
SUMA TOTAL 43.712 04 
Búrgos 2 de Enero de 1862.—Dr. D. Félix Martínez, 
Canónigo Secretario. 
(1) Véase en la página 128 del tomo 5.° de este Boletín. 
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NECROLOGIA. 
El día 17 del próximo pasado mes de Diciembre fa-
lleció á la edad de 52 anos el Pbro. D. Vicente de Pa-
redes y García, Capellan de Villavasil, residente en 
Quincoces de Yuso. 
El 24 D. Ambrosio Andrés y Martin, cura propio de la 
parroquia de S. Peí ayo del Barrio La Parte de Las Hor-
mazas, Arciprestazgo de Santivañez. de edad de 26 años, 
Y el 28 D. Ramón Arce y Bedoya, de edad de 69 
años, cura beneficiado de la parroquia de S. Cosme y S. 
Damian de Basconcillos del Tozo, en el Arciprestazgo 
de Ordejones. 
Burgos 1 de Enero de 1863 .—Dr. D. Félix Martínez, 
Canónigo Secretario. 
ANUNCIOS. 
1.° En la Imprenta de este Boletin se halla de ven-
ta el Oficio y Misa del Purísimo Corazon de María, Cada 
ejemplar suelto del Oficio se despachará al precio de 8 
cuartos, y de la Misa á 4 id. 
Si los Sres. Arciprestes ó los párrocos pidiesen un 
número de ejemplares que escediese de veinticuatro, se 
les dará á razón de 8 rs. la docena de Oficios, y á 5 la 
de Misas. 
CULTOS. 
El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de esta Diócesis ce-
lebrará Misa Pontifical en esta Santa Iglesia Metropo-
litana el día 6 del corriente mes, fiesta de la Epi-
fanía. 
El 11 predicará en la espresada Iglesia el Sr. Doctor 
D Anastasio Saez y Muñoz, Dignidad de Maestrescuela 
de la misma. 
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HORA CIRCULAR. 
TABLA de los Sermones vespertinos que se han de pre-
dicar en las Parroquias de esta Ciudad por los Sres. 
Curas y Beneficiados de ellas en los Domingos y días 
festivos de ambos preceptos desde 1.° de Enero hasta 

































S. Gil. . . 
S. Esteban. 











Santiago. . . . . . 
S. Cosme 
S.Pedro y S.Felices 
S. Lesmes. . . . . 
S. Lorenzo. . . . . 
S. Gil 
S. Esteban. . . . 
S.Pedrode laFuente 
Sta. Agueda. 
S. Nicolás. . 
Santiago. . . 
S. Cosme. . 




D. Antonino Hortigüela. . • 
1). Roque Redondo 
D. Fernando Linage 





D. Miguel López 
MARZO. 
I). Atanasio Rojas 
I). Cándido Alonso Santocildes 
D. José Real Varona. . . . 
D. Ramón Barcena 
0 . Victoriano Cardero. . . 
D. Antonino Hortigüela. . 
ABRIL, 
D. Roque Redondo 
D. Santos Martínez Estecha 
l) . Domingo Nuez 
D. Aquilino Laredo. . . . 
MAYO. 
D. Atanasio Rojas 
D.Cándido Alonso Santocildes. 
D. José Real Varona 
D. Ramón Barcena 
D. Victoriano Cardero. . . . 
(Jubileo Circular.) 



























Sla. Agueda. . . . 
ü . Roque Redondo 2 0 / 
D. Joaquín de Velasco. . . . 21.a 
D. Domingo Nuez 22.' 
D. Miguel López 2 3 / 
D. Alanasio Rojas 24.* 
Estas funciones darán principio á las 4 de la tarde desde 
1.° de Mayo hasta fin de Setiembre, y desde este día hasta 
l . ° d e Mayo á las 3. 
La Santidad de Clemente XII, por sus Letras Apostólicas 
dadas en forma de Breve en 27 de Junio de 1735 concede á 
los que enseñan y á los que aprenden la doctrina cristiana 
siete años y siete cuarentenas de indulgencia por cada vez; 
y así bien indulgencia plenaria, hallándose bien dispuestos 
para su consecución, en los días de la Natividad deN.S.J.C.,y 
de los Santos Apóstoles S. Pedro y S. Pablo. 
El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de esta Diócesis conce-
de 100 días de indulgencia á todos los fieles que asistieren 
devotameale á este santo ejercicio. 
JUBILEO CIRCULAR DE LAS 4 0 HORAS. 
Iglesias en que se celebrará en la 2.a quincena de 
presente mes. 
TURNOS. DÍAS. IGLESIAS. 
4. 16 17 18 19 20 Parroquia de S.Martin de Agüera. 
5. 21 22 23 24 25 Parroquia de la Iglesia Colegial 
de S. Miguel Arcángel-de Agui-
jar de Campó, y de S. Vicente 
Mártir de Frías. 
6. 26 27 28 29 30 Parroquia de San Esteban Profo-
MártirdeCastrillodeMatajudíos. 
Burgos 1.° de Enero de 1 8 6 3 . — M a r t í n e z , Srio. 
IMPRENTA DE D . ANSELMO R E V I L L A . 
AÑO VI. Jueves 15 de Enero de 1 8 6 3 . NÚM. 2 . 
t 
BOLETIN E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BURGOS 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobierno de la Dió-
cesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclamaciones se dirigirán á la Secre-
taría de Cámara del Arzobispado, 
CUESTIONES LITÚRGICAS 
que deben tratarse en las Conferencias de esta Diócesis 
en el presente año de 1863. 
D E R E F U N E R A R I A . 
I. 
Ex pervetusta cu jusdam civitatis consuetudione fit, 
ut quoties dies obitus occurrit in festis primse classis, 
paucis dumtaxat exceptis, missa pro defuncto s u m m o 
m a n e a parod io decantetur; die vero sequenti prívate 
celebretur ab eodem altera missa de die depositionis 
in ccemeterii ecclesia an tequam cadaver sepullurse man-
detur; quod par i te r f i t etiam festo e jusdem ri tus oc-
currente. Novus quídam parochus huic consuetu-
dini minime acquiescens, non semel querelas et lites 
sustinere debuit: mortuo enim die Pasehatis viro nobili 
noluit die sequenti, ratione festi primae classis, missam 
decantare, praesertitn absente cariavere, etsi nondum se-
pulto, ñeque feria tertia, eadem de causa, missam pri-
vatim in ceemeterii ecclesia celebrare; quod hseredes 
TOM. YI. 2 
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aegre ferentes curaverunt ut id omnino fieret, tum in 
ecclesia laicalis confratemitatis, tum seqnenti die in coe-
melerii ecclesia per simpíicem sacerdotem. Quaeritiir: 
1.° Quid venial nomine diet obitus seu depositionis 
juxla rubricae sensum: et quomodo hujusmodi dies sup-
putanda sil? 
2.° Quinam prcecipue ritus olim hisce in diebus ab 
Ecclesia servarentur? 
5.° Quomodo inlelligenda sint verba ritualis prohiben-
lia missam exequialem in diebus magnae solemnitatis? 
4.° Quid tándem sentiendum tum de consuetudme prce-
fata civitatis, tum de parochi et haeredum agendi ratio-
ne proul in casu? 
II. 
Lucius parochus cujusdam oppidisermonem ad popu-
lum habens infra defunctorum octiduum, diserte expo-
suit et laudavit piam consuetudinem suffragandi anima-
bus defunctorum die tertía, séptima et trigésima ab 
eorum decessu per missse sacriücium, quod privatim et 
de requiera celebrari posse affirmabat qnovis festo oc-
currente, exceptis duplicibus primse et secundse clasis, 
dummodo per quamcumque testamentarían) dispositio-
nem id fleri statuatur. Félix sacerdos casu apud Lu-
cium commorans, audilo sermone, comiter eum admo-
nuit hanc praxim utpote rubricis oppositam minime li-
cere; cui Lucius, fateor, inquit, me nescire quid in hoc 
rubricse decernant; at vir valde in earum scientia peritas 
eam laudavit ac íicitam afíirmavit, etiam in majoñbus 
duplicibus, quoties ex testamentaria dispositione id ñeri 
contingat. Quaeritur: 
1.° Quonam tempore el quibus de causis specialis de-
functorum memoria diebus tertia, séptima ac trigésima 
ab eorum decessu in Ecclesia inducía fuer ti? 
2.° A qua die suppiUanda sü dies tertia, séptima ac 
trigésima? 
3.° An liceat missam pro defuncto celebrare die ter-
tia, séptima, vel trigésima ab obitu alicujus, $i dúplex 
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majus conveniat cum iisdem diebus, vel potius trans• 
ferri dcbeat ad diem immediate prvecedenlem vel subse-
quentem, vel omnimo omittenda? 
4,° Quid de consuetudine a Lucio proposita et laudi-
bus cumulata, sicut in casu, dieendum? 
III. 
Marinus rector cu jusdam ecclesiae quse altari privile-
gíalo ad instar altaris S. Gregorii Papae de Urbe guadet , 
quotíes a fldelibus exposcitur, celebrat anniversar ia de-
fanc torum etiam íestis duplicibus occurrent ibus. Acci-
dit autem ut requisi tas fuerit pro anniversario in die 29 
decembris a quodam Joanne qui haeres universalis in-
sti tutus, en iseque rogatus fuerat a moriente ut ó m n i b u s 
modis an imam ejus suffragiis adjuvaret . Marinus anceps 
haeretan liceat hu jusmodi anniversar ium celebrare, tum 
ratione festi S. Thom® Cantuar , qui ea in dicecesi ritu 
duplici majori gaudet, tnm ratione octavie Nativitatis 
Domini, unde Marcellum cathedralis cteremoniarum 
magistrum adit, qui re perpensa, pro liciditate senten-
tiam tulit; si ve quiapet i t io defunct i , licet oretenus tra-
dita» testamentarias dispositioni aequiparari poterat , cu-
jus ratione in duplicibus etiam major ibus anniversar ium 
celebrare fas est; sive quia octava Nativitatis Domini semi-
dup l i c i anonrespuens , etiam anniversar ia ex tes ta torum 
disposi t ione admittere videbatur . Quseritur: 
1.° Quid de origine et antiquitate anniversariorum 
pro defunctis dieendum sit? 
2.° Quibusnam privilegiis eadem anniversaria 
exornentur, el qumnam exigantur condUionés ut ipsis 
frui valeant? 
3.° Quid tándem tum de Marini conmetudine, tum 
de Marcelli sententia relate ad Joannis postulationem, 
sicut in casu, sentiendum? 
IV. 
Pia qusedam laicalis sodalitas p lur ibus ab annis so-
lemnem pro ómnibus defunctis f ra t r ibus et soror ibus 
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commemorat ionem die 23 novemhris celebrare consue-
vit, prsetendens uti se posse per communicat ionem hoc 
privilegio ordini S. Benedicti olim concesso, eo quod 
idem sanctus Abbas veluti praecipuus e jusdem sodalita-
tis patronus habeatur . In hac vero solemni commemo-
ralione missae omnes prívala}, quamvis ea in die offi-
cium dúplex ibi peragatur , de requiem celebrantur; pa-
llia al tarium nigri coloris et conopoeum tabernacul i , ubi 
Eucharis t ia adservatur , violacei colorís adhibentur . Qui-
dam regutaris qui ratione peculiaris obligationis quotidie 
in eadem ecclesia sacrum offerre tenetur , noluit ea die 
missam de requiem celebrare, sive quia pro iisdem de-
funclis sacrificium offerre nequibat , sive quia laudatum 
privilegium nullius roboris au tumaba t , ac proinde illici-
tam prsedicabat talem solemnem commemorat ionem; 
quae verba ad sodalitatis rectores perlata, non levi quae-
stioni et rumori originem prsebuerunt. Quseritur: 
1-° An congregationibus et sodalitatibus laicalibus 
lieeat commemorationem solemnem suorum defunclorum 
inslituere mense novembri, etiam in die duplici festo 
impedila, nulla habita facúltate? 
2.° Quid sentiendum de cimmunicatione privilegii 
ordinis S. Benedicti, quam sibi spondet pmfata soda-
litas, ómnibus inspectis circumstantiis, sicut in casu? 
3.° An sacerdotes tali occasione eisdem in eclesiis 
celebrantes, quin ojferant pro defunctis de quibus com-
memoratio peragitur, possint missam de requiem legere, 
quamvis officium dúplex ea die occurral? 
4.° An pallia altarium et conopceum tabernaculi, 
ubi Eucharistia adservatur, tumin particularibus, tum 
in qenerali defunclorum commemoratione debeant colo-
reñí offlcio diei respondentem pm se ferret vel nigrum 
aut violaceum lieeat in lis adhibere? 
V. 
Anselmus novus Episcopus dioecesim visitando per-
lus t rans , declaravit altare majus ecclesia} matricis 
cujusdam oppidi a privilegio, quo priusgaudebaUaüuU 
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gentise pro defunctis jam ex eo excidisse quod, ipsa 
denuo a fundament is extructa et aucla, ídem altare e 
su o priori loco supra quadráginta passus remotum fue-
rit. Altare vero allerius ecclesise, eo quod lignenm et 
portatile s i t , n u m q u a m ejusmodi privilegio gaudere 
potuisse, quamvis ant iqua Sedis apostolicse concessio 
pro majori allari ipsiusmet ecclesise proferatur. Hinc 
constituit ut tam e foribus u t r iusque ecclesise tabella in 
qua vernáculo sermone scriptum erat, indulgencia por 
los difuntos, quam illa, quse super u t roque altari affixa 
fuerat et in qua legebatur (1), penitus tollerentur; prse-
cipiens tamen ut post concessionem novi privilegii pro 
ecclesia matrice taritum, altera eidem altari superimpo-
na tur , in qua, altare privilegialum pro defunctis, solum 
inscr ibatur . Quseritur: 
1Quid venial nomine altaris privilegiati; et quid de 
ejus origine et antiquitate dicendum? 
An missa de requiem necessario legenda sit 
diebus festo duplici non impedilis, ut privilegio quis 
frui possit, ita ut sacerdotes qui aliquo titulo in altari 
privilegíalo celebrare tenentur minime muneri suo satis-
faciant, si missam de festo vel votivam iis diebus legerinl? 
3.° Quii tándem de Anselmi sententia el decreto, de 
quibus in casu, sentiendum? 
VI. 
Non leves abusus in funer ibus procerum ac nobilio-
r u m civium cujusdam metrópolis, prsesertim quóad 
solemnem missam exequialem, et Orationem, quse 
al iquando in laudem defuncti post eamdem recitari 
solet, variis jam ab annis paulatim i r rep-erunt . Praeter 
quam quod enim loco cantus quem gregorianum vo-
cant, música una cum organi et quamplur ium perstre-
pent ium ins t rumentorum sonitu adbiberi solet, celebrans 
ac ministri i nduun t paramenta sérica auro intexta, 
í loribus nigri colorís et mor tuorum symbolís intermix-
tis: super altare et circa cadaver vel castrum doloris, 
( I ) Celebrándose Misa en este altar se saca un alma del Purgatorio. 
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prseter ramos cupressus, adhibentur candelse cerse albse, 
seu purif ícate , et quse clero tune temporis distribuí 
solent ad evangelium, elevationem ele. minime accen-
duntur . In Oratione vero, quse in defuneli laudem reci-
tatur , non semel vix aut ne vix quidem de religione et 
christianis virtutibus disserlum fuit, et aliquando hujus-
modi honor quibusdam parum aut nihil de religione 
merentibus delatus fuit. Ad haec omnia amovenda saepe 
episcopus ope rampmpend i t , sed frustra, ob eorumdem 
nobiliorum civium auctoritatem et potentiam, unde 
satius esse duxit a ccepto consilio desistere. Quseritur: 
1.* Quid juxta veterem Ecclesm disciplinam de sermo-
tiibus in defunctorum laudem dicendum sit; et quibus-
nam legibus juxta proesentes sancliones ii coarctenturF 
2.° An música seu cantus figuratus una cum sonitu 
organi et instrumentorum in solemni missa exequiali 
aíiquo modo cohonestan possit, vel omnino eliminandus 
sit? 
3.° An idem dicendum de qualitate, tum sacrorum 
paramentorum, tum candelarum de quibus in casu; et an 
eos qu(B in solemni missa exequiali clero distribuuntur 
omnino accendi debeant? 
4.° Quid tándem de episcopi agendi ratione ómnibus 
inspectis circumslantiis senliendum? 
V I I . 
Inter episcopum et magistratum civitatis cujusdam 
non levis per plures annos agitata fuit controversia 
circa erectionem communis coemeterii extra mcenia: 
objiciebat enim episcopus et veterem Ecclesise consue-
tudinem sepeliendi fideles in sua communione defun-
ctos intra templorum ambilum, et quod hujusmodi 
erectio vere dici possit excogitatum hominum mundo 
addictorum, qui ut a se salubrem perulilemque mortis 
meditationem amoveant, extra civitaies ccemeteria 
ponenda curarunt , quin etiam ea aediOciis, picturis, 
sculptis imaginibus et viridariis ila exornanda studuere 
ut sedes magis ad voluptatem quam ad mortem et lu-
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ctum destinatae videantur. Superveniente tamen paucis 
ab annis magna populi mortalitate coaclus fuít coemete-
rii erectionem permitiere. Plura hac oecasioue consli-
tuit, sed prsecipue 4. Ul deinceps omnes defuncti , ex-
ceptis episcopo, capitulo cathedralis et regularibus 
ut r iusque sexus, eodem in ccemeterio omnino sepelían-
tur , pr ius tamen ad parochialem ecclesiam deferantur , 
ut ibi funus e tsolemnis missa exequialis locum habeant , 
quamvis sepulchrum gentilitium in alia etiam regula-
rium ecclesia pro ipsis prseexstilisset. 2. Ut cadavera 
nonnisi triginta post horas ab obitu humen tu r ; 3. Tán-
dem prohibuit omnino morem imponendi seria ex ílo-
ribus vel aromaticis herbis supra tumulis voi sepulcris, 
nec non flores, herbas vírenles, arboresque plantandi , 
excepta cupressu: Quaeritur? 
1-° Quid dicendum circa locum sepultum fidelium 
juxta primtBvam Ecclesice disciplinam. Quid de sequen-
tibus aoeculis. 
2.° An Episcopus potuerit decernere quod defuncti 
qui in ecclesiis regularium sepulcro majorum gaudenl, 
ad parochialem deferrentur, nullo habilu respectu ad 
jus eorumdem regidarium saltem reíale ad funus? 
3.° Quid circa horam humalionis cadaverum ab 
ecclesiasticis legibus sancitum sit? 
4.° Quid tándem de reliquis ab episcopo, ut in 
casu, decretis sentiendum el judicandum? 
VIII. 
Cum in oppido cujusdam dioecesis nova parochialis 
ecclesia ex piis fidelium oblationibus in tota parcecia 
collectis construeretur , non leve jurgium inter íncolas 
et parochum orlum est. Indixerat enim isle ut prope 
altare majus dúo conderenlur sepiliera, unum pro par-
vulis mar ibus , allerum pro foominis ad hoc ut, juxta ri-
tualis n o r m a m , parvulorum cadavera in speciali et se-
parato loculo sepelirentur. Quod cum praefati incolae 
rescivissent contra parochum vocem acriter exlulerunt , 
declarantes velte se ut pervelusla oppidi consuetudo, 
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sepeliendi scilicet parvulorum corpora ubi proximiores 
consanguinei condebantur , omnino servaretur, a c n u m -
quam passuros esse quod natorum ciñeres a parentum 
cineribus separarentur : atque ut faciüus parochum in 
suam sententiam induce ren t , pías largitiones pro con-
s t r u ü o n e ecciesise se negaturos esse minitati sunt . At 
parochus ecclesiasticarum sanctionun zelo flagrans, 
spretis populi clamoribus et minis, prsedictam loculo-
r u m effossionem omnino mandavit . Quseritur: 
1 Quinam sub parvulorum nomine in casu de quo 
agitur juxta rubricce sensum intelligantur? Et an anti-
quilus peculiares ritus in iis efferendis adhiberenlur? 
2.° Quare crux sine hasta in his parvulorum fuñe-
ribus, deferri mandetur; et flores eorum cadaveribus 
superimponi statualur? 
3.° An diebus quibus adultotum funus prohibetur, 
pro parvulis etiam vetilum sil? 
4.° An peculiare\sepulcrum pro iisdem omnino sta-
tuendum sil, ita ut in alio sepeliri nutlo modo queant? 
5.° Quid de prnfati parochi agendi ratione dieen-
dum sil? 
Burgos 2 de Enero de 1863.—De órden de S. Erna. 
Rma. el Cardenal Arzobispo mi Señor ,—Dr . D. Félix 
Martínez, Canónigo Secretario. 
CIRCULAR N.° 5. 
S. Erna. R m a . , el Cardenal Arzobispo mi Señor, ha 
determinado elevar á la aprobación de S. M. la Reina 
Nuestra Señora segundas propuestas para la provísion 
de los curatos que abajo se espresarán, y de los que 
vacáren hasta la fecha en que se remitieren aquellas á 
S . M. En su virtud me manda decir á todos los oposi-
tores aprobados en el último concurso que no han sido 
agraciados, que en el término de quince días á contar 
desde el de la fecha, remitan á esta Secretaría de mi 
cargo una papeleta firmada en la que espresen los curatos 
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que se comprometen á aceptar, en el 'órden con que los 
prefieran; y manifiesten al final de la misma si en caso 
de no poder ser favorecidos con ninguno de los que 
anoten, se conforman con el que nuestro Emmo. Pre-
lado les señale. 
CURATOS QUE SE HAN DE PROVEER. 
Rurales de 1.a clase. 
1 . Hormazas, Barrio La Parte. 
Rurales del.' clase. 
2. Basconeillos del Tozo. 
3. Cobos de la Molina. 
4. Moriana. 
5. Tabliega. 
Búrgos 15 de Enero de 1 8 6 3 . — D r . D. Félix Martí-
nez, Canónigo Secretario. 
LISTA 
de los individuos promovidos á los Sagrados Ordenes en 
las últimas témporas de Santo Tomas. 
A la prima clerical tonsura. 
D . J u a n Diez Gallo, agraciado con el curato deCeniceros-
D. Pedro Melchor Mateo, id. con el de LomadeMont i ja -
D. Benito Peña Pampliega, id. con el de Cameno. 
D. Pedro Martínez Rios, id. con el de Corbio. 
D. Sevenano Calvo Gallo, id. con el de Arnedo. 
D. Lino Ruiz Fernandez , id. con el de Malataja. 
D. Venancio Ruiz Contreras, id. con el de Pelilla. 
D. Manuel Arnaiz Nebreda, id. con el de Quintanilla 
de S. García. 
D. Francisco García Centeno, id. con el deHormicedo. 
D. Cecilio MartinezMiguel, i d . c o n c l d e S o t o d e R u c a n d i o . 
d ! Ignacio García Vivar, id. con el de Quintana del P ino . 
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D. Pedro Martínez Hera, id. con el de Rupelo. 
D. Francisco Rodríguez y Fernandez, id. con el de Argo-
medo. 
D. Eugenio Barrio Torrientes, id. con el de Valbuena 
de Riopisuerga. 
D. Manuel Perez Miguel, id. con el de Fuencaliente de 
Puerta. 
D. Gregorio Martin Gete, id. con el dePinilla de Arlanza. 
D. GabinoLinage Alonso,id. con el deBásconesdeEbro. 
D. Estéban Val García, id. con el de Fresneda de la 
Sierra. 
D. León Macho Gutierrez, id. con el de Modúbar de 
S. Giprian. 
A los cuatro menores órdenes y subdiaconado. 
D. Gregorio Guilarte Perez, Palrimonista de Rojas. 
D. Anastasio Arroyo Hanillo, coadjutor de la Parroquia 
de Sta. Cecilia de Espinosa de los Monteros. 
D. Gregorio Alamo Izquierdo, id. de la de Villahoz. 
D. Vicente de Vicente García, Palrimonista de las órde-
nes militares. 
Al Diaconado. 
D. Clemente Bolinagay'Fernaodez, cura propio de Masa. 
D. Claudio Paredes y Abad, id. de Peraperlú. 
Búrgos 43 de Enero de 1863.—Dr. D. Félix Martínez, 
Canónigo Secretario. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido los presbíteros que se espresan á con-
tinuación: 
El día 29 de Mayo del año próximo pasado, D. Euge-
nio Corcuera y Estecha, beneficiado de Sajazarra, en el 
Arciprestazgo de Treviana, de edad de 50 años. 
El 2 del corriente mes D. Simón Perez y Fontecha, 
cura beneficiado de Moriana, en el Arciprestazgo de 
Miranda, de edad de 64 años. 
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Y en el mismo día D. Eustasio Alonso y Castilla, 
cura propio de Tabliega en el Arciprestazgo de Losa 
menor, de edad de 61 años. 
Boguemos á Dios por su eterno descanso. 
Burgos 12 de Enero de 1863.—Dr. D. Félix Martínez, 
Canónigo Secretario. 
L I T U R G I A . 
4669. MARSORUM. 31. 2.° An Patronus nominan-
dus in oratione A cnnctis intelligi debeat Patronus 
principalis loci, et quid si plores sint principales Pa-
troni? 3. Qui nominandus sit ad litteram N. si Patro-
nus velTitularis jam nominatus sit in illa oratione, aut 
de eo celebrata sit Missa? Ad qusestionem 2.° nom nan-
dus titularis Ecclesise. Ad quaestionem. 3.° Si jam iuerit 
nominatus omiltenda nova nominatio. 
3042. CASINEN. 1.° Si en el Canon de la Misa 
debe nombrar el Sacerdote de la Diócesis al Abad del 
Monte Casino, que preside como Obispo, corfirma, da 
los Ordenes menores y dimisorias para los Sagrados, 
etc. Et S. R. C. respondit: «Negativé.» Hac die 5 Fe-
bruarii 1684. 
3 2 0 8 . GALLIARUM. Ad infrascrita dubia videlicet: 
1.° An in ecclesiis a jurisdictione Episcopi Dicece-
sani exemptis in sacro Canone dicenda sint hsec verba, 
videlicet: et Antislite Nostro N. et similiter in Memento, 
ab Abbatibus, et Prselalis regularibus Ordinis S. Bene-
dicli Galliarum? 
2.° An in benedictione Candelse Paschalis, dicen-
dum sil loco Antistitis, nomen Superioris Ecclesise 
immunis hujusmodi , aut nomen Episcopis Dioecesani? 
S. R. C. respondit. A d l . u m e t2 . u m Nomen Episcopi 
Dioecesani exprimendum est juxta doctrinam. Gabanti 
par t . 1. tit. 8. num. 2. lit. N. et non aliorum. 
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1 6 1 1 . TORNACEN. 6 . An in Missa Chori, in Matutinis 
et Vesperis in eadem Cathedrali et Collegiata S. Petris 
Insulen. quae praetenditur esse exempta, debeat fieri 
mentio de Episcopo, non obstante contraria consuetu-
diñe, ut fit de S u m m o Pontífice, Rege Catholico, et 
Archiduca Leopoldo? Ad sextum. «In Canone et in Colé-
ctis omnino faciendam esse mentionem de Episcopo 
etiam ab exemptis .» ' 
D I S C U R S O D E S U S A N T I D A D . 
Del Monde t raducimos el discurso dirijido por el Pa-
dre Santo á la oficialidad francesa en el acto de ir esta 
á felicitarle con ocasion de la entrada de año. Según 
dice un corresponsal de aquel periódico, aquella oficia-
lidad manifestó profunda conmocion al oír la palabra 
de Su Santidad, que se expresó así. 
«Los deseos, señor general, que me habies manifes-
tado en nombre del ejército francés que mándais tan 
dignamente, me han conmovido mucho , y aprovecho 
muy gustoso esta ocasion para expresaros mi grati tud 
por los servicios que hacéis en defensa de los derechos 
de la Iglesia, que son derechos de la justicia y la verdad. 
»Ei ejército francés, glorioso por su va loren los cam-
pos de batalla, lo es también en la paz por su disciplina. 
Pero permit idme que añada que aún debe esperar á 
gloria m'iyor en el encargo que actualmente se le ha 
confiado: la defensa del Vicario de Jesucristo contra los 
ataques de los revolucionarios é impios, que son ene-
migos de la Religión, de la justicia y de Dios. 
»Cuando Dios creó los Océanos quiso que sus aguas 
no traspasasen los límites que les habia trazado, y dijo 
á las aguas: Usque hue venies, et non procedes amplius, 
et lúe confringes tumentes fluctus tuos. De igual modo, 
queridos hijos mios, se sirve Dios de nuestros brazos 
para impedir que aquellos impios t raspasen los límites 
que quieren t raspasar , con el propósito de hacer de Ro-
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ma la capital de no sé qué especie de reino: aquellos 
impíos que han despojado á la Iglesia de sus bienes, 
encarcelado á tantos buenos Obispos y Sacerdotes, y ar-
rojado á la calle á tantas religiosas, que parecen de 
hambre . 
«Pero no es aquel propósito el que los guia; en rea-
lidad aspiran á apoderarse enteramente de los dominios 
de la Iglesia, á despojar al Padre Santo de su adminis-
tración temporal, que es tan necesaria para el ejercicio 
de la jurisdicción espiritual, y hasta á distruir la Reli-
gión católica... si en su mano pudiera estar hacerlo* 
En tanto que desde todos los pueblos del mundo se di-
rijen tantos esfuerzos á realizar este propósito sacrilego, 
vosotros por la Providencia estáis llamados á defender 
esta ciudad, justamente llamad Ciudad-Eterna: esta ciu-
dad toda embalsamada con la sangre de tantos mártires; 
(al llegar aquí la voz del Padre Santo comenzó á levan-
tarse gradualmente, hasta expresar una emocion vivísi-
ma); esla ciudad, que desde el principio del Cristianismo 
designó Dios por residencia al Vicario de Jesucris to , . . . 
y este Vicario soy yo, quien ahora os habla. Y aunque 
yo sea indigno de ello, me atrevo á deciros que Dios me 
concede Espíritu de consejo, Espíritu de sabiduría y 
Espíritu de firmeza, para combatir con las adversidades 
que los revolucionarios me han acarreado.» 
Despues de una ligera pausa, Su Santidad continuó 
diciendo: 
«Os bendigo con afecto paternal: bendigo á vuestros 
padres, vuestras familias y amigos: bendigo á Francia , 
á la imperial familia, y muy especialmente al niño que 
está ligado á mí con vínculos espirituales. Bendigo 
al valeroso Episcopado y Clero francés tan distinguido: 
bendigo á tantos millones de católicos que cuidan de 
mi y me socorren, adheridos estrechamente á la Santa 
Sede. Y finalmente, bendigo á los católicos del mundo 
entero , porque son mis h i jo s , asi como yo soy su 
padre.» 
A continuación, con elocuencia apostólica admirable, 
dijo el Padre Santo; 
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»¿Y p o r q u é no he de bendecir también hasta á los 
impíos y revolucionarios? Recuerdo en este momento el 
hecho de un Santo del Antiguo Testamento, el Patriarca 
Jacob, que durante toda la noche habia combatido, cum 
viro, con un hombre desconocido. Guando el sol hubo 
salido, vió que aquel hombre era un ángel; y se postró 
en tierra y le dijo que de él no se separaría, hasta que 
no le diese su bendición: non reliquam te, nisi benedixe-
rismihi... Pidamos, pues, á Dios, que se digne ilumi-
narlos, porque no saben que pelean contra losángeles.» 
La emocion, ó por mejor decir, el asombro de toda 
la concurrencia llegó á su colmo cuando Pió IX, toman-
do su actitud acostumbrada para bendecir, y que siem-
pre admira tanto á cuantos les completan, dijo termi-
nando su discurso: 
«Elevando mis manos pido al Padre Todopoderoso 
os bendiga con toda su omnipotencia, y yo os bendigo 
en el nombre del Hijo, cuyo nombre tanto celebra hoy 
la Iglesia, el nombre de Jesús, ante el cual deben postrar-
se el cielo, la tierra y el infierno, y en nombre del Es-
píritu Santo, á fin deque osconceda espíritu de caridad.» 
ESTADÍSTICA. 
La Revista General de Estadística ha publicado datos 
muy curiosos sobre el movimiento de la poblacion en 
España. Son los primeros que de este género han 
visto la luz pública. 
El término medio de nacidos, casados y muertos du-
rante el último cuatrienio, es el de 571,886 de los pri-
meros, 120,593 de los segundos, y 432,067 de los ter-
ceros, ó sea un nacimiento por cada 27 habitantes: un 
matrimonio por cada 129, y una defunción por cada 
36. 
El término medio de los nacimientos ha sido el de 
1068 niños por cada 1.000 niñas. 
La proporcion de ios hijos legítimos coa la poblacion 
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ha sido la del 1 por 27 habitantes en los distritos rura-
les, y la de 1 por 38 en las capitales de provincia. La 
proporcion entre los hijos legítimos en la poblacion ha 
sido la de 1 por 468 en las poblaciones que no son ca-
pitales de provincia, y 1 por 222 en las que lo son . 
La de los hijos legítimos con los ilegítimos 1 por 17 
en las poblaciones pequeñas , y 1 por 5 en las capitales 
de provincia. 
La proporcion entre legítimos é ilegítimos con rela-
ción á 100, es la siguiente: legítimos, 94 ,428: ilegíti-
mos 5572. 
El término medio de matr imonios es el de 120 ,893 . 
De estos se han verificado 94 ,225 entre soltero y sol-
tera; 5 ,804 entre soltero y viuda; 14,021 entre viudo y 
soltera; y 6 .842 entre viudo y viuda. 
El número de habitantes á que corresponde cada ma-
tr imonio es el de 129, y la proporcion en que se encuen-
tran las cuatro clases mencionadas con relación á 1 ,000 
matr imonios, es la siguiente: soltero con soltera 778; 
soltero con viuda, 48; viudo con soltera, 116; viudo con 
viuda 58. 
El término medio de defunciones es el de 432 ,067; 
223,111 varones y 208 ,956 hembras , ó sean277 ,125 
solteros, 95,107 casados y 59 ,233 viudos. 
El excedente de ios varones sobre las hembras es de 
14157, y la proporcion en que se hallan las anter iores 
cifras respecto á 1,000 defunciones, es la de 516 defun-
ciones masculinas por 484 femeninas; 640 solteros por 
222 casados y 138 viudos. 
Por razón de la edad se hallan clasificadas las defun-
ciones de la manera siguiente; 
Fallecidos de menos de un año, 101,170; de uno á 
cinco. 10.853; de cinco á diez, 20 ,906; de diez á veinte , 
20,151; de veinte á treinta, 24031; de treinta á cua-
renta, 25 ,096 ; de cuarenta á cincuenta, 25 ,291; de 
cincuenta á sesenta, 29 ,633; de sesenta á se ten ta , 
36 ,930; de setenta á ochenta, 27 ,069; de ochenta á 
noventa, 11,610; de noventa á ciento, 1 ,360; de ciento 
Ken ade lan te , 88 . 
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Por último, el excedente de los nacimientos sóbre las 
defu nciones, ha sido el que á continuación se indica. 
Ci'ra absoluta, 130,705: nacimientos por mil defun-
ciones, 1 .323. 
CULTOS. 
El domingo próximo 18 de Enero se hará la publica-
ción de la Bula de la Sta. Cruzada en la Sta. Iglesia 
Metropolitana, y predicará el Lic. D. Pedro Gutiérrez 
de Celis, Dean de la misma Sta. Iglesia. 
El día l . ° d e Febrero, Dominica de Septuagésima, 
predicará en dicha Sta. Iglesia el Sr. D. Damian Berme-
jo y Escudero, Beneficiado de la misma, y Mayordomo 
de S. Ema. Rma, 
Burgos 15 de Enero de 1862.—Dr. D. Félix Martinez, 
Canónigo Secretario. 
JUBILEO CIRCULAR DE LAS 4 0 HORAS. 
Parroquias en que se celebrará en la primera quincena 
del próximo mes de Febrero. 
TURNOS. DÍAS. IGLESIAS. 
7. Enero 31 y 
Febrero 1 2 3 4 Parroquias de S. Lésmes de Burgos 
y de Sta. María Magdalena de 
Espinosa de los Monteros. 
8. 5 6 7 8 9 Parroquias de Santa Agueda de 
Burgos y de la Asunción de Ntra. 
Sra. de Villasandino. 
9. 10 11 12 13 14 Parroquia de S. Andrés Apóstol 
de Quintanilla de Bon. 
Burgos 13 de Enero de 1863.—Dr. Martinez, Srio. 
IMPRENTA DE D . ANSELMO REVILLA, 
AÑO VI. Juéves 5 de Febrero de 1863. NÚM. 3 . 
BOLETIN ECLESIÁSTICO 
DEL 
ARZOBISPADO DE BURGOS. 
Esta publicacion oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobierno de la Dió-
cesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclamaciones e dirigirán á la secretaría de cámara del arzobispado. 
ARZOBISPADO DE BURGOS. 
A nuestros muy amados colaboradores en la viña del 
Señor, los Arciprestes, Curas Párrocos y Beneficiados, 
y a los demás fieles de esta nuestra Diócesis. 
Salud y bendición en Nuestro Señor J. C. 
Aproxímase e l t i e m p o S a n t o d e l a Cuaresma; y sién-
donos bien conocido el zelo por la honra y gloria de 
Nuestro Dios, y por la-salud espiritual de los fieles que 
anima a todos aquellos Sacerdotes con quienes com-
par t imos el cuidado de las almas en .esta nuestra dilata-
da Diócesis, nos imaginamos que cada uno de ellos 
habra ya entrado con la consideracion dentro de su propia conciencia y formado alli una resolucion firme de 
redoblar sus esfuerzos y de trabajar como buenos soldados de Cristo (1) en estos días de propiciación 
Los medios que para ello deberémos emplear son d e 
todos bien conocidos; y necesariamente habran de pro-
(i) 2 Tina. II. 3. 
Toiw. vi. 
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ducir su resultado, si fuéremos fieles en su ejecución. 
Son estos el ayuno, la oracion, la participación de los 
Santos Sacramentos , y la instrucción en la doctrina del 
Evangelio: todos ellos tienden á inspirarnos sentimien-
tos de u n a sólida penitencia, y á fortalecer los santos 
propósitos que ahora mas que nunca debemos hacer , 
de caminar desde hoy en adelante por la senda de la 
vir tud, sin apar tarnos ni un paso de ella. 
Por que del ayuno, si consultamos las páginas de 
uno y otro testamento, así como la historia de la Iglesia 
desde los mas remotos siglos, vendremos á reconocer 
que siempre se le ha considerado como u n a pate muy 
principal de la virtud de la penitencia. 
Por el ayuno los Ninivitas consiguieron aplacar la 
i ra del Señor próxima á tomar venganza de sus iniqui-
dades. El ayuno se halla recomendado por nuestro 
Dios y Maestro en la nueva ley , y santificado por su 
ejemplo. _ 
Ayuna por que has pecado decía S. Basilio, y aijuna 
para apartarte del peligro de volver á pecar. Los 
Párrocos , pues , procurarán explicar á sus feligreses las 
grandes ventajas del ayuno, y las condiciones que se 
requieren para su observancia: y aprovecharán la opor-
tunidad que esta instrucción ofrece, para esponerles 
las gracias y privilegios que encierran, así la Bula de la 
Santa Cruzada, como el indulto Cuadragesimal, y los 
motivos que deben inducirles á su adquisición. 
Al ayuno debe necesariamente acompañar la oracion 
humi lde y devota: a rma principal y la mas poderosa 
para adquir i r la verdadera penitencia; pues como dice 
S. Agustín: ninguno se pone en camino de su salvación, 
si Dios no le atrae por la gracia preveniente: ninguno 
la alcanza, aun despues de atraído por Dios, sino ayu-
dado por la gracia auxiliadora; y ninguno se hace me-
recedor de esas gracias, sino por medio de incesantes 
ruegos y oraciones. (1) Exhor ten , p u e s , los Párrocos 
(1) Nuilum credimus ad salutem, nisi Deo invitante venire: 
nullura invitatum salutem suam, nial Deo auxiliante operari: nulUm 
nisi orantem auxilium promereri. UB. DE ECCL. DOGM. CAP. *7 . 
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á sus feligreses á que en este santo tiempo sean mas 
asiduos que de ordinario á la práctica de la oracion y 
meditación. Tengan en ésta entrada preferente la me-
moria de la pasión y muerte de Nuestro Divino Reden-
tor. Reúnalos siquiera los Domingos y Viérnes de Cua-
resma, y guíelos en el ejercicio del V IA-CRUCIS. Añada á 
esto la devocion á la Immaculada Virgen Nuestra Se-
ñora por medio del Santo Rosario, que deseamos se 
rece todos los días de Cuaresma en todas las parroquias 
del Arzobispado; y amonéstelos por último á que hagan 
ahora un examen diario de sus culpas, y de la especial 
pasión que los domina, á fin de alcanzar el tr iunfo so-
bre ella, como fruto principal de estos santos ejercicios. 
Uno de los fines que la Iglesia se ha propuesto en la 
institución de la cuaresma, es el de preparar á los fieles 
para que se acerquen en el tiempo pascual á la sagrada 
mesa con la mayor pureza y devocion. La escasez de 
confesores que se nota por todo el ámbito de esta Dió-
cesis nos obliga á renovar en este año las disposiciones 
adoptadas en los anteriores, para hacer que á todos los 
fieles les sea dado cumplir con el precepto pascual en el 
t iempo mas corto posible. Pocos son los que en el año 
anterior han dejado de llenar una obligación tan esen-
cial de todo cristiano; pero esos pocos deben ser objeto 
de nuestra especial solicitud. Sus párrocos deberán po-
ner en conocimiento del respectivo Arcipreste los nom-
bres de aquellos; á fin de que este los amoneste con 
mucha caridad exhortándolos á que en uno de los pri-
meros días del plazo señalado para el cumplimiento 
pascual, y que el mismo Arcipreste les indicará de an-
temano, se confiesen con alguno de los Curas de las in-
mediaciones, que al efecto pasará á oirlos en su propia 
parroquia. Si esta caritativa amonestación no surt iere 
el efecto apetecido, el Párroco los aguardará hasta el tér-
mino del cumplimiento: y si aun persistieren en su obs-
tinación, rezará públicamente con sus feligreses, por el 
espacio de un mes, despues de la Misa conventual una 
Salve por la conversión de los que no han obedecido el 
precepto de confesión y comunion impuesto por la Igle-
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sia, pero sin nombrar las personas. Si aun todavía esto 
no fuese bastante, los denunciará á nuestro Provisor y 
Vicario general ,para que este proceda á lo que haya lu-
gar en derecho. Todo esto se entiende, como se deja 
conocer, de aquellos que no han cumplido en el año an-
terior, ni tampoco lo hagan en el presente: pues res-
pecto á aquellos que solo se hallen en este último caso, 
el Párroco se limitará á repetirles sus amonestaciones, 
á excluirlos del derecho á tomar parte en los actos reli-
giosos de Hermandades y Cofradías, á presentar sus 
ofrendas, á ser padrinos de bautismo ó de confirma-
ción, y á otras cosas semejantes de que no deben parti-
cipar los que así menosprecian los mandatos de nuestra 
Santa Madre la Iglesia; dejando á la autoridad del Pre-
lado, ó del Arcipreste, el adoptar en el acto de la Santa 
Pastoral Visita las demás medidas que su celo les su-
giera. 
Réstanos decir algunas palabras acerca del cuarto 
medio que el Párroco deberá emplear para la santifica-
ción de sus feligreses; á saber la explicación del Cate-
cismo de la Doctrina Cristiana: deber que, como sabéis 
muy bien, no se halla circunscrito á esta época privile-
giada, sino que, según el terminante precepto del Santo 
Concilio de Tren lo, alcanza también á todos los domin-
gos y días festivos del año: razón que nos obligará á ex-
tendernos algún tanto mas sobre un asunto de tamaña 
importancia, reproduciendo y ampliando las palabras 
que con igual objeto dirigimos años airas á nuestros 
antiguos Diocesanos de Salamanca. 
Mas como quiera que, á la obligación de enseñar, que 
incumbe á los Pastores, va unida la que á todos los 
fieles alcanza de aprender esa celestial doctrina, con-
fiamos que cada cual sabrá apropiarse de este nuestro 
escrito lo que le pertenezca, y sacar de ello el provecho 
que nos proponemos. 
No es nuestro ánimo hablaros hoy de aquella clase 
de instrucción que se dispensa á los fieles por medio 
de sermones formales, ajustados á las reglas de la ora-
toria, revestidos con las galas de la elocuencia; ni de 
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los panegíricos con que la Iglesia publica, por la voz 
de sus Ministros, las virtudes y fos bechos heroicos de 
sus Santos. Nos circunscribimos á aquella enseñanza 
que tiene por objeto ta explicación de algún punto 
del catecismo, tal como en este Santo tiempo de Cua-
resma se practica en las Iglesias de nuestra Diócesis: 
enseñanza en la cual el Párroco, tomando el carácter, 
aun mas de padre, que de Maestro, reparte á sus hijos 
aquella leche razonable de la doctrina que estos deben 
apetecer como infantes recicn nacidos (1); y que reu-
niendo á la sencillez de la espresion la solidez de la doc-
trina, es igualmente provechosa á los niños para quie-
nes principalmente va destinada, y á los adultos que 
concurren á escucharla. 
A fin de proceder con el debido método parece que 
deberíamos comenzar por exponeros los fundamentos 
sobre que estriba la obligación de los fieles de aprender 
et catecismo, y la de los Párrocos de explicarlo. Mas si 
este deber ha de deducirse de su verdadero origen, que 
es la voluntad y el expreso mandato de Dios, comuni-
cado á los hombres por su santa palabra, os confesamos 
que sería indispensable trasladar á este papel una parle 
no pequeña de las sagradas letras, como que todas ellas 
están cimentadas sobre esta relación recíproca que 
existe entre el pueblo y el Sacerdote, que tiende á di-
fundir mas y mas entre los hombres el conocimiento 
de Dios, y la obediencia á sus divinos preceptos. Baste, 
pues, el recordaros aquellos lugares en que al segundo 
se le disigna con el nombre de pastor, para demostrar 
que el principal de sus deberes es el de apacentar á sus 
ovejas, suministrándoles el alimento de la instrucción 
cristiana; aquellos en que se le señala como misión pro-
pia la ds enseñar, ántes de bautizar; y en que se le dice 
que el es luz del mundo, y como tal debe ser puesto 
sobre un candelero para alumbrar á los hombres. 
Mas aun cuando estos y otros muchos pasajes de 
las Santas Escrituras, que podíamos acumular, sumi-
(t) I. Pet.2. 
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nistrarian una copiosa prueba de la necesidad en que 
están los Párrocos de enseñar la doctrina cristiana, de-
seosos de que nuestras palabras esciten en los fieles 
un vehemente deseo de aprenderla, preferimos valemos 
de aquellas razones que tienden á demostrar su utilidad, 
y proponérosla como igualmen te propia para moralizar, 
y para civilizar á los hombres. Para lo cual quisiéramos 
comenzar por preguntaros, ¿qué cosa es el catecismo de 
la Doctrina Cristiana? Porque á poco que os paréis á 
considerarlo, vereis que es nada ménos que el compen-
dio de todas las verdades que el Criador ha tenido á 
bien revelar á las criaturas; al principio del mundo por 
una manifestación inmediata que hiciera á nuestros 
primeros padres; despues, por el ministerio de Moisés 
y de los profetas; y últimamente por boca de su propio 
Hijo Unigénito, en quien depositó todos los tesoros de 
la ciencia y de la sabiduría. El catecismo es el resúmen 
de la Teología puesto al alcance aun de los entendi-
mientos mas débiles, en que se nos enseña todo lo que 
estamos obligados á creer con el corazon, y á confesar 
con la boca, para asentar en nosotros mismos la base 
de la santidad y de la justicia; todo lo que debemos 
pedir para nuestro propio provecho, así de los bienes 
corporales, como de los espirituales; todo lo que hemos 
de recibir como medios indispensables para llenar nues-
tros deberes de hombres y de cristianos. El catecis-
mo es un libro pequeño por su volúmen , grande por 
el número y la calidad de las verdades que encierra, 
que nos instruye acerca de nuestro origen y de nuestro 
último fin; que demuestra al Cristiano la alta dignidad 
del nombre que lleva, y los sagrados deberes que este 
nombre le impone; que le dá, como título y ejecutoria 
de su nobleza, una señal que le distingue, y en la cual 
le es lícito gloriarse, sin temor de que sea vana su gloria; 
que en breves palabras le enseña acerca de la natura-
leza de Dios, lo que no pudieron alcanzar los hombres 
mas sabios del gentilismo; que nos esplica el origen del 
mal y la causa de esa lucha interior entre la carne y el 
espíritu: lucha que no hay hombre que no haya sentido, 
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ni tampoco que la haya acertado á esplicar satisfacto-
riamente. El catecismo, en una palabra, fija todas las 
relaciones que existen entre Dios y la criatura, entre el 
hombre y la sociedad, y así contiene la semilla de la 
verdadera filosofía, las bases de todos los códigos de 
legislación que pueden regir en las diversas naciones 
del mundo, los víncnlos de toda sociedad bajo cuales-
quiera principios que esta se constituya. 
Afánanse algunos hombres en las sociedades moder-
nas por encontrar los medios prácticos de mejorar la 
condicion humana; invéntanse'para ello nuevos sistemas 
de asociación, que con el título de socialistas y humani-
tarios, pretenden cohonestar las locas ambiciones de 
unos pocos. Trabajan otros con incansable empeño por 
labrar la felicidad de su patria, cimentándola sobre un 
conjunto de leyes fundamentales que dén al edificio 
solidez y seguridad, en medio de los vaivenes á que 
están expuestas todas las obras salidas de las manos del 
hombre. Ah! si fuera posible que unos y otros volvie-
ran su vista hácia los sencillos principios del catecismo 
que aprendieron en sus primeros años, allí encontrarían 
lo que parecen buscan con tanto ahinco. Solo la obser-
vancia de las obligaciones que emanan de las t res gran-
des virtudes de la Fé, la Esperanza y la Caridad bastaría 
para hacer la felicidad del mundo entero. La fé haria in-
necesarios esos numerosos ejércitos que hoy son indis-
pensables para sostener el órden público; pues por la 
fe los hombres conocerían que el Criador Supremo del 
Universo es el que ha establecido Autoridades consti-
tuidas sobre la tierra, siendo por lo tanto obligatorio el 
obedecerlas, no solo por temor del castigo, sino tam-
bién por ios estímulos de la conciencia. La esperanza, 
una vez comprendida y estimada por los pueblos, con-
cluiría por cerrar las cárceles y suprimir ¡los presidios, 
atrayendo al hombre hácia el cumplimiento de sus de-
beres, por el deseo de la eterna recompensa que le está 
prometida en los Cielos. La caridad, en fin, estrecharía 
á todos los hombres con los lazos de la verdadera unión 
y fraternidad, enseñándoles que es uno nuestro origen, 
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uno nuestro destino: que todos saludamos á Dios con el 
dulce nombre de Padre, y que todos somos hermanos 
en Nuestro Señor Jesu-Crislo. El conocimiento, pues, 
de estas tres virtudes bastaría para arreglar las rela-
ciones mutuas entre el principe y el subdito, la auto-
ridad y sus subordinados, el padre y los hijos de fami-
lia. Ellas serían suficientes para inspirar al pobre la hu-
mildad y la conformidad con su suerte, y para enseñar 
al rico los deberes que tiene de socorrer al indigente en 
sus necesidades. Dígasenos de buena fé, si alcanzarán 
todos los, códigos del mundo á producir tan benéficos 
resultados; y si estos solos pueden obtenerse por la en-
señanza de la Doctrina Cristiana, sobre todo cuando esta 
vá dirigida á los corazones tiernos de los niños, donde 
cae como la semilla en tierra fértil y bien preparada, 
echa fácilmente raices profundas, y produce frutos abun-
dantes en todo el resto de la vida, confiésese que todo 
el empeño de los Principes y de los legisladores, de los 
Gobiernos supremos y de las autoridades subalternas, 
deberla ir encaminado á promover por todos medios la 
enseñanza de la Doctrina Cristiana, y á prestar su apoyo 
y su cooperacioná los que por su ministerio están obli-
gados á explicarla, y á recomendar la observancia de 
los preceptos que ella encierra. 
Vosotros, amados colaboradores nuestros en la viña 
del Señor, vosotros sois los encargados ele esta misión 
tan sublime como benéfica; y si ya vuestro ministerio 
no se hiciera recomendable á ios ojos de la sociedad y 
de los Gobiernos por la paz que restituís á las familias 
desavenidas, por las lágrimas que enjugáis, y por los 
socorros que prestáis en los días de las grandes cala-
midades que suelen afligir á los pueblos, bastára para 
merecerle el aprecio y la aprobación universal ese bene-
ficio de la instrucción religiosa que dispensáis á los ni-
ños por medio del Catecismo, sin el cual serían estos 
unas fieras indómitas, incapaces de toda ulterior edu-
cación, y gravosos en todos conceptos á la sociedad que 
los admitiera en su seno. 
Pero vosotros teneis otros estímulos aun de mas ele-
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vada esfera, que os animen y os sostengan en el cumpli-
miento de este sagrado deber. Sabéis que esos parvu-
litos á quienes principalmente dirijis vuestras instruc-
ciones nacieron hijos de ira; y que así, la generación 
natural que recibieron de sus padres habria sido para 
ellos el origen de su eterna ruina, si de vuestras propias 
manos no hubieran recibido la segunda y mas excelente 
generación de la gracia, que los hizo hijos de Dios, y 
también hijos vuestros. Si por tales los teneis, y como 
tales los amais, á fio de mantenerlos en la vida que re-
cibieron en el bautismo, de rebustecerlos en la fé, y de 
hacerlos crecer en la virtud, no podéis ménos de conti-
nuar repartiéndoles el pan ele la divina palabra, en la 
forma que sea mas adecuada á las circunstancias por-
que tengan que atravesar en los diversos periodos de su 
vida. No os contentéis con hacerles la mera explicación 
del Catecismo; extended vuestra solicitud á la prepara-
ción con que por la vez primera, y en las ocasiones suce-
sivas, deben acercarse á la sagrada Mesa. Haced que la 
instrucción religiosa alcance también á los padres por 
conducto de sus propios hijos, proporcionando á es-
tos libros devotos, para que en los ratos de ocio los lean 
en el círculo de su familia. 
No se nos ocultan los obstáculos que tendreis que 
vencer para llevar á efecto con celo, exactitud y perse-
verancia todas estas recomendaciones que os hacemos; 
los frivolos pretestos que el enemigo de nuestras almas 
sugiere á veces á los pastores, para entibiarlos en la 
obra de la ensenanza del Catecismo; las dificultades 
prácticas que aquellos esperimentan en el desempeño 
de una parte tan esencial de su ministerio. De ambas 
cosas nos ocuparemos, Dios mediante, en nuestras ins-
trucciones sucesivas. 
Recibid entretanto para vosotros y para vuestros fe-
ligreses la bendición mas afectuosa, que del fondo ele su 
corazon os envia vuestro Prelado y Padre en Nuestro 
Señor Jesucristo. 
Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Burgos, el 
día de la Purificación de Nuestra Señora, 2 de Febrero 
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de 1 8 6 3 . — F E R N A N D O , CARDENAL D E LA P U E N T E , Arzobis-
po de Burgos.—Por mandado de S. Erna. l ima, el Car-
denal Arzobispo mi Señor—Dr. D. Félix Martínez, Ca-
nónigo Secretario. 
c i r c u l a r n.° 6. 
A fin de que el cumplimiento pascual se haga en to-
das las parroquias de este Arzobispado con el orden y 
fruto que desea nuestra Santa Madre la Iglesia,'se ha ser-
vido S. Erna. Rma. , el Cardenal Arzobispo mi Señor, re-
novar las disposiciones dictadas con'elmismo objeto en 
los años anteriores, principalmentelas contenidas en Jas 
Circulares núm. 5, inserta en el tomo 2.° de esteBole-
tin, pág. 298; y núm. 10, que se halla en la pág. 78 del 
4.° tomo. 
Por cuya razón los Párrocos y demás encargados de 
la Cura de almas se enterarán del contenido de dichas 
circulares y las cumplirán bajo su responsabilidad en to-
das sus partes, pues se halla convencido S. Erna. Rma. 
de que de su cumplimiento depende el mayor aprovecha-
miento de los fieles. 
Y para que por todos puedan llenarse tan sagrados 
deberes mas fácilmente, se ha servido S. Erna. Rma. 
prorogar el tiempo señalado para ello por la Iglesia, en 
la forma que se hizo el ano último, empezando en las 
parroquias cuyo vecindario exceda de setenta vecinos, 
según la estadística de 1862, en la 4.a Dominica de Cua-
resma, y terminando en la 4.a despues de Uesurrecion; 
en los demás pueblos cumplirán los fieles estos precep-
tos desde la Dominica de Pasión hasta la de Cuasimodo. 
Los Sres. Arciprestes adoptarán las disposiciones que 
les prescribe S. Erna, en la Instrucción que precede á 
esta Circular, y todas las que su celo les sugiera, á fin 
de que en ningún pueblo quede persona alguna que no 
se acerque á recibir los sacramentos en el santo tiempo 
que se aproxima. 
Búrgos 4 de Febrero de 1863.—Dr. D. Félix Martí-
nez, Canónigo Secretario. 
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CIRCULAR N.° 7. 
La provision en propiedad de los Curatos de esta 
Diócesis que se viene h a c i é n d o l a consecuencia del 
Concordato, y la erección de Coadjutorías en varias 
Par roquias de la misma, han dado lugar á algunas 
dudas acerca del órden de preferencia que se debe á los 
eclesiásticos en sus reuniones ; y para aclararlas 
S. Erna. Rma . , el-Cardenal Arzobispo mi Señor, se ha 
servido dictar las disposiciones siguientes: 
1.° En toda reunión de oficio que tengan los ecle-
siásticos de esta Diócesis, y á que no concurra el Pre-
lado, la presidencia se debe al Provisor, Vicario 
General. 
Seguirán despues los individuos que componen 
el Iilmo. Cabildo Metropolitano, los Beneficiados de la 
Santa Iglesia, el Arcipreste del distrito, y el Cura 
Párroco, Beneficiado ó Ecónomo de la Parroquia donde 
se celebra la reunión, los demás Arciprestes, sus Te-
nientes, Curas párrocos, ó beneficiados, simples bene-
ficiados y Coadjutores, Capellanes y Patr imonistas de 
dicha Iglesia, siendo Sacerdotes, y íos demás eclesiás-
ticos, cada cual de los predichos por el órden de anti-
güedad de su clase. 
3.° En todas las funciones que son propias de una 
corporación presidirá su Presidente nato: v. g. en 
las del Illmo. Cabildo, el Dean: en las de una parroquia 
su Cura: en las Conferencias morales, su Presidente; 
y así de las demás. 
4.° La reunión del Clero parroquial de esta Capital, 
conocida por el título de Universidad de Curas benefi-
ciados de Burgos, será presidida por el Prior de la 
misma . A ella están obligados á pertenecer y á concurrir 
todos los Curas propios ó beneficiados, los simples 
beneficiados 7 los coadjutores de las Parroquias , guar-
dando sus Constituciones, sin que la falta de asistencia 
pueda servir de excusa á n inguno de sus individuos, 
para dejar de cumplir las órdenes que por el Prelado ó 
por el Provisor se comuniquen por conducto del Prior. 
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Lo que de orden de S. Ema. Rma. se publica en este 
Boletín para conocimiento de los eclesiásticos de este 
Arzobispado. 
Burgos 4 de Febrero de 1 8 6 3 — D r . D. Félix Martí-
nez> Canónigo Secretario. 
Cuestiones que se han de tratar en. la Conferencia de 
de 5 Marzo de 1863, en esta Ciudad. 
QILESTIO MORA LIS. 
Ludovicus, de quo in praecedentibus sermo est habi-
tus, propriae defensioni quamvis pessime consulens, ad 
calumniara recurrit; iratusque testes mendaces, usura-
rios et habitualiter ebrios jurató^esse aflrmat. Postremo, 
de causa desperatus, in Deum impetuoso superbit, ejus 
existentiam, misteriaque Sanctissimae Trinitatis ac 
D. N. J. C. incarnationis sacrilega temeritate negando. 
Quseritur: 
Quid est peccatum; et 
Unde repetenda peccatorum specifica distinctio. 
Ad casum; 
Quotuplex datur culpa in Ludovici adversus quatuor 
testes jurata calumnia? 
Quot pecc&ta in ejus hseretica locutione? 
QU/ESTIO LITURGICA. 
Cum ad quaesitum Parochi oppidi, «de Susinos» hujus 
Archi-Dioecesis fuerit responsum, annuli benedictio-
nem omitti in secundis nuptiis non debere, nunc 
Quseritur; 
Sunt ne arrhae simul cum annulo benedicéndai? 
Cum primse nuptiae celebrantur tempore benedictiones 
interdicente, quandonam facienda est tam annuli 
quam arrharum benedictio? Tempore matrimonii, 
an die, quo Missa pro Sponsis celebratur? 
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Cum matr imonium celebratur coram Sacerdote de 
Parochi vel Ordinarii licentia, a quo in conjugato-
rum libro est describenda schedula seu clausula.? A 
Sacerdote, qui matrimonio interfuit , a n a Parocho 
licentiam prsebente? 
Búrgos 4 de Febrero de 1865 .— Dr. D. Félix Martí-
nez, Canónigo Secretario. 
NECROLOGÍA. 
Han fallecido los presbíteros que se espresan á con 
t inuacion: 
El día 20 del próximo pasado mes de Enero D. Mateo 
Bielva y Serna, Cura beneficiado de la parroquia de 
S. Andrés Apóstol de Matabuena, en el Arciprestazgo 
de Aguilar, de edad de 61 anos . 
El 27 D. Juan Paredes y Mateo, beneficiado de la 
parroquia de S. Estéban de Tosantos, en el Arcipres-
tazgo de Belorado, de edad de 49 años. 
Y el 29 D. Pedro Porras y Obregon, Cura beneficiado 
de la parroquia de Sta. María de Virtus, en el Arcipres-
tazgo de Arreba, de edad de 62 años; 
Roguemos á Dios por su eterno descanso. 
Búrgos 3 de Febrero de 1 8 6 3 . — D r . D. Félix Martí-
nez, Canónigo Secretario. 
AVISO. 
Por la Ordenación general de pagos del Ministerio d e 
Gracia y Justicia se l lama á los individuos del Clero de 
esta Diócesis, que se espresan á continuación, para que 
dentro de treinta días se presenten, por si ó por persona 
competentemente autorizada, á prestar su conformidad 
en las l iquidaciones que de sus haberes atrasados has t a 
1851 há practicado dicha Ordenación. 
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D. Nicolás Galle. 
D, Indalecio Grijalva. 
D. Isidoro Heras. 
D. Alejandro Ilernaiz. 
D. Francisco Humayor. 
D. Sixto de la Heranueva. 
D. Matias Herrero. 
D. Antonio Herrera. 
D. Benito Herrera. 
D. Ramón Herrero. 
D. Francisco Hernández. 
D. Pedro Herrán. 
D. Anacleto Herrero. 
D. Domingo del Hoyo. 
D. Julián Hernando. 
D. Andrés Hernando. 
D. Manuel Ibeas(Rioseras). 
D. Manuel Ibeas (Celada 
de la Torre). 
D. Manuel LedesmaGarcía. 
i). Clemente López. 
D. Domingo López. 
D. Pablo López. 
D. Mariano Lucio. 
D, Ventura López. 
B. Pablo López. 
D. Aquilino Laredo. 
D. Arsenio de Luyando. 
D. Tomas Liñero. 
D. Lorenzo López. 
D. Ildefonso Lafuente. 
D. Francisco Lomana. 
D. Bonifacio López Negrete 
D. Casimiro Ladrón. 
D. Félix López. 
D. ManuelLopezS.Vicente. 
D. Francisco López. 
D. Simón López* 
D. Mateo López. 
D. Anselmo Lavandero. 
D. José Gregorio López. 
D. Víctores López. 
D. José Luño. 
D. Eusebio López. 
D. Bernardo López. 
D. José López y López. 
D. Aquilino Leyba. 
D. Santiago López. 
D. Fernando Manso. 
D. Pedro Martínez. 
D. Casimiro Martínez. 
D. Antonio Martínez. 
D. Francisco Munilla. 
D. Miguel Martínez. 
D. Mateo Mayor. 
D. Pedro Manriqne. 
D. Jacinto Martínez. 
D. Tomás Martínez. 
D. Juan Mayoral. 
D. Ignacio Manrique, 
D. Martin de Marín. 
D. Manuel Martínez Castro. 
D. Francisco Marcos. 
D. Roque Mayor. 
D. Tomas Murillo. 
D. Pío Martin. 
D. Félix Moral Revenga. 
D. Manuel Mateo Medel. 
D. Juan Martínez. 
D. José Martínez. 
D. Pedro Martínez. 
D.Esteban Martínez. 
1). Manuel Juan Montenegro 
D. Clemente Martínez. 
I). Francisco Martínez. 
D. Atanasio Ovuelos. 
D. Cecilio Ortiz Marrón. 
D. Domingo Ozalla. 
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D. Manuel Ozalla. 
D. Ramón Pebrel. 
D. Cipriano Quintano. 
D. Luis Rodríguez. 
D. Manuel Ruiz Regidor. 
D. Ciríaco Rebolledo. 
D. Manuel Romero. 
Búrgos 2 de Febrero de 
D. Santiago Ruiz. 
D. Esteban Ruiz Rebol ler . 
ü . Pedro Ruiz Cotorro. 
D. Manuel San Millán. 
D. Miguel Sandobal . 
D. Lucas Yillaverde. 
1863.—Dr. Martínez, Srio. 
CULTOS. 
En este mismo día principia en la parroquia de 
Santa Agueda de esta Ciudad la celebración del Jubileo 
circular de las 40 horas, y termina la novena de la San • 
ta titular de la espresada Iglesia. 
En la función de la mañana predicará el Sr. 1). Ma-
nuel Fuidio, Catedrático del Seminario Conciliar de esta 
Ciudad. Por la tarde despues del Santo Rosario se hará 
la reserva. En los días 6 , 8 y 9 habrá también sermón 
por la tarde, predicando en el primero D. Pedro Casado, 
Coadjutor de dicha Parroquia; el 2.° D. Manuel AlonsOQ 
Solas, Yice-Rector del Colegio de Niños de Coro; y el 3.° 
D. Fulgencio Izquierdo, Capellan del Presidio. 
Mañana celebra laComunidad de Religiosas Agustinas 
de Santa Dorotea, la fiesta de su titular , con Misa so-
lemne y Sermón. 
El Domingo de Sexagésima predicará en la Santa 
Iglesia Metropolitana el Sr. Lic. D. Luis Perez, benefi-
ciado de la misma y Maestro de Ceremonias. 
El Domingo de Quincuagésima, el Sr. Licenciado D. 
José Maria Pradales, Canónigo de dicha Iglesia. 
En el mismo día principia el Jubileo Circular de 
las 40 horas en la Parroquia de S. Nicolás de esta Ciu-
dad, y habrá sermón todas las tardes. 
El Miércoles de Ceniza predicará en la Santa Iglesia 
Metropolitana el Sr. D.Manuel Martínez y Sanz, dignidad 
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de Abad de Cervatosy Canónigo Magistral de la misma. 
En la próxima Cuaresma se celebrarán en laPar roqu ia 
de S. Lorenzo los siguientes ejercicios: 
Los Lúnes, Mártes, Jueves y Sábados se rezará al 
anochecer el Santo Rosario y los actos de Fe, Esperanza 
y Caridad, y á continuación el Emmo Sr. Cardenal Ar-
zobispo de esta Diócesis predicará todas las noches; con-
cluyendo con el cántico del Miserere. Los Domingos se 
practicarán los mismos ejercicios á las tres y media es-
tando los sermones á cargo del P. D. Raimundo Sureda, 
Vice-Rector del Colegio de S. Cárlos. 
En las Parroquias de S. Gil y'sS. Cosme se practicarán 
los mismos ejercicios que los años anteriores. 
S. Ema. Rma. concede 100 dias de indulgencia á las 
personas que oyeren devotamente estos sermones, ó 
asistieren á los demás actos religiosos. 
JUBILEO CIRCULAR DE LAS 4 0 HORAS. 
Parroquias en que se celebrará en la segunda quincena 
del corriente mes de Febrero. 
TURNOS. DÍAS. IGLESIAS. 
10. 15 16 17 18 19 Parroquia deS. Nicolás de Burgos 
y de la Asunción de Nuestra Se-
ñora de Olmillos de Sasamon. 
11. 20 21 22 28 Parroquia déla Iglesia Colegial 
de S. Pedro Apóstol de Lerma. 
12. 24 25 26 27 ParroquiadelaNatividad.deNtra. 
Sra. de Villamayor de Treviño, 
Burgos 3 ¡de Febrero de 186B.—Dr. Martínez, Srio. 
IMPRENTA DE D . ANSELMO R E V I L L A . 
AÑO VI. Jueves 19 de Febrero de 1863. NÚU. 4 \ 
t 
BOLETIN E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BURGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobierno de la Dió-
cesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclamaciones se dirigirán á la Secre-
taría de Cámara del Arzobispado. 
CONCLUYE LA INSTRUCCION PASTORAL 
delEmmo.yRmo.Sr, Cardenal Arzobispo de esta Diócesis 
Á SUS DIOCESANOS, 
sóbrela enseñanza de la Doctrina Cristiana, (1) 
Hablar en los tiempos presentes á un joven que ha 
llegado á los años de la pubertad, ó que ha pasado de 
ella, de la obligación en que está de conservar vivas 
en su memoria las lecciones de la Doctrina Cristiana 
que aprendió en las escuelas de Instrucción primaria, 
es cosa que quizás haria asomar la sonrisa á sus labios. 
Cuando ya se entra en las clases de la literatura y de 
las ciencias, cuando se cursan los años de las Faculta-
des mayores en las Universidades, el repaso del cate-
cismo es mirado como cosa propia de la infancia* y 
caería en el menosprecio d e s ú s compañeros aquel de 
quien se supiera que se aplicaba á semejante estu-
dio. Crece esta especie de desdén con los años, y se pro-
paga fácilmente por todos los órdenes de la sociedad: 
0 ) Véase la pág, 33. 
TOM. VI. 4 
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de donde nace esa ignorancia supina de los pr imeros 
rudimentos de nuestra fé que se advierte en muchas 
personas dist inguidas por su posicion social, y aun por 
la estension de sus conocimientos en diversos ramos de 
las ciencias humanas . Para resolverse á salir <ie esta 
ignorancia, bastaríales el considerar sériamente la idea 
que en nuestra anterior instrucción les hemos dado de 
lo que es la Doctrina Cristiana, y de los multiplicados 
provechos que su enseñanza debe producir , lo mismo 
en el cuerpo entero de la Sociedad, que en las costum-
bres de sus individuos. No poco contribuiría á hacerles 
amar esta celestial doctrina el oir f recuentemente de 
boca de sus pastores, la esplicacion de las diversas 
partes que ella comprende; y aun cuando sabemos 
que la generalidad de nuestros Párrocos así lo practican, 
nuestro sagrado ministerio nos impone el imprescindi-
ble deber" de i lustrar y corregir al menor número com-
puesto de aquellos que, con frivolos preteslos, preten-
den escusar su negligencia en el cumpl imien to de tan 
estrecha é importante obligación. Que esta obligación 
existe, y que la Iglesia tiene espresamente marcado el 
t iempo para su desempeño, son cosas que ningún Pár-
roco puede ignorar con solo haber leído el capítulo 4.° 
de la sesión 24 de reformación del Santo Concilio de 
Trento. A lo ménos, dice, los Domingos y días festivos 
del año, habrá de enseñarse á los niños en todas las 
Parroquias de la Diócesis los rudimentos de la fé y la 
obediencia que deben á D os y sus Padres. Las decisio-
nes de la Sagrada Congregación nos demuestran que en 
esa enseñanza no debe haber interrupción ni aun por 
motivo d é l a s faenas del campo , -án te s bien espresa-
mente dicen que debe cont inuarse aun cuando en ese 
t iempo los hombres es tén-ocupados en la caza, en la 
vendimia ó en las labores de la recolección, s iempre 
que acuda aunque no sea mas que una sola persona á 
ins t rui rse . (1) 
(1) Eliamsi eo tempore homines aucupio, vindemi'is et rustica-
tione distentí, nulhis nisi unusad eum audiendura accedat. Decisión 
de 5 de Agosto de 1744 confirmada por Benedicto XIV. 
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Mas como sobre esta obligación no puede razonable-
mente alegarse ignorancia, ved aquí las vanas escusas 
conque pretenden algunos sustraerse de su cumplimien-
to. El Pá r roco /d icen , no es el que verdaderamente está 
obligado á enseñar la Doctrina Cristiana á los niños: 
eso en rigor corresponde á los Padres y á los Maes-
tros. Sea así; pero supongamos que estos, ó no saben, 
ó no quieren cumplir con ese deber: que por esta causa 
se cria un niño sin llegar á aprender ni los misterios 
principales de nuestra le, ni los deberes de cristiano 
¿quién responderá de la pérdida de esta a lma ante el 
Tribunal de la Divina justicia? ¿podrá creerse libre de 
toda responsabilidad un Pastor, cuya suerte está siem-
pre ínt imamente ligada con la de su rebaño; cuya mi-
sión tiene por principal objeto su instrucción religiosa; 
á quien la caridad y aun ¡a justicia obligan á repartir 
entre sus hijos el pan de las verdades divinas, de que 
el Señor le ha hecho depositario? y á quien la Iglesia ha 
señalado las condiciones de esa obligación de u n a mane-
ra tan clara, que no le deja lugar á epiqueyas ni subter-
fugios de ningún género? Y luego, aun dado caso que 
los Padres ó los Maestros enseñen á los niños con todo 
esmero la letra del catecismo; pero ¿y el espíritu que es 
el que vivifica, de quién lo han de recibir sino de aque-
llos que están constituidos por el mismo Dios para ser 
guardadores de la ciencia de los cielos? De" qué les ser-
virá hacer la confésion de su fé con la boca, si no al-
canzan á justificarse por medio de la creencia del cora-
zon? ni cómo podrán comprender los motivos de-credi-
bilidad de nuestros dogmas sacrosantos, y la causa for-
mal, que debe conducirnos á prestarles nues t ro asen-
timiento, si todo esto no se les esplica por aquellos que 
tienen el deber de hacerlo? Pero eso, nos dicen, es jus -
tamente lo que nosotros practicamos desde el pulpito en 
los sermones y pláticas que dirijimos al común de nues-
tros feligreses: mas el descender hasta enseñar indivi-
dualmente á cada uno de los niños, eso, ademas de re-
ba ja r nuestro ministerio, es una cosa que nos haria 
consumir nuestro tiempo inúti lmente, pues que el carác-
n 
ter ligero é inconstante de aquellos no les permite apro-
vecharse de nuestras instrucciones. 
Permitid, A. H. N., q u e á la primera parte de esta obje-
ción os contestemos con las palabras de gran Gerson, 
fa ron tan eminente por su ciencia como por su piedad. 
Si el Rey, dice, me hubiese escogido para ser el preceptor 
de su hijo, para educar al heredero presuntivo de la coro-
na , nadie creería que fuese esta unaocupacion degradan-
te para un Canciller de ía Universidad de París; diríase 
al contrario que era un puesto honorífico. Y habrá 
quien se atreva á sostener que yo rebajo la dignidad 
de mi empleo porque me ocupo en instruir á los hijos 
de Dios, y en educar en la ciencia de la virtud á los 
herederos del Reino de los Cielos? Con efecto, esos ni-
ños cuya educación religiosa forma una de las partes 
ínas privilegiadas de nuestro ministerio son como hijos 
de Dios, como criaturas de Dios, la obra mas perfecta y 
acabada que ha salido de sus manos. Sobre su frente 
llevan impresa la imagen de su Criador: sobre su sem-
blante ha derramado el Señor el aliento de su propia 
t ida ; y ese candor, esa vivacidad, esa gracia que des-
piertan la sensibilidad, aun de los corazones ménos 
impresionables, son otros tantos destellos de la Divini-
dad que sirvió de norma y de modelo para la creación 
su alma. Y si ésta ha de perfeccionarse por medio de 
la educación, hasta el punto de hacerla capaz de entrar 
á gozar eternamente de la visión beatífica ¿repugnaremos 
nosotros el asociarnos á las intenciones de su Criador, 
y el servir de instrumentos en sus manos para alcanzar 
los altos fines que se han propuesto su sabiduría y su 
bondad infinita? Ahí no lo creía así el inmortal Pontífice 
Clemente IX, cada vez que al salir por los al rededores 
de la Ciudad Santa para d a r á su ánimo el descanso 
necesario , despues de sus apostólicas fatigas, llama-
ba á sí á los pequeñitos, y se entretenía en preguntarles 
y en explicarles la doctrina cristiana. 
Que no cogeréis fruto, añadís. ¿Quién os ha dicho 
eso? ¿Habéis probado todo el que puede sembrarse y 
recolectarse en los corazones de los niños, cuando he-
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mos llegado á hacernos dueños de ellos por medfo del 
amor y de la dulzura? Y luego ¿os parece poco provecho 
el haber cumplido con los deberes de vuestros minis-
terio, el haber plantado y regado una heredad en la 
cual Dios mismo se encarga de traer los frutos á su 
madurez? Aun cuando no fuera mas que uno solo al 
que lográrais apartar de la senda del vicio, ¿no sabéis 
que por este solo hecho os promete el Espiritu-Santo 
que encubriréis la muchedumbre de vuestro propio» 
pecados? (1) 
No nos digáis que no os alcanza el tiempo; un Pár-
roco celoso encuentra tiempo para todo. En feligresías 
tan cortas como son la generalidad de tas de esta Dióce-
sis necesita el Párroco crearse una diversidad de ocu-
paciones, todas adecuadas á la dignidad y á l a santidad 
de su ministerio, á fin de no caer en la ociosidad, ma-
dre de todos los vicios; y ninguna hay que mejor pueda 
servirle hasta de distracion y de recreo que ésta de la 
enseñanza del Catecismo. Valeos, pues, de todos los 
medios imaginables para que vuestros esfuerzos pro-
duzcan el fruto que debeis apetecer. Dad á conocer á 
los Padres la estrecha obligación en que están de ins-
truir por sí mismos á sus hijos en la doctrina, ó de en-
viarles á las Escuelas, ó álas Parroquias, donde adquie-
ran esainstruccion. Sabemos que muchosseescusan-con 
la necesidad que tienen de ocuparlos desde su mas tem-
prana edad en las labores del campo y en los cuidados 
de sus ganados. Decidles que esta escusa no les valdrá 
ante el Tribunal de Dios, en el cual escucharán infali-
blemente la sentencia de condenación eterna, si des-
cuidan el cumplimiento de tan grave y estrecha obli-
gación. Exhortad á los Maestros á que dediquen á la 
enseñanza del Catecismo aquel cuidado preferente que 
tanto les recomiendan la ley y los reglamentos vigentes 
de instrucción primaria, de conformidad con los sagra-
dos Cánones de la Iglesia, y señaladamente con la cons-
titución Superna? dispositionis de León X, dada en el 
(1) Jac. V. 20. 
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Concilio de Letran el 5 de Mayo de 1514. Cercioraos 
por vosotros mismos de que esta obligación se cumple 
con el celo que su importancia exije, y donde no fuere 
así ponedlo en conocimiento de vuestro respectivo Ar-
cipreste. para que éste nos dé cuenta en sus imformes 
de Santa Visita, y nosotros podamos á la vez hacerlo al 
Gobierno de S. M. , conforme se nos previene en el Real 
Decreto de 23 de Marzo de 1852. Valeos también como 
auxiliares para esta enseñanza de nuestros Seminaristas, 
en el tiempo de sus vacaciones. Si el celo por la salud 
de las almas es la señal mas clara y positiva de una 
verdadera vocacion al estado sacerdotal, los jóvenes 
que á él aspiran no podrán darnos una muestra mas 
evidente de la legitimidad de ¡a suya, que dedicándose 
desde sus primeros años á extirpar la ignorancia, raiz 
facunda de todos los vicios , y origen de la pérdida de 
tantas almas. 
Procuraos, por último, el auxilio y la cooperacion de 
personas piadosas de uno y de otro sexo que inspiradas 
por la caridad, reina de todas las virtudes, se dediquen 
á una tarea tan meritoria á los ojos de Dios, y tan re-
comendable aun á los de los hombres. A fin de esti-
mularlos á q u e así lo hagan, desde luego les concede-
mos cien días de indulgencia por cada vez que se 
empleen en enseñar alguna parte del catecismo , sea 
á los niños, sea á los adultos, y queremos enumerarles 
algunas de las gracias que con igual objeto están otor-
gadas por los Sumos Pontífices. 
1. A los Maestros de escuela que en los días festivos 
lleven á sus alumnos á los lugares donde se les enseñe 
el Catecismo, y que hagan esto por sí mismos, por cada 
vez siete años de indulgencia. A ios mismos cien (lias 
cada vez que lo expliquen en los días de trabajo. Decre-
to de Paulo V de 6 de Octubre de 160G. 
2. Cien días á los amos cada vez que lo enseñen 
á sus criados. Ibidem. 
3. Cien días á todos los fletes cada vez que por espa-
cio de media hora lo estudien con el fin de enseñarlo 
á otros, ó de aprenderlo ellos mismos. Ibid. 
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4. Tres años á los que tengan costumbre de reunir-
se en la escuela ó en la Iglesia para aprender el catecis-
mo, si se confiesan en las festividades de la Santísima 
Virgen; y si comulgan con devocion, siete años. Ibid. 
5. Indulgencia de siete años y siete cuarentenas 
á todos los fieles-cada vez que habiendo confesado y co-
mulgado, asistan at catecismo, Breve de Clemente XII 
de 27 de Junio 1735. 
6. A todas las personas que tengan la costumbre de 
asistir á las instrucciones del Catecismo ó de enseñarlo, 
con tal que confiesen y comulguen , y rueguen por los 
fines de la Iglesia!, indulgencia plenaria en los día» de 
Natividad y de P a s c u a , y en las festividades de los 
Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo. 
Dada en nuestro Palacio Arzobispal de Burgos" en la. 
Dominica de Quincuagésima, 1 5 de Febrero de 1 8 G 3 . — 
F E R N A N D O , CARDENAL D E LA P U E N T E , Arzobispo de.Bur-
gos.— Por mandado de S. Erna. Kma. el Cardenal Ar-
zobispo. mi Señor—Dr. D. Félix Martinez, Canónigo 
Secretario. 
CIRCULAR N.° 7. 
Al formarse la Estadística general de esta Diócesis 
para el presente año, Su Ema. R m a . , el Cardenal Arzo-
bispo mi Señor, ha observado que en muchos anejos de 
las Iglesias parroquiales de la misma continúa conser-
vándose la SAGRADA EUCARISTÍA en el sagrario contrá lo 
prescrito por los Decretos de la Sagrada Congregación 
de Ritos, v reproducirlo en la Instrucción de 15 de 
Abril de 1860, inserta en el Boletín n ú m . 8 del mismo 
año. S. Ema. Rma . me encarga ruegue en su nombre 
á los Sres. Arciprestes lean de nuevo la expresada Ins-
t rucción, y observen que solo pueden tener Sagrario las 
Iglesias Catedrales, Colegiales, Parroquiales y Conven-
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tualeft. & no ser por especial privilegio de la Silla Apos-
tólica: y que este privilegio no suele concederse á no ser á 
aquellas Iglesias que se confieren en título de ordenación 
y que tienen actualmente algún Beneficiado perpetuo, á 
cuyo cargo esté el cuidado del SANTÍSIMO SACRAMENTO, 
no siendo por lo tanto suficiente el que los mismos 
pueblos se obliguen á costear la lámpara. 
Los Sres. Arciprestes harán que sean cumplidas 
puntualmente estas disposiciones, y luego que lo estén, 
darán cuenta á esta Secretaría de mi cargo. 
Búrgos 17 de Febrero de 1863.—Dr. D. Félix Mar. 
tinez, Canónigo Secretario. 
CIRCULAR N.° 8. 
Por la Circular de 31 de Enero de 1860, S. Erna. 
Rma. el Cardenal Arzobispo mi Señor, recordando las 
repetidas disposiciones de sus dignísimos antecesores, 
ordenó que ningún Eclesiástico pudiese ausentarse de 
su parroquia sin la competente licencia escrita del res-
pectivo Arcipreste. Aquellos que la hayan obtenido para 
venir á Búrgos, es la voluntad de S. Erna. Rma. que 
dentro de las veinte y cuatro horas despues de su lle-
gada, la presenten personalmente en esta Secretaría. 
Búrgos 18 de Febrero de 1863.—Dr. D. Félix Martí-
nez, Canónigo Secretario. 
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HISPALEN. 
Decreto de Beatificación y Canonización del Venerable 
Siervo de Dios Diego de Cádiz, Sacerdote profeso del 
órden de Menores Capuchinos de S. Francisco. 
Enseñó Diosla bondad , la doctrina y la ciencia á su 
Siervo Diego José de Cádiz, del órden de Menores Ca-
puchinos de S. Francisco, y le llenó de una gracia es-
pecial para que en el t iempo que le destinára la Divina 
Providencia fuese un operario, que nada tiene de que 
avergonzarse, en el cultivo de su viña, por medio de la 
predicación evangélica, y repartiese por toda España 
las riquezas inescrutables de Cristo. Nació en Cádiz, en 
España , el día 4.° de Abril de 1743 de padres ilustres 
por sus riquezas y aun mas especialmente por su pie-
dad . Pasó allí su niñez y su juventud en el temor de 
Dios y en la guarda de sus mandamientos , ejercitán-
dose en actos de piedad, y dedicándose á los estudios; 
DECRETUM. 
Hispalen. Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi 
Dei Didaci a Gadibus Sacerdotis professi ordinis mi-
norum Sancti Francisci Capuccinorum. 
Bonitalem, disciplinara, et scientiam docuit Deus 
Servum suum Didacum Josephum a Gadibus ex Ordine 
Minorum Sancti Francisci Capuccinorum, eumque gra-
tia tanta replevit, u t in excolenda praesignato a se lem-
pore, vinea sua evangélica praedicalione operarius esset 
inconfusibilis, et late per Hispaniam Gentibus evange-
lizare! investigabiles divilias Christi. Anno siquidem 
millesimo septingentésimo quadragesimo tertio Kalendis 
Aprilis, parent ibus divitiis et in pr imis pietale conspi-
cuis natus Gadibus in Hispania, ibique in timore Domi-
ni, e t i n semita mandatorum ejus inter pietatis officia, 
et s tudiorum curas exacta pueri t ia, et adolescentia, ra-
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mas creyendo que le convenía unirse á Dios de una ma-
nera mas intima, despues derenunciar los bienes del 
mundo, se apresuró á alistarse en el orden Seráfico, é 
hizo sus solemnes votos inscribiéndose entre los alum-
nos de S. Francisco llamados Capuchinos. Miéntras 
Diego se aplicaba al cuidado de sí mismo, de sus estu-
dios y de la observancia exactísima de todas las reglas, 
se le confirió el cargo de Misionero Apostólico en Es-
paña, el cual recibió con alegría de espíritu, y le desem-
peñó con gran fervor hasta su muerte, siendo faverecido 
maravillosamente (según se cuenta) con la aparición de 
Cristo crucificado. Recorrió casi todas las provincias 
de España, siempre á pie, ocupándose en dar santas mi-
siones y espirituales ejercicios con tal celo por la salva-
ción de las almas, que todos deseaban oírle, y todos 
bendecían la memoria de tan santo varón. Sobresalía 
en todas las virtudes, y predicaba solamente á Jesu-
cristo que había sido crucificado por la salud de los 
hombres, y para hacer de nosotros un pueblo particu-
larmente consagrado á su servicio, y fervoroso en el 
bien obrar. 
tus sibi bonum esse arctius adhserere Deo, ultro abdica* 
tis quae mundi s u n t , Seraphico Ordini nomen daré fe-
stinavit, et ínter Alumnos Ordinis SanctiFrancisci, quos 
Capuccinos vocant, solemnia vota nuncupavit . Didaco 
attendenti sibi, doctrinas, et exactisimse regularum om-
nium observantise succesu temporis Missionarii Aposto-
lici per Hispaniam munus imponitur, quod ab ipso in 
alacritate spiritus susceptum ad exitum usque suum 
religiosissime obivit, mirifica, uti fertur, Christi sub 
Cruce patientis apparitione recreatus. Provincias ferme 
omnes Hispanise pedester semper circuivit, sacris Mis-
sionibus, spiritualibus Exercitiis, ac tali salutis anima-
rum zelo,. ut ubique sui desiderium excilarit, imo apud 
omnes in benedictione memoriam sui reliquerit, Virtu-
tibus ómnibus praecellens Christum unice praedicabat, 
et hunc pro communi hominum salute Crucifixum, ut 
sibi acquireret populum acceptabilem, sectatorem 
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Y como este siervo de Dios jamas hablaba con pala-, 
bras eruditas de humana sabiduría, sino con la doctrina 
del Espíritu, Confirmando Dios su santidad, con las 
maravillas de que iban seguidas, no es fácil explicar 
con qué feliz resultado y con cuan abundante fruto 
de las almas desempeñó en todas parles el ministerio 
evangélico. 
Quebrantada su salud por los trabajos y por toda 
clase de austeridades, á las cuales nunca puso fin, 
llegó la hora de su muerte, la cual recibió con alegría, 
robustecido con todos los auxilios de la religión el día 
24 de Marzo de 1801. 
El amor que Diego, mientras vivió, se habia gran-
geado entre los pueblos por el esplendor de todas las 
virtudes, crecía mas y.mas despues de su muerte; de 
tal modo que fué necesario se abriese por la autori-
dad ordinaria una información sobre su fama de santi-
dad, sus virtudes y milagros, en la cual depusieron 
bajo juramento un gran número de testigos de toda 
clase de dignidad, condicion y estado sobre los hechos 
bonorum operiim. Jamvero quum Dei Servus nusquam 
loqueretur in doctis humanse sapientise verbis, sed in 
doctrina spiritus, sanctilatem ejus confirmante Deo 
sequen ti bus signis, non tam facile dictu est quo felici 
successu, et quam uberi animarum fructu Evangeüci 
ministerii partes omnes explevit. Fractus tándem labo-
ribus, et cujusvis generis austeritatibus, queis numquam 
finem imposuit, ad mortem decubuit, quam ómnibus 
religionis auxiliis roboratus lá3lus aspexit nono Kalen-
das Aprilis Anno millesimo octingentesimo primo. 
Quodsui desiderium vivens virtutum omnium splendore 
intér populos excitaverat Didacus, adeo pos t ejus mor-
tem excrevit, ut necesse fuerit facúltate ordinaria Inqui-
sitionem instiluere superFamaSanct i ta t i s , Yirtutibus et 
Mi ra cu lis, in qua praeclara ab eo gesta, sacramenti 
religione interposita, commemorant Testes numero 
plurimi cujusvis dignitatis, conditionis, et status. Quae 
porro sanctitatis ejus testimonia quum ulterius compro-
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esclarecidos obrados por él. Y finalmente, como estos 
testimonios de su santidad hayan sido confirmados 
despues por las repetidas instancias de S. M . DOÑA ISA-
BEL 2.a , Reina Católica de las Espafias, por muchos 
Emmos. y Rmos. Cardenales, Obispos, Cabildos Cate-
drales, Comunidades de Religiosas y Ayuntamientos; 
el Emmo. jy Rmo. Sr. Cardenal Carlos de Reisach, Re-
lator de esta causa, satisfaciendo los piadosos deseos 
del Rmo. P. Fr . José de Llerena, Sacerdote profeso del 
orden de Capuchinos, Postulador de la misma causa, 
propuso en la sesión ordinaria de la Congregación de 
Sagrados Ritos, celebrada en el Vaticano en el día de 
hoy, la siguiente duda: si se ha de formar una comi-
sión de introducción de la causa para el caso y para 
los efectos de que se trata. 
Por último, los Emmos. y Rmos. PP. encargados de 
velar sobre la observancia de los Sagrados Ritos, exa-
minado escrupulosamente este asunto, y despues de 
oido de viva voz y por escrito al R. P. D. Andrés María 
Frattini, Promotor de la Santa Fe, creyeron que se debía 
barint iteratis Litteris postulatoriis Regia Majestas 
Catholica Isabella Hispaniarum Regina, quamplures 
Emi. et Rmi. Cardinales, Antistites, Canonicorum 
Collegia, Sanctimonialium Instituía, Municipalia Con-
silia; Emus. et Rmus. Dominus Cardinalis Carolus de 
Reisach hu jus Causse Relator satisfacturus piis votis 
Rmi. P. Fr . Josephi a Llerena Sacerdotis Profesi ex 
Ordine Capuccinorum Postulatorís Causae ipsius in 
Ordinario Coetu Sacrorum Rituum Congregationis ho-
dierna die ad Valicanum habito sequens proposuit 
dubium. *An sit signanda Commissio Inlroductionis 
Causee in casu, et ad effeclum de quo agilur?» Emi. 
porro ac Rmi. Patres sacris tuendis Rilibus prseposit 
rem omnem accurate expendentes, post auditum voce 
et scripto R. P. D. Andream Mariam Frattini Sanctae 
Fidei Promotorem rescribendum censuerunt «Signan-
dam esse Commissionem, si Sanctissimo placuerit.» 
Die 23 Decembris 1862. 
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responder: «que se formase la Comision si fuese del 
agrado de Su Santidad.» Día 25 de Diciembre de 1862 ' 
Expuestos todos estos antecedentes á Nuestro Santí-
simo Padre el Papa Pió IX por el infrascrito Secretario. 
Su Sant idad , confirmando el rescripto de la Sagrada 
Congregación, se dignó firmar con su propia mano la 
Comision de Introducción de la causa del Venerable 
Siervo de Dios Fr . Diego de Cádiz, Sacerdote profeso 
del órden de Capuchinos. Día 15 de Enero de 1 8 6 3 . = 
C. Obispo de Porto y Sta. Rufina. Card. Patrizi, Prefecto. 
delaS. C . r f e / Í . ^ L u g a i - ^ d e l s e l l o .=D. Bartolini, Se-
cretariode la S. C. de R . = R o m a 1863. En la Impren-
ta de la Reverenda Cámara Apostólica. 
Quibus ómnibus Sanctissimo Domino Nostro PIO 
PAP.E IX expositis a subscripto Secretario, Sanctitas 
Sua Rescriptum Sacrae Congregalionis ratum habens 
propria manu signare dignata est Commissionem Intro-
ductionis Causas Ven. Servi Dei Fr . DIDACI A GADIBUS 
Sacerdotis Professi Ordinis Capuccinorum. Die 15 Ja-
nuari 1 8 6 3 . = C . Episcopus Portuen. et S. Rufinse Card. 
Patrizi S. R. C. Prsefectus .^Loco ^ S i g n i . = D . Barto-
lini S. R. C. Secretar ios .=Romse 1863. Ex Typographia 
Rev. Cam. Apost. 
Real órden. 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 
«Negociado 4.° = Circular, — Emmo. Señor = Para 
completar los datos estadísticos que existen en este 
Ministerio referentes al clero parroquial de España , y 
para que puedan apreciarse debidamente las verdaderas 
necesidades de los pueblos en su servicio espir i tual , la 
Reina (Q, D. G.) se ha servido mandar: que dentro del 
mas breve término que se lo permitan á V. Ema. , las 
las atenciones de su^ministerio Pastoral, haga V. Ema. 
que por su Secretaría de Cámara, por la Administración 
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económica, y por los Arciprestazgos de esa Diócesis se 
reúnan las noticias que en su discreción y buen sentido 
estime conducente á llenar con la claridad debida el 
adjunto estado, sujetándose á las reglas siguientes: 
1.a En la casilla de pueblos deberán figurar estos 
por rigoroso orden alfabético. 
Son pueblos para el objeto del presente estado todos 
aquellos que teniendo Ayuntamiento, tienen también 
parroquia ó anejo. Aquellos grupos de poblacion que 
sin tener municipio tengan parroquia ó anejo , se 
anotarán también por sus nombres y en perfecto orden 
alfabético entre los pueblos, pero con una señal conve-
nida que deberá esplicarse en el párrafo de observaciones. 
2." En las poblaciones que baya mas de una par-
roquia se comprenderán todas bajo una llave, de modo 
que el nombre del pueblo ocupe el centro de la misma. 
3.a Todos los eclesiásticos auxiliares del Párroco, 
sea cual fuere la denominación que tengan, según los 
usos y costumbres de cada Diócesis, con tal que perci-
ban dotacion del Estado po r t a l concepto, deberán figu-
rar en la casilla de Tenientes ó Coadjutores, espresán-
dose por llamada en el párrafo de observaciones, sus 
dotaciones y la denominación de sus cargos. 
4.a Solo se incluirán en la casilla de beneficiados 
parroquiales aquellos que lo sean con anterioridad al 
año de 4852, v los posteriores que sóbrela propiedad de 
sus Beneficios hubiese recaído Real aprobación, indi-
cando por observación la fecha de esta. 
5.a Todos los demás Beneficiados, que con el nom-
bré de Ecónomos ó interinos existan en las Diócesis y 
no tuvieren los requisitos marcados en la regla ante-
rior, figurarán en la casilla de Beneficiados parroquiales, 
marcándolos con las respectivas iniciales de E. ó I. , 
espresándose en las observaciones la fecha de sus nom-
bramientos, y por quienes hubieren sido hechos. 
6.a En la casilla de adscriptos se incluirán todos 
Eclesiásticos que sin ser Párrocos, Beneficiados, Te-
nientes, ó Coadjutores estén sin embargo sujetos á la 
parroquia dentro de cuya feligresía habiten. 
es 
7 / Las Colegiatas existentes se espresarán en la 
casilla correspondiente con su nombre y con el de la 
localidad en donde se encuentren. 
8." Lo propio se hará con las convertidas en Parro-
quias mayores, cuidando al designar el personal anti-
guo que se espresen con precisión los nombres de cada 
una de las piezas eclesiásticas á continuación del nom-
bre y apellido del obtentor. 
De Real orden lo digo á V. Ema. para su inteligencia 
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. Ema. muchos 
años. Madrid 5 de Febrero de 1 8 6 3 , = N i c o m e d e s Pas-
tor Diaz.» 
AVISO. 
Los Sres. Sacerdotes que gusten encargarse de celebrar et 
Santo Sacrificio de la Misa, según la intención del Colector 
general de Misas de esle Arzobispado, pueden firmar en la 
Secretaría de Cámara ó enviar un recibo, sellado con el de 
la parroquia á que pertenezcan, que no pase de veinte, con 
la limosa de cuatro rs. cada una. Burgos 18 de Febrero de 
1863.— Dr. D. Félix Martínez, Canónigo Secretario. 
CULTOS. 
El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de esta Diócesis tendrá 
en este día la primera plática doctrinal en la Iglesia de San 
Lorenzo. 
Mañana Viérnes, 20 del corriente, predicará en la Santa 
Iglesia Metropolitana el 11. P. Fr. Pedro Goiri, Director del 
Seminario Sacerdotal de esta Ciudad. 
El Domingo 1.° de Cuaresma, el Sr. Doctor D. Anastasio 
Saez y Muñoz. Maestrescuela de la Santa Iglesia. 
El Miércoles siguiente, el Sr. Licenciado D. José Guilarte, 
Beneficiado de dicha Iglesia. 
El Viérnes, D. Marcelino Quecedo, Coadjutor déla Parro-
quia de S. Cosme y S. Damian de esta Ciudad. 
El Domingo I o de Cuaresma el Sr. Doctor D. Manuel Mar-
tínez y Sanz, Dignidad de. Abad de Cervatos y Canónigo Ma-
gistral de esta Santa Iglesia. 
El Miércoles, el R. P. Fr. Julián Calleja, Capellan del Mo-
nasterio de Calatravasdeesta Ciudad. 
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Hoy termina en la Iglesia de S. Nicolás el Jubileo de las 
40 horas, el cual se ha celebrado con gran solemnidad y mucha 
concurrencia, especialmente en los tres días de Carnaval. 
Nuestro Prelado, que ha asistido algunos dias, ha visto con 
agrado el buen órden de estos cultos, y la compostura y reco-
gimiento que se observaba en lodos los fieles. Igualmente se 
halla muy complacido de las noticias que lodos los días recibe 
de la celebración de los diversos turnos del Jubileo en las 
Iglesias de este Arzobispado. Las comunicaciones de los Pár-
rocos demuestran que la devocion y la piedad de ios fieles, 
lejos de disminuir, crecen mas y mas, á medida que son escita-
das con estos Cultos. Las comuniones son en todas partes muy 
numerosas; v pueblos ha habido en que ni una sola persona, 
capaz de recibir los Santos Sacramentos, ha dejado de 
verificarlo. 
Derrame el Señor sus bendiciones sobre los Párrocos que 
con su celo procuran aumentar la gloria de Dios, y sobre los 
fieles que, dóciles á la voz de sus Pastores, aprovechan tan 
santos días para unirse mas íntimamente con su Dios, y para 
mejorar sus costumbres. 
JUBILEO CIRCULAR DE LAS 4 0 HORAS. 
Iglesias en que se celebrará en la 1.* quincena del 
próximo mes de Marzo. 
TURNOS. DÍAS. IGLESIAS. 
13. Febrero 28 y Parroquia de la Asunción de Ntra. 
Marzo 1 2 3 Sra. de Castrillo de D. Juan. 
14. 4 5 6 7 Parroquia de S. Lorenzo de Villa-
diego y S. Julián y Sla. Basilisa;de 
Montejo de Bricia. 
Ib. 8 9 10 11 Parroquias de San Martin Obispo 
de Torresandino y de S. Esteban 
Proto-Mr. dePedrosa del Príncipe. 
16. 12 13 14 15 Parroquias de la Asunción de Ntra. 
Sra. de Tardajos y de Sla. María 
de Villavelayo. 
Burgos 19 de Febrero de 1 8 6 3 . — M a r t í n e z , Srio. 
IMPRENTA DE D . ANSELMO R E V I L L A , 
AÑO. VT. Juéves 5 de Marzo de 1863. NÚM. 5. 
f 
B O L E T O ECLESIÁSTICO 
DEL 
ARZOBISPADO DE BURGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobierno de la Dió-
cesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclamaciones se dirigirán á la Secre-
taría de Cámara del Arzobispado. 
EDICTO. 
FERNANDO, POR LA DIVINA MISERICORDIA, 
DE LA S . R . I . PRESBÍTERO CARDENAL DE LA P U E N T E , DEL 
T Í T U L O DE SANTA MARÍA DE LA P A Z , A R Z O B I S P O DE B U R -
GOS, E T C . E T C . 
Hacemos saber: Que mediante el auxilio del Señor he-
mos determinado conferir el Santo Sacramento del 
Orden en el Sábado inmediato siguiente á la Dominica 
4 . ade la presente cuaresma, y en el de la semana mayor. 
Por tanto mandamos á los que aspiren á recibir en di-
chosdías alguno de los órdenes mayores, ó menores que 
cuanto ántes dirijan su solicitud á esta Secretaría de 
Cámara y Gobierno, acompañada de los documentos que 
previene nuestra Instrucción de 1.° de Febrero de 4860. 
Burgos 2 4 de Febrero de 1 8 6 3 . — F E R N A N D O , C A R D E N A L 
D E LA P U E N T E , Arzobispo de Burgos.—Por mandado 
de S. Ema. Bma. el Cardenal Arzobispo mi Señor— 
Dr. D. Félix Martínez, Canónigo Secretario. 
T O M . V I . 5 
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PIO IX. 
Del precioso opúsculo titulado «La SantidaddePioIX,* 
escrito recientemente por Mr. Luis Veuillot, antiguo Di-
rector de L'CJhivers, publica Le Monde el extracto que 
t raducimos á continuación: 
«Todas esas cualidades que se estiman por necesarias 
en los que dirigen la política humana , á saber, el disi-
mulo, el desprecio de la justicia, el menosprecio de los 
hombres , y en fin, el despiadado ardor de dominar , faltan 
á Pió IX. alejándole de ellas, tanto la naturaleza, como la 
fé; pues teniendo deberes para con el cielo y para con la 
tierra, los conoce y cumple debidamente . El peligro que 
corren su trono y su vida le imponen la obligación de sos-
tener los derechos de la Iglesia, y la honra de Dios; y su-
frirá el destierro, y si es necesario la muerte , porque esta 
se conserve salva, y aquellos se mantengan ilesos." 
«Señor, exclamaba David, que los que esperan en Vos 
no se avergüenzen por mí» (1). Tal es la súplica ordi-
naria de Pió IX. Porque su misión no es procurar el 
triunfo de una verdad desconocida, sino el de confesar 
esta verdad hasta la muerte; pues solo así, cuando suene 
la hora señalada por Dios, se levantará viva de la tumba 
de sus mártires. Decía en una ocasion Pío IX. «Por mi 
parte no encuentro embarazo alguno: se han obsti-
nado en exigirme cosas tan contrarias á la honra como 
á la fó cristiana, y es muy fácil decirles [no! A todas 
las sugestiones responde: No. A cualquier amenaza 
contesta: Obrad. Y con estas solas dos palabras ha 
detenido en las puertas de Roma las h inchadas olas de 
la revolución. ¿Por qué no pasan de allí? ¿por qué no se 
ha sumergido el Vaticano? Despues de la jo rnada de 
Castelfidardo ¡era tan fácil! y hoy mismo todavía la 
opinion reclama tan fielmente que se concluya con él! 
Pero la opinion no lo puede todo. La constancia de 
Pió ÍX, esa constancia que no se doblega cuando la 
(1) Pe. 68-7. 
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esperanza parece perdida, ha dado á la razón tiempo 
para que comprenda, y lugar á la conciencia para que 
hable. Ellas se han reunido al rededor de la Santa Sede, y 
le han elevado un muro desde hoy inexpugnable, ai ménos 
para el Piamonte. Negándose á abdicar su derecho, el 
justo inerme se ha manifestado no solo mas grande, 
sino que ha llegado á ser mas fuerte que sus contrarios; 
allegando en su derredor una fuerza, que parece no 
existir aquí en la tierra. Esta fuerza es el amor. Si: él 
es amado y da al género humano el espectáculo de un 
gefede l pueblo, en quien la conciencia descansa con 
toda seguridad, que no dice nada que no sea verdad, 
que no quiere nada que no sea jus to , que dá plena 
razón de sus actos, y que sin otros recursos, con sola 
la magestad de su corona, y la virtud de su corazon, 
doma todas las violencias, y descubre todas las super-
cherías. 
Aunque Pío IX desdeñe los manejos de la política 
humana , no está por esto desprovisto de medios perso-
nales de defensa, y aun de ataque, contra sus enemigos 
Aparte de esa a rmadura de derecho, de justicia, dé 
honra , d e q u e ninguna coaccion ni fingimiento l e ' h a n 
podido despojar, posee en un grado singular la perspi-
cacia, la paciencia, la vigilancia y la decisión. No odia, 
no, á los hombres: no los desprecia; pero sí los conoce. 
Cuando su vista penetrante y serena ha llegado á sor-
prender y conocer el f raude, se conserva en guardia siem-
pre, y ya el secreto no proporciona á sus adversarios 
ventajas algunas contra él. Dos llaves le abren temprano 
o tarde todos los secretos; en sus manos, la paciencia: 
en la de sus enemigos, la pasión. Los conspiradores 
de 1848, Mr. Cavour y otros astutos políticos no le 
han engañado por mucho tiempo; porque sondeó sus 
combinaciones mas encubiertas, y á escepcion acaso 
de ciertas maldades que los hombres de bien no saben 
preveer, nada le ha cocido de sorpresa. 
En cierto modo Pió IX ha cuidado de escribir él 
mismo, día por día, toda la historia política de su Pon-
tificado, Nada ha quedado sin esclarecerse pública-
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mente, intachable todo á los ojos de la historia, no 
permitiendo que la mentira pueda alucinar á la poste-
ridad. Los documentos emanados directamente de él 
tienen la misma elocuencia que su carácter, conjunto 
de energía y de ternura, y donde se halla siempre un 
vuelo noblemente contenido. En una de sus proclamas 
á los Romanos, cuando la sedición le empujaba hacia 
el Calvario, esclamaba: Popule meus, quid feci Ubit 
Pueblo mió, pueblo mió, que te hecho? Y en Gaeta, 
viendo á Roma en poder de los Mazinianos: «O Roma! 
ó Roma! Dios me es testigo que todos los días elevo mi 
voz al Señor, y prosternado le pido ardientemente 
que haga cesar el azote que te está desolando, y que 
cada día pesa mas y mas sobre tí. Yo le suplico que 
ataje las sugestiones de las doctrinas perversas, y que 
aleje de tus muros, y de lodo el Estado, á esos habla-
dores políticos que abusan del nombre del pueblo.» 
En otra ocasión emplea las mismas palabras de Jesu-
cristo, para confundir la siniestra astucia que se atreve 
á imputarle pensamientos que no ha concebido: «Yo 
he hablado públicamente delante de las gentes, y jamás 
he dicho cosa alguna en secreto.» Esta elocuencia le 
es tan natural, como que corre de una fuente, fácil, 
abundante y siempre sencilla, en las frecuentes 
ocasiones en que tiene necesidad de hablar en público. 
En Roma todos conservan en la memoria esos breves 
discursos tan expresivos como otras tantas inscripciones. 
Hace un año, despues del oficio del Nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo, que se celebra en S. Juan 
de Letran, el Cardenal Decano se presentó delante del 
Sumo Pontífice, y le ofreció los respetos del Sacro Cole-
gio. Era uno de esos momentos de alarma, de esos que 
no se repiten, y en el que sus enemigos parecían estar 
a p u n t o de hacer un último y victorioso esfuerzo. Pió 
IX en su respuesta anunció muy enérgicamente el 
triunfo infalible de la Iglesia; y eslendiendo su mano 
hacia el anfiteatro donde lucháron tantos mártires, 
cercano á la augusta Basílica: «Este anfiteatro, dijo, 
este Coloseo que está cerca de aquí, fué en los primeros 
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Siglos de la Iglesia como un cáliz que recibió la sangre 
de los héroes cristianos: hoy es como la copa que recibe 
nuestras lágrimas: aquella sangre y estas lágrimas 
claman al Cielo y moverán el corazon de Dios á favor 
de su Iglesia.» Dirigiéndose poco despues á la oficia-
lidad de las tropas Pontificias, cuyos homenajes aca-
baba de recibir, les dijo: «Conozco vuestra adhesión, sé 
que n inguna cosa hubierais deseado con mas gusto que 
darme pruebas de ella. Podrá llegar este momento, y 
para entonces cuento con vuestro afecto. Pero estad 
seguros, como yo lo estoy, que los designios de los ene-
migos de la Iglesia Santa no prevalecerán jamás . Sin 
duda han creido poder destruirla, despojándola de su 
autoridad temporal; pero tengo la cer t idumbre que esta 
misma autoridad le será devuelta, y que la Santa Sede 
tornará de nuevo á la posesion de sus usurpados domi-
nios. Puede que no viva para cuando este acto de 
justicia se realice; ¿pero que importa? Simón, hijo de 
Juan , sujeto está á la muerte: Pedro no muere jamás.» 
Tal pensamiento le es habitual , Decia un día en el 
seno de la confianza: Arriba está Dios que sostiene á 
su Vicario, y le impide que desfallezca: puede permitir 
que le arrojen; pero es solo para mostrar que puede á 
su vez traerlo: yo he sido arrojado, y he vuelto. Si de 
nuevo me lanzan de aquí , de nuevo volveré; si mue-
ro Bien si muero; Pedro resucitará!!! 
La fé es el rasgo que mas distingue á esta fisonomía 
donde tantas bellezas morales se reúnen. Un Prelado 
d é l a Corte Romana, que desde, hace mucho tiempo 
tiene la honra de gozar la intimidad del Padre Santo, 
decia: «Está dolado de una fe completa; mas allá de esta 
pleni tud, imposible es imaginar nada; no hay absoluta-
mente en ella sombra, límite ni debilidad alguna. Es u n a 
roca; lo absoluto.» Un día en u n a de esas entrevistas, 
que tan liberalmente concede hasta á los mas oscuros 
fieles, Pió IX describió, él mismo, uno de los caractéres 
de su fe. Se abandonó á la confianza de referir que ha-
bían llegado á su conocimiento ciertas revelaciones, que 
habian tenido respecto de él algunas almas piadosas; 
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pero á las que jamás habia dado mucha importancia. 
«Una sola, añadió, me ha llamado la atención. Al 
principio de mi Pontificado cierta piadosa devota me 
escribió que Dios nuestro Señor me habia mostrado á 
ella ba jó la forma de un pequeño infante, sencillo y dócil 
que tenia entre sus manos. Si fué verdadera visión, ó 
solo una imaginación, lo ignoro; pero siempre me ha 
conmovido esta imagen; la tengo siempre presente en 
mi alma, porque deseo ser esepequeñueloen las manos 
de Dios nuestro Señor; ese niño sencillo y dócil, á quien 
se le coge, se le conduce y se le deja; que espera, y que 
cree justo y bueno todo lo que su Padre le manda, y á 
todo obedece.» Cuando hablaba así Pió IX movia su 
mano que tenia extendida, y sus miradas y su sonrisa 
parecía que contemplaban viva la graciosa imágen que 
describía. 
La conversación de Pío IX tiene el atractivo mayor 
que se puede imaginar. No es exagerado decir que todo 
el mundo ha disfrutado y dado'testimonio de ella. Pró-
digo de beneficios, encuentra, sobre todo, el secreto de 
prodigarse él mismo. En el trascurso de diez y seis años 
Pió IX ha recibido á una multitud inmensa de personas 
de todos los paises, de todas edades y condiciones, es-
cuchándolas, deteniéndose con ellas, y dejándolos encan-
tadas y absortas de su amabilidad. A esta paciencia que 
todo lo escucha, á esta inteligencia que lo comprende 
todo, á esta caridad que á todo se inclina y atiende, 
ayuda en gran manera una memoria que no olvida in-
cidente ni semblante alguno. Se ha acordado del po-
bre, del mendigo y del esclavo, y los ha consolado; re-
conociendo en el trono hasta á sus menores amigos de 
juventud. Fieles de la mas humilde condicion, habiendo 
tenido la dicha de presentarse á sus pies despues de un 
largo espacio de tiempo, le han oído continuar la con-
versación en que le liabian dejado diez años ántes, es-
perimentando el grande gozo de reconocer en él ese deli-
cado y profundo carácter de aquella bondad, que se atrae 
mas y mas á los que ella ha prodigado sus favores. 
La bondad constituye el fondo de esta alma magná-
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nima. Es buena , t ranqui la y, lo que acaso cause sor-
presa, hasta festiva. Pero ¿no seria preciso admirarse , 
por el contrario, que tanta aplicación al bien, que una fe 
tan viva, una caridad tan eficaz, y u n a tan cont inuada 
asistencia de Dios en los peligros, no fuesen recompen-
sadas por ese don de la t ranquil idad interior, de la que 
irradia dulcemenle la santa alegría? Su gravedad se 
presta fácilmente á la sonrisa y la te rnura . Habla de los 
hombres sin amargura , evitando en cuanto le es posible 
n o m b r a r á sus enemigos; y cuando de ellos se defiende, 
su lenguaje es compasivo. En el acto criminal, ve la 
terrible responsabilidad del pecador; pero se descubre 
siempre cuánto desearía absolverle. 
A las veces esta dulzura deja el lugar á la severidad 
del príncipe, del doctor y del juez. Los pequeños no la 
han esperimentado, pero sí algunas veces los grandes. 
Se ha visto en ocasiones á personas consti tuidas en 
dignidad salir aterradas de la presencia de este rey be-
nigno: otras, formidablemente reprendidas por sus 
cartas, han tenido la dicha de aprovecharse mejor de 
ellas que el rey del Piamonte. Sin embargo, tales ri-
gores son raros, y solo los usa en un últ imo estremo. 
La bondad es continua y sobreabundante , llevándola 
respecto á los humildes y pobres hasta la previsión, y 
aun hasta la complacencia. «Paler panpenm», es uno 
de los nombres de Jesús . Una esclava negra de la Nue-
va Orleans, llevada á Roma por sus dueños, tenia gran-
des deseos de ver al Papa para recibir su bendición: 
el Papa llegó á saberlo, y no lo olvidó, haciéndole en-
viar un billete de audiencia. En la víspera de Pascua 
una brillante muchedumbre de gentes llenaba la an-
tecámara. Pió IX hizo inmediatamente llamar á la negra: 
Hija mia, le dijo, mucha gente está esperando, pero 
he querido verte á tí la primera. Muy pequeña é ínfima 
eres á los ojos de los hombres , pero puedes ser muy 
grande á los ojos de Dios.» Conversó con ella largo 
tiempo, permitiéndola que hablase, y le preguntó si su-
fría algunas penas. «Lo que son penas, contestó, tengo 
muchís imas; pero desde que me he confirmado he 
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aprendido á recibirlas como de la mano de Dios.» La 
exhortó en seguida á perseverar en este amor de Dios, 
y por último,le dió su bendición, bendiciendo asimismo 
á sus compañeros de esclavitud. La negra se retiró su-
mamente ufana y contenta. 
¡Cuántos actos hay semejantes á estos en la vida de 
Pió IX! Se podrían contar á centenares, y eso que todo 
no se sabe. La mayor parte de los hospitales de Roma 
le han visto junto al lecho, de los enfermos, haciendo 
funciones de simple Presbítero, lleno de celo por la 
salvación de sus almas. En la época del cólera, confesó 
y asistió en sus últimos momentos á un pobre á quien 
nadie asistía, por ser extraordinario el número de enfer-
mos.En sus paseos, que es única distracción que disfruta, 
(y aun ellos muchas veces tienen un objeto de caridad) 
detiene á los niños, les pregunta la doctrina, y se in-
forma de las necesidades de sus familias. No puede 
calcularse el número de sus limosnas. Desde su ele-
vación al Pontificado en 1846, basta el año de 1857, es 
decir, en once años, ha empleado en obras de piedad 
y caridad un millón y cien mil escudos romanos, suma 
que parecerá fabulosa, si se considera lo corto de sus 
recursos privados, que son solo 4,200 escudos romanos, 
casi equivalentes al mismo número de pesos fuertes espa-
ñoles (i). Pero la mayor parte de aquella suma había 
sido llevada de Gaeta, á donde afluían las limosnas de 
la cristiandad. Y precisamente por este uso que dá á 
sus fondos el Papa, no acepta limosnas sin mirar 
primero los fines del que las da, y las fuentes de 
donde vienen. La política le ha ofrecido oro; pero él 
se ha negado á recibirlo. Hace algunos años que un 
hombre muy rico legó cerca de cinco millones para 
su alma, es decir, para misas; pero aquel hombre no 
gozaba de buena fama, y el Papa permitió que se liti-
gase contra el testamento. «Era un usurero, dijo;» La 
Iglesia no debe mancharse con tales dones , y me-
( 1 J Esto es lo que queda al Papa para los gustos de su persona y 
casa, de los once millones y medio de reales, próximamente,que tiene 
asignados, y que sirven para el sostenimiento de ios Palacios Apos-
lólios, y para ayuda de dotacion de IN uncios, Cardenales, etc. 
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jor hubiera sido distribuirlo todo entre los pobres. 
Su caridad tiene rasgos de Príncipe. Poco tiempo 
despues de su vuelta de Gaela; la Reina de España le 
envió de regalo una tiara valuada en 50 .000 duros; 
pero él, guardando el Real regalo, hizo inmediatamente 
distribuir su valor en l imosnas, medicinas y socorros de 
todas clases. Bien pudiera decirse que Pió lX[|tiene la 
grandeza y generosidad de un caballero, si á ellas no 
sobrepujasen el desprendimiento y la generosidad del 
Sacerdote y del S-anto. 
En la conversación familiar es vivo, pronto, lleno de 
recursos, y de un tálenlo siempre amable y oportuno. 
Tiene palabras por sí características, y que son como 
retratos suyos: suaves advertencias y observaciones 
urbanas que ponen á los hombres y a l ias cosas en su 
debido lugar y t iempo. 
Un general francés un tanto "altivo mantenía en 
Roma continuas pendencias militares. El Papa le 
hizo l lamar : « Señor General , le dijo , vuestro 
Emperador ha pronunciado estas he rmosas pala-
bras» . «El imperio es la paz». Pues bien, los Papas 
aman la paz, y pregonan por lodas partes: Paxvobis. 
Ultimamente decia á ciertos puseistas ingleses: «No 
seáis como las campanas , que l l amaná la gente á la 
iglesia, y ellas se quedan fuera.» Cuando se le pide 
que escriba algunas palabras sobre alguna estampa ó 
libro, exigencias incesantes que de continuo se muestra 
infatigable en complacer, manifiéstase siempre feliz y 
oportuno, y á veces, cuando es necesario, animoso. 
Dias pasados el Príncipe heredero de Prusia le pidió 
un recuerdo de esta clase, presentándole para ello una 
estampa del niño Jesús: el Padre Santo escribió «lilumi-
nara his qui in tenebris... sedente (Luc 1, 79). Un dia 
se le presentó su propio busto , y sobre el marmol 
trazó estas palabras que el Espíritu del Señor dirigió 
al Profeta Ezequiel «Frontem tuam duriorem frontibus 
eorum (III. 8.)» 
En Ravena, como todo buen Italiano, visitó el sepul-
cro del Dante; y en el libro donde deseaban conservar 
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su firma, dejó escrito este terceto de la Divina Comedia: 
Non e il mondan romor altro che un flato 
Di vento ch'or vienquinci, or vien quindi, 
E muta il nome, perché muta lato. (1) 
(1) La opinion del mundo no es mas que un soplo de viento, que 
tan pronto viene de aquí corno dealli , y que muda de nombre porque 
muda de dirección. (Purgatorio Cant. XI.J 
Cuestiones que se han de tratar en las Conferencias de 
esta Ciudad el día 8 de Abril del corriente año. 
CASUS CONSCIENTE. 
Ludovicus (de quo jam alias), ad Bertae vitandami 
infamiam ad prolisque legitimationem, in custodia pride 
executionis vult nubere: in careere Berta conscia com-
paret: Ludovicus vero in sacramentali accusalione rem 
cum Bertae sorore habuisse confitetur. Celebratur 
conjugium; paucasque post horas, nb Principis nataii-
tium, Ludovicus a capitali sententia absolvitur, ejus 
paena in armorum servitio commutata. 
Quseritur: 
Quid est affinitas; 
Quo jure matrimonia irritat; 
Quotuplicem gradum comprehendit affinilatis impedí-
mentum, et 
Quis potest in hoc dispensare impedimento. 
Ad casum: 
Qusenam Confessarii esse debet agendi ratio circa Lu-
dovici de nubendo intentionem? 
Celebrato conjugio, fuit ne vere dispensatum Bertae cum 
Ludovico affinitalis impedimentum? 
Quid a Confessario respondendum, si pro conscientiae 
quiete a Ludovico circa valorem consulatur? 
Est ne post tale connubinm a Sac. Pcenitentiaria de 
affinitatis impedimento dispensatio petenda? 
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QILESTIO LITURGICA. 
Agnes, nobiüs puella ex Sancti Jacobi h u j u s Burgensis 
civitatis Parochia procedens , in MonasterioMonialium 
S. Joseph educanda ingreditur; infirmatur enim, et 
Quaeritur: 
A quo Agneti sunt Sacramenta ministranda? A Monia-
lium Cappellano, án a Sancti Petri Pa rod io , in cujus 
jurisdict ione situm est Monasterium? 
Est ne Parochi licenlia a Monialium Capellano petenda? 
Defuncta Agriete, ub inam, et a quo ejus sepeliendum 
cadáver? 
Burgos 4 de Marzo de 1863 .—Dr . D. Félix Martinez, 
Canónigo Secretario. 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
Por real decreto, fecha 9 de enero último, la Reina 
(Q. D. G.) se dignó nombrar para la Iglesia y Obispado 
de Zamora, que se hallaba vacante por fallecimiento de 
D. Rafael Manso, ai Rdo. D. Bernardo Conde, Obispo 
de Plasencia; y habiendo aceptado, se están practicando 
las diligencias oportunas para su presentación á Su 
Sant idad. 
Personal eclesiástico. 
La Reina (Q. D. G.) se ha dignado hacer los nombra-
mientos que sigen: 
Para la dignidad de deán, primera silla post pontifi-
calera de la iglesia catedral de Salamanca, vacante por 
fallecimiento de D. Ignacio Sandalio Buitrago, al licen-
cio D. Niceto Gómez Martinez, dignidad de arcediano 
de la de Palencia. 
Para la dignidad de deán de la catedral de Ciudad-Ro-
drigo, que en ejecución del Concordato ha de reducirse 
á colegiala, vacante por fallecimiento de D.Tiburcio Mar-
tinez, al doctor lí Tomas Baeza, canónigo de la de Avila. 
Para la dignidad de abad de la colegiata de la Coruña, 
vacante por fallecimiento de D. Francisco Solano Mos-
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quera, al doctor D. Eugenio García de San Julián, ca-
nónigo de la catedral de Oviedo. 
Para las resultas que este deja, al doctor don-Angel 
Perez Centella, cura párroco de San Pedro de los Arcos, 
extramuros de la misma ciudad. 
Para la canongía de la catedral de Jaén, vacante por 
promocion de D. Antonio María Kequena y del electo 
para sucederle, á D. Rafael Espejo, capellan caudatario 
del Rdo. obispo de Orihuela, y cura eeonómo de la par . 
roquia de Santa Justa de dicha ciudad. 
Para otra de la de Tarazona , vacante por promocion 
de D. Pedro Tercero, á Don Ruperto Mulores, capellán 
de la de los Reyes nuevos de Toledo. 
Para otra de la ele Pamplona, vacante por promocion 
de D. Casildo Goicoa, á D. José Marcos, presbítero ex-
claustrado y cura ecónomo. 
Para otra de la de Avila, vacante por promocion de 
D. Tomas Baeza, á D. Domingo Tristan y Dulce, 
b; Para otra de la de Jaén, vacante por fallecimiento de 
íh Antonio José Zorrilla, al presbítero D. Felipe^ Guz-
man y Armenteros, licenciado en derecho civil y canónico. 
Para otra de la de Malaga, vacante por promocion de 
D. Ramón Pareja Obregon, á D. José Muriel y Serrano, 
arcipreste y cura párroco de la Palma, y canónigo elec-
to de la de Jaén. 
Para otra de la de Tarazona, vacante por fallecimien-
to de D. Gervasio Segura, á D, Benito Goicorrotea, be-
neficiado de la misma iglesia. 
Para otra de la Ciudad-Rodrigo, que en ejecución del 
Concordato ha de reducirse á colegiata, vacante por 
fallecimiento de D. Antonio Villori, al presbítero D. 
Joaquín Ruiz Cortegana, licenciado en jurisprudencia. 
Para otra de la de Ibiza, que se halla en iguales cir-
cunstancias, vacante por fallecimiento de D. Mateo Pol 
y Quisbert, á D. Ignacio Severo Riera y Tur, cura pár-
roco castrense. 
Para otra de la de Tenerife, que se halla en las mis-
mas circunstancias, vacante por fallecimiento de I). Car-
los Benavides, á D. Miguel Felipe Rivero, presbítero 
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coadjutor de la parroquia de Santa Catalina del pueblo 
de Tacaronte. 
Para otra de la colegiata de Alicante, vacante por fa-
llecimiento de D. José Santo, á D. Felipe Fernandez , 
cura párroco de Santa María de la misma ciudad. 
Para otra de la de Soria, vacante por fallecimiento de 
D. José Rodrigo, á D. Gregorio Martínez de la Torre, 
beneficiado de la catedral de Coria. 
Para el beneficio de ia metropolitana iglesia de Se-
villa, vacante por fallecimiento de D. Juan de la Rosa, 
á D. Pedro José Campillo, beneficiado de la catedral de 
Córdoba. 
Para las resultas que este deja á D. Manuel Miguez, 
prosecretario del Rdo. obispo de la diócesis. 
Para otro de la metropolitana iglesia de Valladolid, 
vacante por fallecimiento de D. Lorenzo Barba, á D. 
Alejandro Roldan,benef ic iadodelacátedra l de Plasencia. 
Para otro de la catedral de Teruel, vacante por pro-
mocion de I). José Rubio, al presbítero D. Facundo Mo-
retón García, familiar que ha sido del Rdo. obispo de 
de Zamora. 
Para otro de la de Orense, vacante por promocion de 
D. Lúeas Murga y Lastra, á D. Nicolás Blanco, presbí-
tero cursante de teología en el seminario conciliar de 
la diócesis. 
Para otro de la de Badajoz, vacante por promocion 
de D. Juan Antonio Utrera, al presbítero bachiller D. 
Cayetano Pagador y Par ra . 
Para otro de la de Jaén, vacante por fallecimiento de 
D. Joaquín María González, al presbítero D Pedro Cria-
do y Benitez, cursante de teología en el seminario con-
ciliar de Córdoba. 
Para otro de la Jaca, vacante por promocion de D. 
Dámaso Amigo y Fiton, á 1). SerapioPera l tá , presbí tero 
exclaustrado,^ cura párroco de Alberuela de la Liana, 
diócesis de Lérida. 
Para otro de 1a de Coria, vacante por fallecimiento de 
D. Agustín Carballar, á D. Gaspar Lombardero , cura 
ecónomo que ha sido en varias par roquias . 
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Para otro de la de León, vacante por promocion de 
D. José Moya, y no aceptación del electo, á don José 
María Moreno. 
Para otro de la de Almeria, vacante por fallecimiento 
de Ii. José Ballestero García, á D. Joaquín Asensio, 
beneficiado de la de Canarias. 
Para las resultas que este deja, á D. Francisco del 
Castillo Olivares, presbítero capellan del monasterio de 
religiosas bernardas de San Ildefonso de la ciudad de 
las Palmas. 
Para otro de la de Zamora/ vacante por promocion 
de I). Ignacio Hernández, á O. Mariano Martínez Bar-
ranco, beneficiado de la de Ceuta. 
Para otro de la de Córdoba, vacante por promocion 
de D. Nicolás Martí, á D. José Coronado y Conde, pres-
bítero coadjutor en la Iglesia de San Basilio, anejo á la 
parroquia del Sagrario de la misma ciudad. 
Para otro de la de Urgel, vacante por fallecimiento 
de D. Antonio Faus , á D. José Antonio Patino y Fer-
nandez, presbítero adscrito á la parroquia de San Il-
defonso de esta corte. 
Para el beneficio erigido y vacante en la catedral de 
Vitoria, á que se ha unido perpétuamente el oficio de 
sochantre, á D. Manuel Arrietay Aspe, indicado prefe-
rentemente por el Prelado, prévia oposicion. 
Para otro erigido y vacante en la misma iglesia, á que 
se ha unido perpétuamente el oficio de organista, á D. 
José Toribio Elizgaray y Muguerza, indicado preferen-
temente por el Prelado, prévia oposicion. 
Para otro de la de Jaca, á que va anejo el oficio de 
salmista, vacante por promocion de D. Pablo Dieste, á 
D. Francisco Esteban , indicado preferentemente por 
el Prelado, prévia oposicion. 
Para otro de la propia iglesia, á que va anejo el oficio 
de sochantre, vacante por renunciade don Blas Lafuente, 
á D. Eugenio Solanes Zapater, indicado preferente-
mente por el Prelado, prévia oposicion. 
Para otro de la colegiata de la Coruña, á que se á uni-
do perpétuamente el oficio de sochantre, a don Martin 
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Ezpariaga, indicado preferentemente por el prelado, 
prévia oposicion. 
Para otro de la misma iglesia, á que se ha unido el 
oficio de organista, á D. Hipólito Armillas , indicado 
preferentemente por el prelado, prévia oposicion. 
Asimismo S. M. se ha dignado prestar el real asen-
so para que puedan permutar canónicamente sus res-
pectivas prebendas D. José Pereyra, conónigo de la ca-
tedral de Lugo, y D. Francisco Lage, que lo es de la de 
l u y ; D. Manuel Balsalubre, canónigo d é l a de Cartage-
na, y I). Fernando Balsalobre, que lo es de la de Cuenca. 
ANUNCIOS. 
M E D I T A C I O N E S 
SOBRE LA EUCARISTIA. 
Este precioso librito, del cual se han hecho diez y 
nueve ediciones en Francia, se vende en Burgos en la 
librería de D. Anselmo Revilla á 8 rs. Tomando diez 
ejemplares se dará uno gratis. 
RAMILLETE LITÚRGICO, 
ó mejor 
cuatro palabras sobre las Ceremonias y misterios 
contenidos en el Sacrosanto Sacrificio de la MISA* 
en refutación de las objeciones que nuestros pretendidas 
reformadores nos oponen á tan augusto Sacramenlo, 
por elR.P.M. Fr. Jaime Cercost Monje Cisterciense. 
Un tomo en 8.° Se halla de venta en la Libréria 
de D. Isidro Herce García, plazuela de la Paloma, 
(antigua del Arzobispo) número 19. 
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CULTOS. 
Mañana viernes, f> del corriente mes, predicará en la Santa 
Iglesia Metropolitana el Kdo. P. Fr. Mariano González, cape-
llán del Hospital de S. Juan de esta Ciudad. 
Por la tarde predicará en la Parroquia de S. Gil, D. Santos 
Martinez, coadjutor de dicha Iglesia. 
El 8, Dominica 3 / de Cuaresma , en la Santa Iglesia Me-
tropolitana, el Sr. Dr. D. Manuel Martinez y Sanz, Dignidad de 
Abad de Cervatos, y Canónigo Magistral. 
El Miércoles 11, D. Miguel López, Cura beneficiado de la 
Parroquia de S. Pedro de la Fuente de esta Ciudad. 
El Viérnes 13, el Dr. D. Gavino Zuñeda, Beneficiado 
de la Santa Iglesia, y Director espiritual del Seminario Con-
ciliar de esta Ciudad. 
Por la tarde en la Iglesia de S. Gil D. Rufino González 
y Calonge, coadjutor de la de Santiago. 
El 15, Dominica 4.* de Cuaresma, en la Sta. IglesiaMetro-
politana, el Sr. Abad de Cervatos y Canónigo Magistral. 
El Miércoles 18, el espresado párroco de S. Pedro de la 
Fuente de esta Ciudad. 
JUBILEO CIRCULAR DE LAS 4 0 HORAS. 
Parroquias en que se celebrará en la 2.a quincena del 
corriente mes. 
TURNOS. D Í A S . IGLESIAS. 
17. 16 17 18 19 Convento de Religiosas benedictinas 
de S. José de Burgos, y Parro-
quia de la Asunción de Ntra. Sra. 
de Quintanavides. 
18. 20 21 23 Parroquia de la Concepción de Ntra. 
Sra. de Hontanas. 
20. 24 25 26 27 Parroquia de S. Cosme y S. Damian 
de Villangomez. 
21. 28 29 30 31 Parroquia de S. Esteban de Tortoles, 
y deS. Juan Bautista y S- Juan 
Evangelista de Padilla de abajo. 
Burgos 3 de Marzo de 1863 — Dr. Martinez. Srio. 
I M P R E N T A DE D . A N S E L M O R E V I L L A . 
A Ñ O . V I . Juéves 1 9 de Marzo de 1 8 6 3 . N Ú M . 6 . 
BOLETIN E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BURGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobierno de la Dió-
cesis, saldrá cuando disponga e¡ Prelado. Las reclamaciones se dirigirán á la Secre-
taria de Camara del Arzobispado. 
EDICTO. 
FERNANDO, POR LA DIVINA MISERICORDIA. 
D E LA S . ' R . I . PRESBITERO CARDENAL DE LA P U E N T E , DEL 
TITULO D E S A N T A MARIA D E LA PAZ, ARZOBISPO D E B U R -
GOS, E T C . ETC. 
A nuestro muy amado Clero y pueblo de esta nuestra 
Diócesis. 
E! cargo Episcopal, formidable, en espresion de los 
t adres hasta para los mismos Angeles, nos impone, 
t 5" a - 6 ? 6 b f i n d e c l i n a b l e y gravísimo, como man-
aa el Apostol, de atender y velar con todas nuestras 
tuerzas por la grey encomendada por el Espíritu Santo 
a nuestra pastoral solicitud. Al Obispo corresponde ali-
mentar al rebaño espiritual con el pan de la sana doc-
trina, custodiar el depósito de la fé, procurar la conser-
vación de las buenas costumbres, y sobre todo preña-
rarse para rendir estrecha cuenta al Príncipe de losPa* 
tores, Cristo Jesús si no cela porque E 
demás Ministros eclesiásticos cumplan los santísimos ofi-
cios que a cada uno están asignados. De aquí la obliga-
ción que al Prelado incumbe de examinar por sí mismo 
las necesidades de las Iglesias; de conocer, si posible 
fuera, una por una á todas sus ovejas; y de instruirse 
Ton. vr. $ 
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menudamente de la conducta de su clero: oficios todos 
propios de la Santa Pastoral Visita. No hay un deber 
que con mas gravedad é insistencia se inculque en los 
Sagrados Cánones, y señaladamente en el Santo Conci-
lio de Trento. Su importancia, su objeto, no os los ex-
plicarémos hoy, pues podéis ver el Edicto que sobre el 
particular publicamos en Abril de 1858, y al cual os re-
mitimos: solo sí debemos recordaros, que el citado Santo 
Concilio nos preceptúa formalmente que no dejemos de 
practicar la Santa Visita todos los años; y es la razón por 
que, siendo nuestra Diócesis tan dilatada, forzoso nos ha 
sido encomendar anualmente la mayor parte de este tra-
bajo á nuestros muy*amados en el Señor, los Arciprestes 
de distrito, y otros Eclesiásticos distinguidos, quienes nos 
han llenado de consuelo por el celo, prudencia y acti-
vidad con que han sabido desempeñar tan delicada co-
misión. Pero esto no nos dispensa á nosotros, sino es-
tamos legítimamente impedidos, de visitar según nues-
tras fuerzas y tiempo nos permitan; y ved porque , desde 
que tomamos posesion de esta Silla, hemos procurado 
hacerlo, y porque hoy, deseando continuar tan santa 
empresa, hemos dispuesto abrir de nuevo, como por el 
presente abrimos, la Santa Pastoral Visita del Arzobis-
pado, que liaremos personalmente en la Abadía de 
Lérma, y en los Arciprestazgos de Covarrubias, Tortoles y 
Villahoz. A este efecto le darémos principio el día 13 del 
próximo Abril en la forma que se indica en la ruta abajo 
inserta, que mandamos publicar para la instrucción y 
gobierno de aquellos á quienes interese, los que procu-
rarán cumplir las instrucciones que la siguiente Circular 
señala. 
Esperamos, A. H. N., que en esta ocasion, como en 
todas las pasadas, esperimentarémos el consuelo de 
que se acerquen á nosotros todos aquellos á quienes 
no se haya administrado el Santo Sacramento de la 
Confirmación, á fin de que recibiéndole, sean alistados 
como valerosos soldados en la milicia de Cristo; y no 
méuos el que los fieles, en circunstancia tan solemne, 
se apresuren á purificar sus almas con las aguas de la 
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Penitencia, y á fortalecerlas con el Manjar Eucarístico, 
que repartirémos con gran placer nuestro en el Santo 
Sacrificio de la Misa. Así aprovecharán también las ben-
diciones y gracias que les llevemos de parte de nuestro 
amantisimo Padre y Señor el Papa Pió IX, y que se 
dignó conceder para los fieles de nuestra amada Diócesis, 
cuando en el pasado año tuvimos la alta dicha y 
honra de postrarnos á sus pies. 
Mas como los frutos de corrección y santificación que 
nos prometemos de la Santa Visita sean de aquellos do-
nes perfectos de que nos habla e! Apóstol Santiago, que 
proceden del cielo, y descienden del Padre de las luces 
y de las misericordias, justo es, A. H. N., que dupli-
quemos nuestras oraciones, como os lo exhortamos viva-
mente, á fin de que el Señor se digne bendecir nuestros 
trabajos, dándonos para ello la salud, gracia y fuerzas 
necesarias. Sobre todo, vosotras, Esposas de Jesucristo, 
redoblad nuestros ruegos y lágrimas para con Aquel 
Cordero sin mancha, con quien estáis unidas con lazos 
tan estrechos, seguras de que nada negará á vues t ras 
súplicas. Pedidle por nuestro atribulado Padre Pió IX, 
por la conversión de los pecadores, aumento de gracia 
para los justos, que se acreciente el celo de los Minis-
tros de la Iglesia, y que en todas las cosas sea el nom-
bre de Dios ensalzado y glorificado; únicos deseos y 
objetos que animan á vuestro Prelado en la Santa Pas-
toral Visita que va á emprender. 
Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Burgos-, en la 
Dominica 4.a de Cuaresma, 15 de Marzo de 1 8 6 3 . — 
FERNANDO, CARDENAL DE LA P U E N T E , Arzobispo de Bur-
gos.—Por mandado de S. Ema. Rma. , el Cardenal Ar-
zobispo mi Señor ,—Lic . Femando Hile y Gutierrez, 
Secretario de Visita. 
ADVERTENCIA. El antecedente Edicto y el de 18 de 
Abril de 1858 serán leídos por los Sres. Curas de aque-
llas Parroquias que han de ser visitadas, durante la 
Misa conventnal del día festivo inmediato precedente á 
aquel en que tenga efecto la Santa Visita. 
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Ruta que ha de llevar la Santa Pastoral Visita de Nues-
tro Emmo. Prelado en la,primera salida de este año, que 
comprende la Abadía de Lerma, y los Arcipreslazgos de 
Covarrubias„ Tortoles y Villahoz. 
Abadía de Lerma. 
ABRIL. 
Lunes 13. Salida de Burgos á las seis de la mañana 
para Villamayor de los Montes: por 
la tarde Visita de la par roquia . 
Mártes 14. Zael, Visita. (Villah.) 
» » Villamayor: por la tarde Confirmaciones. 
Miércoles 15. Torrecilla del Monte, Visita. (Cov.J 
» » Villalmanzo, id. 
» » Lerma, por la tarde Visita de la parroquia 
de S. Juan . 
Juéves 16. Visita de la Comunidad de Carmelitas. 
Viérnes 17. Quintanilla de la Mata, Visita. 
» » Rabé de los Escuderos, id. (Cov.J 
» » Villoviado, id. 
• » Lerma, por la tarde Confirmaciones. 
Sábado 18. Lerma, Visita de la Comunidad de Claras. 
Domingo 19. Lerma, por fa mañana Visita dé la parro-
quia de S. Pedro: por la tarde Confirma-
ciones. 
Lunes 20. Ruyales , Visita. 
» » Sta. Cecilia, id. (Villah.) 
» » Abel lanosa, id. 
» » Lerma. 
Mártes 21. Visita de la Comunidad de Dominicas: 
por la tarde Confirmaciones. 
Miércoles 22. Sta. Inés, Visita. (Cov.J 
* » Quintanilla del Agua, id. (Cov.J 
» » Báscones del Agua, id. (Cov.J 
» »> Santi i lan, id. 
» » Lerma. 
Arciprestazgo de Covarrubias. 
Juéves 23. Revilla Cabriada, Visita. (Ler.J 
» » Castrillo Soiarana, id. 
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Solarana, Visita. 
Nebreda, id: por la tarde Confirmaciones. 
Cebrecos, Visita. 
Tordueles. id, 
Puentedura , id. 
Covarrubias. 
Cuevas de S. Clemente, Visita. * 
Mecerreyes, id. 
Covarrubias, Visita de Santo Tomas . 
Covarrubias, por la mañana Visita de la 
Colegiata, y por la tarde Confirmaciones. 
Retuerta, Visita. 
Castroceniza, id. 
Covarrubias, por la tarde Confirmaciones. 
Quintanilla del Coco, Visita. 
Santivañez del Val, id. 
Tejada, id. 
Ciruelos de Cervera. id. 
Biiongos, Visita. 
Santa María del Mercadillo, id. 
Ciruelos, por la tarde Confirmaciones, 
Cilleruelo de Arriba, Visita. 
Bahabon, id. 
Cilleruelo de abajo , id. y por la tarde Con-
firmaciones. fTórt.J 
Guímara, Visita. fCov.J 
Pineda de Trasmonte , id. fCov.J 
Fuenteoso, id. (Cov.J 
Cilleruelo de abajo. fTórt.J v 
Arciprestazgo de Tortoles. 
Sábado 2. Santivañez de Esgueva, Visita. 
» » Cabañes, id. 
» » Torresandino, id. 
Domingo 3. Torresandino,por la tarde Confirmaciones 
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Tortoles, Visita y por la tarde Confir-
maciones. 
Id. Visita de la Comunidad de Religiosas, 
y por la tarde Confirmaciones. 
Villafruela, Visita. 
Iglesia Rubia, Visita. 
Paules del Agua, id. 
Torrecitorés del Enebral, id. 
Villafruela, por la tarde Confirmaciones. 
Espinosa del Cerrato, Visita. 
Royuela, id. (Ler.) 
Villahoz. 
Arciprestazgo de Villahoz. 
Domingo 10. Villahoz, Visita y por la tarde Confir-
maciones. 
Lúnes 41. Torrepadre, Visita. 
» * Tordomar, id. 
» » Villahoz. 
Mártes 12. Honloria de Riofranco, Visita. 
» » Peral de Arlanza, id. 
» » Pinilla de Arlanza, id. 
» » Santa María del Campo. 
Miércoles 13. Mahamud, Visita. 
» » Santa María del Campo, Visita: por la 
tarde Confirmaciones. 
Juéves 14, Sta. María del Campo, Confirmaciones. 
Viérnes 15. Ciadoncha, Visita. 
» Olmillos de Muñó, id. 
»> » Mazuela, id. 
» » Presencio, id. 
Sábado 16. Revenga, id. 
» » Villaverde del Monte, id. 
» » Presencio, por la tarde Confirmaciones. 
Domingo 17. Presencio, Confirmaciones. 
Lunes 18. Villafuertes, Visita. 
» » Villangomez, id'. 
» » Cogollos, id. de S, Román. 
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Mártes 19. Valdorros, Visita. 
» » Montuenga, id. 
» » Madrigalejo, id. 
» Cogollos, por la tarde Confirmaciones. 
Miércoles 20. Madrigal del Monte, Visita. 
» » Tornadijo, id. 
B » Cogollos, Visita de S .Pedro , y por la tarde 
regreso á Búrgos. 
CIRCULAR N.° 9. 
Como" se indica en la precedente Ruta S. Ema. 
Rma. , el CardenalArzobispo mi Señor, saldrá de esta 
Capital para continuar la Santa Pastoral Visita del Arzo-
bispado elidía 15 de Abril inmediato venidero álas seis 
de la manaría próximamente. Aunque en repetidas 
Circulares, y señaladamente en la 14.a del año de 1860 
(Boletín número 11, pág. 176) están consignadas las 
oportunas instrucciones para que en aquel solemne acto 
se proceda con el órden y regularidad que corresponde-
a tin, no obstante, de que se tengan muy presentes, S* 
Ema. Rma. me ordena haga á los Sres. Arciprestes y 
l arrocos de las Iglesias que han de ser visitadas las 
siguientes advertencias: 
1." S. Ema. Rma. prohibe gravemente todo gasto 
que desdiga de la modestia con que á los Prelados debe 
t ra tar le siempre, y especialmente en Santa Visita, como 
prescriben los Sagrados Cánones. Esta regla se guardará 
sobre todo en las comidas; por lo que no se presentará en 
la mesa de lEmmo. Prelado nada que esceda de los lími-
tes que marca sobre este particular el último párrafo de 
la Circular mencionada. 
2 o Deseando en gran manera S. Ema. Rma. que 
los fieles se acerquen en el mayor número posible á la 
Sagrada Mesa, las horas de salida de un pueblo para 
otro no serán hasta que los fieles no reciban la Sagrada 
Comunion, que el Emmo. Prelado distribuirá por sí mis-
mo durante la Santa Misa. 
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3.° Cuidarán los Sres. Vicario de la Abadía de Ler-
ma y Arciprestes de Covarrubias, Tortoles y Villahoz, 
oyendo á los Párrocos respectivos, hacer recojer de la 
Secretaría de Cámara el número de papeletas de Con-
firmación, correspondiente próximamente al de perso-
nas que deban confirmarse con distinción de sexos. 
4.° También serán admitidos para recibir este 
Santo Sacramento los fieles de otras Diócesis, con tal 
que acompañen papeleta con los ciatos que se piden en 
las impresas que se dan á los del Arzobispado, las que 
han de ser suscritas por sus párrocos, y visadas por 
alguno de los del mismo Arzobispado, en señal de |la 
autenticidad del documento. 
5.° En la Secretaría de Visita serán presentados 
con la anticipación conveniente los libros parroquiales 
corrientes desde la última Visita, á saber, el de bauti-
zados, confirmados, casados y velados, el del estado de 
almas, el de defunciones, y el de cumplimiento de Misas 
y cargas piadosas, donde lo haya por separado. Tam-
bién se acompañarán para visarse y reconocerse los 
títulos de Cura, y las licencias de celebrar, confesar y 
predicar de los Eclesiásticos, los inventarios de las Igle-
sias, las cuentas de fábrica, con su auto último de apro-
bación, y el presupuesto de gastos de la parroquia: los 
libros de capellanías desde el mismo último auto de apro-
bación, como cualquier otro de legado pió, con su apro-
bación ó nota fehaciente del respectivo cumplimiento. 
Búrgos 16 de Marzo de 1863.—Lie . Fernando Hile y 
Gutierrez, Secretario de Visita. 
CIRCULAR N.° 10. 
Con fecha del 17 del próximo pasado mes de Febrero 
recibió S. Ema. Rma. el Cardenal Arzobispo mi Señor, 
la siguiente Circular del Ministerio de Gracia y Justicia. 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
Contabilidad.—Circular. = Emmo. S e ñ o r . = C a u s a s 
imprevistas motivaron que oportunamente no pudieran 
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comunicarse á los Diocesanos las órdenes convenientes 
para llevar á efecto, en la forma establecida, la elección 
de Habilitados del Clero en las provincias para el trie-
nio que empezó en Enero último. Trascurrida va la 
época oportuna para efectuar la elección, y terminada la 
de la duración de los poderes actuales, no es posible, 
en.rigorosa legalidad, que continúen ejerciendo sin que 
estos sean renovados. Con este fin, y teniendo S . ¡VI, 
presentes las observaciones que la mayoría de los Dio-
cesanos hicieron á este Ministerio con igual motivo en 
el año de 1859, así como las consideraciones que ha 
espuesto sobre el particular la Ordenación general de 
pagos del mismo ; ha tenido á bien resolver invite á 
V. Erna, como lo ejecuto, á que poniéndose desde luego 
de acuerdo con los demás Prelados Diocesanos que 
tengan obligaciones eclesiásticas en una misma provin-
cia, se sirvan prorogar por un trienio mas, si así lo 
est iman, los poderes conferidos á los actuales Habilita-
dos, caso que se hubieren hecho merecedores de su 
confianza y de la del Clero; sin perjuicio de lo que 
b . M. se digne resolver en la materia para lo sucesivo, 
y en la inteligencia, también, de que el Gobierno de-
clina toda clase de responsabilidad en cualquier evento 
desagradable que pueda ocurrir por efecto del manejo 
de aquellos funcionarios en el ejercicio de sus atribu-
ciones. De Ueal órden lo comunico á V. Erna, para los 
Unes consiguientes; siendo al propio tiempo ta voluntad 
de b . M. que los recordados Habilitados presenten sus 
nuevos poderes á los Gobernadores de las provincias 
respectivas, con el objeto de que sean debidamente re-
conocidos por las oficinas de Hacienda pública.» 
En virtud de lo prescrito en la anterior Circular se 
sirvió S. Erna. Urna, oficiar á los Prelados cuyas Dió-
cesis tienen pueblos en esta Provincia, preguntándoles 
si estaban conformes en prorogar sus poderes al actual 
Habilitado por el trienio que ahora empieza; y habiendo 
contestado lodos afirmativamente, y mereciendo asimis-
mola confianza de S. Erna. Rma. , del lllmo. Cabildo y de 
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todos los Párrocos el Sr. D. Toribio José Cortés, actual 
Habilitado, en quien concurren las circunstancias que 
exige este cargo, se ha servido nombrarle para que lo 
desempeñe durante el trienio que empezó en Enero 
último. 
Lo que por mandado de Su Erna. Rma. el Cardenal 
Arzobispo mi Sr. se inserta en este Boletin para cono-
cimiento y satisfacion de todo el Clero de esta Provincia. 
Búrgos 45 de Marzo de 4863.—Dr. D. Félix Marti-
tinez, Canónigo Secretario. 
Resoluciones de la Sagrada Congregación de Ritos 
relativas á las Cuestiones tratadas en la Conferencia 
del mes de Marzo en esta Ciudad de Búrgos. 
5490. Limburgen. 
Quum Rmus. Limburgen. Episcopus Smum. Domi-
num Nostrum Pium IX P. M. humillimis precibus 
ad iens , sequenlium dubiorum declarationem rogarit, 
nimirum: 
1.° Quum ex Sacrorum Rituum Congregationis De-
creto d ie i l Septembris 4838 in Eichestaden. benedictio 
Nuptiarum, quod frequentissimum eliam in hac Lim-
burgensi Dioecesi est, a Missa abstrahi licite possit, et 
sponsi ad benedictionem in Missse celebratione recipien-
dam adigi non debeant: quseritur, utrum si eamdem be-
nedictionem a Missa abstrahi, et tardioribus diei horis 
cum ritu celebrandi Matrimonii conjunctam impertiri, 
de mane tamen petentibus Sponsis Missam celebran 
contingat, votiva pro Sponso et Sponsa cum iisdem pri-
vilegiis, ac alias sumí valeat ; an vero, et in ipsis etiam 
votivas admittentibus diebus, Missa currens, aut alia, 
exclusa Missa pro Sponso et Sponsa, cui forte abstracta 
benedictione locus amplius non sit, dici debeat? 
2. Quum Agenda Limburgensis anno 4838 sub 
Prsedecessore meo edita benedicendi Matrimonii ritum 
duplicem exhibeat, quem in Pagella adnexavidere licet, 
quaBritur xitrum quoties benedictionem ut supra a Missa 
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abstrahere contingat, b n n c Agendse r i tum retiñere li-
ceat, an vero ritum Missse pro Sponso et Sponsa inser-
t u m , etiam extra Missam omnino adhibere oporteat? 
3. Denique in hac Dioecesi, sicuti in plur ibus Ger-
maniae, tempore Fer ia rum non solum Nuptiai um solé-
mnitates , sed ipsse etiam nuptise ex consuetudine prohi-
ben tu r , nisi adsit dispensatio Episcopi. Hanc dispensa-
tionem ab Episcopo auctoritate ordinaria concedí posse, 
dummodo adsint causa? sufücientes, certe in dubium 
vocari nequit , quum de sola consuetudine particulari 
agatur. Quaeritur autem an Episcopus in casibus parti-
cular ibus, et ob rationabiles et graves causas , etiam in 
hoc dispensare possit, u t secluso quidem semper alio 
quocumque apparatu ac strepilu, nupt ia rum benedictio 
lamen solemnis more debito adhibealnr? Quum enim 
in re Auctorum et etiam gravissimorum non una sit 
sentent ia: aff i rmantibus siquidem qu ibusdam, alii id 
omnino denegan t ; ad dubietatem omnem eliminandam 
Apostolicse h u j u s SanctíB Sedis deciaratio exquiri tur . 
Sanctitas Sua super requisitis a Rmo. Episcopo Ora-
tore, audita a me subscripto S. R. C. Prosecretario re-
latione fideli, mandavit ut Iiubiis ipsis juxta mentem 
Suam, et alias decreta responsa darentur , n imi rum: 
Ad l . u m « luxtaDecretum Urb i se t Orbis latum die 20 
Decembris 1783. Missa in Nuptiis semper debet esse 
votiva pro Sponso et Sponsa ut in Missali, prselerquam 
in Festis de príecepto et duplicibus primge et secundse 
Classis, in quibus Missse ocurrenli addenda est comme-
moratio pro Sponso et Sponsa. In ea vero assignata 
Benedictio juxta Rubricas non est impert ienda nisi in 
Missa. 
Ad 2 . u m «Provisum in prsecedenti, et quando imper-
t ienda est Benedictio omnino servetur Rubrica Missalis. 
Quoad specialem Benedictionis formulam extra Missam; 
Relalum.» 
Ad 3 . u m In casu nnptiaecelebrentur sine solemnilale, 
ideoque privatim sine Missa el Benedictione temporibus 
prohibitis .» 
Die 2 3 Junii 1853.. 
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LITURGIA. 
Ciento ochenta y tres Obispos y Superiores de Orde-
nes regulares han firmado una solicitud dirigida a Su 
Santidad, pidiendo se extienda á la Iglesia universal el 
o f i c i o de Nuestra Señora del Buen Pastor. El P a d r e 
Santo se ha dignado acceder á esta solicitud tan solo 
para las Diócesis y para las Congregaciones religiosas, 
cuvos Obispos ó Superiores generales la han suscr i to . 
Los unos y los otros deberán sin embargo renovar su 
petición ante la Sagrada Congregación de Ritos. He aquí 
el decreto dado en 8 de Enero de 1863. 
«Ad col tum in Christiano Orbe augendum lat iusque 
rpopaoandum erga Beatissimam Virginem Manam Di-
vini Pastoris Matrera, quam plures diversarum natio-
n u m Rmi. Antistites, quorum aliqui Cardenahtia etiam 
Disnitate prsediti, et Superiores nonulli ordinum Regu-
rium auspieal issima arrepta occasione sui in ü r b e m 
adventus , quum superiori anno solemma canonizat ioms 
p e r a d a sunt ; humillimis precibus Sanctissimo Domino 
Nostro Pió Papoe IX supp l icamnt , ut officium p r o p n u m 
cum Missa Deiparae Divini Pasloris Matris a sa. me . 
Pió Papa Vil. pro Etrur ia approba tum, die l O J a n u a -
rii 1801 ritu duplici majori extendere dignaretur ad 
universalem Ecclesiam. Sanctitas porro sua, referente 
subscripto Sacrorum Ri tuum Congregationis Secretario, 
quin preces admitteret uti proposi tó fuerant , clementer 
annui t ut Decreto ejusdem Sacrorum Rituum Congre-
gationis hoc officium Deiparee cum Missa extendatur ad 
Dioeceses illas et Regulares Famil ias , quarum vel Anti-
stites vel Superiores precibus subscnpse run t , dummodo 
iterum exponant vota sua praedictse Congregahom. 
Contrariis non obstant ibus qu ibuscumque . Die 8 Ja-
nuar i 1863 .—C. Episcopus Por tuen. et S. 
Card. Patrizi S. R. C. Prsefectus.—D. Bartolini, b . n . t . 
Secrelar ius.» 
I as Diócesis de la Toscana celebran la fiesta de la 
Sant ís ima Virgen, Madre del Buen Pastor , en vir tud 
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del Indul to acordado por Pió VII el día 10 de Enero de 
1801. En Roma |!os Misioneros de la Preciosísima San-
gre la t ienen el pr imer viérnes de Junio; los Redento-
ristas el 5 de Set iembre; y en igual día las Religiosas de 
la adoracion perpétua del Sant ís imo Sacramento en el 
Monte Quirinal . Los Mínimos han escogido el segundo 
domingo de Octubre, día igualmente adoptado en varias 
Diócesis de España , en las que, par t icularmente en las 
de Sevilla y Valencia, existe la piadosa y edificante cos-
t u m b r e de sacar la imágen de la Divina Pastora en pro-
cesión los Domingos, y la acompañan las jóvenes de 
todas las clases de la sociedad, cantando el Santo Ro-
sario. Con el fin de promover esta devocion, un Breve 
Apostólico le ha concedido indulgencias para el segun-
do Domingo de Octubre. 
Es necesario subir hasta los pr imeros años del siglo 
18 para encont rar el origen del culto público de la 
Divina Pas tora . Un Capuchino Español , Fray Isidoro 
de Sevilla, propagó esta devocion en España el año de 
1705. Pero este culto es aun mas ant iguo: San Pedro 
Alcántara , -San Juan de Dios, el Venerable Juan de Cor-
vanni , la Venerable María de Jesús , terciaria F ranc i sca , 
Mana del Sant ís imo Sacramento , Religiosa de San ta 
Clara, y otros, obtuvieron, según se asegura , gracias 
muy especiales por la práctica de esta devocion. Desde 
el ult imo siglo se encuent ran establecidas Cofradías del 
Buen Pastor , no tan solo en España y en Por tugal , si 
no también en Alemania, en Italia y en América. 
DESPACHO TELEGRÁFICO. 
Roma, 16 de Marzo. 
En el Consistorio Secreto celebrado en esta m a ñ a n a 
han sido creados Cardenales el Patr iarca de Venecia; 
el Arzobispo de Sevilla; Monseñor de Luca , Nuncio 
Apostólico en Viena; Monseñor Bizzarri, Secretario de 
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la Congregación de Obispos; Monseñor Pentini , Prelado 
Romano; Dom Pitra, benedictino francés, y Dom Guidi, 
bolones. . D h 
Despues de pronunciar una alocucion, el r a p a iid 
preconizado veinte y seis, entre Arzobispos y Obispos. 
NOMBRAMIENTO. 
S. M. la Reina (q. D. g.) se ha servido agraciar con 
una Canongía vacante en la Sla. Apostólica y Metro-
politana Iglesia de Santiago, al Sr . 0 . Dionisio Amores 
v Domínguez, Beneficiado de esta de Burgos. t 
BúrgosB17 de Marzo de 1863 .—Dr . D. Félix Martí-
nez, Canónigo Secretario. 
NECROLOGÍA. 
El día 22 del próximo pasado mes de Febrero falle-
ció á l a edad de 74 años el Presbítero D. Bernardo 
García y Páramo, Cura Beneficiado de la Parroquia de 
S. Juan Bautista de Villanueva, en el Arciprestazgo de 
Rio-Ubierna. . 
El 24 D. Antonino Rodrigo y González, Arcipreste del 
part ido eclesiástico de Arcos, y Cura beneficiado de la 
Parroquia de Sla. Eulalia de Los Ausines, de edad de 
KH oTiric: 
En el mismo día D. Francisco Labarga y Villanueva, 
cura beneficiado de la Parroquia de S. Martin de liri-
viesca, de edad de 48 anos. 
En la misma fecha D. Silvestre Loízaga y Argumedo, 
cura beneficiado de la Parroquia de San Nicolás y San-
tiago de Panuorbo, en el Arciprestazgo de Miranda, de 
edad de 50 años. 
En el día 2 del corriente el Reverendo P . D. José 
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Navarro y Fuentes , Presbítero de la Compañía de Jesús , 
y Catedrático en el Seminario Conciliar de S. Carlos de 
esta Ciudad, de edad de 33 años. 
El 6 D. Pedro Delgado, cura beneficiado jubi lado de 
Orbaneja de Riopico, en el Arciprestazgo de Gamonal , 
y residente en esta Ciudad, de edad de 72 años . 
El 9 á la edad de 73 años, el Rdo. P. Mtro . fFr . Vi-
cente Carrasco, exclaustrado benedictino, residente en 
esta Ciudad, Abad que fué del Monasterio de S. Juan 
de esta Capital, definidor general de la Congregación 
benedictina de Valladolid, y actualmente era su Pre-
sidente. 
Roguemos á Dios por su eterno descanso. 
Burgos 17 de Marzo de 1 8 6 3 . — D r . D. Félix Martínez, 
Canónigo Secretario. 
CULTOS. 
Hoy principia en la Parroquia de Santiago de esta Ciudad 
la Novena de ia SSma. Virgen de los Dolores, la cual se reza 
por la mañana después de la misa de las 8, y por la tarde 
ai oscurecer despues del Sto. Rosario; los seis últimos dias 
nabrá Sermón por la noche. 
Mañana 20 predicará en la Santa Iglesia Metropolitana el 
»r. D. Dionisio Amores, Beneficiado de la misma. 
Por la tarde enS. Gil, D. Fernando Linage, Coadjutor de 
dicha parroquia. 
El 21 , la Comunidad de Religiosas Bernardas celebra 
función solemne á su Santo Patriarca San Benito, estando 
expuesto el Santísimo Sacramento durante la Misa, en la que 
predicará el Rdo. P. Fr. Pedro Orcajo , capellan de dicha 
Comunidad. 
El 22, Dominica de Pasión, en la Sta. Iglesia Metropolitana, 
el Sr. Lic. ü Pedro Gutierrez de Celis, Dean de la misma. 
Por la noche en Santiago, el Sr. D. Damian Bermejo, Be-
neficiado de la Santa Iglesia. 
El 23, en Santiago, el Sr D. Baltasar Lafuente, Beneficiado 
de la misma Metropolitana Iglesia. 
El 24, en la misma parroquia, D. Rufino González, Coad-
jutor de dicha Iglesia. 
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El miércoles 25, en la Sania Iglesia Metropolitana, D. Ma-
riano González. Capellán del Hospital de S. Juan. 
Por la noche en Santiago, el Sr. Lic. 1). Fernando Hüe, 
Beneficiado de la Santa Iglesia. 
El 26, en dicha Parroquia, !). Manuel Alonso Solas, Vice-
Rector del Colegio de Niños de Coro. 
El Viérnes 27. en la Sania iglesia Metropolitana, el Sr. 
misma. „ , • , . . * 
Lie I) Tiburcio liodriguez , Canóniuo Penitenciario de la 
Por la tarde en S. Gil, D. Santos Martínez, Coadjutor de 
dicha parroquia. . 
Por la noche, en Santiago, I). Ignacio de la iglesia. Coad-
jutor de dicha Parroquia. 
El 29, Üominica de llamos, en la Santa Iglesia, el Sr. Dr. 
D. Manuel Martínez y Sanz, Dignidad de Abad de Cervatos y 
Canónigo Magistral. _ 
El i de Abril, feria 5.* in Cana Domun, (El Mandato) 
el Sr. Dr. I). Félix Martínez, Canónigo de la Santa Iglesia, y 
Secretario de Cámara y Gobiei no de S Erna, lima 
El 3, Feria 6.a in Parasceve: (La Pasión) el Rdo. P. D.Rai-
mundoSureda, Vice Hedor del Colegio de S. Carlos. 
JUBILEO fHICULAR M LAS 4 0 HORAS. 
Parroquias en que se celebrará en la \ * quincena de 
próximo mes de Abril. 
TURNOS. DÍAS. IGLESIAS. 
21 1 2 3 4 Parroquia de Sta. Juliana de Pedrosa 
de líio-Urbel. 
22 5 6 7 8 Parroquia de La Asunción de Ntra. 
Sra. de Sta. María del Campo. 
23 9 10 1 1 1 2 Parroquia de Sta. Eulalia de Robredo 
Sobresierra. 
24, 13 14 i5 16 Parroquia de S. Millan de Los Val-
vases. 
Búrgos 18 de Marzo de 1863. — Dr. Martínez, Secretario. 
IMPRENTA DE D . ANSELMO R E V I L L A . 




ARZOBISPADO DE BURGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobierno de la Dió-
cesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclamaciones se dirigirán á la Secre-
taría de Cámara del Arzobispado. 
ALOCUCION 
Pronunciada por N. S. P. el Papa en el Consistorio de 
16 de Marzo último. 
Venerables Hermanos: 
Demasiado notorio es, venerables hermanos, cuán 
agitado y conmovido se halla, en estos calamitosísimos 
tiempos, el mundo todo, y singularmente la desventu-
r a Italia, por la violencia de una lamentable rebelión, 
causa de grave y siempre deplorable detrimento de la 
Iglesia católica y dé la sociedad, no ménos que de pesar 
l n decible para Nos, para vosotros y para todos los 
buenos. 
Venerabiles Fratres: 
Omnibus notum, planéque exploratum est, Venerabl-
es Fratres, quomodo miserrimis hisce temporibus 
lamentabilis rebellionis ímpetu infclix praeserlim Italia 
•et universus prope terrarum orbis cum maximis, et 
numquam satis lugendis catholicse Ecclesise civilisque 
societatis damnis, et íncredibili Nostro Vestroque, et 
omnium bonorum dolore exagitatur ac divexatur. 
TOM VI . 7 
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Devastada por este funesto trastorno ha sido la Repú -
blica mejicana, en donde se ha visto á nuestra santa 
Religión atr ibulada y perseguida del modo mas aflictivo. 
Por eso, anhelando vivamente ia salud de la grey del 
Señor, á N o s fiada de lo alto por el mismo Jesucr is to , 
hemos consagrado todos nuestros pensamientos v so-
licitud á reparar la ruina espiritual y procurar más y 
más el bien de aquellos fieles. Y habiéndosenos hecho 
presente, venerables Hermanos, por los Obispos de la 
dicha República, ar rancados hoy de sus respectivos re-
baños , proscriptos y refujiados casi lodos en Nuestra 
augusta Ciudad, que consideraban necesaria una nueva 
circunscripción de las vastas diócesis mejicanas, hemos 
venido en acceder con el mayor gusto á instancias y 
súplicas tan legítimas. En su vir tud, os anunciamos 
haber erijido en metrópolis las Iglesias Catedrales de 
Mechoacan y Guada la ja ra , y creado siete nuevas Sedes 
Episcopales: dos de ellas, las de Tulancíngo y Querétaro, 
comprenden territorio perteneciente á la archidiócesis de 
Quae tristissima sane rerum per lurbat io ita Mexieanam 
etiam Rempublicam perculit, ut inibi sanctissima nostra 
religio miserandum in modum fuerit afflicta ac pro-
strata. Nos igitur de universi Dominici gregis salute 
Nobis ab ipso Christo Domino divinitus comroissa 
vehementer anxii ac soiliciti curas omnes cogitationes-
que ad spirituales illorum fidelium reparandas ruinas , 
eorumque bonum magis magisque procurandum con-
ver t imus. Et quoniam, Venerabiles Fral res , e jusdem 
Mexicanae Reipublicae Sacrorum Antistites a proprio 
grege avulsi, et in exilium ejecti fere omnes in hanc 
Nostram almam Urbem convenerunt , Nobisque expo-
nendum curarunt , necessariam omnino esse novam 
vast iss imarum iliarum Dioecesiurn circumscriptionem, 
id circo just is eorumdem Venerabilium Fra t rum votis ac 
postulat ionibus quam libentissimé obsecundare existi-
mavimus . Quare vobis significamos, episcopales Me-
choacanam et Guadalaxarensem Ecclesias ad Archie-
piscopalem dignitatem a Nobis eveclas fuisse, et alias 
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Méjico; otras dos, las de Veracruz y Chilapa, han sido 
formadas de la diócesis de Puebla de los Angeles; las de 
Zamora y León, de la de Mechoacan; y Zacateca, en 
la demarcación de la Iglesia de Guadalajara . En conse-
cuencia, del metropolitano de Méjico serán sufragáneos 
los Obispos de Puebla, Ghiapa, Oaxaca, Yucatan, Ve-
racruz, Chilapa y Tulancingo; del metropolitano de Me-
choacan, los Obispos de San Luis de Potosí, Querétaro, 
León y Zamora; del de Guadalajara , los Obispos de 
Durango, Linares, Sonora y Zacateco. Igualmente hemos 
expedido las Letras apostólicas que fijarán los nuevos 
límites de las diócesis mejicanas, cuyo número , según 
veis, ha sido notablemente aumentado. De este modo , 
creando nuevas diócesis, al par que los fautores de re-
belión ponen cuanto de ellos pende para destruir los 
sagrados intereses de aquellas regiones, Nos hacemos 
cnanto en nuestra mano está para proveer oportuna-
mente al remedio de los gravísimos males que las afli-
jen y satisfacer solícitamente sus necesidades religiosas. 
septem novas Dioeceses in México erectas. Atque h a r u m 
duae, scilicet Tulancingensis, et Queretarensis instituía} 
f u e r u n t i n territorio ab Archiepiscopali Mexicana Eccle-
sia sejuncto: alise vero duse Dioeceses, nempe Verse 
Crucis e t Chilapensis in territorio a Dicecesi Angelopo-
htana disjuncto; ac duse nempe Zamorensis et Legio* 
nensis in territorio a Mechoacana Dioecesi abjuncto, el 
una nempe Zacatecensis Dioéce^is in territorio a Guada-
laxarensi Ecclesia separato Hinc Mexicana;. Archiepi-
scopali Ecclesige, veluti Suffra<raneiB subjectíe crnnt 
Dioeceses Angelopodtaua, Chiapensis, Oaxacensis, 
Jucatanensis , Verse Crucis, Chilapensis, et Tulancin-
gensis; Aichiepiscopali vero Mechoacanse Ecclesise, 
Dioeceses S. Aloísii Putosiensis, et Queretarensis ' 
Legionensis ac Zamorensis; Archiepiscopali autem 
Ecclesiíe Guadalaxarensi , Dioeceses Durangensis , Lina-
rensis, Sonorensis et Zacatecensis. Apostólicas autem 
de hac re Lilteras emitti juss imus , quibus novi pra> 
scr ibuntur fines, quos Mexici Dioeceses post hac e runt 
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Esperamos que el Dios rico en misericordias se dignará 
bendecir nuestros esfuerzos y otorgarnos suceso prós-
pero y consolador. Constándonos plenamente la religión 
y celo episcopal de las personas á quienes hemos de-
signado para regir las diócesis mencionadas, confiamos 
que corresponderán á nuestro anhelo t ratando de cum-
plir escrupulosamente las obligaciones de su ministe-
rio, de proveer con todo medio posible al bien espiri-
tual de los fieles, y de prestarnos su auxilio para orde-
nar los intereses religiosos de aquella República. 
La deplorable situación presente de Polonia ha ido 
conmoviendo más y más cada día la pontificia solicitud 
con que incesantemente hemos mirado aquel católico 
reino. Entre otras disposiciones, hemos juzgado opor-
tuno proveer á la viudez de varias iglesias polacas que, 
con grave pesar nuestro, se hal laban, largo tiempo há, 
privadas de sus Pastores; y al efecto, según acabais de 
oirlo, hemos preconizado á los Obispos de Plok, Augus 
habiturae, quorum numerus , ut videtis, non parum est 
auctus . Hoc sane modo dum rebellionis homines sacra 
omnia in illis regionibns fundi tus destruere conantur , 
N o s i n novis consti tuendis Dicecesibus oppor tuna tot 
tant isque illorum populorum malis remedia adhibcre , 
et ecclesiasticis itlius Reipublicae negotiís omni studio 
consulere contendimus. Atque ea profecto spe ni t imur 
fere, ut di ves in misericordia Deus Nostris hisce curis 
benedicere, et laetissimum gra l i ss imumque successum 
tr ibuere velit. Cum autem Nobis appr ime nota sit reli-
gio, et episcopalis zelus, quo praestant ii omnes, quos 
ea rumdem Dioecesium regimini et procurationi praefe-
cimus, tum non dubi tamus , quin ipsi Nostris respon-
dentes volis omnes gravissimi episcopalis muner is par-
te? ^ «lo explere, spiritualem illorum fldelium utilita-
tem modis ómnibus curare, omnemque Nobis in com-
ponendis ecclesiasticis illius Reipublicae negotiis operam 
navare s tudeant . 
Prsesens ac deploranda Polonia? conditio i ta quoque 
Pontif iciam nostram, qua catholicum illud Regnum 
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tow y Chelm, este último del rito ruteno-unido, y he-
mos nombrado sufragáneos á los titulares de las Sedes 
de Varsóvia y de Chelm, á fin de que ardiendo en celo 
sacerdotal, juntamente con nuestros venerables herma-
nos los demas Obispos de aquel reino, y no procurando 
sino lo que es de Jesucristo, consagren lodo afan, toda 
tarea, todo consejo y todo esfuerzo á la estabilidad, con-
solidación y acrecentamiento de la divina y saludable fe 
de Jesucristo , de su Religión y de su doctrina, como 
también á remover los daños y calamidades que en 
aquellas comarcas aflijen ya de tan antiguo á la Iglesia 
Católica. El Clementísimo Padre de las misericordias y 
Dios de toda consolacion se digne mostrarse propicio 
á las humildís imas y fervorosísimas oraciones que día 
y noche le dirijimos incesantemente por el triunfo y Ja 
paz de su Santa Iglesia en todas las partes del orbe, no 
ménos que por la verdadera prosperidad y verdadera 
paz de todos los pueblos. 
semper prosequuti sumus , sollicitudinem magis magis-
que excitavit, ut ínter alia nonnul la rum ejusdem Regni 
Dicecesium viduitati prospiciendum esse duxer imus , 
qua rum aliqnae non mediocri animi Noslri molestia 
jamdiu suo fuerant orbatae pastore. Quamombrem, 
veluli jam audivistis, Episcopos Plocensem, Augusto-
viensem Chelmcnsem, quorum ul t imus Rutheni ri tus, 
ac lum Varsaviensís, tum Chelmensis Ecclesiarum 
outtraganeos Episcopos renunt iavimus, e tcons t i tu imus , 
" t ipsi una cum aliis Venerabílibus Fra t r ibus illius 
Regni Sacrorum Antistitibus sacerdotali zelo incensi , 
el sedulo quserentes quse Jesu-Chrisli s u n t , omnem 
curam, diligenliam, laborem, consilium ac Studium 
adhibeant , ut divina et salutífera Chrisli fides, reliaio 
doctrina eodem in Regno stabilis et immota permanens 
quotidie magis vigeat, el eftlorescat, u tque ea omnia 
amoveantur mala ac damna , quibus diu in illis Regio-
nibus Catholica affiigitur Eclesia. Clementissimus vero 
misericordiarum Pater , et Deus tolius consolationis 
Pfopit ius annuere dignetur humill imis ac ferventissimis 
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Sobre esto,-venerables hermanos, os anunciamos con 
vivo gozo que hemos celebrado con las Repúblicas de 
San Salvador y de Nicaragua Corcordatos análogos á 
los anteriormente celebrados por esta Santa Sede con 
otros Estados de la América Central. En estos que ahora 
os anuncio, hemos tratado de exijir y de te rminar ante 
todo que nuestra santa Religión sea en absoluto la do-
minante y como propia de las dichas dos Repúblicas. 
Se ha estipulado igualmente que serán guardados en 
su integridad é inmunidad los venerables derechos de 
la Iglesia católica: que los Obispos ejercerán con plena 
independencia su ministerio sagrado; que se proveerá 
con especial esmero á la educación del Clero joven; que 
al efecto se erigirán seminarios, y se dotará decorosa-
mente á los ministros de la Religión ; que se facultará 
la libre institución de Congregaciones religiosas , ade-
mas de las hoy existentes; y por último, que los Obis-
y fieles de las dichas dos Repúblicas no serán en ma-
Nostris precibus, quaspro Ecclesia} suse sanctse ubique 
terrarum triumpho et pace, et pro vera omnium populo-
rum prosperitate et tranquilitate ad Ipsum dies noctes-
que fundere non intermittimus. 
Atque hac occasione non levi animi Nostri lsetitia 
Vobis nunciamus, Venerabiles Fratres, a Nobis cum 
República Sancti Salvatoris, i temque cum República 
Nicaraguensi Conventiones initas fuisse ad normam 
earum Conventionum, quse ab hac Apostólica Sede cum 
aliis América Centralis Guberniis factse fuere. Ilisce 
Conventionibus inter canteracautumfin primis voluimus, 
acsta tuimus, ut tum in República S. Salvatoris, tum 
in República Nicaraguse sanctissima nostra religio do-
minari, ac veluti propria utriusque Reipublicse religio 
omnino esse debeat. Sancitum etiam est, ut veneranda 
catholicae Ecclesise jura integra et inviolata serventur, 
ut Episcopi in sacri ministerii muñere obeundo liberi 
omnino sint, ut accuratse junioris praeserlim Cleri edu-
calioni diligentissime consulatur, et Seminaria insti-
tuantur , et congrua Sacris Ministris dos altribuatur, 
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nera alguna impedidos de comunicar con la Santa Sede. 
En virtud de mandato Nuestro, os serán comunicados 
para vuestro debido conocimiento, no sólo estos Con-
cordatos, ratificados ya por Nos y por los Presidentes 
de San Salvador y Nicaragua, sino las Letras Apostó-
licas que los confirman. 
Hemos venido también en aumentar el número de 
miembros de vuestro ilustre Orden, dando ingreso en 
él á varias personas señaladas por su especial adhesión 
á Nos y á la Santa Sede, no ménos que por sus talen-
tos, por la integridad , piedad y doctrina con que tan 
eminentemente han desempeñado los cargos á las mis-
mas conferidos,y cuya cooperaeion esperamos que, jun-
tamente con la vuestra, Nos será de provecho para el 
Gobierno de la Iglesia en estos calamitosos t iempos. 
ut alije Religiosae Familise ibi esse possint, práeter illas, 
quse in p ráese n ti a existunt, utque utr iusque Reipublicae 
Episcopi, omnesque fideles cum hac Apostólica Sede 
libere communicare queant . Mandavimus, ut hse Con-
ventiones jam a Nobis, et ab utr iusque commemoratae 
Reipublicae Praesidibus ralae habitae Vobis exhibeantur 
u n a cum Apostolicis Litteris illas confirmantibus, quo 
easdem plenius et accuratius cognoscere possitis. 
Jam vero novo Cardinalium numero ampliss imum 
Vestrum Ordinem hodie augendum decrevimus in 
ipsum cooptando clarissimos Viros qui singulari erga 
Nos, et hanc Apostolicam Sedem fide spectati, et inge-
nio, probitate, pietate, doctrina prsestantes commissis 
sibi muner ibus egregie perfuncti sunt , et quorum ope, 
sien ti Vestra, Nos in Ecclesise procurat ione asperrimis 
hisce temporibus ad ju tum iri coníidimus. 
Acta del Consistorio de 16 de Marzo. 
Nuestro Padre Santo Pió IX celebró en la mañana del 
día 16 de Marzo, en el palacio apostólico del Vaticano, 
un Consistorio secreto, en el cual Su Santidad ha pro-
visto las iglesias siguientes: 
Iglesia metropoli tana de Sevilla, para S. E. D. Luis 
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de la Lastra y Cuesta, t ras ladado del Arzobispado de 
Valladolid. 
Iglesia metropoli tana de Par is , para monseñor Jorge 
Darboy, promovido del Obispado de Nancy y Toul. 
Iglesia catedral de Che lm, del rito ruteno unido, 
para monseñor Juan Teraskwicz, Obispo de Beltz. j 
Iglesia catedral de Zamora, para S. E. D. Bernardo 
Conde y Corra!, traslado del Obispado de Piasencia. 
Iglesia catedral de Nancy y Toul, en Francia , para 
monseñor Cárlos Marlial Allemand-Lavigiere, Presbítero 
de la Diócesis de Aire; Prelado de la casa de Su Santi-
dad, auditor de la Santa Rota romana, consultor de la 
Propaganda de la Congregación especial á los negocios 
del rito oriental y doctor en derecho civil y canónico. 
Iglesia catedral de Grosswardein, del rito greco-unido, 
en Hungría, para el Rdo. D. José Papp-Szilagyi, de 
Illesfalva, Presbítero de la Diócesis de Grosswardein, 
Canónigo y Chantre de la catedral, Vicario capitular de 
la misma ciudad y diócesis, examinador pro-sinodal y 
doctor en teología. 
Iglesia catedral de Seyna ó Augustów, en Polonia, 
para el Rdo. D. Constancio Treneo Lubienski , Presbí-
tero de Varsovia y cura de Revel, diócesis de Mohilow. 
Iglesia catedral de Plock, en Polonia, para el Rdo. D. 
Vicente Teofilo Popiel, Presbítero de la Diócesis de 
Cracovia, rector y profesor de la Academia eclesiástico-
católica, y doctor en teología. 
Iglesia catedral de Sant-Gall, en Suiza, para el Rdo. 
D. Juan Bautista Cárlos Greit, Presbítero de la Diócesis 
de Sant-Gall, decano de la catedral, vicario capitular 
de dicha ciudad y diócesis, y doctor en teología. 
Iglesia episcopal de Mallos, in partibus infidelium, 
para el Rdo. D. Manuel Antonio Palacios, Presbítero de 
la diócesis de la Santísima Asunción, en Paraguay, 
Protonotar io apostólico honorario de Su Sant idad, Ca-
nónigo decano de la catedral y diputado coadjutor con 
fu tu ra sucesión de Monseñor Juan Gregorio Urbieta, 
Obispo de la Santísima Asunción del Paraguay, Amé-
rica del Sur . 
IOS» 
Iglesia episcopal de Beliz, para el Rdo D. Juan Ka-
linski, Presbítero de la diócesis de Chelm, Cura de 
Constantínow y diputado coadjutor, con futura sucesión 
de Monseñor Juan Teraskiewicz. Obispo de Chelm, del 
rito ruteno unido. 
Iglesia episcopal de Lita, in partibus infidelium, para 
el Rdo. D. Miguel Francisco Bultigieg, Presbítero de la 
aichidiócesis de Bhodes y Malta, Arcipreste de la Cole-
giata parroquial éIglesia matriz de Gozo, d o c t o r e n 
teología y diputado por la isla de Gaulos, auxiliar de 
Monseñor Cayetano Pace-Formo, Arzobispo de Rhodes , 
y Obispo de Malta. 
Iglesia episcopal de Pruse , in partibus infidelium, 
para el Rdo. D. Pablo Rzewski, Presbítero de la diócesis 
de Podlaquia, profesor en la Academia eclesiástico-cató-
lica de Varsovia, Canónigo de la Metrópoli, Vicario 
general de las expresadas ciudad y diócesis, y diputado 
sufragáneo de Varsovia. 
A continuación notificó el Padre Santo la elección de 
las iglesias siguientes provistas por mediación de la 
Sagrada Congregación de la Propaganda desde oue se 
celebró el último Consistorio hasta la fecha. 
Iglesia catedral de Galveston, en los Estados-Unidos, 
para el Rdo. D. Claudio María Dubuis , Vicario general 
hasta ahora en las referidas ciudad y diócesis. 
Iglesia episcopal de Halicarnasse, in partibus infi• 
delium, para el Rdo. D. Nicolás Adames, diputado y 
Vicario apostólico en el ducado de Luxemburgo . 
Iglesia episcopal de Rhodiopolis, in partibus infide-
lium, para el Rdo. I). N icolás Conaty, Cura de Ca-talra-
h a m , diputado coadjutor con fu tura sucesión de mon-
señor Santiago Browne, Obispo de Ki lmore.en Ir landa. 
Su Santidad pronunció despues una alocucion y en 
seguida creó y proclamó Cardenales de la San ta I glesia 
romana , 
DEL ORDEN DE PRESBÍTEROS. 
A monseñor José Luis Trevisanato, Patriarca d i Ve-
necia, y nacido en esta ciudad el 15 de Febrero de 801. 
A monseñor Antonino de Luca, Arzobispo de Tarsa , 
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Nuncio apostólico cerca de S. 'M. I. R. y apostólica, que 
nació en Bronta, diócesis de Catania, en 28 de Octubre 
de 1805. 
A monseñor José Andrés Bizzarri, Arzobispo de Fili-
a o s , secretario de la Sagrada Congregación de Obispos 
y regulares, que nació en Paliano, diócesis de Palestri-
na, en 11 de Mayo de 1802. 
A. S. E. D. Luis de la Lastra y Cuesta, Arzobispo de 
Sevilla, que nació en Cubas, diócesis^de Santander , en 
1.° de Diciembre de 1805. 
Al R. Padre D. Juan Bautista Pitra, de la órden de 
San Benito, profesor en la Abadía de Solesmes, de la 
Congregación de Francia , consultor en la Propaganda y 
Congregación especial para los negocios del rilo oriental, 
nacido en Champ-Forguell , diócesis de Autum, en 15 de 
Agosto de 1812. 
Al R. Padre Fray Felipe María Guidi, de la órden 
de Predicadores, maestro en teología, consultor de la 
Sagrada Congregación especial para la*revisión de los 
Concilios provinciales, y profesor de teología en la im-
perial y Real Universidad de Viena, nacido en Bolonia 
el 18 de Julio de 1815. 
DE LA ÓRDEN DE DIÁCONOS. 
A monseñor Francisco Pentini , decano de los Cléri" 
gos de la Real Cámara apostólica, el cual nació en Ro" 
ma el 11 de Diciembre de 1797. 
Por últ imo se presentó á su Beatitud la petición del 
Sagrado Palio pa ra l a s iglesias metropolitanas de Sevilla 
y París. 
Por la minuta de la secretaría del Estado Su Santidad 
se ha¡dignado nombra r : 
A monseñor Mariano Fialcinelli-AntionacL Arzobispo 
de Atenas, Nuncio apostólico cerca de su majestad 1. R. 
Apostólica, 
A monseñor Domingo Sanguigni , in ternuncio apostó-
lico cerca del Emperador del Brasil. 
A monseñor Luis Oreglia de Saint-Etienne internun-
cio apostólico en el Haya. 
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A monseñor Estanislao Svegliati, prosecretario de la 
Sagrada Congregación de Obispos y Regulares. 
A monseñor Gerónimo Mettei, Canónigo de ta Basí-
lica patriarcal l iberiana y subdiácono de la capilla 
pontificia. 
A monseñor Pedro Lasagni y monseñor Luis Gior-
dani , clérigos de la Cámara. 
A monseñor Eduardo Agnelli, juez para las causas 
eclesiásticas en el tribunal civil de Boma. 
Al Presbítero I). Antonio Salvatori, de la academia 
pontificia de nobles eclesiásticos, Prelado de la casa de 
Su Sant idad. 
A monseñor Septimio Vecchioti y á D. Felipe Rolli, 
abogado consistorial, consejeros ordinarios de Estado. 
f Al Canónigo D. Pedro de Luca, auditor en la Congre-
gación de Obispos y Regulares. 
A monseñor Emilio Angelini , auditor y abreviador 
dé l a nunciatura apostólica en Lisboa. 
A monseñor Ernesto Colognesi, auditor en la nuncia-
tura apostólica de. Bruselas. 
Y al marqués Nicolás Morici, director de cárceles, 
casas de reclusión y demás establecimientos correccio-
nales.» 
CIRCULAR N.° 11. 
Previniéndose en la Circular núm. 9 del precedente 
Boletín que los libros parroquiales y demás documentos 
sujetos al exámen ó aprobación de la Santa Visita 
hayan de presentarse con la anticipación conveniente 
en su Secretaría, S. Erna. Rma. el Cardenal Arzobispo 
mi Señor, se ha servido ordenar , que dos días ántes de 
su llegada a los lugares en que ha de fijar su residencia, 
se tengan ya reunidos todos los libros, títulos y licen-
cias de que habla la advertencia 5.a de la circular cita-
da, en las poblaciones y según el orden que se expresa 
á continuación: 
En Villamayor de los Montes estarán los de Maclriga-
lejo y Zael. 
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En Lerma: los de Torrecilla del Monte, Villalmanzo, 
Quintanilla de la Mata, Rabé de los Escuderos, Villo-
viado, Ruyales, Santa Cecilia, Abellanosa, Santa Inés, 
Quintanilla del Agua, Báscones del Agua, Santillan y 
Revilla Cabriada. 
En Nebreda: los" de Castrillo de Solarana y Solarana. 
En Covarrubias: los de Cebrecos, Tordueles, Puente-
dura , Cuevas de S. Clemente, Mecerreyes, Retuerta y 
Caslroceniza. 
En Ciruelos de Cervera: los de Quintanilla del Coco, 
Santivañez del Val, Tejada, Briongos y Santa María de 
Mercadillo. 
En Cilleruelo de Abajo: los de Cilleruelo de arriba, 
Bahabon, Guímara, Pineda de Trasmonte y Fuen teoso. 
En Torresandino: las de Santivañez de Esgueva y 
Cabañes. 
En Castrillo de D. Juan: los de la Parroquia de este 
pueblo. 
En Tortoles: los de su parroquia. 
En Villafruela: los de Iglesia Rubia, Paules del agua 
y Torrecitores del Enebral . 
En Villahoz : los de Espinosa de Cerrato, Royuela, 
Torrepadre y Tordómar. 
En Santa María del Campo: los de Hontoria de Rio-
franco, 'Peral de Arlanza, Pinillade Arlanzay Mahamud. 
En Presencio: los de Ciadoncha, Olmillos de Muñó, 
Mazuela, Revenga y Villaverde del Monte. 
En Cogollos: los de Villafuertes, Villangomez, Val-
dorros, Montuenga, Madrigal del Monte y Tornadijo. 
Asimismo considerando S. Ema. que el tiempo en 
que ha de hacerse esta Santa Visita coincide en parte 
con el señalado para el cumplimiento del precepto pas-
cual, y que los Sres. Párrocos, durante aquella, tienen 
que estar reunidos en Jos lugares de residencia para 
acompañar á su Prelado, ayuda ren las Confirmaciones 
y confesar, se ha dignado conceder que los fieles que 
para entónces no hayan satisfecho aquel sagrado deber, 
puedan verificarlo en aquellos lugares recibiendo de 
sus manos la Sagrada Comunion. Los que así lo hagan 
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serán anotados como cumplidos en el libro del estado 
de almas por sus respectivos Párrocos, quienes, si lo 
juzgan oportuno, quedan autorizados para anunciar al 
pueblo esta gracia, haciéndoles saber también que en 
los puntos de residencia habrá copia suficiente de Con-
fesores para oír de penitencia á los fieles. 
Otros pormenores de ejecución serán comunicados 
en breve por esta Secretaría de Visita en carta particu-
lar que se dirigirá á los Sres. Vicario de Lerma y Arci-
prestes de Covarrubias, Tórtoles y Villahoz. 
Burgos 30 de Marzo de 1865.—Lic . Femando Hüey 
Gutierrez, Secretario de Visita. 
CIRCULAR N.° 12. 
S. M. la Reina (q. D. g.) se ha servido aprobar las 
segundas propuestas elevadas por S. Erna. Rma. el 
Cardenal Arzobispo mi Sr. á virtud del último concur-
so, para la provision de los curatos vacantes y nom-
b r a r á los suge tosque ocupaban el primer lugar en 
las ternas en la forma siguiente: 
1. Para el curato de Pradoluengo, de entrada, á Don 
Tonbio Gutierrez y Gonzalez-Villálobos. 
i . Para el de Virtus, de entrada, á D. Luis Perez y 
Calzada. 
3 ' P a , r ^ e l a d e Barrio La Parte de Las Hormazas, 
rural de 1. clase, á D. Frutos Calzada y Merino. 
4. Para el de Cobos de la Molina, rural de 2.a clase, á 
D. Bartolomé Ruiz y Estébanez. 
5. Para el de Moriana, rural de 2." clase, á D. Félix 
Gómez y Diez. 
6. Para el de Tabliega, rural de 2.a clase, á D. Juan 
Molina y Serrano. 
De órden de Su Erna. Rma. se encarga á los agracia-
dos que por sí ó por persona que los representen acu-
dan cuanto antes á la Mayordomia Arzobispal, á depositar 
la cantidad correspondiente para impetrar la respectiva 
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real cédula, á saber: 290 reales para los curatos de en-
trada y rurales de 4 / clase, y 270 para los rurales de 
segunda. 
Búrgos 30 de Marzo de 1863.—Dr. D. Félix Marti-
nez, Canónigo Secretario. 
CIRCULAR N.° 13. 
Hallándose vacante en la Parroquia de Santiago de 
esta Ciudad un beneficio Coadjutoría, y deseando Su 
Erna. Rma. el Cardenal Arzobispo mi Sr. proveerlo en 
la persona mas digna, se ha servido acordar que se 
anuncie esta vacante en el Boletin Eclesiástico del Arzo-
bispado, á fin de que ios que deseen obtener dicha 
Coadjutoría presenten su solicitud en la Secretaria de 
mi cargo en el término de cuarenta días á contar desde 
el de la fecha. 
Burgos 30 de Marzo de 1863.—Dr. D. Félix Martí-
nez, Canónigo Secretario. 
Cuestiones que se han de tratar en las Conferencias de 
esta Capital el dia 7 de Mayo de 1863, 
CASUS CONSCIENTI/E. 
Ex Lucia meretrice famosa non minus famosus 
Ludovicus (de quo jam pluries) natus est, in hospUiique 
domum inclusus: ubi ad juventutem Ludovicus perve-
nit, utroque ignorante, carnaliler Luciam cognovit; 
eorumque ex copula orta est Berta, quam in custodia 
(ut in praecedenti conferentia) uxorem duxit. Tan ti 
scaeleris fortuito conscius, jamque in liberlate constitu-
í s , Ludovicus ad Confessarium pcenitens, ac de ejus 
cum Berta matrimonio consulens, accedit. 
Quaeritur: 
Quid est consanguinitas: 
Quo jure hoc impedimentum matrimonia invalidat; et 
Quis polest in consanguinitatis impedimento dispensare. 
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Ad casum: 
Quot et qualia Bertam cum Ludovico impedimenta 
ligabant? 
Quaenam erat Ludovici cum Berta cognatio. 
Dentur regulae ad consanguinitatis gradus noscendos; 
et Ludovico, prout in casu, Gonfessarius respondeat . 
QU/ESTJO LITURGICA. 
Ad plurium Sacerdotum vitandos abusus , quibus , in 
Missse sacrificio peragendo, fíeteles potius ad risurn quam 
ad devolionem moventur , scita recordando. 
Quseri tur: 
Quomodo fac i endaes t crux super calicem e t H o s t i a m , 
dum Sacrum celebratur? 
Ubinam, quave forma sinistra manus locanda, dum 
dextera signat? 
Laude, an vituperatione digna est q u o r u m d a m Sacerdo-
tum adeo elevata vox, ut solemnis potius quam 
privata Missa videatur? 
Est ne par i tervi tuperanda al iquorum consuetudo Missa-
lis folia digitis saliva madifactis vertentium? 
Leemos en la España: 
«En 29 de Octubre últ imo se consultó por el Señor 
Vicario eclesiástico de esta Corte á la Dirección ge-
neral de estancadas: 1.° En qué clase de papel deben 
estenderse las diligencias de consentimiento paterno 
otorgado fuera de los t r ibunales. 2.° En cuál las de 
consejo prevenidas en el artículo 15 de la ley de 20 
de Junio próximo anterior; y 3.° Sí caso de presen-
tarse algún documento de estos estendido en panel di-
fe.ente al que debe usarse, podía ó no sér reintegrado 
con el papel correspondiente , para evitar perjuicios 
y dilaciones a los in teresados ; y con fecha 12 del ac-
tual se ha resuelto por dicha dirección general que las 
diligencias de que se t r a t a , se hallan comprendidas 
para uso de papel sellado en el artículo 27 dei real de-
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creto de 12 de Setiembre de 18G1 (papel sellado judi-
cial de seis reales) y que los infractores se hallan su-
jetos á las penas establecidas en el mismo real decreto, 
ó lo que es lo mismo que no pueden ser admitidos di-
chos documentos sin reintegrarse el importe en que se 
haya defraudado á la Hacienda y la multa del cuadruplo 
de se importe.» 
Nuestro Emo.y Rmo. Prelado celebrará misa de Pon-
tifica: en la Santa Iglesia Metropolitana el día 5 del cor-
riente mes, 1.° de la Pascua d é l a Resurrección de 
N. S. J. C. y al fin de la misma en virtud de delegación 
pontificia dará al pueblo la Bendición Papal. Las perso-
nas que se hubiesen dispuesto con los Santos Sacra-
mentos de Penitencia y Comunion y asistieren á dicha 
Bendición podrán ganar indulgencia plenaria. 
El día segundo de Pascua predicará en la Santa Igle-
sia Metropolitana el Sr. Dr. D. Manuel Martínez y Sanz, 
Dignidad de Abad de Cervatos y Canónigo Magistral de 
la misma Iglesia. 
El 21, Dominica in Albis, el Rdo. P . D. Raimundo 
Sureda, Vice-Rector del Seminario de S. Carlos de esta 
Ciudad. 
Parroqu :ena del 
25. 17 18 19 20 Parroquias de S. Esteban de Tosan-
tos y de La Asunción de Ntra. 
Sra de Villagalijo. 
26. 21 22 23 24 Iglesia del Hospicio provincial de 
Burgos y Parroquia de Santiago de 
Vi lia franca de Montes de Oca. 
27. 21) 26 27 28 Parroquias de S. Pedro de Quintaiíi-
lla Sobresierra y de S. Vicente de 
Trespaderne. 
IMPRENTA DE D . ANSELMO REVILLA. 
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ARZOBISPADO DE IÍIÍHGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar et gobierno de la Dió-
cesis, saldrá cuando disponga ei Prelado. Las reclamaciones se dirigirán á la Secre-
taria de Camara del Arzobispado. 
Real órden relativa á la jurisdicción que han de ejercer 
los Curas castrenses sobre los batallones provinciales, 
y exposición a S. M, de Nuestro Emmo. Prelado con 
ocasion de la misma. 
«Ministerio de Gracia y Jos t i c i a .=Negoc iado3 . °= :Ci r -
c u l a r . = E m m o . S e ñ o r . = P o r el Ministerio de la Guerra 
se ha dirigido á este de Gracia y Justicia la comunica-
ción s i gu i en t e :=E l Sr. Ministro de la Guerra dice hoy 
al Vicario general castrense lo que s i g u e : = L a Reina 
Nuestra Señora (Q. D. G.), en vista de las cont inuas 
competencias que se entablan entre las subdelegaciones 
castrenses y los Diocesanos, al instruirse los espedientes 
matrimoniales de los individuos de los batallones pro-
vinciales, usando de las facultades que le c o n c e d e n los 
Breves Pontificios, ha tenido á bien resolver, de confor-
midad con el parecer emitido por el Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina en acordada de 13 del corriente, 
que para cortar de una vez las arbitrarias interpreta-
ciones que se hacen por la jurisdicción eclesiástica ordi-
naria , y evitar que se repitan casos escandalosos, los ba-
Tosc. VI. $ 
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tallones provinciales se consideran feligreses de los Cu-
ras castrenses de los puntos donde residen, no debiendo 
considerarseá dichos batallones cual las antiguas milicias 
provinciales, por ser de diversa índole y organización.» 
= D e Real orden, comunicada por el Sr. Ministro inte-
rino de Gracia y Justicia, lo traslado á V. Ema. para 
su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guar-
de á V. Erna, muchos años. Madrid 24 de Setiembre de 
1 8 6 2 . = E l Subsecretar io ,=Emil io B e r n a r . = S r . Car-
denal Arzobispo de Búrgos. 
Exposición á S. M, 
SEÑORA: 
Desde el momento en que recibí la Real orden, fecha 
24 de Setiembre último," por la cual se dispone que los 
batallones provinciales se consideren feligreses de los 
Curas castrenses de los puntos donde residen, me apre-
suré á trasladarla á mi tribunal de justicia, á fin de que 
allí tuviera inmediato y cabal cumplimiento. Llenado 
este deber que me impone mi calidad de subdito el 
mas leal y obediente de V. M., mi conciencia me decia 
que no debia omitir el cumplimiento de otro deber, á 
que me obliga mi carácter de Prelado, aunque indigno, 
de la Iglesia: y asi ciertamente lo hubiese hecho desde 
luego, á no haber creido conveniente dar lugar á que el 
tiempo serenase las agitaciones que movió en mi espíritu 
la lectura de la expresada Real orden, considerada ya 
en su forma, ya en su sustancia. 
Con efecto, Señora, creo sea esta la vez primera en 
que en un documento expedido á nombre de V. M. se 
tachen de arbiirarias las interpretaciones hechas por la 
jurisdicción eclesiástica ordinaria, y de escandalosos los 
casos á q u e d l is han daclo lugar. Al leer estas palabras, 
¿qué juicio f i rmarán los fieles del u^o que hacemos los 
Prelados de esa jurisdicción, que nos está conferida por 
el Espíritu Santo? ¿quéseguridad de conciencia deberán 
tener los contrayentes de muchos matrimonios, que pu-
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dieran creerse aludidos en aquellas tan graves califi-
caciones? t 
Guando estas se toman en consideración, no 'es posi-
ble dejar de preguntarse uno a sí mismo, de quién pro-
ceden. á fin de conocer el valor y fuerza que debe dár-
seles. Proceden, según se dice en la precitada Real or-
den, de un parecer emitido por el Tr ibunal Supremo de 
Guerra y Marina, corporación respetabilísima s iempre 
que dicta sus fallos en materias contenciosas propias de 
su jurisdicción; pero cuyos individuos,por ilustrados que 
sean, fácilmente pueden caer en un error , cuando son 
obligados á dar un dictamen sobre materia que no es 
de su competencia. ¿Lo son acaso los expedientes ma-
trimoniales instruidos en las subdelegaciones castrenses? 
¿Lo son mucho ménos los que se forman ante los Dioce-
sanos? ¿lía sido jamás llamado dicho supremo tri-
bunal á dirimir las competencias entre ambas juris-
dicciones? ¿Ha podido por lo tanto tener á la vista los da-
tos que son indispensables para decidir de qué lado es-
taba la arbitrariedad y el escándalo, y para hacerlo sin 
dejar lugar á la defensa de la parte condenada? No, cier-
tamente; pero en nuestra España existe un Tr ibunal 
adornado con todas las condiciones necesarias para 
poder emitir un dictamen acertado sobre tan delicado 
asunto, á saber, el Tr ibunal Supremo de la Rota de la 
Nunciatura Apostólica en estos Rey nos, Tribunal único 
facultado para calificar las pretensiones , y dirimir 
las competencias de jurisdicción de todos ios Tribunales 
eclesiásticos de la Nación. A él ciertamente es á quien 
debió haberse oido con preferencia al de Guerra y Ma-
rina: ó bien, prescindiendo de ambos, como corporacio-
nes que no son consultivas, á las Secciones reunidas de 
Guerra y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, para 
que en ellas encontrasen sus legítimas defensas ambas 
jurisdicciones. 
Pero al fin esto no se ha hecho, y el fallo está pronun-
ciado por V. M. usa ido de las facultades que le conce-
den los Rreves Pontificios. Lejos de mí, Señora, el po-
ner en duda por un momento siquiera la legitimidad de 
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esas facultades. Porque las reconozco, por eso he dado 
órden ámi Tribunal para que se cumpla la Real órden de 
24 de Setiembre último. Pero á la par conozco también 
los religiosos sentimientos que animan á V . M., y tengo 
la íntima persuasión de que V. M. misma, libre y espontá-
neamente, mandaría suspender los efectos de aquella so-
berana disposición, tan luego como llegase á comprender 
que habia habido cualquier género de esceso en el uso 
de aquellas facultades. De ello nos ha dado V. M. un 
insigne ejemplo, cuando por Real decreto de 7 de Di-
ciembre de 1856 mandó se tuviesen por preteridas y 
e xtadas las restricciones con que se concedió el regium 
Xexequatur en 9 de Mayo de i 855 á la Bula Ineffabilis 
Deus. 
Ahora bien, S e ñ o r a , esas facultades están indu-
dablemente concedidas á V. M. por la Bula Compertum 
est nobis dada por la Santidad de Pió Vil en 42 de Ju-
nio de 1807; pero solo pueden usarse dentro de los 
límites rigorosos de su concesion. Por no haberlo hecho 
así el Cardenal Patriarca, en quien con anterioridad á 
esa fecha radicaban esas mismas facultades, mereció que 
Pío VII se las retirase, y declarase en la mencionada 
Bula que todo cuanto se habia añadido por el Edicto del 
mismo Patriarca, Capellan mayor, sobre las clases de 
personas sujetas á su jurisdicción, fuera de lo dispuesto 
por las concesiones apostólicas, todo era contrario á la 
mente de su Santidad, y á esas mismas concesiones. 
Para que eso no vuelva á suceder, la Bula va especifi-
cando minuciosamente las diversas clases de personas 
que han de gozar del fuero castrense; y al hablar de los 
que pertenecen á los cuerpos del ejército, y gozan del 
fuero íntegro de guerra, añade estas literales palabras: 
«Siendo así que si todos y cada uno de los que gozan el 
fuero íntegro de guerra hubiesen de pertenecer á la juris-
dicción castrense, se originarían graves dificultades en la 
administración del pasto espiritual á algunas clases de 
personas, que repartidas por tos diversos dominios de 
V. M., frecuentemente moran en pueblos en donde, 
existen párrocos castrenses, ni conviene establecerlos; 
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por lo tanto, á fin de atender á la salud dé las almas, y 
á la administración de los Sacramentos, según nos lo 
manda nuestra pastoral solicitud, queremos y decreta-
mos que la regla anteriormente establecida, relativa á los 
sujetos que en lo sucesivo hayan de gozar del fuero 
castrense no tenga lugar, respecto á los oficiales y á las 
demás personas de aquellos cuerpos que en España se 
denominan milicias, mientras que dichos oficiales y 
dichas personas no estén sobre las armas, prestando 
algún servicio á Vuestra Majestad.» 
Ahora b i e n , ¿los individuos que componen los 
actuales batallones provinciales, por distinta que sea la 
índole y organización de estos respecto á las antiguas 
milicias , según se asegura en la Real órden de 
24 de Setiembre último, están sin embargo , algunas 
veces en pueblos donde no existen párrocos castren-
ses? Dígalo el artículo 34 de la ley de 31 de Julio 
de 1855, por la cual se organizó la actual Milicia Pro-
vincial. «Los Gefes de los Batallones, d i ce , darán 
pase á todos los Milicianos que lo soliciten por un 
tiempo determinado 'del año, que se dirijan á ganar 
su sustento en cualquier punto de la Península» y así 
vemos que se viene verificando. ¿Dichos individuos, 
sueltos y separados de sus cuerpos, puede decirse que 
en la actualidad están prestando el servicio activo de 
las armas? No lo considera asi la indicada Ley, cuando 
en sus artículos 14, 35, 57, 59, 60, 69 y otros distin-
gue entre el servicio activo que en determinados casos 
están llamados á prestar los cuerpos de Milicias Provin-
ciales, y su situación habitual denominada de Provin-
cia. ¿Alcanzará á aquellos individuos la razón de la ley 
enunciada por Pió Vil en su citada Bula, para no poder 
gozar del fuero castrense, cuando estén separados de 
sus cuerpos? Quién lo duda. Como esta separación 
puede verificarse en cualquier punto de la Península, y 
á muchas leguas de distancia de su Capellan castrense, 
carecerán de pastor propio que los instruya y les admi-
nistre los auxilios espirituales en vida y en muerte: 
causas que movieron al piadoso Pontífice á sujetarlos 
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á la jurisdicción ordinaria de la Iglesia. Siendo esto 
pues una cosa tan clara á los ojos de la ley, y de la 
simple razón, mal puede alterarla aquel que ha recibido 
de la Silla Apostólica facultad tan solo para interpretar 
y aclarar los casos dudosos. 
No puede negarse, Señora, que hasta la misma Real 
órden de 24 de Setiembre último se presta á esta natu-
ral interpretación: pues no dice que los individuos, sino 
que los batallones provinciales se consideren feligreses 
de los Curas castrenses de los puntos donde residen. 
No es posible suponer que hay Cura castrense donde 
quiera que resida un individuo cualquiera de las Mili-
cias; debiendo por el contrario conceptuarse que los 
Curas castrenses se hallan por lo regular donde se en-
cuentran dichos Batallones, 
F u n d a d a , pues, esa interpretación, pr imero en el literal 
contexto dé l a Bula de la Santidad de Pió VII, y despues 
en la letra de la repetida Real órden, confieso a V.M. que 
no me creería autorizado á reprobar la práctica de mi 
Tribunal de justicia, si á ella se atemperase. Mas como 
al fin se trata de un punto tan importante y trascenden-
tal, cual es el uso legítimo de la jurisdicción eclesiástica, 
del cual debe alejarse todo género de duda , y en el que 
tan interesada se halla la conciencia de ios Prelados, y 
aun de V. M. misma, concluyo 
Supl icandoá V. M. que, despues de m a n d a r s e tengan 
por textadas las calificaciones que tan hondamente agra-
vian el proceder de los Diocesanos, es tampadas en la 
Real órden dec24 de Setiembre próximo pasado, se sirva 
V M. declarar, de conformidad con la Bula Compertum 
est nobis de Pió VII, que los individuos de los batallones 
provinciales no gozan del fuero castrense, mientras no 
estén sobre las armas prestando un servicio activo á 
V. M.: ó bien, si V. M. no estima procedente esta decla-
ración, que al ménos queden suspensos los efectos ele la 
Real órden de <24 de Setiembre ú l l m o , hasta tanto que 
V M., imitando el noble ejemplo de su ilustre Abuelo 
el Sr . D. Carlos IV, de feliz memoria , recurra al Padre 
Santo , fuente de toda jurisdicción en la Iglesia católica. 
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Al hacerlo así, V. M. alcanzará un nuevo título al 
amor y al agradecimiento de los Prelados Españoles, y 
señaladamente del que tiene grande honra en suscribir-
s e = S e ñ o r a : = A los R. P. de V. M . = S u mas fiel, leal 
y obediente SÚ1KÍ Í IO=FERÑANDO , CARDENAL DE LA 
PUENTE, Arzobispo de Burgos,=\T i 11 am a y o r d e los Mon-
tes, en Santa Pastoral Visita, día 44 de Abril de 1865." 
S. Erna. Rma. ha dirigido al Congreso de Diputados 
la exposición siguiente: 
AL CONGRESO. 
El Cardenal Arzobispo de Burgos tiene la alta honra 
de dirigirse al Congreso de Sres. Diputados, rogándole 
se sirva fijar su atención sobre el estado deplorable de 
ruina en que se encuentra un número no pequeño de 
templos parroquiales de esta su Diócesis. A ciento cua-
renta y uno asciende el de edificios eclesiásticos para 
los cuales se lia incoado expediente de reparación extra-
ordinaria en los seis últimos años, sumando el total de 
sus presupuestos siete millones , trescientos noventa 
y cuatro mil, nuevecientos cuarenta y cuatro reales 
vellón, con treinta y un céntimos. De estos solo han lle-
gado a percibirse un millón, quinientos ochenta y siete 
mil seiscientos catorce reales, para treinta y nueve edifi-
cios, de los cuales algunos aun no tienen recibida su 
completa asignación. Faltan por realizarse cinco millones 
ochocientos siete mil trescientos treinta reales, con 
treinta y un céntimos para los templos restantes. Esta 
última suma deberá recibir un aumento proporcionado 
al mayor deterioro que v a h a n experimentado, y que 
aun habrán de experimentar aquellos, ántes de que se 
dé principio á su reparación. Añádase á esto los nuevos 
expedientes que entre tanto ván agregándose de día en 
d'a» y los muchos que dejan de instruirse por falta de 
recursos para satisfacer los gastos de levantamiento 
de planos, y formación de presupuestos: y se tendrá una 
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idea, aunque imperfecta, del lastimoso estado de las 
Iglesias de esta Diócesis, y ann me atrevo á decir, de 
la gran mayoría de las de nuestra España. 
Este cuadro no podrá menos de lastimar los religio-
sos sentimientos] de ese ilustre Congreso, cuyos indivi-
duos tienen en gran precio la Religión que heredaron de 
sus mayores; pero la magnitud del nial no será motivo 
suficiente para hacerles volver la espalda al remedio, que 
aquel tan imperiosamente reclama, A fin de cont r ibui rá 
este en algún modo, el que suscribe se presenta hoy ante 
el Congreso formulando una pretensión, fundada, á su 
entender, en términos de rigorosa justicia; á saber, que 
se cumplan los artículos 34 y 37 del Concordato, en que 
se dispone, por el primero, que el mínimum de lasuasig-
naciones del culto parroquial sea el de 4000 rs. vn. 
anuos; y por el segundo, que las rentas que se deven-
guen en las vacantes de las parroquias ingresen en el 
fondo de reserva de cada Diócesis. 
Respecto á lo primero, ruego á los Sres. Diputados 
se tomen la molestia de abrir la Estadística general de 
este Arzobispado, que con esta fecha tengo la honra de 
remitirles, y verán por ella que las cuatro quintas partes 
de sus parroquias disfrutan para el culto de una asigna-
ción que no excede de 680 rs. Cuando solo en la lámpara 
de la Iglesia se invierte la mitad de esta suma, y cuando 
con la otra mitad hay que atender á todas las necesida-
des del culto y délos Ministros subalternos, ¿qué puede 
quedar para las reparaciones ordinarias? No haciéndose 
estas en tiempo oportuno, necesariamente han de con-
vertirse en reparaciones mayores y extraordinarias; lo 
que podrá evitarse añadiendo ese pequeño aumento á 
los presupuestos de Fábrica, que no lleguen á 4000 rs. 
anuales. 
Otro tanto debe decirse de la disposición del artículo 
37, en que se mandan ingresar en el fondo de reserva 
los productos de los Curatos vacantes. Reducido aquel 
en la actualidad á lo que rinden las dignidades, canongías 
y beneficios, que muchas veces se proveen aun antes 
de que vaquen, produce una suma insignificante para 
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atender á las necesidades extraordinarias de la Diócesis, 
y señaladamente á ciertos deterioros de los Templos, 
cuya reparación es de la mayor urgencia; y qti 3 no 
acudiéndose con la premura que ellos exigen, vier en á 
parar en una total ruina. Para eludir¡el cumplim ento 
de esta obligación impuesta por el Concordato, has3 su-
puesto que ella no pesa sobre el Gobierno, ínterin no 
se lleve á efecto el arreglo parroquial: como si entretan-
to hubiera de abandonarse el remedio que recl; man 
esas necesidades extraordinarias; yjcomo si habié: dose 
llevado á cabo el Concordato en otros puntos favos .bles 
al Estado, cuales sor. la supresión d e p e n e f i c i o s ¡ irro-
quiales, nueva clasificación de curatos? y otros, no uese 
justo que también se cumpla este, que h a d e r e d u n d ir en 
manifiesta utilidad da la Iglesia. Cosa me parece esta 
tan arreglada á justicia, que no titubeo en suplir ir al 
Congreso, que en el presupuesto general del F,sta.i!) del 
próximo año económico: 1.° Se consigne la m lyor can-
tidad posible para reparación extraordinaria de Ten dos 
y demás edificios eclesiásticos. 
2.° Se reconozca v todas las Parroquias del Reino el 
derecho á percibir como mínimum para las necesida-
des del culto la cantidad de mil rs. vn. ánuos que les 
señala el. Concordato. 
3.° Ingresen en el fondo de"reserva para los fines 
que señala el artículo 37 del mismo Concordato las ren-
ws que se devenguen en las vacantes de las Parroquias 
y flemas beneficios de las Diócesis, deducidas las res-
pectivas cargas. 
4.° Se haga una liquidación de lo que por ambos 
conceptos, esto es, por el culto y por tas v a c a n les de 
Parroquias , ha dejado de cobrar la Iglesia con posterio-
ridad al Concordato, y la suma que r e s u l t e se apl ique 
á la reparación extraordinaria de Templos . 
Asi lo espera de la reconocida justificación del Con-
greso, y de los sentimientos religiosos que anuncian á 
s u s i n d i v i d u o s = F E R i \ A N D O , CARDENAL DE LA PUENTE, 
Arzobispo de Burgo,s.=Villamayor de los Montes, en 
Santa Pastoral Visita, día 14 de Abril de 1863. 
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SALIDA DE S. EMA. RMA. A LA SANTA VISITA. 
Según que estaba anunciado, nuestro Emmo. y Rmo, 
Sr. Cardenal Arzobispo salió de esta Capital á las seis 
de la mañana del Lúnes 13 con el objeto de continuar 
la Santa Pastoral Visita que viene haciendo de todas y 
cada una de las Iglesias del Arzobispado. La visita ad 
limina Apostolorum, que tuvo el consuelo de hacer en 
el año próximo pasado, al paso que, respondiendo al 
llamamiento del Santo Padre, asistía á la gran Fiesta 
de la Canonización de los Santos Mártires del Japón y 
de S. Miguel de los Santos en la Ciudad eterna, le impi-
dieron ejercitarse en esa tan importante obra de su mi-
nisterio Pastoral, la visita de la Diócesis. Al presente, 
aunque no está del todo restablecido en su salud, lleno 
sin embargo de confianza en ia misericordia de Dios y 
en la protección de la Santísima Virgen, ha emprendido 
asimismo la Santa Visita, resuello á recorrer por ahora 
los cuatro Arciprestazgos de Lerma, Covarrubias, Tor-
toles y Villahoz, y restituirse á esta Capital el día 20 de 
Mayo con el objeto de celebrar las solemnidades de la 
Pascua de Pentecostés y Corpus Christi. Roguemos á 
Dios por la salud de Nuestro Kmmo. Prelado, y porque 
sean muy abundantes los hermosos frutos que recoja 
de la Santa Pastoral Visita. 
ÓRDENES. 
En las generales de Cuaresma y en las celebradas 
con extra-témpora en la Dominica in Albis, han sido 
promovidos por Su Ema. Rma. el Cardenal Arzobispo 
mi Señor los sugelos siguientes: * 
A los cuatro órdenes menores, al Subdiaconado, Diaco• 
nado y Presbiterado. 
D. Cecilio Martínez y Miguel, cura propio de Soto de 
Rucandio, 
D. Esteban Val García, id. de Fresneda de la Sierra. 
m 
D. Gabino Alonso de Linage y Alonso, id. de Rascones 
de Ebro. 
I). Feliciano Perez y Alegre, id. de Mahabe. 
I). Juan Aguilar y García, id. de La Aguilera. 
H. Francisco García y Centeno, id. de Hormicedo. 
D. Pedro Martínez y l lera, id. de Rupelo. 
O. Lino Ruiz y Fernandez, id. de Malataja. 
I>. Remigio Ruiz y Peña, id. de Cueva de Valdeimnza-
nedo. 
D. Rernardino Alonso y Ortega, id. de Alianza. 
D. Francisco Rodríguez y Fernandez, id. de Argomedo. 
D. Gregorio Ruiz y Ruiz, id. de Caborredondo y Gal-
barros. 
D. Eugenio Barrio y Turr ien tes , id. de Valbuena de 
Riopisuergá. 
D. Fernando Gallardo y Laredo. id. de El Moral. 
D. Vicente Aransay y Montoya, id. de Villafría de Losa. 
D. Carlos • González y Porres , id, de Torrecilores del 
Enebral . 
I). Francisco Pisón y Aydillo, id. de Villamórico. 
I). Cesáreo Sainz y Rodríguez, id. de Tobera, 
í). Severiano Calvo y Gallo, id. de Arnedo. 
D. Ped ro Melchor y Mateo, id. de Loma de Montija. 
I). Matías Alonso y Huidobro, id. de Rivamart in. 
Ignacio García y Vivar, id. de Quintana del Pino, 
i). Felipe Nogales y Merino, Coadjutor propio de S. Es-
teban de Búrgos. 
Al Diaconado y Presbiterado. 
1). Gregorio Alamo é Izquierdo, coadjutor propio de 1a 
Parroquia de Villahoz. 
Al Presbiterado. 
D. Claudio Paredes y Abad, cura propio de Peraper lú . 
D. Clemente Bohnaga y Fernandez , id. de Masa. 
A la prima Tonsura, Órdenes menores, Subdiacoíiado 
y Diaconado. 
D. Joaquín Llanos, patrimonista de Aguilar de Campó. 
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A los Ordenes menores Subdiaconado y Diaeonado. 
D. Juan Francisco Ortiz y Valle, cura propio de Quin-
tanaraaría. 
I». Juan Diez y Gallo, id. de Ceniceros. 
D. Gregorio Martin y Gete, id. de Pinilla de Arlanza. 
D. Pedro Martínez y Rios, id. de Córbio. 
D. Isidoro Lope y Moral, id. de Fresneña. 
D. José Diez y Varona, id. de Loma Somera. 
D. León Macho y Gutierrez, id. de Modúbar de San 
Ciprian. 
D. Eusebio Rodrigo y Diez, id. d e S . Pedro Samuel. 
0 . Manuel Perez y Miguel, id. de Fuencaliente de 
Puerta . 
D. Manuel Arnaiz y Nebreda, id. de Quintanilla de San 
García. 
D. Venancio Ruiz y Contreras, id. de Pelilla. 
D. Francisco Celis y González, id. de Villaescobedo. 
D. Benito Salas y Gil, id. de Quintana de los Prados. 
D. Benito Peña y Pampliaga, id. de Cameno. 
D. Melquíades Alonso, u . de Zarza de Tajo, Priorato 
de Ucles. 
D. Francisco González y Angulo, Capellan de Herran. 
Al Diaeonado. 
D. Anastasio Arroyo y Llano, coadjutor propio de la 
parroquia de Sta. Cecilia de Espinosa de los Monteros. 
I). Vicente de Vicente y García, patrimonistade las órde-
nes militares. 
A la prima Tonsura, Ordenes menores y Sagrado 
Subiaconado. 
D. Pablo Gómez y Velez-Frias, cura propio de Leci-
nana de Tobalina. 
A la prima Tonsura. 
D. José Alonso y Varona. 
D. Juan Martínez y Guilarte. 
D. Norverto Fernandez . 
I). Genon Fernandez . 
D. Luis Perez y Calzada. 
D. Paulino Miguel y Diez. 
Burgos 11 de Abril de 1865. 
Canónigo Secretario. 
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Dr. D. Félix Martínez, 
SUSCRICiONES EN FAVOR DE SU SANTIDAD. 
Por lo que arrojan de sí las listas de donativos hechos 
á Su Santidad por los fieles del Arzobispado en el año 
que acaba de pasar, se nota que se ha enfriado algún 
tanto el santo fervor con que fué por todos acogida la 
escitacion hecha por nuestro Emmo. y Rmo. Prelado, 
á favor de una causa la mas legítima y mas digna de la 
consideración y aprecio de los católicos. Aunque no es 
muy notable la diferencia entre el resultado de las sus-
criciones para Su Santidad en 1861 y el de 1862, hay 
alguna sin embargo, y co no las necesidades del Padre 
común de los fieles, léjos de disminuirse aumen tan 
cada día, y cuanto es ma^ api rada la situación de un 
Padre , es m a y o r í a voluntad ¿on que deben procurar 
sus hijos remediarla, por eso S. Ema. Rma. el Carde-
nal Arzobispo mi Señor, me manda exhortar de nuevo 
á los párrocos del Arzobispado, áf in de que por los me-
dios que les sugiera su celo, procuren dispertar la piedad 
en el corazon de los fieles en favor de Nuestro Santísi-
mo Padre, que en medio de los ataques que se le dirigen 
por todas partes, está sosteniendo con tanto valor, con 
tanta fortaleza los santos derechos de la Religión, y con 
ellos los sagrados intereses de la sociedad, entre sí tan 
int imamente enlazados. 




El día 8 del próximo pasado Marzo, falleció á la edad 
de 5*2 años, el Presbítero D. Pedro González y Melchor, 
Cura beneficiado de la Parroquia de Santo Tomas 
Aposto! de Villalbos, en el Areiprestazgo de Villaíranca 
Montes de Oca. 
El 1.° del presente Abril, 1). Pedro Velez, Cura bene-
ficiado de Villatoro, de edad de 5 ! años. 
Et 4, D. Luis Jorge, Cura beneficiado de Arlanzon y 
Arcipreste del mismo partido, de edad de 85 años. 
El 8, D. Agustín Varona, Cura beneficiado de Villa-
comparada de Rueda, á la edad de-79 años. 
El mismo día, D. Juan Gallo, Capelian de Tudanca, 
á la edad de 69 años. 
El 9, í). Tomas Palacios, Cura beneficiado imp. de 
Salguero de Jnarros, á la edad de 73 años. 
Ruguemos á Dios por su eterno descanso. 
Burgos 11 de Abril de 1 8 8 5 . = D r . D. Félix Martínez, 
Canónigo Secretario. 
NOMBRAMIENTOS. 
S. Erna. Rma. , el Cardenal Arzobispo mi Señor, se 
ha servido nombrar Gobernador, eclesiástico de este Ar-
zobispado, durante su ausencia de esta Capital con mo-
tivo de la Santa Visita, al Sr. Dr. D. Félix Martinrz é 
Jzarra, Canónigo de esta Santa Iglesia Metropolitana y 
su Secretario de Cámara y Gobierno, encargando asi-
mismo el despacho de la Secretaría al Pbro. D Baltasar 
Lafuente y Casado, Beneficiado de la Santa Iglesia. 
También ha tenido á bien nombrar Notario mayor 
del partido de Palenzuela á D. José Sainz, que lo era 
del de Briviesca; para este fué nombrado igualmente 
D. Ji an Fernandez de la Pradilla, y habiendo fallecido, 
ha & do nombrado Notario mayor y espedicionero de 
prec .s de dicho partido D. Celestino López, que era 
Notario oficial del partido de Reinosa. Para la Notaría 
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oficial de este partido ha sido nombrado D. Manuel Ar-
gomaníz, Procurador de este Tribunal eclesiástico. 
Igualmente S. Ema. lima, se ha servido nombrar 
segundo Teniente Arcipreste del partido de Arcos á Don 
Francisco Mariscal y Lar a, Cura beneficiado del pueblo 
que da nombre á dicho partido. 
Del mismo modo ha acordado S. Ema. los nombra-
mientos de ecónomos y coadjutores á favor de los su-
gelos siguientes: 
A D. Rafael López, actualmente Ecónomo de Malataja 
(Valdepr.) para el economato de Hormiguera (Valdepr) 
A D. B1 as Palacios actualmente Ecónomo de Modubar 
de S. Ciprian (Are.) para el Economato de Sta. Eulalia 
de los Ausines (Are.) 
A D. Dionisio Abecia, actualmente Ecónomo de Ru-
pelo (Lara) para el Economato de Piedrahita de Muñó 
(Lara.) 
A D. Benito Alonso que estaba de Ecónomo en Tobera 
(Frías) para el Economato de Salas de Bureva (Frías.) 
A D. Esteban Ortega, actualmente Ecónomo de Tor-
recitores (Tórt.) para el Economato de S. Cebrian de 
Ruenamadre (Cast.) 
A I). Simón del Castillo, actualmente Ecónomo de 
Villamórico (A rl.) para el Economato de Galbárruli (Trev.) 
A l). Braulio Muñoz, actualmente capp. residente en 
Sandobal de la Reina (Camp.) para el Economato de 
BasconciIIos del Tozo (Ord.) 
A l). Anacleto Espinosa, actualmente capp. residente 
en Vil I asi los (Melg.) para el Economato de Villanueva 
Rio Ubierna (Rio U.) 
A D. Buenaventura López, b. de liorna de Ebro (Rein.) 
y actualmente Ecónomo de Argomedo (Arr.) para coadj. 
adnutum del Cura imp. de Covanera (Sed.) 
A D. José López, actualmente Ecónomo de Loma de 
Montija (Mont.) para coadj. ad nulum del Cura imp. de 
Cuestahedo y anejo (Moni.) 
A l). Isidoro Fernandez, actualmente Ecónomo de 
Quintana de los Prados (Mont.) para coadj. ad nutum 
del Cura imp. de Agüera (Mont.) 
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A D. Juan Manso, actualmente Ecónomo d e F r e s n e ñ a 
(Bel.) para coadj. ad mtum del Gura imp. de Sta. María 
de Carona (Tob.) 
A D. Feliciano Sebastian, actualmente Ecónomo de 
Quintanaúrr ia (Cuest.) para coadj. ad mtuin del Cura 
imp. de Pedrosa de Tobaliua (Cuest.) 
A D. Eusebio Saenz, capp. de Tosantos (Bol.) actual-
mente coadj. de Pazuengos y anejo (Ezc.) para el Eco-
nomato de la parroquia de Villalbos (Villaf.) 
Búrgos 12 de Abril de 18G3.—Dr. D. Félix Martínez, 
Canónigo Secretario. 
AVISO. 
De orden de S. S. 1. el Gobernador eclesiástico del 
Arzobispado se encarga á los Señores Arciprestes y de-
más Curas de las Parroquias de esta jurisdicción, que 
á la brevedad posible remitan, según está mandado, los 
Boletines eclesiásticos del año próximo pasado de 1862 
para su encuademación á la Imprenta de D. Anselmo 
Hevi'ila, calle de la Paloma. 
Bí rgos 16 de Abril de 1863 .—Bal tasar Lafuente, 
Secr tario. 
J BILEO CIRCULAR DE LAS 4 0 HORAS. 
Igles as en que se celebrará en los días que se expresan 
á continuación. 
TURI* )S. DÍAS. P E S I A S . 
28 29 30 de Abril y Parroquias de Sasamon y Salazar 
1 v 2 de Mayo. de Amaya. 
29 3 4 H 6 Parroquia"de Poza üe la Sal. 
30 7 8 9 Parroquias de Sotresgudo y Cas-
trillo de Rucios. 
31 10 11 12 Parroquia le (1 redil la «lela Polera. 
32 13 14 15 P a r r o q u i a s de Lara y Hojas. 
IMPRENTA DE D . ANSELMO R E V I L L A . 
AÑO. VI. Jueves 7 de Mayo de 1863. NÚM. 9 . 
' ' 
BOLETIN ECLESIASTICO 
del Arzobispado de Burgos 
Esta publicacion oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobierno de la 
diócesis saldrá, cuando disponga el Prelado. las reclamaciones se dirigirán 
a la secretaria de cámara del arzobispado. 
Sobre la 2 . a Misa de un Párroco en los días festivos. 
Cuando nuestro E m m o . Prelado remitió á la Sagrada 
Congregación del Concilio la Relación d e l estado de SU 
IGLESIA DE SALAMANCA, cor respondiente al cuadrienio 
que termino en diciembre de 1 8 5 7 , consultó en t re otros 
puntos uno relativo A la celebración de la 2.A Misa por 
un;Párroco cn un mismo dia festivo; y aun cuándo la 
contestación baya sido dada por la misma Sagrada Con -
I * despues de la traslación de Nuestro Prelado 
A ,E^IA Metropolitana de Burgos, nos ha parecido opor-
TUNO Y CONVENIENTE insertarla íntegra en el Boletín ecle-
siástico de la misma, ya por ser un pun to de interés ge-
NERAL PARA el clero para los pueblos, ya por hacer no-
TAR LA CONFORMIDAD que existe entre dicha contestación 
y la doctrina expuesta ÉN la circular-de 26 de Febrero 
se halla 
inserta en el n u m . 6 de dicho año . 
TOM. VI . 9 
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SALAMANTINA. 
Die 22 Februarii 1862. 
Episcopus Salamantinse Dioecesis in Hispania in re-
latione Status Ecclesia? suse ad hanc S. Congregationem 
die 27 Septembris 1857 t ransmissa , sequentia exposuit . 
«Ducentse circiter Paroeciae in hac Dioecesi extant , 
«qu£e aliam Ecclesiam Filialem sibi adnexam habent , 
«in qua Parochus diebus Dominicis et Festis per annum 
«secundam Missam celebrat: et circa hanc consuetudi-
«nem diversa dubia subor iuntur , super quibus declara-
«lionem necessariam a Sacra Gongregatione humiliter 
«expostulo. El primo animadvertere debeo quod fide-
«lium numerus juxta has Ecclesias commorant ium 
«valde varius est: in al iquibus sunt quinqué aut decem, 
«in aliis, ducenti immo et sexcenti. Distantia a Matrice 
«modo ad milliarium non atlingit, modo sunt dúo, tr ia 
«aut quatuor milliariá. Valde difñcile foret etiam post 
«exquisitam investigationem definire u t rum hseEcclesise 
«nunc filiales, fuerint a l iquando Ecclesia) matrices, seu 
«verse Paroeciae. 
«Quserebat igitur: 1. Utrum hsec consuetudo secun-
«dam Missam celebrandi toleranda sit in ómnibus prae-
«dictis Ecclesiis adnexis, ubi hic mos ita invaluit ut po*-
«pulus etiam jus ad illam exigendam existimet se 
«habere. 
«2. Utrum Parochus necessario debeat illam secun-
«dam Missam applicare pro populo sicuti pr imam, vel 
«liberam retinéat illius appiicationem cum stipendio. 
3. Utrum licentiam daré queat Episcopus ad illam 
«secundam Missam celebrandam in casibus similibus 
«et in locis ubi talis consuetudo usque adhuc non in-
«valuit. 
«4. Utrum prsesertim praedictam licentiam concedere 
«possit tempore collationis Messium, cum plurimi ope-
«rarii in uno prsedio seu villa concur run t , qui certe 
«Missam non audi'ent nisi Parochus secundam in eo 
«loco dicat, ex eo quod alius sacerdos ad illam dicen-
«dam haber i non possit . 
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Ut securiori via ad hu jusmodi proposita dubia resol -
venda S. Gongregatip procederet visum est eumdem 
Episcopum rogare, ut magis prsecise referret de omní-
moda deficientia Sacerdolum, ac mediorum, quibus per 
aiium celebrari posset in filialibus ecclesiis; et u t rum 
Ecclesise modo filiales nuncüpatse do em aliquam seu 
congruam distinetam a Matrice habe ien t , perquisitis 
eapropter aclis curiae ac SS. Visitationum. 
Promoto tune interea temporis Salamantino Prsesule 
ad Burgensem Archiepiscopatum, ipsius successor ho-
diernus Antistes injuncto mandato satisfecit, litteris 25 
Maii i 8 5 9 ad H. S. 0 . t ransmissis in quibus hsec habet . 
«Prsedecessoris nostri , inquit , mens ni fallor in primo 
«postulati dubio fuit interrogare de i terationne Sacriflcii 
«de qua loquitur Benedictus XIV lib. 6. cap. 8. num. 2. 
«et 3. Synodi Dioecesanse, ubi hsec habet . Quidquid 
«vero sit de hu jusmodi Theologorum quaestionibus, ho-
«die unus dumtaxat superest casus quo sacerdoti fas 
«est uno eodemque die geminum offerre sacrificlum, si 
«nempe idem Parochus duarum Parochiarum curam 
«gerat, qu& ad invicem longo satis intervallo dissocien-
«tur, ex quo fíat ut vix, aut ne vix quidem ut r iusque 
«Parcecia3 populus, in unam se conferre possit ecclesiam 
«ad Sacrum aud iendum. In quo rerum statu concors 
«omnium opinio est, Parochum nedum posse sed plañe 
«teneri bis eodem die Missam celebrare, ac postquam in 
«una Parochia Missam expleverit, ad aliam accedere, 
«neal te ru t r ius Ecclesise populus die festo a Sacro au-
«diendo excludatur . Attamen prsefati Summi Pontificis 
«verba ad mentem Suae constitutionis Declarasli Nobis 
«sunt ¡ntelligenda,in qua aperte tradit: tune solummodo 
«permitti potest die festo Missarum celebrationem iterari 
«ne alterius Parochiae populus solemni sacrificio careat, 
«cum nemo prseter Parochum adest qui in altera ex 
«Parochiis celebrare valeat. Ast ubi alii suppetunt Sacer-
d o t e s qui in secunda Parochia rem dívinam facere pos-
«sint, prsedictsedisciplinse indulgentiselocum non habet . 
«Hac in Dioecesi sicuti in Iloscensi qu& constitutionis 
«Benedictina) occasionem dedit, aliisque Hispaniarum 
m 
«quamplurimis, mullí s u n t c a s u s d u a r u m P a r o c h i a r u m , 
«quae sub uno eodemque Rectore ab antiquo s o c i a l 
«sunt, et in ambabus a Parocho diebus festis,Missse Sa-
«crificium celebratur. Cum autem p m l a u d a t u s Pontifcx. 
«nomen Parochise adhibeat in his testibus, existimavit, 
«ut opinor, Antecessor Noster, vocem bauc stricle esse 
«intelligendam, ita ,ut permissio duplicem Missam celen 
«brandi solummodo locum habeat in 11 Lis Parochiis qui?i 
«bus dua rum Parochiarum dis junctarum seu stricte 
«sumptarum cura in juncta sit, non vero erga eos qui 
«licet duorum populorum vel ecclesiarum regimen ge-
«rant, una tantum sit stricte dicta Porochia ex duobus 
«populis seu ecclessiis composila, cujus altera matrix, 
«altera vero filialis seu adnexa dicitur, cu jus geueris 
«abs dubio sunt h u j u s Dioecesis Ecclesise, unius ejus^, 
«demque Pastoris regimine subjectse, 
Deinde ita pergit: «1. Omnibus nota est omnímoda 
«delicien tia Sacerdotum qui ecclesiis filialibus seu ad-
«nexis modo supra exposito, t amquam Parochorum 
«coadjutores, inservire, vel saltem in diebus festis cele-
abra re possint. Ob vicissitudines quas passa est Hispana 
«Ecclesia tantopere imminutus est clericorum numerus , 
«ut propter eorum inopiam frequenter cogantur Episco-
«pi eidem Parocho prseler propriam a l i ^ m ^ ^ p i i i ^ g i 
«distinctam committere, doñee de idoneo provídeatur 
«Rectore. Ilisce in angustiis ¿quomodo invenienlur qui 
«in ecclesiis filialibus seu adnexis diebus festis Missam 
«celebrent? ¿n i^ ion «r.iaJioaH ¿iminiojh; on» 
«2. Non minore notorietate constat de deficientia 
«mediorum ad elencos in hisce adnexis Ecclesiis alen-
«dos; quse quidem causa fuit sasculis elapsis. ca r ha) 
«ecclesíae modo filiales nuncupaUe alteri adqeeterentur 
«seu consociarentur, ut ab uno eodemque Parocho re-
«gerentur; et ita congruam sustenlat ionem Parochus 
«haberet . Si enim hoc factum est; quando Ecclesia His-
«pana decimarum al iarumque obventionum jure po-
te t iebatur , ¿quomodo in prsesentiarum ad egestatem re-
«dacta, provideri potest filialibus Ecclesiis de Sacerdo-
«t ibus, qui diebus festis in illis Missam celebren!? i ! ;,n» 
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Olim congrua Parochorum, qui duas Ecclesias, 
«matricem nempe et filialem regebant, ex decimis seu 
«ex fructibus amborurn populorum consti tuebatur, nunc 
«vero quanti tas pecuniaria decimarum subrogatione 
«assignata est, et pro congrua Paroehi et pro fabricse 
«seu cultos necessitatibus singulis Parocbis asignata est 
«quanti tas certse pecunise jus ta Parochiarum quadrupli-
«cem clasem seu catégoriam, quin majorem dotem re-
«cipiant qui duas Ecclesias, matricem scilicet et Filialem 
«regunt , quam qui imam tantum Ecclesiam sive popu-
«lum; cum nulla ratio habeatur ha rum adnexarum 
Ecclesiarum ad Parochi sustentalionem definiendam. 
' «Uno verbo: Parocbi qui duornm populorum vel Eccle-
«siarum canonice et permanenter adnexarum atque uni-
«cum benefícium constituentlum curam gerunt , eam-
dem congruam percipiunt, ac alii qui uni tantum po-
pnesun t , si i ntra eamdem catégoriam 
«ad numeren tur. Idem accidit in dotatione pro fabricis 
- «assignata, q!uae quidem in primo casu sumpt ibus dua-
' « n i m Ecclesiarum applicatur, in secundo vero uni tan-
«tum Ecclesise, licet eadem sit p e c u n i a quant i tas . 
Hactenus Episcopus, vel potius Episcopi, nunc ergo 
ad rem propositara. 
j í Liquido constat exIlistorise Ecclesiaslicse monument is 
a primis Ecclesise temporibus usum obtinuisse, ut Sa-
cerdotes pluries una eadem que die Divina Mysteria ccle-
brarent . Chñstiamis Lupus in Scholiis ad decr. 4 Alex. 
II. iom. 3. operum fog. 197 edil. vencí. Edmundus Mar-
Hene de antq. Eceles. ritib. lib. 1. cap. 3. arl. 3 Card. 
•^mm tiétY' lilitrfj. lib. 1. cap. 4H. §5. et seq. Ponías in 
dictimar. cas. conscíent. v. Missa. c«su 45. Doñee sive 
sub Leone IV. an. 847, u t nonnulli opinantur , sive sub 
í ' A t ó p d r ' b ir.-filtra dimidium saeculi undecimi, seu po-
- tlüs ;sub Inriocentio Til. anno 4212. sacrum uno eodem-
• que die iterari sacerdoti vetitum fttit. Interrogatus enim 
•' l audatus PoMifex a Wigornien, Episcopo«Utrum Presby-
•terdUasMissásin eadem die valeat celebrare? respondit 
- ' P p ^ o m i d t ó t i . 3 de celebr. Mis.) Excepto die Nativita-
°tis Domimcfái1 •fiisi causa necessilatis símica t, sufficit 
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sacercloli semel in die unam Missam solummodo celebra-
re. «Quo in capite cum verbum sufpcit non s implexcon-
sil ium contineat, nec convenientiam aliquam commen* 
det, sed veram necessitatem verumque prseceptum in-
ducat , uti aperte docel Benedictus XIV. in Sua Consti-
tuüone ad Oscensem Episcopum «Declaras l iNobis»jure 
consecutum es t , ut Innocentiana responsio na turam 
veraí legis indueri t , quam deiude observandam universa 
mandavit Ecclesia, excepta tantum causa necessitatis, 
quae eodem die iterari sacrificium postularet. Quaenam 
porro hu jusmodi deheat esse necessitas, non parum Ín-
ter Doctores disputatum est, prsesertim cum Glossa ipsa 
in cit. cap. Consuluisti hu jusmodi necessitatis causse 
causam addiderit honestatis vel utiliiatis (dummodo 
res sit non de utilitate celebrantis sed Missam audientis. 
Abbas in dict. cap. num. 2. aliique. Hodie vero prseser-
tim post memoralam Benediclinam Constitutionem, 
communis est Theologorum sententia, qua necessitatis 
casus ad Misam eodem die i terandam is in praxi repu-
tetur , quo Presbyter duas Paroecias habeat , et in alteru-
tram Parochiam nequeat populus convenire, nec alius 
p r e s t o sit Sacerdos praeter Parochum qui Missam va-
leat celebrare. Nec absimilis ad h u n c effectum reputatur 
esse etiam casus, quo Parochus etsi minime prsesit 
duabus Paroeciis, vel dúos tamen regat populos adeo 
uter se dissitos, ut alter ipsorum Parocho celebranti 
nullatenus adstare valeat ob maximam locorum distan-
tiam; vel tametsi una tantum sit Ecclesia in qua Missa 
a Parocho iteranda sit," universus tamen populus in ea 
insimul adesse non possit. Ili quippe dúo casus eodem 
jure censendi sunt uti post Teophilum Raynaudum tom. 
17 Cper. edil. Lugdun. pag. 8, animadverti t laudatus 
Pontifex Benedictus XIV. in cit. sua ad Episcopum 
Oscensem Constitutione. lis ergo occurrentibus circum-
stantiis, omnino deticiente alio Sacerdote qui aliud Sa-
crificium offerre valeat, legitima, juxta hodiernam Eccle-
sise disciplinam, aderit i terandi Sacriflcii necessitas. 
Quacuroque propterea alia causa remota sive ex defi-
cientia medioru.n quae suppeditandse alio Sacerdoti pro 
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Missse Sacrificio eleemosyníe non sufficiant, sive ex qua-
cumque consuetudine etsi vetustissima, quse adduci 
al iquando potuit, uti revera obtinebat in casu Bene-
dictina} Constitutionis relate ad Parochos Oscensis Dioe-
cesis, sacrificium iterare Parocho non l icebit , uti doc-
tissime demonstra tum est ab Emmo. Zelada in voto 
quod edidit in Dertusen. 20 Angustí 1768. In quo non-
nutlíe etiam afferuntur resolutiones h u j u s S. Congrega-
tionis, ex libris Decretorum desumpt-ae quibus II. S. O. 
ob deficientiam supradictse necessitatis constanter ite-
r ando sacrificio locum non esse respondit . 
lis positis, ad ea modo veniam quse proprius at t ingunt 
dubia ab Episcopo Salamantino proposita. Nihil ipse in 
prsemissis ad sua dubia habet de vera deficientia alterius 
sacerdotis praeter Pa rochum, qui secundam Missam ce-
lebrare valeret in Filialibus Ecclesiis, sed in médium 
solummodo profert quandam consuetudinem qua per 
ipsos Parochos Missa? Sacrificium i teratur . Pnesu l vero 
qui eamdem modo regit Ecclesiam, jam abini t io sua rum 
litterarum mentem Prsedecessoris sui explicans juxta 
tramites actualis ecclesiasticse disciplinae super iteratione 
Sacrificii, non in vim consuetudinis resolutionem dubii 
ab EE. VV. rogat, sed ex deficientia Sacerdo tum, quse 
necessariam reddere videtur Sacrificii i terationem. 
Generica nimis existimari forsan deberent ea quse 
laudatus Episcopus referí de hu jusmod i defectu Sacer-
dotum. Cum enim, ut superius videre est in suis litteris, 
de universali loquatur imminul ione Clericorum iri Hís-
panla, quam ómnibus notam esse ait, dubilari adhuc 
posse v ide tu r , u t rum reapse in ómnibus supradictis 
Ecclesiis, vel in al iquibus saltem, absolute deíiciat Sa-
cerdos, qui secundam Missam possit celebrare. Viderint 
tamen EE. VV. ut rum ex ipsa universali deficientia sa-
cerdotum, qui in Ecclessiis fiñalibus seu adnexis tam-
quam Parochorum coadjutores inservire, vel saltem 
in diebus festis celebrare possint, satis cerlo argui valeat, 
eam prsecise adesse in casu necessitatis causara, quse 
ad i terandum Sacrificium requir i tur . 
Cseterum Filialium a Parochiali Ecclesia dislantia ab 
m. 
un o circit er J kipi d e usque ad v feria i et! • apattircrc MHaiife, 
protenditup, et fideles etsi ü n i l a i i B o c l e a i i s mqiieiod 
bisoéntum e t s e x c e n t ü m affeendarity idíntopuitiaftapifen 
nonniai qu inqué vel decena tantum irepseiíiuíiluiiü iQita 
peouüari circumstantia motuss reéolendurti ¡ «Fse^ tes i 
responsum ab Emmis . FMritnusiMcdcUlcníoüíii) Jmmmii 
4847 in Lingbñen, per =summa?ia précnm I¡proposita). 
•Agebatuíj p a r t e in suppübi Aballen Lirt'gonerifeis Elpis-
copi de consuetudine qua nonnülli ¡atiiniaflítlni pas teéis 
Missam i teraban! eodem die, el insimuli$fopi2ií)elatdo, 
adesse quandam Corrí mu nitalem unofiirciter naUliánita a 
Parochiali separa tam, et vigvrrti cinciter ¡persoiás cons-
ta ntem; dápiici proinde responsione preces dimáissise 
fuere, nempe «Scribaíuf Epmopó uP. comedñti r.bqs 
-•Missam celebrandi licenthtm^ qualmm.¡em eircumslan-
ÜW' et praicisw. necessitatis casus ; concmranfo tvqitdís 
Bened. XIV. in Sua ComtituHone=z=>Declara$ti Mstfntofc 
requirü, in casu vero quém ídem oraíoP (Episcopus) 
proponit licentiam esse comedéndam»•>•, Efis;VA', engo 
sapientue erit judicium ierre, utrmndubiaí íSatarnanlir í i 
Episcopi eamcíem mereri vabeant responsionMiK limin! 
iiu Nu n c ex pendencia veniunt qoaa;in s u p ra ¡ náocm o r at'ts 
casibus peculiariter respiciunt vel abligatiün'EM'MISSAE 
pro Populo vel.Lteratse MissEe.síipcndMtan m a n e m o s t f 
¡Extra omnem controversiam pásituÑ)iBsUuanámátum 
euratores, sive Parochi proprie dietifuerintf sivuJVioMái 
P er pe t u i E cc l es i a r u m1P aro chi a lu m ¡ aut et i a ® a d i n u t u in 
-amovibiles et brevi etiam tempore cUrac smimarum 
addicti, ju re divino teneri Missam applicairo pro popuJjo 
sibi commisso, Conc. Trid, Sbsm Mmp.tüuMBeform. 
Bened. XIV, Üonslilnt. Cum éewperuMatoñi^tf&i 
enim,et.passim S. Gongnegatio i íüT tesauro He&okitio-
iiLim. Quod quidem onus ita ip$Í8iJimhMet;iúit magiaa 
etiam occurrente exigiíitate redituara,* nopniisindehsp®-
ciaii facúltate ab a.pplicatiotíe.Missean «totuti& d i e t a s , 
valeant d i spensan , eaqtie insuper .ad juncta legeviMdnfea 
hebdomaclam totidem ipsv >Missas; applicaró ¡leneajiatur 
pro populo, quot .miF-éstps ¡píEapriéi ¡a l iquonBenekctoíe 
eleemosyUam offerente colebráverintili;iJir'l mui6j ' j ;3 
Hac posita o b l i g a t i o ^ I ^ raro ab hac Sacra Con-
fregatione qusesitum est quid relate ad Missam pro bpiQTfitPÍls f í í f tMcfl feRi^t < m § # v á f n á a i f t ? b u s 
m m m ó ^ e t f P a d f f i e W F (SDiMKnBPHíW^.orSilíÓflatt 
]hujtífeiftíií(}?3 Fñ-o^feítiíftíínftfs^syoiftftoei 
"iParc&cííerpmávW etÍ!ék!ififetivd fuetfiH unio l i^cohj í i i^ 
' t e , ' t M ' ¡ roi - fóf téroteWft) . ttMfeWtof <&ffltfcáí»ti¿ali)attetut' 
mmrmi >plw i 
1774, in qua proposito d u b i o - ^ Ü M a t ó o s 
<É6Míü 'pm^ii^m^c^sM^énúknM' fimútiieis 
aliisque Festis diebus Missam in unaqimqm^^Ehcle:sia 
sive per se sive per ali&s aplicare pro populo in casu 
«Instructio vero coutmébat . S. Congregalionem num-
quam dubitasse, qupdf , ( f t f f f e a n í u r applicationi 
supradictaz Missa} pro populó siñgulis diebus Dominicis 
'Bttmmiwm « t o w ^ p e . m t í t e t i l á i & i i P m - M i t ú M l m x » ^ u r n 
•M' ü%¡iw i tyMnwpiñi iw i Mi stá/yecHv e i mnjwúí te > mhi, 
-oU¡üe t'ncVtywmMpmtn¡úMimk) fmm Uanlwfonétfo 
Mism fpé'pópulú¡Vommfimmt>ki iü pá$üúhMi1m$ftom 
ttfofl Mítá;» Gów^nmm^qm ¡ inQofrpwatie 
- muí , í m i mi rdMhsmm pwmw < s wténktioma tiiuii 
aUeriudümfríwtMti smm> ¡ a b i t a » UodPitaadjAdieatiím 
fuit in oveten. 18 Nov. 1826. etsi Emine^ i^ j i i j i i Paires 
Ecclesiarum, S.' Mariceiii Campos 
cem .applicandam Missam non. teneri . Etferrijtñ'ftí^íasu 
i m m m n ú 
ot licet in 
prsecipua exercerentur Parochial ia : ] M « P u h é s tamen 
•«nat íJpof iaM^n^a c a t í t í a t e a d h u ^ a s l s ü j ^ s a i ^ e b * t 
«non possum non asserere ConMmenlísqlrnurni fem, ut 
ímmfám®fw&Mné(Mmútantum Miwmnptfo populo tí.\:. 
Parochum applicare teaeri Sacra Crmgmjatioiéiceriwt»; 
-vmmianigitü r nfiimílOBtMmlbr, PaUfigiitft) Episeqpin JwHa 




Nuestro Emo. y Rmo. Prelado tiene determinado 
conferir órdenes menores y mayores en las próximas 
Témporas de la Santísima Trinidad. En su virtud, el 
Sr. Gobernador eclesiástico del Arzobispado, por ausen-
cia de S. Ema. Rma. , ha acordado se haga saber por 
medio del presente anuncio, que solo se admitirán soli-
citudes, documentadas como está prevenido, basta el 
día 12 del mes actual. 
Burgos 29 de Abril de 1863.—Baltasar Lafuente, 
Secretario. 
CUESTION MORAL Y LITÚRGICA 
para la Conferencia que debe celebrarse en esta Ciudad 
de Burgos el dia 2 de Junio inmediato. 
QILESTIO MORALIS. 
Poenitens Albertus, inter alia, sequentia sacramenta-
liter est confessus peccata; certum et in magna quanti-
tate fur tum: grave sed dubium mendacium; et detra-
ctionem, mortale an veníale peccatum esset ignorans. 
Aliquot post confessionis dies, et mendacium certe com-
missum, et mortale peccatum esse detractionem agno-
scens, Albertus ad confessionem iterum accedit. 
Quseritur: 
In quo sacramentalis confessionis materialis integritas 
consistat; et 
An peccatorum mortalium circumstantiíe notabihter 
aggravantes sint necessario confitendse. 
Ad casum: 
In prima Alberti confessione fuit ne quantitas furti ne-
cessario exprimenda? . 
Teneturne Albertus in secunda accusatione mendacn 
peccatum confiten? 




Cum Sanctissimi Salvatoris Ecclesia vulgo «del 
Moral» in hac Archi-Dicecesi, et Parochialis s i t , et 
Monialium Sancti Benedicti Monasterium, 
Quseritur: 
Si apud Moniales fíat ofñcium de Sancto Confessore, in 
hac Archi-Dioecesi vero de Martyre, cujus Sancti ce-
lebranda est Missa? Quinam color adhibendus? 
In Dominicis festisque diebus, si a Monialium Cappe-
llano conventualis Missa applicelur, teneturne Pa-
rochus pro populo etiam celebrare Missam? 
Real orden fijando la dotacion de los Coadjutores de Par-
roquias situadas en las Capitales de las Provincias. 
«Ministerio de Gracia y Just icia.=Negociado 4 . °=Ci r -
c u l a r . = E m m o . S r . = E l S r . Ministro de Gracia y Justicia 
dice con esta fecha al R. Obispo de Almería lo que sigue: 
= I l m o . S r . : Enterada la Reina (Q. D. G.) de la espo-
sicion elevada por los Coadjutores de las parroquias de 
esa ciudad, en solicitud de que se Ies aumente la dota-
cion de 2,200 reales anuales que tienen señalada, y en 
consideración á las razones de equidad y conveniencia 
en que está fundada dicha pretensión, tanto mas aten-
dible cuanto que del espíritu del último Concordato, se 
desprende la necesidad de conceder mayor retribución 
a los que trabajan en la administración del pasto espiri-
tual en las grandes poblaciones, se ha servido mandar: 
que al accederse á la solicitud de los recurrentes, se es-
tablezca como regla general, á la cual habrán de sujetar-
se todos los Coadjutores de parroquias situadas en las 
capitales de provincias, la dotacion anual de 3,000 rea-
les, que habrán de acreditarse desde 1.° de Julio próxi-
mo con cargo de la diferencia que pueda resultar de los 
sobrantes que ofrezca el capítulo XVI del presupuesto 
del próximo año económico, sin consideración á que 
sea mayor ó menor el haber que hasta ahora havan ve-
nido disfrutando.» 
i*20 
Lo que de Real, comunicada por el espresado 
Ministro, traslado á V. Ema, para su Conocimiento. 
Dios guarde a V. Ema. muchos años. Madrid 26 de 
Febrero de 1863 ¡Ma-
nares. = E m m o . Sr. Cardenal Arzobispo de Burgos 
Real orden suprimiendo la provision de Vicarias y Te-nencias en anejos. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Negociado 4. Circular. Illmo 
Sr. Enterada la Reina de la falta de observancia que se nota por parte de algunos 
diocesanos en cumplimiento de las reglas establecidas en los 
reales decretos de 21 de noviembre de 1851 y de 30 de Abril de 1852, con relación á las denominacio-
nes de Vicarios ;y Tenientes en anejo que se continúa 
dando en la provisión do esta clase de piezas eclesiásti-
c a s , S.M. ha tenido a bien resolver de conformidad 
con las prescripciones contenidas en los citados Reales 
decretos que en lo sucesivo no se provea ni se atienda 
por el estado en el pago de sus dotaciones, otras piezas 
eclesiasticas en las parroquias de cualquiera Diócesi, 
que las de parrocos economos y coadjutores en la for-
ma y casos previstos por las leyes canónicas y , demás 
disposiciones vigentes; teniendo presenta que las Vica-
r í a s y t e n e n c i a s en anejos han de supriminse á medida 
que vayan resultando vacantes. 
De real orden lo digo a V.I. para su conocimeinto y 
y efectos consiguientes. Dios guarde a V.I. muchos 
años. Madrid 16 de marzo de 1863. Monares. Señor 
Obispo de cuenca. 
Real Orden para que se remita al gobierno de S.M. 
nota circunstanciada de las parroquias vacantes antes 
de su publicacion y convocacion a concurso. 
Ministerio de Gracia y justicia. 
Negociado 4. Circular.—Illmo. Sr . : Observándose frecuentemente 
m 
que en las pmfM&estasqne íefnvit€inFlas?Diooe$aiios para, 
la provisioa-de ios cur^tosw resultan idiferen<< 
c i ^ d ^ M o i o p esenciales*¡fcín&írs&pfectfc áefa dásifioay 
ciion de^uMisVmtas categwía&íqoSnQ.eajl^ ereceioní-á© 
parroquias propiasi.que (iveman- considerándose deoitá 
anejos, así como en la variación de sus respectivas ad-
v o c a c i o ^ , . por .otras . n u e v a s 
nacidas; acaáOjde involuntarias/ equiv0<facAoiaes¡,l>ppadurf 
embargo» > confusión y¡ s^udas &kicompmb&rs© 
las propuestas con los dalos .tóntes en'esi&MiníaferiM 
tomados ;deda estadística!'de 1845^;^ i las .©Beatas.-de 
gastos.die cnlfe ¡yolero en Jos ¡presupuestos respectivos» 
^ Reina (qr Di gi,), deseando¡que desaparezcan ¿las difi ' 
cuHarte i q u e ^ m estfe^Qnwpto.-ippedaftiloottj'firi^.eiiíifil 
ínterin se v e r i j a el definitivo-i^trieglo (parroquial* ¡ha 
tenido á bien disponer: que en lo sucesivo, y previa-
mente ái lai publicac'íon de las vacantes y con*qiS&ctonna 
concurso, se remita por los respectivosrlHedefeao-aaiS 
este Ministerio un^ nota circunstanciada ¿le las parro-
quias vacantes» con expresión? á f susidiferefotes.catego-
rías y verdaderas advocaciones*. pará ^ u ^ «comparada 
con los datos y an teceden te Que existen; én á t a i s r a c b 
pueda ser oportunamente^ M m t m M U f * aprobadaiipor 
¡MÍMí^test^e j^QOederse á>suspublicación > Ir.oíl «l>j;a 
n ReaLór^ení lo digo ^ M . paras mieono&imisnüó. 
efectos, oonsignientesi v©ios^uar ide 4¡YuiíUíBfiuetoas 
año^Madridi iG de Marzoi deuiSftSi^Monapegí^íIHmo] 
§fr'»0&spQ¡de GíWpdtebilidfianoqgDi fiboi / eisbub 89í 
val ÍIL OÍJ fiioíifivieado montes FIL obucsasb V M m d h T 
-"¿lo óup na .ü .V svnizoz oiaqao 
o f W l L W Í Í | i /Arzobispado di 
tomamos la siguiente c o n ^ j 
f l f f l & S ^ ' O Í o b ' v o l d 9b 51 oIüOÍI'IB 19 09 
-daRPu Wií^f t f lOf l f t t 1 » «daiJ dirigió el Sr i .Oleario 
ee^&wsticofí'de Madrid y;;su ¡partido al S&nDiíector de 
Rentas Estancadas la siguiente consuUa^Noíballáífd^o-
se, jterminaniementfí «pres^iito m el Real deba to -de Ü2 
de Setiembré de 1861, para el uso del papel sellado,: el 
142. 
en que deben eslenderse los consentimientos paternos 
para contraer matrimonio los hijos menores de edad, 
y mucho menos el de las diligencias de Consejo otorga-
das por los padres ó personas á quienes compete este 
derecho por la ley, se viene observando en este Tribu-
nal que por unos Escribanos se espiden en una clase de 
papel, por otros en otra, sin la menor uniformidad en-
tre los diversos pueblos y provincias, ocasionando esta 
confusion como no puede menos, entorpecimientos y 
dilaciones en la sustanciacion de los espedientes ma-
trimoniales, perjuicios y molestias á los interesados y 
menoscabo en el buen nombre de los Tribunales ecle-
siásticos y de la recta administración de jus t ic ia .—Por 
unos se cree hallarse comprendidos tanto el consen-
timiento cuanto la diligencia de Consejo en el artículo 
9 del citado Real decreto, por otros en el 10, por otros 
en el 27, y otros por último en la Real órden de 14 de 
Enero del corriente año, comunicada por V. S. I. en 16 
del mismo á este Tribunal, y en la que se dignó S. M. 
(q. D. g.) declarar: «que los Tribunales eclesiásticos 
usasen solo en todas las actuaciones el papel sellado de 
dos reales, ínterin se señala sueldo á los Jueces ecle-
siásticos.» La aplicación al caso presente de la mencio-
nada Real órden no parece infundada, pues aunque 
dichas actuaciones no sean hechas constantemente en 
estos Tribunales sola y esclusivamente producen su efec-
to en ellos y no en otro a lguno.—Para evitar semejan-
tes dudas y toda responsabilidad por parle de este 
Tribunal, y deseando la estricta observancia de la ley, 
espero se sirva V. S. I. manifestarme:—1.° En qué cla-
se de papel deben venir estendidas las diligencias de 
consentimiento paterno otorgadas fuera de Tribunales 
eclesiásticos.—2.° En cuál las de Consejo, prevenidas 
en el artículo 15 de la ley de 20 de Junio último.—Y 
3.° Si caso de presentarse en este Tribunal algún docu-
mento de los indicados estendido en otro sello diferente 
al que deba usarse podrá ó no ser reintegrado en el pa-
pel correspondiente para evitar perjuicios y dilaciones 
á los interesados.» 
m 
Esta consulta ha sido contestada en 12 de Marzo 
próximo pasado como sigue: 
«En vista de la comunicación de V. S. lecha 29 de 
Octubre de 1862, haciendo presente la diversa práctica 
que observan los Escribanos en el uso del papel sellado 
que emplean en las diligencias sobre consentimiento 
paterno para contraer matrimonio, y consultando: 1.° 
En qué clase de papel han de estenderse las diligencias 
que deben practicarse para hacer constar dicho consen-
timiento fuera de los Tribunales eclesiásticos: 2.° En 
cuál las de Consejo para contraer matrimonio, preveni-
das en el art. 15 de la ley de 20 de Junio último; Y 3.° 
Si en el caso de presentarse en dichos Tribunales algún 
documento de los indicados estendidos en diferente se-
llo del que deba usarse, podrá ó no ser reintegrado en 
el papel correspondiente para evitar dilaciones. O ido el 
dictámen de la Asesoría y vistos los artículos 2 7 , 3 0 y 31 
del Real decreto de 12 de Setiembre de 1861 y la Real 
órden de 14 de Enero de 1862: Considerando que refi-
riéndose las diligencias de consentimiento y consejo 
paterno al estado civil de las personas, y no siendo es-
tos actos susceptibles de valuación por su naturaleza, 
se hallan comprendidos para el uso del papel sellado en 
el caso 1.* del artículo 27 ya citado: Considerando que 
los artículos 30 y 31 también citados, establecen las re-
glas que deben seguirse tanto en el caso de que sean 
pobres todos los que intervengan en un juicio ó acto 
de jurisdicion voluntaria, como en el que unos interesa-
dos sean pobres en el sentido legal y otros no: Conside-
rando que el establecer como única pena el reintegro en 
los casos de infracción en esta clase de diligencias, equi-
valdría á derogar sin fundado motivo para determinados 
casos las disposiciones penales contenidas en el capí-
tulo 8.° del citado Real decreto de 12 de Setiembre de 
1862; Y considerando que la Real órden de 14 de Ene-
ro de 1862 dispuso que los Tribunales eclesiásticos 
usasen en todas las actuaciones del papel sellado de dos 
reales, ínterin se señala sueldo á los Jueces; pero que 
esto no implica que lleven igual papel las diligencias 
m 
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ARZOBISPADO DE BÚRGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobierno de la Dió-
cesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclamaciones se dirigirán á la Secre-
taría de Cámara del Arzobispado. 
SANTA PASTORAL VISITA DE 1 8 6 3 . 
C I R C U L A R N . ° 1 4 . 
En la tarde de ayer 19 del corriente, S. Erna. R m a . 
el Cardenal Arzobispo mi Señor, regresó á la Capital 
despues de haber visitado la Abadía de Lerma y los 
Arcipreslazgos de Covarrubias, Tortoles y Villahoz. En 
todas partes el Emmo. Prelado ha sentido la mas viva 
satisfacción al observar el celo de los Eclesiásticos y la 
piedad religiosa de los pueblos. Numerosas confesiones 
y comuniones, asistencia devota al Templo para escu-
char la divina palabra de boca de S. Erna. , vivas y es-
presivas muestras de un verdadero gozo filial de los 
sencillos habitantes de los pueblos que se han recorrido, 
deferencia respetuosa y eficaz cooperacion por parte de 
las Autoridades locales; tales han sido, en resúmen, los 
sentimientos y frutos que han acompañado y seguido á 
la Santa Visita en el periodo que acaba de t rascurr i r . 
La solemnidad de la Pascua de Pentecostés y la del 
Santísimo Corpus Christi y ocupaciones de importancia 
detendrán á S . Erna, en esta Capital por breves días; 
TOM. Y I . 10 
146. 
ñero deseando continuar sus Apostólicas tareas, h a dis-
rues to desde el 15 del próximo Junio proseguir a 
Santa Visita por los Arcipreslazgos de Arlanzon Gamo-
nal y Arcos, en los días y forma que se expresan en la 
siguiente 
Ruta que ha de llevar la Sania Parral Visita de Nues-
tro Emmo. Prelado en la segunda salida de este ano, 
que comprende los Arcipreslazgos de Arlanzon, Ga-
monal y Arcos. 





Ibeas de Juar ros , Visita. 
Arlanzon, por la tarde Visita. 
S. Mi lian de Juarros , Visita. 
.. Espinosa de Juarros , id. 
» Mozonclllo de Juarros , id. 
» » Arlanzon. 
Miércoles 17. Salguero de Juarros , id. 
» Cueva de Juarros , id. 
» Cuzcurrita de Juarros , id. 
» Arlanzon, por la tarde Confirmaciones. 
Juéves 18. S. Adrián de Jua r ros , Visita. 
» Santa Cruz de Juarros , id. 
» Revilla del Campo, i d . , y por la ta rde 
Confirmaciones. 
Palazuelos de la Sierra, Visita. 
» Villamicl de la Sierra, id. 
» Pineda de la Sierra, i d „ y por la larde 
Confirmaciones. 
20. Villorove, Visita. 
» ÍJzquiza, id. 
» Villasur de Herreros, id. 
21. Villasur, por la tarde Confirmaciones. 
22. Urrez, Visita. 







Mártes 23. Gal arde, Visita. 
» » Viüamórico, id. 
» » Santov^nia, id. 
» » Ages, id. 
Miércoles 24. Ages, por la tarde Confirmaciones. 
Jueves 25. S. Juan do Ortega, Visita. 
» » llinieslra, id. 
» » Barrios de Colina, Sta. Lucia, id. 
» » id. S. Martin, id. 
» » Agés. 
Arciprestazgo de Gamonal. 
Viernes 26. Atapuerca, Visita. 
» » Fresno de Rodilla, id. 
» » Quintanapalla, id . , y por la tarde Con-
firmaciones. 
Sábado 27. Olmos de Atapuerca, Visita. 
» » Villatval, id. 
» » Rubena, id. 
» » Búrgos, 
Mártes 50. Quintanilla de Riopico, Visita. 
» » Cardeñuela de Riopico, id. 
» » Orbaneja de Riopico, id. 
» » Búrgos. 
JULIO. 
Miércoles 1.° S. Medel, Visita. 
» » Villayuda, id. 
» » Búrgos. 
Juéves 2. Castrillo del Val, S. Juan, Visita. 
» » id. Sta. Eugenia, id. 
»> » Búrgos. 
Viérnes 3. Cortes, Visita. 
» » Cardeñajimeno, id. 
» » Búrgos. 
Sábado 4. Villimar, Visita. 
» » Gamonal, id. y en seguida por la mañana 
Confirmaciones. 
» » Búrgos. 
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Lúnes 6. Villafría, Visita. 
» » Cótar, id. 
» » Búrgos. 
Mártes 7. Villayerno, Visita. 
„ » Urones, id. 
» Búrgos. 
Miércoles 8. Villaloro, Visita. 
» Quinlanilta de Vivar, id. y en seguida por 
la mañana Confirmaciones. 
» » Búrgos. 
Juéves 9. Vivar del Cid, Religiosas, Visita. 
» » id. Parroquia, id. 
» » Búrgos. 





















Hontoria de la Cantera, id. y por la tarde 
Confirmaciones. 
Modúbar de S. Ciprian, Visita. 
Ausines S. Miguel, id. 
id. Sta. Eulalia, id. 
Hontoria. 
S. Quirce, Visita. 
Cubillo del César, id. 
Cubillo del Campo, id. 
Hontoria. 
Revillarruz, Visita. 
Modúbar de la Cuesta, id. 
Modúbar de la Emparedada, id. 
Arcos, id. 
Arcos, por la tarde Confirmaciones. 
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Lunes 20. Villariezo, Visita. 
» »> Villagonzalo Pedernales, id. 
» » Arcos. 
Mártes. 21. Alvillos, Visita. 
» » Villamiel de Muñó, id. 
» »' Villanueva de Matamala, id. 
» » Arcos. 
Miércoles 22. Cayuela, Visita. 
» » Cabia, id. 
» » Pelilla, id. 
» » Quintanilla Somuñó, id. 
Jueves 25. Arenillas de Muñó, Visita. 
» » Pedrosa de Muñó, id. 
» » Mazuelo, id. 
» » Quintanilla Somuñó, por la tarde Con-
firmaciones. 
Viérnes 24. Arroyo de Muñó, Visita. 
» » Villavieja, id. 
» » Búrgos. 
Lunes 27. Cardeñadijo, Visita. 
Carcedo de Búrgos, id. 
Búrgos. 
En su virtud, los Arciprestes de los tres menciona-
dos distritos liarán recoger con la anticipación opor-
tuna de la Secretaría de Cámara las papeletas de Con-
firmación que estimen necesarias; y en cuanto al órden, 
método y prevenciones que deben tener presentes , 
leerán el Edicto y Circular insertos en el Boletín n.° 6 
de este año, á cuyo tenor se atendrán estrictamente. 
Los lugares donde hayan de estar reunidos los libros 
parroquiales y los otros documentos sujetos á la visita, 
serán señalados en circular que se insertará en el próxi-
mo número del Boletín. 
Búrgos 20 de Mayo de 18G3.—Por mandado de 
S. Erna. l ima, el Cardenal Arzobispo mi Señor ,—Lic . 
Fernando Hüe y Gutiérrez, Secretario de Sta. Visita. 
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Sobre la 2.A Misa de un Párroco en los días festivos, 
(CONTINUACION.) 
Illud ergo esset iiiquifcendum in prsesenli quaesüone, 
cnjusmodi nempe sit unió qua Ecclesiae Filiales, de 
quibus agitar, adnexse vel consociatse fueriot Parceciis 
in Salamanlina Dioecesi «Valde difficile foret, ita Epis-
copus in supradicta suarelatione, etiam post exquisilam 
invesligationem definire utrum eoe Ecclesice nunc Filia-
les, fuerinl aliquando Ecclesice Matrices, seu verm 
Parcecim». Quibus verbis satis indicare videtur in dubio 
etiam quod aliquando fuerint, easdem filiales Ecclesias 
nunc reapse non esse proprie dictas Parocbias. Idque 
magis etiam hodiernus Antistes explicat in citatis suis 
literis 28. Maii 1859, dum ait, in sua Dicecesi esse Pa-
rocbos, qui licet duorum populorum vel ecclesiarum 
regimen gerant, una tantum sit stricte dicta Parochia ex 
cluobus populis, seu ecclesiis composita, cujus altera 
Matrix, atiera vero Filialis seu adnexa dicitur, cujus 
generis abs dubio sunt hujus Diwcesis Ecclesm unius 
ejusdemque Pastoris regimini subjectaí. Cum igitur ex 
utr iusque Episcopi relatione, Pa'rochi supradicti non 
binas proprie dictas Parochias, sed unam tantum admi-
nistrent, consequens inde foret, ut de una tantum Missa 
pro populo obligali esse viderentur; nisi potius ex supra 
memoratis Episcopi verbis «duorumpopulorum regimen» 
Parochia ex duobus populis composita» dubitari adhuc 
liceat binos ab iisdem Parochis regí populos plañe, 
distinctos, etsi in uno eodemque Pastore conjunctos. 
Non ea proinde in casu occurrere videretur unió quse 
plenana et extinctiva dicenda foret,sed potius subjectiva 
servato scilicet supradictis Ecclesiis titulo filialium, quo 
a Parochialibus distinguerentur; quod quidem argui 
etiam posset a diuturna consuetudine, qua iidem Parochi 
alteram hnc usque Missam in dictis Ecclesiis Filialibus 
celebrari soliti fuerunt; qux quidem consuetudo etsi 
non adducenda tanquam causanecessitalispro iteratiene 
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Sacrificü, praesumptionem saltem inducit unionis Eccle-
siarura nou extinctivse. 
T á n d e m q u i d q u i d EE. VV. decernendum judicaverint 
super hu jusmodi obligatione applicandsB Missse pro 
populo in supramemorat is Ecclesiis filialibus, quoties 
contigerit, ut vel Parochi non ratione duplicis regiminis, 
sed ob causam necessitatis superius allatam, vel Sacer-
dos quicumque, nullam an imarum curam gerens, bis 
eodem die celebre!, niens hu jus Sacrse Congregationis 
constanter fuisse videtur, nullam omnino pro secunda 
Missa recipi posse eíeemosynam. Sic in Yent imí l iem. 19 
Deccmbr. 1855. Ad dubium « A n sit consulendum San-
clissimo pro concessione petiti Indulli (iterandi Missam) 
in casu» l lespbndil « A f f i r m a t i v e ad decennium, ita 
tamen ulParochus non recipiat eleemosynampro secunda 
Missa» et nuperr ime in Cameracen. Missa pro populo 
25 Septemb. 1858. a d l l . et III. Dubium *an Parochus 
qui in una eademque Parochia bis eadem die celebrat, 
uiramqüe missam jiro populo sibi commisso gratis 
applicare omniwi lencatur in casu» et «an Vicarii et 
alii Sacerdotes curam áhimárum non habentes, si man-
do bis in die celebrante... secundam et ipsi Missam 
populo gratis applicare teneantur in casu» responsum 
prodii t ad II. «JYegative, firma prolübilione recipiendi 
eíeemosynam pro secunda Missa» et ad III. «Negativo, 
quatcnus curam animarum non habcant, firma semper 
prolübilione recipiendi eleemosynampro secunda Missa» 
Resol venda ergo EE. VV. p roponuntur . 
DUBIA. 
I. Utrum hccc consuetudo secundam Missam celebrandi 
tolleranda sit in ómnibus prcedictis ecclesiis adnexis, 
ubi Me mos Ha invaluit ut populas etiam jus ad illam 
exigendam existimel se Itabere. 
II. Ulrum Parochus necessario debeat illam secundam 
missam applicare pro populo siculi primam, vel libe-
ram retineat illius applicationem cum stipendio. 
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III. Utrum licentiam daré queat Episcopus ad illam 
secundam missam celebrandam in casibus similibus et 
inlocisubi talis consueludo usque adhuc non invaluit. 
IV. Utrum proesertim prwdiclam licentiam concedere 
possit tempore collectionis messiumcumplurimi ope-
rarii in uno prcedio seu villa concurrant qui certe 
missam non audirent, nisi Parochus secundam in eo 
loco diceret, ex eo quod alius Sacerdos ad illam di-
cendam haberi non possit, in casu. 
Die 22 Februar i i 1862. Sacra Congregatio Emorum. 
S. R. E. Cardinalium Concilii Trident . Inlerpretum res-
pondit : ad I. et III. affirmative judicio Episcopi, nulla 
habita ratione consuetudinis, et quatenus in unoquoque 
casu concurrant circumstantice necessitatis ad formam 
Constitutionis Benedictina} el declarationis S. Congre-
gationis diei 14 Oct. 1843 relata in Cameracensi 
«Missa pro populo» 25 Septemb. 1858. 
Ad II. dentur resolutiones in Cameracen. 25 Sept. 
1858. 
Ad IV. Provisum in prcecedentibus. 
Sequi lar superius enunciata declaratio S. Congreg. 
ad Archiep. G a m e r a c e n s e m = D e adjunct is Amplitud, 
tuse precibus cum ad SSmum. Dominum nost rum rela-
tum fuerit , placuit eidem Sanctitati suae eadem et tibi 
dari responsa quse ad alios quoque antistiles per hanc 
S . Congnem. Concilii t ransmissa sunt . Ordinariorum 
scilicet esse de se cognoscere et perpendere nunc si vera 
necessitas urgeat ut Sacerdos duas Missas celebrare co-
gatur , nec aliter u tendum concessa hac iteralione, quam 
jux ta conditiones ab ipsis apponendas , habita locorum, 
populorum et paucitate sacerdotem, ac proinde verse 
necessitatis ratione, de qua legatur Benedictus XIV Con-
s t i tu í .— Declaraste . . ad Episcopum Oscensem auno 
1746, et in ejus opere de Sacrificio Missse. Lib. 3. 
cap. 5. e t 6 . ipsorum vero conscientia oneratur stricte, 
nec permissio concedatur generaliter quasi privilegium 
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alicui sacerdoli, sed ob peculiares casus et necessitatis 
causa ab ipso examínala, qui praeterea moneat Paro-
chos, quibus facultatem iterum eadem die secundam 
Missam celebrandi concesserit, ne eleemosynam vel sti-
pendium a quovis et sub quocumque prsetestu pro ea 
percipiant juxta decreta alias edita a S. Congregatione, 
sed eam pro populo sibi commisso gratis applicent. 
Sequuntur dubia relata in Gameracen. cum suis re-
solutionibus. 
I. An Parochus qui duas Parochias regit, et ideo bis 
in die ce lebra t , utr ique Parochiae suam Missam 
applicare teneatur, non obstante redi tuum exiguitate 
in casu, etc. 
II. An Parochus qui in u n a eademque Parochia bis 
eadem die celebrat, u t ramque Missam populo sibi 
commisso gratis applicare omnino teneatur in ca-
su, etc. 
III. An Vicarii aut alii Sacerdotes curam an imarum 
non habentes , si quando bis in die celebrent ut fit 
quandoque , seu ut numero sufficienti Missíe in Eccle-
sia Parochiali celebrentur, seu ut l lospi ta l ia , carceres, 
Sanctimonialium conventus Missa non careant, se-
cundam et ipsi Missam populo gratis applicare te-
neanlur in casu, etc. 
Et quatenus affirmative ad I. II. et III. 
IV An et quomodo concedendum sit Parochis qui die-
bus dominicis aliisque festis bis celebrant ut unius 
Missse liberam habeant applicationem et s t ipendium 
pro ea recipere valeant in casu, etc. 
V. An et quomodo idem concedendum sit Sacerdoti-
bus curam animarum non habent ibus quoad utram-
que Missam in casu, etc. 
VI. An et quomodo concedenda sit absolutio quoad 
praeteritum in casu, etc. 
I»ie 25 Septembris 1858 .—Sacra Congregatio 
E m o r u m . S. R. C. Cardinalium Concilii Tridentini in-
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terpre tum respondit ad I. aífirmative. Ad II. negative, 
firma prohibit ione recipiendi eleemosyam pro secunda 
Missa. Ad III. negative, quatenus curam animarum non 
h a b e a n t , firma semper prohibit ione recipiendi elee-
mosynam pro secunda Missa. Ad IV. negative, et Epi-
scopus provideat ad formam constitutionis Benedicli 
XIV. Cum semper oblatas % 8. Ad V. provisum in ter-
tio. Ad VI celebrata única Missa ab unoquoque affirma-
tive facto verbo cum SSmo. factaque de prsemisso sexto 
dubio per infrascriptum Secretarium relatione SSmo. 
Dño. Nostro die 15 Novembris ejusdem aun i. Eadem 
Sanctitas sua supplendo de Thesauro Ecclesiae resolu-
tionem S. Congregationis in ómnibus benigne approba-
vit et respective confirmavit. Proptereaque ipsa S. Con-
gregatio benigne commissit Archiepiscopo Cameracen. 
ut ad executionem superius descriptarum resolutionum, 
earumdemque forma et tenore in ómnibus adamussim 
servatis pro suo arbitrio et conscientia gratis devenire 
possit et valeat, ita tamen ut unusqu isque indultarius 
de adimplemento injunctae unius Missse coram eodem 
Archiepiscopo docere t e n e a t u r . = P . Card. Caterini, 
P r2e f .=Pe t rus Archiep. Sardic. Pro-Srius. 
Real órden mandando se suspenda el exigir la Contri-
bución Territorial al edificio del Seminario Conciliar 
de esta Diócesis. 
«Ministerio de Gracia y Jus t i c i a . ^Negoc iado 1 . ° = 
E m m o S e ñ o r . = P o r el Ministerio de Hacienda se ha 
dirijido á esta Secretaría del despacho con fecha 16 de 
Febrero último la Real orden siguiente: 
Excmo. S e ñ o r . = E 1 Señor Ministro de Hacienda co-
munica con fecha de hoy á la Dirección general de Con-
tr ibuciones la Real órden s iguiente .— IUmo. Señor _ 
Enterada la Reina (q. D. g.) del espediente instruido 
ñor esa Dirección general á virtud de la reclamación 
elevada por elM. R. Cardenal Arzobispo de Burgos, en la 
cual pide se declare exceptuado del pago de la contribu-
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cion territorial á todo el edificio del Seminario Conciliar 
de aquella Diócesis por considerarle comprendido en las 
exenciones del párrafo 1.° artículo 3.° del Real Decreto 
de 23 de Mayo de 1845; S. M. de conformidad con lo 
informado por esa Dirección en el indicado a s u n t o , se 
ha dignado resolver que hasta tanto que se adopte una 
medida general respecto á si deben contribuir dichos 
edificios, según el espediente que pende de informe del 
Consejo de Estado, se suspenda el exigir la contribu-
ción territorial al edificio del referido Seminario Con-
ciliar. 
Lo que de Real órden comunicada por el Señor Mi-
nistro de Gracia y Justicia traslado á V. Erna, para 
los efectos consiguientes. Dios guarde á V. Erna, 
muchos anos. Madrid 15 de Marzo de 1 8 6 5 . = E l Sub-
secretario—Sebastian de la Fuente Alcázar .—Emmo. 
Señor Cardenal Arzobispo de Búrgos. 
Real órden mandando se confíe á los Prelados la dislri-
bucíon y aplicación de los diez millones de reales 
destinados por la ley de 7 de Abril de 1861 á la 
adquisición y reparación de ornamentos, vasos sagra-
dos y demás objetos necesarios para el Culto en las 
Iglesias Parroquiales. 
«Ministerio de Gracia y Justicia.—Negociado 5.°— 
C i r c u l a r . = E m m o . S r . = E n cumplimiento de la ley de 
7 de Abril de 1861, en la cual se consignaron 10 millo-
nes de reales para ornamentos, vasos sagrados y demás 
objetos que, según rúbrica, son necesarios para el ser-
vicio del Culto parroquial , se dictó la Real órden de 5 
de Setiembre de 1862, cuyas disposiciones iban enca-
minadas a que la distribución de dichos fondos se reali-
zara del modo mas conveniente, teniendo en cuenta que 
con ellos no se podía hacer f ren teá todas las necesidades 
de las Iglesias, sino á las mas apremiantes é imprescin-
dibles. Las graves dificultades que la resolución del asun-
to ofrece, nacidas unas de su índole misma, hijas otras 
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de la irregularidad, omision de datos y noticias, y has ta 
la falta de un trámite importantísimo que se observa en 
la mayor parte de los espedientes que se han elevado á 
esta Secretaría, han venido á demostrar la ineficacia del 
s istema iniciado para distribuir acertadamente la sub-
vención extraordinaria de que se trata. Aunque los Pár-
rocos observen puntualmente la citada Real órden, y 
aunque á ella ajusten sus peticiones, siempre faltaría u n a 
base verdadera y fija para proceder con seguridad y acier-
to en la aplicación de los fondos. Si los 10 millones se 
repartiesen entre todas las Iglesias parroquiales, prescin-
diendo de su categoría y especiales circunstancias, ven-
dría á t o c a r á cada una 500 reales, y sin embargo, no hay 
presupuesto alguno de los que acompañan á los respecti-
vos espedientes que ya obran en este Ministerio, en que 
no figure una cifra muy superior á esta, subiendo en va-
rios de ellos á la de 15, 20 y hasta 40 .000 reales. Presu-
mible es que las instancias de que aun no se tiene cono-
cimiento se formulen de una manera parecida, y en la 
imposibilidad de atenderlas y en la carencia de datos 
suficientes para juzgar cual sea la mas procedente, se 
correría el riesgo de estimar la menos fundada . Un 
exámen comparativo y simultáneo de todas podría ori-
llar algún tanto este inconveniente, pero ademas de ser 
difícil "verificarlo, porque los espedien tes no se reciben 
en una misma y determinada época, prolongaría dema-
siado su resolución. F iando á la prudencia , celo y jus-
tificación de los Prelados la distribución de la cantidad 
que proporcionalmente corresponda á sus respectivas 
Diócesis, se pueden allanar todos los obstáculos. La 
santa pastoral visita de sus iglesias y otros actos pro-
pios de su sagrado ministerio les suminis t ran medios 
bas tantes para conocer y apreciar debidamente las ver-
daderas necesidades del culto, y no es dudoso que, lle-
vados por su paternal solicitud, harán que los benefi-
cios de la ley de 7 de Abril se apliquen á donde con mas 
p remura sean reclamados. En vista de todo y teniendo 
en consideración lo que acerca de este particular han 
expuesto algunos Prelados, S. M. la Reina (Q. D. G.) 
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se ha servido mandar lo siguiente: Primero. Los 10 
millones de reales destinados por la ley de 7 de Abril" 
de 1861 á la adquisición y reparación de ornamentos, 
vasos sagrados y demás objetos necesarios, según rú-
brica, para el servicio del Culto de las Iglesias parro-
quiales, se distribuirán proporcionalmente entre todas 
las Diócesis en el tiempo que se establece en la ley vi-
gente de presupuestos generales del Estado y se ordene 
en los sucesivos. 'Segundo. La cantidad que correspon-
da á cada Diócesis en las distribuciones anuales que se 
verifiquen, se consignará por este Ministerio á favor 
del respectivo Diocesano, quedando á su cargo aplicarla 
exclusivamente al objeto de que se habla en el párrafo 
anterior, con arreglo á las necesidades mas urgentes de 
cada Iglesia parroquial. Tercero. Los Párrocos conti-
nuarán formando los espedientes de que trata la Real 
órden circular de 3 de. Setiembre de 1862, dejando los 
Prelados de elevarlos á estaSecretaría, y omitiendo tam-
bién este trámite respecto á los que en la actualidad 
obren en su poder. Cuarto. Los Prelados se servirán 
poner en conocimiento de este Ministerio de un modo 
detallado la inversión dada á los fondos que reciban. 
Quinto. Los espedientes que se hallen en este Ministe-
rio, y en los cuales no haya recaído todavía resolución, 
quedarán sin curso. 
De Real órden lo participo áV. Ema. para su conoci-
miento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. Ema. 
muchos años. Madrid 1.° de Mayo de 1863 .=Monares . 
= E m m o . Sr. Cardenal Arzobispo de Burgos. 
Real órden aclaratoria de otra de 23 de Agosto de 1861, 
sobre recursos de fuerza. 
«Ministerio de Gracia y J u s t i c i a . = C i r c u l a r . = H e 
dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta 
elevada á este ministerio por el fiscal del Tribunal Su-
premo de Justicia sobre la inteligencia de la Real órden 
de 23 de Agosto de 1861, en la que, de acuerdo con lo 
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informado por la sección de Gracia y Justicia del Con-
sejo de Estado en el expediente instruido á consecuen-
cia de un recurso de fuerza en conocer, fallado por la 
Sala primera de la audiencia de la Coruña, se dispone 
que los fiscales de S. M. sean parte indispensable en 
todos los juicios de esta clase, y sostengan la defensa de 
la jurisdicción eclesiástica cuando crean que los tribuna-
les de este fuero no se han. extralimitado de las atribu-
ciones que les competen. 
Y enterada S. M., ha tenido á bien declarar que la 
expresada Real órden solo se refiere á los recursos en 
conocer, únicos en que interviene necesariamente el 
ministerio público con arreglo al artículo 1,116 de la 
ley de Enjuiciamiento civil. 
De Real órden lo digo á V. S. para los efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 
de Marzo de 1863,—Monares .—Sr. Regente ó Fiscal 
de la Audiencia de . . . . 
AVISO. 
Los interesados que á continuación se espresan, acree-
dores al Estado por débitos procedentes de la deuda 
del personal, pueden acudir por sí ó por persona auto-
rizada al efecto, en la forma que previene la Real órden 
de 23 de Febrero de 1856, á la Tesorería de la Dirección 
general de la Deuda, desde las diez de la mañana á las 
tres de la tarde en los días no feriados , á recojer 
los créditos de dicha deuda que se han emitido á 
virtud de las liquidaciones practicadas por las respec-
tivas oficinas ; en el concepto de que previamente 
han de obtener del departamento de liquidación la fac-
tura que acredite su personalidad, para lo cual habrán 
de manifestar el número de salida de sus respectivas 
liquidaciones. 
103058 D. José Julián Arnaiz. 
103059 D. Felipe Campo. 
103060 D. Francisco Sainz. 
103061 D. Froilan Torre. 
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403062 D. Apolinar Varona. 
403063 D. Pedro Urquiza. 
403141 D. Martin Yusta. 
403142 D. Juan Torrin. 
403143 D. Silvestre Loizaga. 
103144 I). Martin Lucio. 
103145 I). José Zoilo Tamayo. 
103189 D. Cándido Fuente. 
103190 D. Juan de la Fuente. 
103191 D. Rafael Unen . 
103242 1). Hermenegildo Fernandez. 
103243 D. Victoriano Fernandez de la Cuesta. 
103244 D. Dámaso Fernandez. 
103245 D. José Fraile. 
403246 D. Lorenzo Fernandez. 
103247 D. Pedro Fraile. 
103248 D. Domingo Fernandez. 
103249 D. Francisco de la Fuente. 
103250 D. Eusebio Fernandez. 
103251 D. Pedro de la Fuente . 
103252 D. Antonio Fernandez. 
103279 • D. Miguel García. 
103280 D. Francisco Sales García. 
103281 D. Francisco García. 
103282 D. Gregorio García. 
403283 D. Valentín García. 
403284 D. Celestino Girón. 
103285 D. Santos Iluidobro. 
103286 D. José del Hoyo. 
103287 D. Mateo Huidobro. 
103288 D. Cecilio Huidobro. 
403323 D. Casimiro Hidalgo. 
103324 D. Francisco Iglesias. 
103325 D. Pedro López. 
103326 D. Lucio López. 
103327 D. Julián López. 
103328 D. Pedro López (i.°) 
103329 D. Pedro López (2.°) 
103330 D. Pedro Llanderal. 
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103331 D. F e m a n d o Martínez. 
103332 D. Bernardo Martínez. 
103333 D. Justo Rozas. 
103376 D. Pedro Domingo Alonso. 
103377 D. Manuel Carreaza. 
103378 D. Mariano Ful la . 
103379 D. Alejandro Jimenez. 
103380 D. Apolinar Gutierrez. 
103381 D. Eugenio Gómez. 
103382 D. Pedro González Sarabia . 
103383 D. Wenceslao Herrán. 
Lo que, de órden del Sr . Gobernador eclesiástico se 
anuncia en este Boletín para conocimiento de los intere-
sados. Búrgos 18 de Mayo de 1863.—Bal tasar La fuente, 
Secretario. 
JUBILEO CIRCULAR DE LAS 4 0 HORAS. 
Iglesias en que debe celebrarse en la primera quincena 
del próximo mes de Junio. 
IGLESIAS. TURNOS. DÍAS. 
8 9 . 3 4 5 
4 0 . 6 7 8 
4 1 . 9 1 0 1 1 
4 2 . 1 2 1 3 1 4 
4 3 . 1 5 1 6 1 7 
Parroquias de Navamuel (La Conferencia 
de id.) y Castrecías. 
La Santa Iglesia Metropolitana de esta 
Ciudad y Parroquia de Villamavor de 
los Montes. 
Parroquias de Oña (La Conferencia) y 
Cervatos. 
Parroquias de Cilleruelo de abajo y 
Eterna. 
Ermita de S. Miguel de Villar é Iglesia 
del Convento de Religiosas de Vivar 
del Cid (La Conferencia de Qumta-
naortuño). 
IMPRENTA DE D . ANSELMO R E V I L L A . 




ARZOBISPADO DE BURGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobierno de la Dió-
cesis, saldrá cuando disponga el Preiado. Las reclamaciones se dirigirán á la Secre-
taría do Cámara del Arzobispado. 
SANTA PASTORAL VISITA DE 1 8 6 3 . 
CIRCULAR N.° 15. 
Atento el Emmo. y Rmo. Sr . Cardenal Arzobispo de 
esta Diócesis al cumplimiento de aquel gravísimo deber 
que los Sagrados Cánones, y con especialidad el Santo 
Concilio de Trento, le imponen de visitar anualmente 
la Diócesis encomendada á su pastoral vigilancia, h a 
procurado desde que tomó posesion de esta Silla Me-
tropolitana, de hacerla por sí mismo todos los años , 
y continuará en lo sucesivo practicándola sin descanso, 
mediante los auxilios de Dios nuestro Señor . Mas como 
empresa tan árdua no fuera posible llevarla á cabo por 
sí solo en u n a Diócesis tan estensa como la de Burgos, 
forzoso ha sido delegar este delicado encargo en Ecle-
siásticos de conocido celo y prudencia , quienes en gran 
parte del Arzobispado han cumplido con tan importante 
comision, l lenando de consuelo al E m m o . Prelado. 
Aproximándose el tiempo mas á propósito por las 
condiciones del clima de este país para poder recorrer 
sus pueblos, S. Ema. Bma. se ha servido delegar p o r 
este año la Santa Visita de los Arciprestazgos y P a r r o . 
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quias que abajo se designan, en los Arciprestes y Te-
nientes que en la misma lista se espresan, mandándome 
al mismo tiempo manifieste de su órden lo que á conti-
nuación se sigue: 
En primer lugar, S. Ema. Rma. está tocando de día 
en día los frutos de la anual visita que se viene ha-
ciendo. La explicación del Santo Evangelio, ántes no 
muy frecuente, y reducida á la lectura de las Domi-
nicas del P. Eusebio de Nieremberg, ó de otros piadosos 
autores, se hace hoy de memoria por la mayor parte de 
los Párrocos todos los domingos y días festivos, al tenor 
de las Disposiciones Tridentinas y Rula Apostolici Mi-
nisterii. Aun quedan no pocos que no han abandonado 
la mera lectura; pero aun de esos mismos muchos ha-
cen laudables esfuerzos por vencer los obstáculos que 
para practicarlo de memoria les ofrecen la timidez ó 
falta de costumbre; siendo de esperar del grande celo 
que á todos anima, que dentro de poco satisfarán de 
u n a manera cumplida los deseos del Emmo. Prelado. 
No ha sido menor el consuelo que ha recibido con 
la frecuencia de la enseñanza de la Doctrina cr i s t iana . 
En casi todos los Arciprestazgos se explica los Domingos 
y días festivos: bastantes Párrocos lo hacen ademas dia-
r iamente en Cuaresma y algunos también en Adviento. 
Nótase en los templos un especial esmero en la con-
servación de sus ornamentos; raro es el objeto, que los 
Ritos y Rúbricas pidan, de que se carezca; y en el aseo 
y decoro que en los mas se advierte, bien se deja cono-
cer el amor de los Párrocos hácia la he rmosura de la 
Casa de Dios. 
Todo esto y mucho mas ha observado S. Ema. en el 
exámen escrupuloso de las actuaciones de las visitas 
de sus Delegados, y muy part icularmente en la santa 
personal que acaba de efectuar. Se han visto templos 
pr imorosamente adornados y provistos de todo lo nece-
sario, merced á ¡la piedad de los fieles, est imulados por 
los celosos Párrocos; niños de uno y otro sexo instruidos 
perfectamente en la Doctrina cristiana, y respondiendo 
de manera que dejaban edificados á los oyentes; las Fá« 
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bricas do las iglesias, á pesar de su cortísimo presu-
puesto, se encuentran por lo general con sobrantes , 
gracias á tas prudentes economías de los Mayordomos 
eclesiásticos, como á la piedad y desprendimiento de 
los feligreses; los fieles, en fin, abundando en respeto y 
amor hacia su Prelado y al Sacerdocio, han demos-
trado siempre en sus manifestaciones de júbilo, y en la 
prontitud con que se han acercado á confesar y comul-
gar, cuánta sea su docilidad y cuán arraigada esté 
en ellos la fe cristiana, y por consiguiente los hábi tos 
de justa obediencia que han heredado de sus mayores . 
Pero el conocimiento de estos bienes hace desear que 
se acrecienten, y para ello se recuerda á los nombrados 
Visitadores, que al cumplir su cometido, tengan m u y 
presentes las diversas circulares dadas sobre el parti-
cular, y que se hallan insertas en el Boletín eclesiástico, 
y especialmente la 19.a pág. 160 del año de 1861, y la 
14. a pág. 148 del de 1862. 
En lo que pondrán mayor empeño es en atraer al 
cumplimiento del precepto pascual á los desgraciados 
que aun no lo hayan hecho; para lo cual no olvidarán 
lo consignado en las Instrucciones de 11 de Marzo de 
1860 núm. 6, y de 2 de Febrero de este año n ú m . 3 . 
No es posible, indicando este punto, pasar en silencio 
los j idmirables frutos obtenidos, mediante la gracia del 
Señor, por nuestro Emmo. Prelado. Ba r í s ima , contada 
puede decirse mejor , ha sido la persona q u e , olvidada 
de tan sagrado d e b e r , y l lamada por S. Erna. , ha 
desoído sus paternales y caritativas amonestaciones; y 
los pueblos h a n visto con grande edificación acercarse 
á la Sagrada Mesa durante los días de la Visita, á los 
que si fueron omisos por uno ó mas años, se mostraron 
luego hijos obedientes de la Iglesia, movidos por la voz 
de su Prelado Precisamente porque en esta religiosí-
sima Diócesis son pocas las poblaciones en que se no-
ten faltas de esta clase, es la razón por la que deben los 
Visitadores redoblar su celo á fin de que se conserve 
en su mayor entereza y vigor el precepto eclesiástico 
de la Comunion Pascual, desgraciadamente muy des-
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cuidado en otras regiones; y así, si para que compa-
rezcan á su presencia alguno de aquellos negligentes 
lo estimaren necesario, impetrarán la cooperacion de 
las Autoridades locales, recordándoles en caso preciso 
el auxilio que deben prestar en justicia, como les está 
prevenido en circular de la celosa Autoridad superior 
de esta Provincia, inserta en el Boletín de ella, n.° 59, 
día 12 de Abril de este año, y que copiamos mas abajo. 
En cuanto á los libros parroquiales, la publicación 
de las Instrucciones sobre el modo de llevarlos, que se 
hallan en el Boletín eclesiástico del Arzobispado en los 
números últimos de 1859, y los formularios para cada 
una de las clases de partidas, han facilitado en gran ma-
nera su clara, correcta y circunstanciada redacción, y 
en este punto poco hay que desear; solo se encarga á 
los Visitadores que inspeccionen con todo cuidado si la 
parte piadosa de las últimas voluntades que aparecen 
en las cláusulas de defunción, han sido ó no cumplidas, 
excitando para ello la piedad de los respectivos herede-
ros ó testamentarios, y dando cuenta al Provisorato si 
advirtiesen en esto una notable negligencia que por sí no 
pudiesen remediar: lo mismo deben tener entendido 
respecto al cumplimiento de las misas ó memorias en-
tabladas en la parroquia y que pesan sobre propiedad 
particular. Por último, serán muy rigorosos en exigir 
que haya una estricta sujeción en el asiento de cual-
quiera clase de partidas á los formularios aprobados 
aunque sea en cosas no substanciales. 
Se les recuerda finalmente que celen por el exacto 
cumplimiento de la Circular que se pasó á todos los 
Arciprestes en Enero de 4861. 
LISTA I)E LOS VISITADORES NOMBRADOS. 
ARCIPRESTAZGOS. NOMBRES DE LOS VISITADORES. 
1 . A g u i l a r y p a r r o q u i a s d e í D. Benigno ^Alonso Vil la lobos, 
Mataporquera y Elecha...l Canónigo de Aguilar. 
4. Arreba y parroquias de(D. Martin Lucio, c. b. de Ar-
Llano y S.Martin deElines. I reba. 
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3. Beloradoy parroquias de[ n . . • „ h j„ 
Espinosa del Camino y de< T). Policarpo Alareis, c. b. de 
Ojacaslro ( Valmala. 
6. Briviesca \ Sr. Lic. 1). Calisto Eico y Gil.Yi-
í enrió ereo. del Arcedianalo. 
7. ^ Bureva y parroquia d e j o . j o s é Oñate, e. b. de Quin-
Sla. María de Briviesca.. { lanilla Bon. 
9. Campo y parroquia d e j o . Anselmo Andrés , c. b . de 
Villalvilla de Villadiego.. ( Cañizal de Amaya . 
10. Canales y parroquia d e j o . Luis Vicario, c ' p . de Santa 
Vallejiméno ( María de Canales. 
11. Castro]eriz y parroquiaíD. Dominso Lanchares, c. b. 
de Quintana del P u e n t e . . d e Santiago deCaslrojeriz. 
1 1 Luestaurna y parrqs.de jD. Baltasar García, c. p. de 
Pangusion y Pufintearenas. \ Nofuenles. 
14. Ezcaray. ¡D.Manuel Avdillo, c. b. de 
' <- Ojacaslro. 
15. Frías y parroquias de/ 
Nofuenles y Salinillas de D - T o ™ s Alonso, c . b . de Bu-
Bureva. . ! candió de Bureva. 
17 | j a r a . . jD. Feliciano Sebastian, c . p . de 
I Pinilla de los Moros. 
Id. Parroquia de Pinilla J T). Manuel'Gómez Salazar, Ca-
de los Moros / nónigo de Covarrubias. 
18. La liad ¡D Boque Diez c b. de Santa 
l Coloma del Rudron. 
19. La Rasa ¡D- Saturnino Fernandez, c. b . 
( de Llano. 
21. Losa Mayor y parroquia ÍD. Paulino de la Torre, c. b. 
de Lastras de la Torre.. . . I de Rio de Losa. 
22. Losa Menor ¡D. Pedro Castresana c. b. de 
l Lastras de la l o r r e . 
23. Medina y parroquias de( n ivw1,.A n i , , n , m „ , , 
Sta . Cecilia de Espinosa de ^ r c a m o , c. b . de 
losMonts. y deltio de Losa . ' , M e c l i n a ( , e i o ™ r . 
24. Melgar y parroquia deíD. Santos Sainz, c. b. de Sasa-
Santiagode Caslrojeriz...( mon. 
25. Miranda y Parroquia de jD . Andrés de Labastida, c. b. 
Tormanlos I de Ameyugo. 
26. Montija y parroquias de, D. Francisco Villasanle, c b. 
Ahedo de Linares y de Vi- de Santa Cecilia de Espinosa 
llarcayo 1 de los Monteros. 
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27. Ordejones y parroquia (D. Agapilo Varona, c. p. de 
de Cañizar de Amaya. . .1 Villavedon. 
D. Miguel García, c. b. de 
Quintana del Fuente. 28. Palenzuela [ 
„„ n . íD. Hermenegildo Fernandez, 
R e m o s a I Canónigo de Cervatos. 
ITl • íD. José Perez, c. b. de Quinta-30. Río Ubierna ( t a n ¡ l I a Sobresierra. 
31. Rojas y parroquia de (D. Francisco de la Fuente, c. b. 
Quintanilla de Ron ( de Salinillas de Bureva. 
S e S e s 1 ' 
„„ c , r í ü . Pedro Cikadrao, Canónigo 33. santa Cruz [ d e § M a i 1 j n d e E , ¡ n e s 
34. Santivañez y parroquia í D. Gaspar Ortega, c. b. de San-
de Quintanilla Sobresierra. I tivañez de Zarzaguda. 
35^ Sedaño y parroquias de J u l ¡ a n M e l g o s a c< b< ( l e 
Sta. Coloma del Rudron\( Cernétrula 
Rucandio de Bureva. . . .( n 
30. Tardajos y parroquia de (D. José Pampliega, b. de Rabé 
Santivañez de Zarzaguda. 1 de las Calzadas. 
, ,. i D. Antonio de Herran, c. b. de 37. Tobalma. . \ P a n s u s ¡ 0 1 1 . 
39. Treviana y parroquia de < D. Nicasio Hidalgo, c. b. de 
Ameyugo t Tormantos. 
Valdeporres {»• » * 
41. Valdeprado y parroquia íD. Gregorio González, c. b. de 
de Cervatos ( Mataporquera. 
42. Valdivielso y parroquia \ D. Fermín Rodríguez, c. b de 
de Cernégula. í Puentearenas. 
43. Villadiego y parroquias^ D. Felipe Perez, c. b. de Villa 1-
de Villavedon y Sasamon. j villa de Villadiego. 
44. Villafrancay parroquia D. Julián Herrero, c. b. de 
de Val mala ) Espinosa del Camino. 
46. Viílarcayo y parroquias J D. Francisco González, c. b. de 
de Arreba y Medina. . . .í Viílarcayo. 
,„ .,.„ (1). Braulio Alvarez, c. b. de 
V l l i a r e n 1 Elecha. 
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Los Sres. Vicario de la Abadía de L e r m a y Arcipres-
tes de Covarrubias , Tortoles, Villahoz, y Tenientes de 
Arlanzon, Gamonal y Arcos, se l imitarán á la toma y 
revisión de las cuentas de Fábr ica . 
Búrgos 30 de Mayo de 1 8 6 3 . — L i c . Fernando Hüe y 
Gutiérrez, Secretario de Santa Visita. 
Circular del Gobierno de Provincia que se cita. 
«Circular n ú m . 67 .—Deb iendo dentro de breves d ias 
salir el E m m o , Sr . Cardenal Arzobispo de esta Diócesis 
á cont inuar la San ta Pas tora l Visita del Arzobispado, 
por la Abadía de Lerma y Arciprestazgos de Covarru-
bias , Tortoles y Villahoz, encargo á los Alcaldes de los 
pueb los de los mismos y demás dependien tes de este 
Gobierno de Prov inc i a , que tanto á dicho Eminen-
tísimo Señor cuanto á tas personas que al efecto de 
la ci tada San ta Pas tora l visita delegue, les pres ten 
todos los auxil ios que á tan loable y san to fin por los 
mi smos les sean reclamados, pues con ello l lenarán u n a 
de las mas nobles misiones de la potes tad secular , y 
coadyuvarán á la Iglesia que tanto anhe la el bien espi-
r i tual como el temporal de sus hi jos . Búrgos 10 de 
Abril de 1 8 6 5 . — F r a n c i s c o de Otazu.» 
C I R C U L A R N.° !<>. 
A fin de que los t r aba jos del examen de los l ibros 
Par roquia les de las Iglesias que S. Erna, R m a . se propo-
ne visitar en breve se hagan con la regularidad y órden 
conveniente , y en cumpl imiento de lo que se a n u n c i ó 
en el ú l t imo n ú m e r o de este Boletín, los Tenientes Ar-
ciprestes de Arlanzon, Gamonal y Arcos, d i spondrán 
que los citados l ibros, j u n t a m e n t e con los t í tulos de 
colacion de beneficios , inventar ios , p resupues tos v de-
más documentos que se señalaron en la Circular h.° 9 
del Boletín de 19 de Marzo úl t imo, se tengan reun idos 
con dos días de anticipación al en q u e la Visita deba 
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verificarse en los lugares que á continuación se espresan: 
En Ar lanzon .—Los de Ibeas de Juar ros , S. Millan de 
Jua r ros , Espinosa de Juarros , Mozoncillo de Juar ros , 
Salguero de Juar ros , Cueva de Juar ros , Cuzcurri ta de 
Juarros . y S. Adrián de Juar ros . 
E n Revilla del Campo .—Los ele Brieva de Juar ros . 
E n Sta . Cruz .—Los de Villamel do la Sierra y Pala-
z u e l o s d e la Sierra. 
En Pineda de la Sierra.—Los de Urrez, Villorove y 
Uzquiza. 
En Villasur de Her re ros—Los de su Pa r roqu ia . 
En Ages .—Los deGalarde ,Vi l lamórico ,Santovenia , S. 
Juan de Ortega, Hiniestra, Barrios de Colina y Atapuerca. 
En Quin tanapa l la .—Los de Fresno de Rodilla. 
En Burgos .—Los de Olmos de Atapuerca y demás 
del Arciprestazgo de Gamonal . 
En Burgos .—Los de Villacienzo, Renuncio , Saldaña; 
Sarrac ín , Cojóbar y Humienta . 
En Hontoria de la Can te ra .—Los de Modúbar de S. 
Ciprian, Ausines, S. Quirce, Cubillo del César, Cubillo 
del Campo y Revil larruz. 
En Arcos .—Los de Modúbar de la Cuesta, Modúbar 
de la Emparedada , Villariezo, Villagonzalo Pedernales , 
Albillos, Villamiel de Muñó, Villanueva de Matamata y 
Cayuela. 
En Quintanil la S o m u ñ ó . — L o s de Cabia, Pelilla 
Arenillas de Muñó, Pedrosa de Muñó y Mazuela. 
E n Búrgos .—Los de Arroyo de Muñó, Yillavieja, 
Cardeñadi jo y Carcedo de Búrgos. 
Búrgos de Junio de 1 8 6 3 . — L i c . Femando Hüe 
y Gatierrez, Secretario de Visita. 
c i r c u l a r n.° 17. 
Debiendo proveerse en la Pa r roqu ia de Ezcaray u n a 
nueva Coadjutor ía con la dotacion de 2200 reales, con-
cedida por Real órden de 30 del próximo pasado mes 
de Abril , S. E m a . l ima . , el Cardenal Arzobispo mi 
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Señor , se ha servido disponer que ai mismo t iempo 
que se anuncie en el Boletín eclesiástico esta gracia, se 
llame á todos los que desearen obtener dicho beneficio, 
para que dentro del término de 20 días á contar desde 
el de la fecha, presenten sus solicitudes en esta Secre-
taría de mi cargo. 
Búrgos 1.° de Junio de 1 8 6 3 . — D r . D. Félix Martí-
nez, Canónigo Secretario. 
ó r d e n e s . 
En el día 26 del próximo pasado mes de Abril , ha-
llándose S . E m a . Bma. en la Santa Pastoral Visita de 
Covarrubias , fueron promovidos á l o s Sagrados Órdenes 
en la Iglesia parroquial de la supr imida Colegiata de 
dicha Villa los sugetos siguientes: 
Al Subdiaconado. 
1). Pablo Gómez y Velez, Cura propio de Leciñana de Tobalina. 
Al Presbiterado. 
D. José Diez y Varona, Cura propio de Loma Somera. 
D. Fi •ancisco Celis y González, id. de Villaescobedo. 
D. Venancio Ruiz y Contreras, id. de Pelilla. 
En los días 29 y 30 de Mayo, témporas de la S S m a . 
Tr in idad, fueron promovidos en la Capilla de este Pa-
lacio Arzobispal 
A la prima clerical tonsura. 
D. Pedro Pértica y Aurrecochea, natural de Ugarte de Má-
gica, Diócesis de Vitoria, con dimisorias de su Ordinario. 
A las cuatro órdenes menores y Sagrado Subdiaconado 
G o n z a l e z - V i , l a l ° b o s , Cura propio de 
D. Luis Perez y Calzada, id. de Virtus. 
Al Sagrado Diaconado. 
D. Pablo Gómez y Velez Cura propio de Leciñana de Tobalina-
J¡ uenito Peña y Pampliega, id. de Cameno 
D. Gregorio Guilarte y Perez, Palrimonisla. 
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Al Sagrado Presbiterado. 
D. Eusebio Rodrigo y Diez, cura propio deS. Pedro Samuel. 
D. Benito Salas y Gil. id. de Quintana de los Prados. 
D. Francisco González Angulo, capellan de Herran. 
D. Manuel Perez Miguel,cura propio deFuencalientedePuerla. 
D. León Macho y Gutierrez. id. de Modúbar de S. Ciprian. 
D. Isidoro Lope y Moral, id. de Fresneña. 
D. Joaquín Llanos García, palrimonista de Aguilar de Campó. 
D. Pedro Martinez y Rios, cura propio de Corbio. 
D. Juan Francisco Oríiz y Valle, id de Quinlanamaria. 
I). Gregorio Martin y Gete, id. de Fin illa de Alianza. 
D. Juan J)iez y Gallo, id. de Ceniceros. 
D. Vicente de Vicente García, palrimonista de Fuentelapeña, 
de la jurisdicción de la órden de S. Juan deJerusalen, con 
dimisorias de su Ordinario. 
D. Melquíades Alonso y García, cura propio deZarza'de Tajo, 
de la órden de Santiago, Priorato de Ucles, con dimisorias 
de su Ordinario. 
Búrgos 2 de Junio de 1863. = Dr. I). Félix Martinez, 
Canónigo Secretario. 
a b s t i n e n c i a y p r o m i s c u a c i o n . 
Del Boletín eclesiástico de Toledo n ú m . 19, corres-
pond ien te al día 3 de Mayo próximo pasado tomamos 
el siguiente art ículo: 
«Despues de impreso y repart ido el Boletín de este 
Arzobispado, n ú m . 18, correspondiente al día 2 del pre-
sente mes, con motivo de haber inser tado en él lo que 
hemos leído en otros Boletines eclesiásticos, especial-
mente en el de Santiago, núm. 35, viérnes 20 de Fe-
b re ro del corriente año , sobre abstinencia y promiscua-
ción; hemos tenido noticia que nuest ro E m m o . y Rmo. 
Prelado recibió el año 1861 u n Rescripto del E m m o . Sr . 
Cardenal Prefecto de la suprema Congregación del Santo 
Oficio, por el que se pedia informe á S. Emcia. como 
Comisario general de Cruzada en estos Reinos, sobre 
los dos p u n t o s espresados. Este informe está en a rmonía 
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coo las doctr inas del art ículo á que nos refer imos, 
según hemos podido inferir de u n a copia que t enemos 
por exacta, cuyo tenor literal es el siguiente: 
« E m m o . y R m o . Sr . mió: He recibido el dupl icado 
del Rescripto que V. Emcia , , como prefecto de la Su-
p r e m a Congregación del Santo Oficio, se h a servido 
dir igi rme con fecha 15 de Set iembre del año anter ior , 
para que informara sobre las cuest iones que en estos 
úl t imos t iempos se habían susci tado en estos Reinos de 
E s p a ñ a , d i spu tándose : 1.° Si los d ispensados pa ra el 
uso de carnes en los días de p u r a abs t inencia , que lo 
son en España los viérnes del año , y por voto de algu-
nos pueblos días de mera abs t inencia , podrán lícita-
mente mezclar carne y pescado en u n a m i s m a comida , 
por el privilegio de la Bula de Cruzada y del Indul to 
cuadrages imal , que es anejo á aquel la gracia pontif icia. 
2.° Si bas ta rá que el padre de familias esté d ipensado 
de la abs t inencia de carnes pa ra que puedan comer las 
en los días prohib idos por la Iglesia todos los que com-
ponen la familia. 
Han dado ocasion á estas d i spu tas , m u y principal-
men te , las dos declaraciones de la Sagrada Peni tenciar ia , 
que Y. Emcia . se sirve t r ansc r ib i rme en su Rescr ip to , 
no po rque en esta nac ión , eminen temente católica, y 
firmemente adher ida y reverente á la doctr ina y decisio-
nes de la San ta Sede, hub ie ra a lguno que in ten tá ra 
cont ra r ia r ó eludir tan respetables resoluciones , s ino 
p o r q u e e ran opues tas á la doct r ina y práct ica universal-
mente recibida y usada en estos Reinos, al ménos desde 
la conces ionen 1801 del Indulto cuadrages imal ; y p o i q u e 
esas resoluciones aparecían dadas en contestación á 
casos par t iculares , d u d á n d o s e por tanto f u n d a d a m e n t e 
q u e la men te de Su Sant idad fuese el que tuvieran 
aplicación en España , d o n d e exist ia un privilegio ponti-
ficio tan ampl ío que permite el uso de carnes en los días 
p r o h i b i d o s , aun los de ayuno y de Cuaresma , con muv 
pocas escepciones , dado á ins tancia de nues t ros augus-
tos Sobe ranos por causas generales y esclusivas de esta 
nac ión . 
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Nuestros ant iguos moral is tas , que esplicaron la Bula 
de Cruzada , sos tuvieron como mas probab le la doc t r ina 
de que los d i spensados para comer carne en días prohi-
b idos , aun los de ayuno , pueden mezclar carne y pes-
cado en u n a misma comida: así lo establecen el P, 
Mendo, Disp. 17, cap.M. '°n .° '2.°, y el P . Luis Nogueira 
Lus i t ano , Disp. 22 , secc. 5. a n .° 49, ci tando á varios 
au tores contra Navarro; mas los autores del apéndice al 
t ra tado 6.° del curso Sa lmant icense , que escribieron en 
1755 , publ icadas ya las Const i tuciones de Benedicto XIV 
sobre el ayuno , re formaron su ant igua doctr ina sobre 
este pun to , que era la común has ta entonces , y estable-
cen conforme á las declaraciones y resoluciones de tan 
sábio Pontíf ice que en los días de Cua re sma , y en los 
que hubie re precepto de a y u n a r , no era lícita la promis-
cuac ión , sos ten iendo sin embargo la l i c i t u d e s los días 
de pura abstinencia, que no lo fuesen de ayuno ni cua-
drages imales . En esta ú l t ima par te d iscordaron por 
aquel t iempo las o p i n i o n e s , lo que dió ocasion á la 
consul la del Arzobispo de Zaragoza, y contestación del 
m i s m o Pontíf ice dada en 5 de Enero de 1755, en la 
que manif ies ta : q u e sus anter iores Const i tuciones y de-
claración sobre esta mater ia se refer ían al t iempo de 
Cua re sma y d e m á s días de ayuno de precepto , y no 
obs tan te declara ex alia ratione que los d i spensados 
p a r a el uso de carnes en los viernes y sábados , y demás 
días del año de abs t inencia sin el precepto del a y u n o , 
debían t ambién abs tenerse de comer carne y pescado en 
u n a misma comida , nequaquam posse, dice Su Santi-
d a d , una cum carnibus pisces queque comedere, nisi 
forte valeludinis causa hoc ipsis á medico concessum 
fuerit. Tan te rminan te declaración apostólica fijó la 
doc t r ina sobre el pun to , y desde entonces constante-
m e n t e se h a enseñado y pract icado en E s p a ñ a la prohi-
bición que en el citado"decreto pontificio se establece, 
i n t e r p r e t á n d o s e según su tenor los privilegios de la 
Bula de Cruzada é Indul to cuadrages imal . Así lo han 
e n s e ñ a d o y declarado s iempre en sus edictos y e s p i r a -
c iones los Comisar ios generales de Cruzada , á quienes 
m 
está cometido por autor idad apostólica et esplicar , in-
terpretar y ejecutar tan privilegiado d ip loma pontif icio, 
y esta enseñanza y práctica constante por tantos años 
fué causa de las d u d a s y cuest iones sobre el sent ido é 
interpretación de los referidos Rescr iptos de la Sagrada 
Peni tenciar ía , y su aplicación á los que en estos Reinos 
gozaban por el privilegio de la Rula é Indul to cuadra-
gesimal , y tanto m a s cuanto que el mismo Pontíf ice 
Renedicto XIV, en la respues ta 6. a del Rescr ipto , Si 
fraternitas tua dirigido al Arzobispo d e Santiago, d e -
claró que no se referían al privilegio de Cruzada sus 
anter iores resoluciones sobre el ayuno y abs t inenc ia : 
rescribimus, dice Su S a n t i d a d , nihil in prcenuntiatis 
nostris apostolicis litteris statutum esse quod respiciat 
gratiosum Crutiatce diploma. Quare qui eo gaudent, 
illius tenorem stricte et considérateperpendant, exejus-
que sententia se gerant. 
Por lo que hace á la segunda declaración de la Sa-
grada Peni tenciar ía , sobre si bas ta que el padre de fa-
milias esté d i spensado de la abs t inencia de carnes p a r a 
que puedan comerlas en los días p roh ib idos por la Igle-
sia todos los que componen la f a m i l i a , s iempre se h a 
espresado en los edictos, y en el mismo testo de la Rula 
y sus Sumar ios , que cada uno par t icu la rmente h a de da r 
la l imosna que tasare el Comisario, y recibir el Suma-
rio cor respondiente según su clase; d is t inguiéndose en 
los de Ilustres el que ha de recibir el pad re de famil ias 
por su cual idad y r iquezas , y la que cor responde á su 
muger é h i j o s respect ivamente; sin que hubie re ocur r ido 
d u d a a lguna sobre este par t icular has ta la referida de-
claración de la Sagrada Penitenciaría, que V. Emcia . se 
sirve transcribirme. 
Desde que por la San t idad de Pió IX fui elevado á 
esta Silla P r imada m e está también encomendado por 
Su Sant idad el cargo de Comisario general Apostólico 
y ejecutor de la Rula de Cruzada y sus privilegios, y 
s iguiendo la doctr ina de mis antecesores en el dicho car-
go he dado igual interpretación á los privilegios y gra-
cias de la Rula é Indul to cuadrages imal , contes tando 
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en el mismo sentido á las consul tas que se m e h a n he-
cho por varios Pre lados y part iculares sobre los citados 
pun to s controver t idos , evi tando toda novedad en un 
p u n t o de tan ta t rascendencia , ni menos dar pábulo á 
mit igaciones en días que tanto decrece el fervor de los 
fieles, no sin consul tar á la San ta Sede , centro de la 
verdad y maes t r a de la doctr ina católica, cuando en 
1859 se recrudecieron las cuest iones entre las diversas 
opiniones que has ta entonces apenas se conocían, con 
el fin de obtener u n a resolución definitiva que acabára 
todas las d isputas y t ranqui l izara las conciencias , en la 
firme convicción de que por todos indis t in tamente seria 
aca tada y obedecida cualquiera decisión pontif icia . 
En esta segura confianza acompañó á V. Emcia . con 
el n ú m e r o 1.° un dupl icado de mi consul ta dir igida á 
Su Sant idad por el Ministerio de Estado en <29 de Junio 
de 1859: con el 2.° copia de mis contestaciones á los 
Obispos de Mallorca y A l m e n a , a c o m p a ñ a n d o la de la 
consul ta del p r imero , y en el mismo sent ido he contes-
tado á iguales consul tas que me han dirigido otros va-
rios Obispos y confesores par t iculares : con el n ú m . 
el t ras lado de las pr incipales c láusulas u sadas cons tan-
t emen te en los edictos de los Comisar ios , que se refie-
ren al objeto del presente i n f o r m e ; y con el n ú m . 4 . 
los Sumar io s de la ú l t ima concesion de la Bula de la 
San t a Cruzada é Indul to cuadrages imal , es tendidos en 
la m i s m a fo rma y con iguales c láusulas que han acos-
t u m b r a d o hacerse an ter iormente . Concluyo rogando en-
carec idamente á V, É m a . que ten iendo m u y en cuen ta 
lo que llevo espues to , y a tendidos los t iempos que a t ra-
vesamos , se sirva obtener de la benignidad de la San-
ta Sede u n a declaración autént ica sobre los pun tos y 
cuest iones de mi anter ior preci tada consul ta , d ignándo-
se remit í rmela pa ra su publ icación opor tuna en la for-
m a q u e lo han hecho mis antecesores los Comisarios 
de C ruzada , con las a m p l i a c i o n e s , modificaciones y 
rest r icciones de estas gracias pontif icias, beneficio |muy 
s ingular , otorgado por los Sumos Pontíf ices a estos 
Re inos de E s p a ñ a é Indias . 
m 
Mientras tanto cábeme la h o n r a de pro tes ta rme con 
l a m a s dis t inguida consideración besando su sagrada ma-
no. Toledo 47 de Marzo de 4863.^=De V. Erna. R m a . hu 
mildis imo y afectuosísimo verdadero servidor , Cirilo, 
Cardenal de Alameda y Drea, Arzobispo de To ledo .— 
E m m o . y R m o . Sr . Cardenal Prefecto de la S u p r e m a 
Congregación del Santo Oficio.» 
En el precedente in forme de nues t ro E m m o . y R m o . 
Pre lado t ienen el mas robus to apoyo las doct r inas q u e 
espus imos en el úl t imo Boletín acerca de la abstinencia 
y promiscuación. Su Eminenc ia R m a . , como Comisario 
general de Cruzada, sigue en esta par te la senda t razada 
por sus antecesores . Aunque no abr iga d u d a a lguna 
en este par t icu lar , y es taba en sus facul tades p roh ib i r 
que circulasen opiniones contrar ias , quiso no obs tan te 
obrar con s u m a p rudenc ia y elevar este a sun to al co-
nocimiento del Sucesor de San Pedro , Vicario de Jesu-
cristo en la t ierra . De su s u p r e m a au tor idad h a n de 
emanar las variaciones que fuese opor tuno y conve-
niente hacer en este pun to disciplinal . Sin embargo , la 
Santa Sede nada ha resuelto todavía . Su silencio grave 
y circunspecto es indicio claro y manif iesto de la bon-
dad de nues t ras convicciones y doct r inas , y de que es 
loable y debe seguirse la cos tumbre cons t an t emen te 
observada en este Arzobispado y en todos los de la Ca-
tólica Nación, respecto de la promiscuac ión . Inter in S u 
Sant idad no resuelva cosa en contrar io no hay razón 
para variar esta práct ica, ni debemos adopta r op in iones 
par t iculares que no estén en consonancia con la inter-
pretación é intel igencia que se ha dado has ta aho ra por 
ins ignes teólogos y canonistas , y pr inc ipa lmente pol-
los Señores Comisarios generales de Cruzada, á las gra-
cias pontificias o torgadas á estos Reinos por la S a n t a 
Bula y el Indul to cuadragesimal» 
176. 
n e c r o l o g í a 
Han fallecido los presbíteros que se espresan á con-
t inuación: 
El día 21 del próximo pasado mes de Marzo D. Gre-
gorio España y Rios, de edad de GO años , cura benefi-
ciado de la par roquia de Sta . María de Salas de Bureva. 
El 24 de Abril D. Ezequiel Martin y Marcos, de edad 
de 72 años , cura beneficiado de la par roquia de S. Este-
b a n de Retuer ta . Roguemos á Dios por su eterno descanso. 
Búrgos 1.° de Junio de 1 8 6 3 . — D r . D. Félix Martí-
nez, Canónigo Secre ta r io . 
c u l t o s . 
El día 7 del corriente mes , Dominica Infraoct. SSmi. 
Corp. Christi, predicará nues t ro E m m o . y R m o . Prelado 
en la San ta Iglesia Metropoli tana. 
El día 11 tendrá el Sermón en la misma San ta Iglesia 
D. Miguel López, párroco de S . Pedro de la F u e n t e . 
JUBILEO CIRCULAR DE LAS 4 0 HORAS. 
Parroquias en que se hallará en la segunda quincena 
del corriente mes. 
TURNOS. DÍAS. IGLESIAS. 
44~ 18 19 20 Parroquia de S Pedro Apóstol de 
Barbadillo del Mercado. 
45. 21 22 23 Parroquia de Santa María de San 
Llórente de Losa. 
46. 24 25 26 Parroquias de Santa Marina de Vi-
II arca yo y de Santa Eugenia de 
Reocin de los Molinos. 
Burgos 2 de Junio de 1 8 6 3 . — D r . Martínez, Secretario. 
IMPRENTA DE D . ANSELMO REVILLA. 
< m^P 
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DEL 
A R Z O B I S P A D O D E T U R O O S . 
publicación oficial, que solo tlpne por objeto facilitar el gobierno de la Dló-
ce*is, s;iiilr¿i cu unlo dispon,'! el Prelado. Las reclamaciones se dirigirán á la Secre-
taría de Cámara del Arzobispado. 
OBRAS DE LA S A M A IÜLESI \ METROPOLITANA 
D E B U R G D S . 
En 2 de Set iembre de 1851 se anunc ió en este Bole-
tín eclesiástico habe r sido ap robado por el Gobierno de 
S. M. el espediente ins t ru ido por S. Erna. Urna. , tanto 
para reformar la escalinata que conduce á la puer t a del 
Sur de esta San ta Iglesia Metropolitana, como para la 
renovación del p iv imen to del Templo . 
Ambas obras , cuya impor tanc ia y utilidad son de 
todos reconocidas , se hal lan a s n a l m e n t e en ejecución. 
La pr imera , e m p r e n d i d a eo Abril del año próx imo pa-
sado, toca ya á sn término; y cuan tas personas se de-
tienen á examina r l a , no pueden memis de c o n f i a r las 
grandes venta jas que de ella van á resul tar , tanto á la Igle-
sia como a! público. La bella puer ta del Sa rmen ta l , ánles 
oculta en su mayor parte, ostenta ya l ibremente su de-
licado t raba jo , digno de admirac ión ; y la a n c h a y des-
cansada e s c a l i n a t a q u e está construyéndose, formada 
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con una piedra d u r a y h e r m o s a , facil i tará en breve á 
los fieles u n a sub ida á ta Iglesia con segur idad y como-
d idad de que antes se carecía . 
A la o t ra obra , no menos . r ecomendable , se h a dado 
pr incipio en estos días . Pronto desaparecerá del pavi-
mento del templo la b l a n d a y tosca piedra que le c u b r e , 
sus t i tuyéndole ricos mármoles de Genova que fo rman 
u n elegante d ibu jo análogo al género de a rqu i t ec tu ra 
de la Iglesia. A este efecto se ha recibido ya la p r imera 
r emesa del má rmo l , e sperándose dent ro de breves días 
la segunda ; y para que nada faltase al buen desempeño 
de esta del icada obra se han hecho venir de Génova 
dos maes t ros marmol i s tas que dir igirán su e jecuc ión , y 
en este mismo día han principiado á levantar el an t iguo 
pav imen to . 
Pero obras de esta clase exigen g randes desembolsos 
y generosos desprend imien tos ; pues a u n q u e el Gobierno 
de S . M. ha l ibrado m u c h a parte de las can t idades ne-
cesar ias para llevarlas á cabo, aun q u e d a o t ra m u y 
cons iderab le para cubr i r su total coste. S . M. la Reina 
(<]. I), g.) gu iada por los religiosísimos sent imientos y 
a m o r á las ar tes que le son tan propios, dió á todos 
e jemplo ofreciendo u n a cuant iosa l imosna; y s iguiendo 
sus huel las el E m m o . Pre lado, el l imo. Cabildo Metro-
pol i tano y m u c h a s pe r sonas , t an to de la Ciudad y Dió-
cesis. como de fue ra de ellas invi tadas al efecto, se han 
a p r e s u r a d o con sus donat ivos á demos t ra r el celo que 
les an ima por la h e r m o s u r a de la casa de Dios, y el in-
te rés que les insp i ra el mayor realce que con estas 
o b r a s ha de recibir este bell ís imo templo , que jus ta -
m e n t e admi ran y nos envidian los extrangeros. 
Mas aun resta un esfuerzo; y el E m m o . Pre lado y su 
Venerable Cabildo, que tan conocida tienen la p iedad 
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de los fieles de esta Diócesis, harto probada en otras 
ocasiones, no temen apelar de nuevo á ella, cuando 
estas obras redundan tan inmediatamente á favor de 
este templo venerabilísimo, ya por ser el principal de 
todo el Arzobispado, ya por las devotísimas imágenes 
que encierra; y cuando hasta las materiales ventajas, re-
sultado de las obras, á ellos mas que á otros particular-
mente interesan. 
Por eso se reproduce por la presente la invitación de 
2 de Setiembre ya citada dirigida á los Sres. Guras, de 
cuyo celo se espera mucho; y sin perjuicio de ella, ha-
biendo acordado el Illmo. Cabildo Metropolitano, como 
ya lo ha hecho con personas de otras Diócesis, escribir 
á este fin por conducto de los Arciprestes y Párrocos 
de las poblaciones mas principales de ella, á los se-
glares mejor acomodados y mas distinguidos por su 
piedad, S. Erna, espera confiadamente que aquellos 
coadyuvarán con todas sus fuerzas al buen éxito de 
esta invitación. Que la cortedad de las limosnas de que 
puedan disponer no les retraiga de la oferta; porque 
aunque parezcan pequeñas, no lo serán á los ojos de 
Aquel que mira el afecto con que se prestan, ni ménos 
acreedoras á una gratitud profunda por parte de Su 
Ema. y de su Cabildo. 
Se advierte por último que todos los Sres. Arcipres-
tes y Curas quedan encargados de recolectar las limos-
nas para el objeto espresado; y se les ruega que lo que 
reciban lo trasmitan ó á la Secretaría de Cámara ó á 
los Sres. D. Toribio José Cortés ó D. Mateo de la More-
na, que son las personas que á este efecto han sido 
comisionadas en la Ciudad. 
Búrgos 16 de Junio de 1863.—Dr. D. Félix Martí-
nez, Canónigo Secretario. 
m 
n o m b r a m i e n t o . 
La Sant idad de Pió IX que felizmente gobierna la 
Iglesia, ha tenido á bien agraciar con la Dignidad de 
Chant re de esta Iglesia Metropolitana de B ú r g o s , va-
cante por renuncia del l!lmo. S. Dr. D. José Manuel 
Pa r ro , al Sr . Dr. D. Manuel Martinez y Sauz, Dignidad 
de Abad de Cervatos y. Canónigo Magistral de esta mis-
ma Iglesia. 
Búrgos 16 de Jun io de 1 8 6 3 . — D r . D. Félix Martínez, 
Cauóuigo Secretar io . 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
La Reina (q. D. g.) se ha dignado hacer los nombra-
mientos q u e s iguen: 
Para la dignidad de deán , pr imera silla post Ponlifi-
calem (fe la Metropolitana Iglesia de Valladolid, vacante 
por fallecimiento de D. Santos Majada, al Lic. D. Claudio 
Velunza, dignidad de maestrescuela de esta Iglesia. 
P a r a esta Dignidad al Licenciado D. Cristóbal Rubio , 
Canónigo de la mi sma . 
Pa ra las resultas que este deja á D. Genaro López, 
Canónigo de la Catedral de Tortosa. 
Para la dignidad de deán , pr imera silla post pontifi-
calem de la Iglesia Catedral de Avila, vacante por falle-
cimiento de D. Valentín Pizarro, al doctor D. Manuel 
Escolar , dignidad de maestrescuela de la de Málaga, 
ant iguo deán de la de Guadix . 
Para la dignidad de deán , pr imera silla post pontifi-
calem fié la Iglesia Catedral de Lugo, vacante por falle-
cimiento de D. Ramón Francisco Caamaño, al doctor 
j ) . José María López de la Peña , dignidad de Arcipreste 
d e la de Mondoñedo. 
Para la dignidad de Arcipreste de la Catedral de Osma, 
vacante por m i n u c i a canónica de D. Fe rnando Sacris-
t án , al licenciado I). Norberto Ortega, canónigo lectora! 
de la de P a m p l o n a . 
481. 
P a r a la dignidad de arcipreste de la Catedral de Cór-
dova, vacante por fallecimiento d e D. José María Trevi-
11a, al doctor D. José Cobos, canónigo de la m i sma . 
Pa ra la dignidad de arcipreste de la de P a m p l o n a , 
vacante por fallecimiento de 0 . José Ayensay Munarr iz , 
al licenciado l). Franc isco González Puig , provisor vica-
rio general de la diócesi 
P a r a la dignidad de maestrescuela de la met ropol i tana 
Iglesia de Sant iago, vacante por fallecimiento de Don 
P e d i o Velarde y Herrera , al doctor D. Miguel Hidalgo 
García, canónigo de la Catedral de Jaén . 
Pa ra esla canongía á D. José Muñoz del Corral , canó-
nigo de la de Guadix . 
Para las resul las que este de ja á D. Antonio Alarcon, 
benef ic iado de la de Mondoñedo. 
Para la dignidad de arcediano de la Catedral de Pa-
tencia, vacante por promocion de l>. Ni celo Gómez 
Martínez, al doctor D. Clemente Moreno, canónigo gra-
duado mas ant iguo de la misma Iglesia. 
Para las resul tas que este deja á 0 . E d u a r d o Bartolo-
m é , beneficiado de la metropol i lana Iglesia de Valladolid 
Para la canongía de la metropol i lana Iglesia de San-
tiago, vacante por fallecimiento de IV. Basilio F e r n a n d e z , 
á l>. Dionisio Amores , beneficiado de la de Rúrgos . 
Para olra de ta de Sevilla, vacante por fal lecimiento 
de D. José Manzano, á D. Miguel Arenas , capellan de la 
capilla de S. F e r n a n d o de la mis-ma Ciudad. 
Para otra de la propia Iglesia, vacante por fallecí-
míenlo de D. Franc i sco de Sales Gómez, al ductor Don 
Manuel Marrón y Aguilar , canónigo dé l a de Granada . 
Para las resullas que este Urja á I). Miguel Enriquez, 
canónigo de h\ Catedral de Máloga. 
Para la canongía de la Catedral de Yich, vacante por 
promocion del Rdo . D. Mariano P u i g l U y de los eleclos 
para suceder le , á I). José Proceso Pozuelo, benef ic iado 
de la de Rarcelona. 
Pa ra otra de la de Córdoba , vacante por p ron ocion 
de D. Ricardo Miguez, al doclor D. Miguel Riera , cu ra 
rector de la pa r roqu i a de S , Andrés de d icha Ciudad . 
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Para otra de la misma Iglesia, vacante por falleci-
miento de D. Martin Rentero , á D. Rafael G ó m e z N u ñ e z , 
benef ic iado de la Iglesia metropol i tana de Granada , y ca-
nónigo electo de la Catedral de S a n t a n d e r . 
P a r a otra de la de Cádiz, vacante por fallecimiento 
de D. R a m ó n Amo y Durán , á D. José María Molina, 
benef ic iado de la m i s m a Iglesia. 
P a r a otra de la de Plasencia , vacante por fallecimiento 
de D. Antonio María Amor , á D. Sebas t ian Ruiz García, 
canónigo de la de Ceuta. 
P a r a otra de la de León , vacante por fal lecimiento de 
D. Vicente T a m a y o , á D. Victoriano Es teban y Arranz, 
benef ic iado de la misma Iglesia. 
P a r a otra de la de Vitoria, vacante por fal lecimiento 
de D. Celestino Ubago, á I». Gabriel Gómez Lombi l lo , 
beneficiado de la metropol i tana Iglesia Zaragoza, y ca-
nónigo electo de la Catedral de Avila. 
P a r a otra de la de Ceuta, que en ejecución del con-
cordato ha de reducirse á Colegiata, vacante por promo-
cion de l). Sebast ian Ruiz García, á D. Andrés Gómez, 
benef ic iado de la misma . 
Pa ra o t ra de la de Ciudad-Rodr igo , q u e se halla en 
iguales c i rcuns tanc ias que la an ter ior , vacante por pro-
mocion de f). José Martínez del Campo, á D. Gabiuo de 
Vargas, cura párroco de Camarería. 
Para otra de la Catedral de Itíiza, que se halla en las 
p r o p i a s c i r c u n s t a n c i a s , vacante por fallecimiento de I). 
Juan J u a n , á IL Mariano Oliiver y Planels , cura del Sal-
vador dé ¡a misma diócesi. 
Para olra de la iglesia colegiala de Covadoílga, va-
cante por haberse posesionado de cargo incompal ible 
di>n José Ohcra y Carr ion, al licenciado don Manuel Ló-
pez Pumarés , beneficiado de la de San Isidoro de León. 
Pa ra otra de San l>idoro de León vacante por no 
aceptación de I), Marcelino Ballesteros, n o m b r a d o en la 
p r i m e r a provisión del personal dé esta iglesia, a I). Juan 
Corzo, vieaíio de Sta. Marina la Real de León. 
Para otra de la propia iglesia, vacante por no acepta-
ción de I). Rafael Perez Alonso, n o m b r a d o igua lmente 
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en la pr imera provis ion, á D, Lorenzo Domínguez, ca-
pellán de religiosas en Villoría, diócesi de As torga. 
Para la capellanía de la capilla de lleves nuevos de 
Toledo, vacante por promocion de D. Ruper to Moleres, 
á D. Anlonio José Mayo, benefic iado de la metropoli-
tana iglesia de Valladolid. 
Para las resultas que este deja á D. Gonzalo García 
Ba uero, beneficiado déla Catedral de Zamora. 
Para la capellanía de la capilla real de S . F e r n a n d o 
de Sevilla, vacante por fallecimiento de D. Rafael Anlo-
nio Limón, á D. Gerónimo Pagés , p res iden te que ba 
sido de la congregación de sacerdotes q u e se sirve en el 
real templo del Escorial . 
Para ¡a capellanía de la capilla de Reyes Católicos de 
Granada , vacante por fallecimiento de I). Manuel José 
Alderete, á D. Servando Alboli, benefic iado de la cate-
dral de Cádiz. 
Pa ra el beneficio de la metropol i tana iglesia de Valla-
dol id, vacante por promocion de 1). Gaspar Villaroel, 
á D Juan Crisóstomo Echeva r r í a , benefic iado de la ca-
tedral de S a n t a n d e r . 
Pa ra las resul las que esle deja á D. Juan de Dios 
Carranza , presbí tero inscri to en el clero parroquia l de 
Madrid . 
Para otro en 1a, metropol i tana iglesia de Búrgos , va-
cante por promocion de D. Dionisio Amores , al licen-
ciado D. Cándido F e r n a n d e z Guevara , benef ic iado de la 
catedral de Badajoz . 
Pa ra otro de la catedral de Guadix , vacante por fa-
l lecimiento de D. Manuel Caleña, á D. José Aragón y 
García, presbí tero adscri to á la pa r roqu ia de S. I ldefonso 
de Madrid. 
P a r a otro de la de Coria, vacanle por promocion de D. 
Gregorio Martinez de la Tor re , á D. Jacinto F e r n a n d e z 
Capal leja , p resbí te ro . 
Pa ra otro de la de Sa l amanca , vacante por falleci-
mien to de D. Zacai ias Blanco, á D. José Anlonio Gabal-
dá y Donadeu , presbí te ro . 
Para otro de la de Tarragona, vacante por promocion 
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de D. Renito Goicoerrotea, á D. Mariano Amperosa , 
presbí tero . 
Pa ra otro de la de Barcelona, vacante por promocion 
de I). José Proceso Pozuelo, á 0 . Magín Murgades, cura 
ecónomo que ha sido de la villa de Tai rasa. 
Para otro de la de Cádiz, vacante por promocion de 
D. José Maria Molina, á í). Rafael l iaena , beneficiado 
de la de Osma . 
Para las resul tas que esle de ja , al presbí tero D . J u a n 
J iménez , cura ecónomo que ha sido y fiscal eclesiástico. 
Pa ra otro beiul ickt de la caiedral de Cartagena, va-
cante por fallecimiento de Salvador Molina, á D. José 
A yuso Bonncmalsson , presbí tero adscrito á la pa r roqu ia 
de Alguazas, de la misma diócesi. 
P a r a otro de la de Calahorra , vacante por p romocion 
de D. Manuel R o q u e s , á I), Tomas Grtiz de Cortázar , 
presbí te ro adscr i to á la par roquia de S. Pedro en Vitoria. 
Para olro de ta de León, vacante por promocion de 
D.Victoriano Es teban y A n a n z , á D. Pablo GonzalezViz-
caino, capellan adscr i to á la pa r roqu ia de S. Gines de 
Madr id , y an t iguo cura párroco. 
Para otro de la de Plasencia , vacante por p romocion 
de D. Ale jandro Roldan, á I). Genaro García Dutari . 
P a r a olro de la iglesia colegiala de Covadonga, va-
cante porque dejó de proveerse al verificarse el arreglo 
del personal de la misma , á D. Juan Mariano Urain . 
P a r a otro de la catedral de Ceuta, q u e en ejecución 
del Concorda lo ha de reducirse á Colegiata, vacante por 
r enunc i a canónica de D. José F e r n a n d e z Picó, á D. Va-
lentín Scbiaff ino P o m a r e s , presbí lero , capellan en la 
pa r roqu ia de los Remedios de la misma c iudad . 
Para otro de la catedral de Jaca , á que va ane jo el 
oficio de tenor , vacante por p romocion de D. Joaqu ín 
Znazagoi l ia , á f). José Regué, indicado pre fe ren temente 
por el Pre lado , prévia oposicion, 
Pa ra o t ro de la misma iglesia, á q u e va anejo el oficio 
de sochan t r e , vacante por renuncia canónica de D. Blas 
La fuen t e , y t'el electo para suceder te , á D. 'Antonio J u a n 
Alonso, ind icado por el Pre lado , prévia oposicion. 
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Pa ra el beneficio de la catedral de Cenia, q u e en eje-
cución del Concordato Iva de reducirse á Colegiata, va-
cante por promoción de D. Mariano Martínez Barranco, 
al presbí tero í). Octavio Censó la . 
Para otro de la de Zamora , á que va anejo el oficio 
de Sochan t re , vacante por promocion de 1). Manuel 
Arríela , á 1). Es léban Diez Gil, benefic iado sochant re 
de la de Avila. 
Para otro de la colegiata de S. I ldefonso, á que va 
anejo el oficio de sochant re , vacante por promocion de 
I). Antonio Carrascal , á D. Gabina Esteban y Tesón, 
indicado por el vicario capi tular . 
Contestaciones del Evrmo. Sr. Cardenal Arzobispo de 
Santiago sobre la jurisdicción eclesiástica á que per-
tenecen los Milicianos provinciales. 
Exento . S r . — M e ha so rp rend ido el oficio que el pri-
mer Gefe del Batailon provincial de Pontevedra ha di-
rigido al Alcalde const i tucional de Meaño de la misma 
provincia , cuya copia es a d j u n t a . Despues de decir al 
Alcalde que el soldado provincial Juan Rodiño t iene 
licencia para cont raer ma t r imonio con María Pad in , 
añade que debe ser casado el Rodiño por el Cura cas-
t rense ile aquella capital según órdenes vigentes. 
He dicho q u e me ha sorprend ido esta adver tencia 
de aquel Gefe, tan contrar ia á la costumbre general y al 
espíri tu de la Iglesia, de que asista al mat r imonio el 
Pár roco propio de lá muger , no del h o m b r e que se casa , 
y seria u n a cosa bien es t rañe que , no s iendo ni el Ro-
diño ni la novia de Pontevedra sino de u n a p a r r o q u i a 
d is tante a lgunas leguas, se haga ir á aquel la muger á 
la c iudad , cuando t iene su Párroco propio que debe 
casar la . A u n q u e aquel Gefe dice que hace esta adverten-
cia según órdenes vigentes, me inclino á creer que esto 
será u n a equivocación suya; y si así no fuese , espero q u e 
V. E . tendrá á bien d a r m e conocimiento de esas órde-
nes vigentes que prescr iben que haya de asistir al ma-
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t r imonio el Pá r roco cas t rense , cuando la muger no 
per tenece á ese fuero . 
Yo no conozco mas órden sobre el par t icular que la del 
29 de Mayo del presente año y t ranscr i ta por V. E. en 
16 de Julio á los Subde legados cas t renses ; órden sobre 
la cual tengo que rec lamar como que a t r ibuye á la juris-
dicción cas t rense lo que no la pertenece según el Breve 
de Pió IX de 21 de Agosto de 1855 . Ka cosa parece termi-
nan te según el espíri tu y letra del párrafo s iguiente. «Y 
med ian te q n e , si todas cuan las personas , dice Pió IX, 
gozan del menc ionado fuero , debiesen per tenecer á la 
jur i sd icc ión eclesiást ica cas t rense , se originarían mu-
chas veces graves dif icultades en la adminis t rac ión de 
los ausil ios espir i tuales á a lgunas ciases de pe r sonas 
que , es tando d ispersas por lodos los re inos y domin ios 
de V. M. no pocas veces viven en parages en que no 
hay Pár rocos a lgunos cas t renses , ni conviene poner los ; 
por tanto , á l i n d e proveer de lodos modos lo conducen -
te pa ra la salvación de las a lmas y adminis t rac ión de 
los Sac ramen tos , es nues t r a voluntad y dec la ramos que 
la regla general aquí an teceden temente establecida 
acerca de las personas que en adelante han de estar 
su j e t a s á la jur isdicción eclesiástica cas t rense , no tenga 
lugar en cuanto á los oficial, s y ciernas individuos de 
las t ropas l lamadas en E s p a ñ a milicias, s iempre q u e los 
i n s i n u a d o s oficiales é individuos de dichos cuerpos no 
estén sobre las a r m a s con motivo de hacer algún ser-
vicio á V. M.» 
La cosa parece tan clara q u e como no haya hab ido 
nuevas disposic iones de Pió IX, creo que la citada Real 
ó rden está en manifiesta oposicion con el espíri tu y la 
letra del indicado Breve. Por m a s que las milicias pro-
vinciales hayan recibido nueva organización, s iempre 
resulta que muchos de sus indiv iduos no están sobre 
las a r m a s con motivo de hacer a lgún servicio á S . M. 
y que viven dispersos en parages en q u e no hay Párro-
cos cas t renses que les admin i s t ren los Sac ramen tos ; 
ideas capi tales que el Papa tuvo presentes para determi-
nar q u e los Gefes é ind iv iduos de las milicias que se 
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hal lasen en esa s i tuación, no p e r t e n e c i e s e n , mien t ras 
pe rmanezcan en el la , á la jur isdicción cast rense. La 
nueva organización no h a al terado evidentemente esta 
si tuación de ios milicianos, y por lo mismo estoy con-
vencido de que no per tenecen á ia jur isdicción eclesiás-
tica cas t rense los q u e no estén en activo servicio. 
Si el Papa ha dado a lguna interpretación á este párrafo 
que favorezca la pretensión del Ministro d é l a Guerra , 
espero q u e V.E. se servirá comunicármela para t ranqui-
lidad de mi conciencia; pues no se oculta á V. E . que 
es u n pun to s u m a m e n t e delicado este de la jur i sd icc ión 
eclesiástica, y que no debemos esponernos por falla de 
ella á la nul idad de un Sacramento que la quiere . 
De todos modos la pretensión del Gefe del Batallón 
de Milicias de Pontevedra me parece exorb i tan te , y yo 
he dado órden al Cura de la pa r roqu ia de la novia que 
no la espida n ingún documento, si el Pár roco cast rense 
de aquel la c iudad aspirase á asistir por sí solo al matri-
monio del miliciano Rod iño cont ra la cos tumbre gene-
ral de que asista el Pár roco de la novia, e sperando que 
V. E, se servirá comunicar le á la b revedad posible las 
órdenes convenientes para que no se p ropase á hacer lo . 
Dios etc. 49 ele Se t i embre de 1862.—M. Cardenal Ar-
z o b i s p o . — E x c m o . Sr. Pa t r ia rca de las Indias . 
Oficio á que se refiere la antecedente comunicación. 
«Batallón provincial de Pontevedra n . ° 4 7 . — N . l > 2 4 9 . 
— E l Excmo. Sr . D. G. del a r m a con fecha 45 de Jun io 
me dice l o q u e s igue.—Accediendo á la ins tancia promo-
vida por el s o l d a d o de ese Batallón Juan Rodino y Sei jas 
he tenido á bien concederle la licencia que solicita pa ra 
contraer mat r imonio con María Padin de estado soltera, 
en vir tud á reuni r a m b o s cont rayentes las condic iones 
y c i rcuns tanc ias reglamentar ias en la ley orgánica de 
milicias provinciales y Real Orden de 26 de Noviem-
b r e de 4 8 5 8 . — L o que tengo el h o n o r de t ras ladar á Y. 
para que se sirva hacerlo presente al in teresado, debien-
do adver t i r le que ha de ser casado por et Cura cast rense 
de esta Capital , según órdenes vigentes. Dios gua rde á Y-
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m u c h o s años . Pon tevedra de Jun io de 18f>2.—El pri-
mer Gefe I. Manuel S a l a m a n c a . — S r . Alcalde Constitu-
cional de M e a ñ o . — E s copia.» 
Excmo, S e ñ o r . = I I e recibido la Real Orden del 25 de 
Setiembre último, por lo q u e V . E. se sirve t ranscr ib i rme 
la que se le comunica por el Ministerio de la Guerra 
relat iva á la jur isdicción eclesiástica á que pertenecen 
los milicianos provinciales. 
Aparte los té rminos inconvenientes con que las ofici-
na s del Ministerio de la Guerra lian ivdaclado la Real 
Orden calif icando de arbitrarias las interpretaciones que 
se hacen por la Jurisdicción eclesiástica ordinaria, s e 
demues t r a ev identemente , q u e léjos de ser a rb i t ra r ias , 
son las obvias , las na tu ra le s , las ún icas , l a s q u e ha he-
cho la jur i sd icc ión eclesiástica ord inar ia del Breve que 
señala y de te rmina ias personas que per tenecen á la ju-
risdicción eclesiástica cas t rense y las que no per tenecen. 
En el Breve de Í855 , por el cual prorogó S. Sant idad 
por otros siete anos el Vicariato general de los Reales 
Ejérci tos y A r m a d a , despues de contar como pertene-
cientes á la jur isdicción eclesiástica cas t rense ¡os que 
gozan del fuero mili tar ó político de Guerra ó de Mari-
n a con tal que lo gozen íntegro, esto es, civil y cr iminal , 
p o n e la escepcion en los t é rminos siguientes: «Y me-
dian te que si todas cuan tas pe rsonas gozan del enuncia-
do fuero debiesen pe r t enece rá la jur isdicción eclesiástica 
cas t rense , se or iginar ían m u c h a s veces graves dificulta-
des en la adminis t rac ión de los ausil ios espir i tuales á 
a lgunas clases de pe r sonas que es tando dispersas por 
todos los re inos y dominios de V. M., no pocas veces 
viven en parages en que no hay párrocos a lgunos castren-
ses , ni conviene poner los ; por tanto á fin de proveer de 
todos modos , en cumpl imiento de la solicitud propia 
del cargo pasloraí que nos ha sido impues to , lo con-
ducen le pa ra la salvación de las a lmas y adminis t rac ión 
de los Sac ramen tos , es nues t ra voluntad y dec laramos 
q u e la regla general aqui antecedentemente establecida 
a c e r c a de las pe r sonas que en adelante han de estar su-
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je tas á la jur isdicción eclesiástica cas t rense , no tenga 
lugar en cuanto á los oficiales y demás ind iv iduos de 
las t ropas l lamadas en España Milic as, s iempre q u e 
los ins inuados oficiales é indiv iduos de dichos cuerpos 
no estén sobre las a rmas con motivo de hacer algún ser-
vicio á V. M. , en cuyo caso las indicadas personas es-
ta rán su je tas á la jur isdicción cas t rense , mas no sus fa-
milias y sus cr iados etc.» 
Este es el testo del Breve que se dice interpretado ar-
bi t ra r iamente por la jur isdicción eclesiástica o rd ina r i a , 
q u e sost iene que los mil icianos provinciales , m i e n t r a s 
estén dispersos cada u n o en su casa , y no sobre las 
a r m a s , per tenecen, no á la jur isdicción eclesiástica cas-
t r ense , sino á la ord inar ia . El testo es tan claro que no 
admi te in terpretación; pues* por mas que las milicias 
provinciales hayan recibido rec ientemente nueva orga-
nización, es lo cierto que pe rmanecen dispersos los 
milicianos como estaban antes, y que en este punto n ada 
se ha a l te rado, continuando en la situación q u e d e s c r i b e 
el párrafo antes copiado del Breve Pontif icio. Su esp í r i tu 
y su letra comprende ev identemente á los mil icianos aun 
despues de la nueva organización. Por consiguiente yo 
no puedo menos de reputar nulos los ma t r imon ios de 
los milicianos provinciales dispersos que se cont ra igan 
an te el Cura cas t rense , pues to que no es el párroco 
propio según el Breve Pontificio, de d o n d e ún icamen te 
e m a n a la jur isdicción eclesiástica cas t rense . 
Es cierto que en el mismo Breve dice Su San t idad 
q u e si se suscitase duda sobre si alguna ó algunas per-
sonas están ó no sujetas á la jurisdicción eclesiástica 
castrense, por cuanto se prescribe y declara en el Bre-
ve que ninguna otra persona queda sujeta á la dicha 
jurisdicción sino los co aprendidos en ¡as cuatro clases 
arriba expuestas, tocará á S. M. declarar si la persona 
ó personas sobre que se origina la duda, están com-
prendidas en las cuatro clases que se entiendan ó no 
sujetas á la jurisdicción eclesiástica castrense. Es t a 
facul tad como se ve es para declarar si a lguna ó a lgunas 
pe r sonas en caso de d u d a , per tenecen á u n a de las 
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cuat ro clases. Pero en el punto que nos ocupa , nad ie 
d u d a que los mil icianos per tenecen á la p r imera q u e 
es la de los q u e gozan el fuero íntegro. 
Mas prec i samente el Breve pone la escepeion de los 
milicianos d ispersos , que a u n q u e gozan de ese fue ro , 
no quiere Su San t idad que per tenezcan á la jur i sd icc ión 
eclesiástica castrense; de modo que S. M. no tiene que 
resolver n inguna d u d a sobre este par t icular . Confesa-
mos todos que los milicianos per tenecen á la p r imera 
clase, y todos debemos confesar que no per tenecen á la 
jur isdicción eclesiástica castrense; p o r q u e el Papa esta-
blece la escepcion. Por otra par te la facul tad que el 
Sto. Pad re concede á S . M. la Reina parece que se en-
t iende , no respecto ác lases numerosa s , s i n o á a l g u n a q u e 
otra persona sobre que p u e d a duda r se razonablemente , 
si per tenece ó no á a l g u n a de las cuat ro clases ó capí tu-
los que sirven pa ra f i jar las personas su je tas á la jur is -
dicción eclesiástica cas t rense . 
El pun to es m a s grave de lo que parece á p r imera 
vista. Se t ra ta nada menos que de si hemos de tener 
por verdaderos mat r imonios ó por meros concub ina tos 
los que los mil icianos contraen ante el Cura cas t rense , 
en especial despues de la exorb i tan te pretensión que 
estos t i enen , como sucede en Pontevedra , de hacer que 
el ma t r imonio se celebre en su presencia obl igando á la 
m u g e r á que vaya á la Ciudad desde las aldeas mas dis-
tan tes pa ra este objeto, cuando la cos tumbre general y 
tan razonable es que el mat r imonio se celebre an te el 
pá r roco de la muge r . 
Todavía añad i ré que si se t ra tase de los Oficiales q u e 
fo rman el cuad ro de los batal lones provinciales y que 
suelen residir de u n a m a n e r a p e r m a n e n t e en las capita-
les de provincia , no tendr ía gran dif icul tad en admi t i r 
que aquellos per tenecen á la jur isdicción eclesiástica 
cas t rense; po rque puede decirse de a lguna m a n e r a q u e 
están sobre las armas con motivo de hacer algún servicio 
á S . M. Si la Real órden espedida por el Ministro de 
la Guer ra se l imitase á estos Gefes y oficiales del cua-
d ro de los bata l lones provincia les , no hab r i a gran difi-
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cui tad; pe ro t r a t á n d o s e de los mil ic ianos d i s p e r s o s y 
q u e no es tán sob re las a r m a s , s ino en sus casas ded ica -
dos á las ocupac iones de su s respect ivos oficios, me pa-
rece ev iden t emen te con t ra r io al Breve Pont i f ic io decla-
ra r los per tenec ien tes á la ju r i sd icc ión eclesiást ica cas-
t rense . Dios g u a r d e á V. E. m u c h o s años . San t i ago y 
Octubre 3 de 1 8 6 1 — E x c m o . S r . Ministro de Gracia 
y Jus t i c i a . 
Cuestiones que se han rte tratar en las Conferencias de 
esta Capital e! dia 1 de Julio de 1 8 6 3 . 
QU/ESTIO MORA LIS. 
P a r o c h u s noctu voca tus A n s e l m u m s e n s i b u s desti-
t u t u m , et, q u a m v i s non in vero, sa l tem in probab i l i t e r 
pu la to mor t i s per iculo inveni t : pro Sac ra Unc l ione mi-
n i s t r a n d a s u m p l a p í x i d e , eam i n a n e m esse ohse rva t 
(fortasse ob ni mía m fes ti natío nem oleum in vía f u e r a t 
e f fusum) ; n i h i l o m i n u s , Anse lmi salut i c o n s u l e n s , oleo 
s impl ic i eum P a r o c h u s i nung i t . 
Quseritur: 
Quse sit Extremae Unct ionis ma te r i a r e m o t a ; et 
Q u o d n a m h u j u s S a c r a m e n t i capax s u b j e c t u m , 
Ad c a s u m : 
Oleum simplex fui t ne val ida Ext remíe Unct ion is mater ia? 
E t q u a l e n u s af í i rmal ive , A n s e l m u s fu i t , an n o n , S a c r a -
men t i c apax s u b j e c t u m ? 
MATERIA LITURGICA. 
C u m de Sac ra Uncl ione s u p e r i u s s e r m o n e m h a b u e r i -
m u s , expedi t u t a l iqua de rilu seu cceremoniis in h o c 
S a c r a m e n t o m i n i s t r a n d o l o q u a m u r . 
Quser i lur : 
Quo hab i tn seu veste i n d u t u s esse debe t Extremae Un-
ctionis Minister? 
R o c h e t u s sequivalet superpe l l iceo in h u j u s Sacramenti 
admin i s t ra l ione? 
Licel ne o rd ina r i e in h o c S a c r a m e n t o u t i a l iquo i n s t r u -
m e n t o ad in í i rmos uugendos? 
Et q u a t e n u s negat ivo, q u o dígito unc l iones faciendse? 
Búrgos 4 de J u n i o de 1 8 6 5 . — D r . Martínez, S r io . 
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n e c r o l o g í a . 
Han fallecido los Presbíteros que se espresan á con-
t inuación: 
El día 28 del próximo pasado mes de Mayo D. Isi-
doro Vi liaran y Plágaro, de edad de 61 años , Cura be-
neficiado de la parroquia de S. Pedro de Albacastro, 
en el Arciprestazgo de Campo, quedando por tanto va-
cante la es presada pa r roqu ia . 
El 12 del corriente D. Blas Palacios y Es teban, ex-
claustrado franciscano, sirviente de la parroquia de Mo-
dúbar de S. Ciprian, en el Arciprestazgo de Arcos, de 
edad de 49 años . 
Roguemos á Dios por su eterno descanso . 
Búrgos 16 de Junio de 1 8 6 3 . — D r . D. Félix Martínez, 
Canónigo Secretar io . 
JUBILEO CIRCULAR DE LAS 4 0 HORAS. 
Iglesias en que se hallará en los últimos días del cor-
riente mes y en la 1 . a quincena del próximo Julio. 
TURNOS. DÍAS. IGLESIAS. 
47. 27' 28 29 Parroquia dé S. Sebaslian d^ Ruinosa 
y de S. Facundo y S. Primitivo de 
Casi ro-o bario. 
48. 30 y 
Julio 1 2 Iglesia de la Visilioion de Nuestra Se-
ñora dtd Colegio de Salda ña de esta 
Cuidad de Burgos y parroquia de 
de S. Juan Batilisla de Iluéruieees 
49. 3 4 5 Parrroquia de S. Miguel Arcángel de 
QuinLinilla Valdevudre*. 
50. 6 7 8 Parroquia de S. Juan UauLista de Vi-
llalázara. 
51. 9 10 11 Parroquia de S. Millan Abad de San 
Mil la n de La ra. 
52. 12 13 14 Parroquia de S. Pedro Apóstol de Los 
Barrios de Bureva. 
Burgos 16 de Junio de 1 8 6 3 . — D r . Martínez, Secretario. 
IMPRENTA DE D . ANSELMO R E V I L L A . 
AÑO. VI. Juéves 2 de Julio de 1863. NÚM. I7>. 
t 
DEL 
ARZOBISPADO DE BURGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobierno de la Dió-
cesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclamaciones se dirigirán á la Secre-
taría de Cámara del Arzobispado. 
e d i c t o . 
FERNANDO, POR LA DIVINA MISERICORDIA, 
DE LA S . R . I . PRESBÍTERO CARDENAL DE LA PUENTE, DEL 
TÍTULO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ARZOBISPO DE BUR-
GOS, ETC. ETC. 
Hacemos saber : Que hal lándose vacantes en nues t ro 
Arzobispado los Curatos que á continuación se espresan , 
erigidos como propios conforme á lo dispuesto en el 
últ imo Concordato, cesando el privilegio de pa t r imonia-
lidad de que ántes gozaban, hemos resuelto celebrar 
concurso para la provision de e l los , según la f o r m a 
prescri ta en el Santo Concilio de Trento; provis ion 
en que se incluirán también los que por cualquier 
título se hallen hoy vacantes, tanto en este nues t ro Ar-
zobispado, como en las jurisdicciones del Arcedianato 
de Briviesca, y de la Abadía de Lerma , que nos es tán 
encomendadas en Adminis t ración Apostólica, ó vacaren 
has ta el t iempo en que elevemos á S. M. las ú l t imas 
p r o p u e s t a s . 
TOM. TI. l a 
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CURATOS VACANTES. 
De l.er ascenso. 
1 Ausines (Los), S ta . Eulal ia V. y Mr. 
2 Salas de Bureva , Sta. María. 
3 Villatoroi S . Salvador . 
De entrada. 
4 Canales de la Sierra , S. Cristóbal Mr. 
5 Retuer ta , S. Es téban Proto-Mártir . 
6 Sto. Domingo de Silos, Sto. Domingo de Silos. 
7 Torme, S . Martin Obispo. 
8 Villacantid, S . Pedro Apóstol y su ane jo S ta . María. 
9 Za lduendo , La Asunción de Ntra . S ra . 
Rurales de 1 . a clase. 
10 Castil de Lénces , S ta María. 
14 Hormigue ra , Sta . Ju l iana V. y Mr. 
12 Salgüero de Jua r ros , S. Martin Obispo. 
13 Villalbos, Sto. Tomas Apóstol . 
14 Vil lanueva de Rio-Ubíerna, S. Juan Baut is ta . 
Rurales de 2 . a clase. 
15 Albacast ro , S . Pedro Apóstol . 
1G Barriolucio, S. R o m á n Mártir. 
17 Basconcilios del Tozo, S . Cosme y S . Damian . 
18 Hoyos de Valdeprado, Sta . María. 
19 Matabuena , S. Andrés Apóstol . 
20 Riosequil lo y sus ane jos , Sta. María. 
21 S . Cebrian de B u e n a m a d r e , Sta . Ju l iana V. y M. 
22 S. Cristóbal del Monte en Valdelomar y su ane jo 
Navas de Sobremon te , S. Cris tóbal . 
2 3 Vi l lacomparada de Rueda , S . Martin Obispo. 
Los ejercicios de oposicíon se h a r á n con arreglo al 
método establecido por el Sr . Benedicto XIV en su Bula 
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que empieza Cum illud, á saber : u n a plática en caste-
llano sobre el Evangelio, ó punto del Catecismo de S a n 
Pió V, q u e fuere señalado, y contestar t ambién por es-
crito y en latín á las p regun tas de Moral que el S ínodo 
hiciere: ademas de estas preguntas de moral se ha rá á 
la vez otra de Teología dogmática á la cual se podrá ó 
no contestar por los oposi tores , pero en su caso a u m e n -
tará el méri to de los que la sat isfagan, concediéndose 
pa ra cada ejercicio el t iempo de cuatro á cinco h o r a s . 
Los que qu ieran mos t ra rse oposi tores comparecerán 
p o r sí, ó por medio de Procurador, en nuestra Secretaría 
de Cámara , du ran t e el improrogable t é rmino de c incuenta 
días contados desde la fecha de este Edicto, y debe rán 
presen ta r la correspondiente solicitud q u e esprese su 
actual residencia , a c o m p a ñ a n d o su fe de Baut i smo, le-
galizada en fo rma , los t í tulos de órdenes y demás docu-
men tos por los que acredi ten las cual idades , mér i tos 
l i terarios y cargos que cada u n o hub ie ra de sempeñado : 
los de a jena Diócesis p resen ta rán además las tes t imonia-
les de b u e n a vida y cos tumbres , y vocacion al es tado 
eclesiástico, dadas por sus respectivos Pre lados , con 
adver tencia de que pasado dicho t iempo no se recibi rán 
de mane ra a lguna tos espresados d o c u m e n t o s , debién-
do procederse á los actos de oposicion en los días vein-
te y seis y veinte y siete del p róx imo mes de Agosto. 
Te rminados los ejercicios y calificados por los Exami-
nadores Sinodales , p r o p o n d r é m o s á S. M. los sugetos 
q u e juzgáremos m a s idóneos p a r a el desempeño del 
minis ter io pa r roqu ia l , en tend iéndose q u e los provis tos 
h a n de estar al resul tado de la nueva demarcac ión y 
clasificación de pa r roqu ias , que se hiciere canónica-
m e n t e con arreglo al ú l t imo Concordato . 
Dado en nuestro Palacio Arzobispal d o Burgos el día 
pr imero de Julio de mil ochocientos sesenta y t r e s . 
= F E R N A N D O , CARDENAL D E LA P U E N T E , Arzobispo de 
Búrgos.=Vor m a n d a d o de S . E m a . R m a . , el Cardena l 
Arzobispo mi Señor , Dr. D. Félix Martínez, Canónigo 
Secretar io . 
m 
CONFERENCIAS MORALES. 
Cuestiones que se han de tratar en las de esta Ciudad 
el día 6 de Agosto de 1863. 
QTLESTIO MORALIS. 
Didimus, paupe r dubiseque fidei h o m o , tritici modios 
quadrag in ta ad dúos anuos et s ine lucro a divite Andrea 
mutua tos accepit: t empore conventionis elapso, non-
d u m q u e mu tua t a sorte devoluta , Andreas alios quadra -
ginta modios Didimo m u t u a t eo pacto, ut post a n n u m 
dúos et quadrag in ta ei ul t ra sor tem sat isfaciat , ea ta-
m e n in tent ione , u t quadrag in ta sint pro p r i m a sor te re-
cu pe randa , alii vero dúo in lucrum p ro secunda , Didimi 
a t en ta condi t ione. 
Quseritur: 
Quid sit u su ra : 
Quo j u r e sit p rohib i ta ; et 
An sint al iquot t i tuli , qu ibus ul t ra sortem l u c r u m exigí 
quea t . 
Ad ca sum: 
F u i t ne u su ra r i a s ecunda Andrese mutua t io fo rma su-
pe r ius conventa? 
Po tu i t ne Andreas licite p r imam sor tem tali medio re-
cuperare? 
Licuit ne Andrese praefatos dúos modios in luc rum exi-
gere ra t ione periculi sorlis? 
QUIESTIO LITURGICA. 
Cum f requen te r Missse s ine Ministris c anan tu r , sive 
ob Cler icorum def ic ient iam, sive ob alias causas , ad 
p lures hac in re tol lendos a b u s u s . 
Quaeritur: 
Q u a n d o sine Ministris cani tur Missa, est ne al tare 
thur i f i candum? 
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Si Missa sit dierum solemnium conventualis , sed sine 
eantu ac Ministris, est ne facienda thurificatio? 
Quam vis sine Ministris cantetur Missa, si adsint Thuri-
ferarii et Ceroferarii, praesensque sit Glerus seu Com-
muni tas , est ne thus adh ibendum in Missse principio, 
Evangelio ac Offertorio? 
Burgos 1.° de Julio de 1 8 6 3 . — D r . D. Félix Martinez, 
Canónigo Secretario. 
n o m b r a m i e n t o s . 
S. M. la Reina (q. D. g.) se ha servido agraciar con 
una Canongía vacante en la Sta. Iglesia Catedral de 
León, al Sr . Dr. 1). Gavino Zuñeda y Serrano, Benefi-
ciado de esta Metropolitana de Búrgos, y Director espi-
tual del Seminar io de esta Diócesis. 
Para la Coadjutoría vacante en la Par roquia de San-
tiago de esta Ciudad por renuncia de D. Facundo Colina, 
ha sido nombrado por S. Ema : , previo exámen sinodal 
ad curam animarum, D. Juan Hernando Zaldo, Licen-
ciado en Sagrada Teología, que ha desempeñado en el 
Seminar io Conciliar de S. Gerónimo el cargo de inspec-
tor duran te el curso úl t imo, habiendo tomado posesion 
de su beneficio el día 17 del próximo pasado mes de 
Junio . 
Búrgos 1.° de Julio de 1865. Dr. D. Félix Martinez, 
Canónigo Secretario. 
l i t u r g i a . 
Decretos recientes déla Sagrada Congregación de Ritos. 
La Sagrada Congregación de Ritos con fecha 7 de 
Set iembre de 1861 se ocupó de las siguientes d u d a s y 
las resolvió en los términos que aparecen al final de las 
mismas . 
1. In officiis Sanc lorum Confessorum Pont i f icum 
et non Pontif icum perpetuo vel per accidens t ranslat is 
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ad diem non obi tus , debet necne m u t a r i ter t ius versus 
h i m n i matut inal is? 
In Vigiliis et qua tuor Tempor ibus , q u a n d o post 
n o n a m dici debet Missa conventual is , recitata n o n a et 
a d b u c non dicta Missa , an debeat concludi d iv inum 
officium cum reci tat ione ant iphonse finalis B. M. V. et 
cseterarum p r e c u m , non exclusa orat ione, Sacrosan-
ctce, etc.? 
3 . In Missa conventual i an potest tolerari u t assis-
t ens seu serviens de altari sit laicus; et concesso quod 
debeat esse clericus, decet necne se pa ra re cotta? 
4 . An in funera l ibus adventi t i is possi t d e c a n t a d 
Missa de Requ iem, in d iebus qu ibus rubr ica obstat ra-
t ione duplici tat is officii? 
5 . An in exequi is ad t u m u l u m lieeat can tor ibus 
incipere r e sponso r ium: Libera me Domine , e tc . , ante-
q u a m sacerdos ce lebraos compleat legere u l t imum evan-
gelium Missae, et p r i u s q u a m idem celebrans se exua t 
p lane ta et man ipu lo , et se indua t pluviali ac se sistat in 
castro doloris? 
6. Quonam in loco prsefatus ce lebrans debeat se 
exuere p lane ta et man ipu lo et se i ndue re pluviali? 
7 . In exposi t ione sacrament i S S . Eucharist ise, d u m 
d a t u r benedict io Sancl iss imi a sacerdote , licet necne 
thur i ferar io incensare Sanct iss imum? 
8. In matu t in i s noctis Nativitatis Domini , an debean t 
prseintonari antiphonae? 
9 . Qu inam debean t cantare sep t imam et octavam 
lectiones terlii noc turn i in prsefatis matu t in i s , interve-
n ien te domino Episcopo? 
10. P ro faciendo manda to in Ccena Domini debet 
necne tolerari a rb i l r ium lavandi pedes t redecim opu-
lentis f r a t r ibus archiconfra tern i ta t i s S S . Sacrament i 
ca thedra l i s , exclusis pauper ibus? 
11. In Sabba to sancto pos t benedic t ionem fon lis 
bap t i smal i s , in actu redeundi ad altare, an lieeat inci-
pe r e l i tanias o m n i u m Sanc to rum canta tas ante altare? 
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La S. Congregación ha respondido: 
Ad 1. P e n t u r decreta. 
Ad 2. Sérvetur rubr ica , et detur decre tum. 
Ad 3. Inservientem Missse conventuali esse debere 
clericum cum cotta. 
Ad 4. Negative. 
Ad 5. Responsorium Libera me Domine etc., canen-
d u m non esse nisi finita Missa; et conveniens esse u t 
illud cantores incipiant cum sacerdos fuerit pluviali in-
du tus , et subdiaconus cum cruce ad pedes tumul i per-
vener i t , etiamsi cas t rum doloris adsist in medio chori . 
Ad 6. In plano ad cornu epistolse. 
Ad 7. Non prsescribi, et servandam consue tud inem 
locorum. Ad 8. Affirmative. 
A d 9. Spectare ad dúos assistentes Episcopo. 
Ad 10. In casu cu r andum ut non obstante consue-
tudine lavandi pedes opulentis f ra t r ibus sodalitatis SS . 
Sac ramen to eligantur pot ius , si fieri potest , tot pau-
peres, quod jux ta Cseremoniale ep i scoporum, videtur 
ma jo rem humil ia tem et chari tatem praeseferre. 
Ad 11. Episcopo non praesenle, se rvandum Missale. 
v a r i e d a d e s . 
Conocimientos útiles á los Eclesiásticos. 
El Boletin de esta Diócesis tiene por objeto el comu-
nicar á los Eclesiásticos de la misma cuantas noticias y 
cuantos conocimientos puedan serles útiles ó necesarios 
para el recto desempeño de los diversos deberes de su 
ministerio. No están estos reducidos á la adminis t ración 
de los Sacramentos y á la predicación de la divina pa-
labra, por mas que estas sean sus par tes mas esenciales. 
Un Párroco tiene ademas que adminis t rar los fondos 
de la Fábr i ca , que atender á la reparación del Templo, 
que inspeccionar los adelantos de los niños en las Es-
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cuelas de Ins t rucc ión p r imar i a . P a r a esto, y para otras 
m u c h a s neces idades de la vida, debe poseer ciertos 
conocimientos que , a u n q u e en sí m u y triviales, son pol-
lo c o m ú n ignorados . De ellos nos p roponemos dar les 
a lguna sencil la idea en nues t ro Boletín, conforme lo per-
mi ta la carencia de otros mater iales de mayor impor-
tancia . 
Comenjsarémos por los s i s temas ant iguos y m o d e r n o s 
de m o n e d a s , pesas y med idas . Iloy nos l imi tarémos á 
estas ú l t imas . S u p o n e m o s ante todas cosas que se sa-
b e n per fec tamente las cuat ro p r imeras reglas de s u m a r , 
r es ta r , mult ipl icar y par t i r enteros y quebrados , inclu-
sos los decimales , y que no se ignoran los signos que 
pr inc ipa lmente se usan en el á lgebra; pero que también 
t ienen su aplicación en la ar i tmét ica , á saber : = que 
significa igual á; + m a s , ó añadido á; — menos, ó res-
tado de; x multiplicado por; : dividido por. Asi deci-
mos % + 2 = 5, 3 mas 2 igual á 5; 7 — 4 = 3 siete 
m e n o s 4 igual á 3; 5 x 6 = 3 0 , 5 mult ipl icado por 6 
igual á 30; 1 2 : 3 = 4 , 12 dividido por 3 igual á 4 . 
Esto úl t imo suele t ambién represen ta rse de la m a n e r a 
s iguiente ~ = 4 . 
MEDIDAS LINEALES ANTIGUAS. 
La base de estas medidas en E s p a ñ a es el pie de 
Castilla: 3 pies hacen u n a vara , y el pa t rón de la vara 
castel lana se conserva en el Archivo de esta Ciudad de 
Búrgos , según se d ispuso por la pragmát ica de 20 de 
F e b r e r o de 1801 . Los cuadros s iguientes dan á conocer 
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Vara cuadrada. 
Estadal cuadrado. 16 
La legua cuadrada = 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 pies cuadrados . 
ó 2 . 7 7 7 . 7 7 7 estadales cuad rados 
ó 4 . 8 2 2 fanegas, 
ó 6 . 9 4 4 a ranzadas . 
La fanega t iene 24 estadales de lado, ó sean 576 esta-
dales cuadrados . La a ranzada son 20 estadales dé lado, 
q u e hacen 400 es tadales cuadrados . La fanega se divide 
también en 12 celemines, y e l ce l emin en 4 cuart i l los. 
MEDIDAS DEL SISTEMA MODERNO Ó METRICO DECIMAL 
reducidas á medidas legales castellanas. 
Miriámetro. 10.000 metros = 
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0,1 de metro. = 





















Hectárea. 10,000 metros cuadrados = fanegadas. 
(.oJ4,4uJ estadales. 
100 id.; unidad 
superficial 
Area. 
Cenliarea. 0,01 deárea ó un me-
tro cuadrado 
í 8,9446 id. 
1143,115 varas cuadradas 
( 0,085 estadales. 
< 1 , 4 3 1 varas cuadradas 
( 1 2 , 8 8 0 3 piés cuadrados 
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Correspondencia de medidas legales castellanas con el 
sistema métrico decimal. 
Vara lineal = 0 , 8 3 5 9 met ros . 
P i é . . = 0 , 2 7 8 6 3 id . 
P a l m o ó cuar ta . = 0 , 2 0 8 9 7 id. 
Pu lgada = 2 , 3 2 2 cent ímetros . 
L ínea = 1 , 9 3 5 mil ímetros . 
Una legua = 5 , 5 7 2 ki lómetros . 
AGRARIAS Ó SUPERFICIALES. 
F a n e g a = 6 4 , 3 9 5 á reas . 
Aranzada = 4 4 , 7 1 9 id. 
Es tada l . ==. 11 ,179 centiáreas ó metros cuadrados . 
Vara c u a d r a d a — 6 9 , 7 2 decímetros cuadrados . 
APLICACIONES. 
Para reducir un número cualquiera de medidas anti-
guas á modernas. 
Se mult ipl ica po r el n ú m e r o propues to de las anti-
guas la equivalencia de su un idad en las modernas , y 
el p roduc to será la reducción que se pide . 
Po r e j e m p l o : 24 varas reducidas á met ros son 
0 , 8 3 5 9 x 24 
0 , 8 3 5 9 
2 4 
3 3 4 3 6 " 
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2 0 , 0 6 1 6 met ros . 
Para reducir un número cualquiera de medidas moder" 
ñas á antiguas. 
Se mul t ip l ica por el n ú m e r o propues to de las moder-
nas la equivalencia de su unidad en las ant iguas , y el 
p r o d u c t o será la reducción q u e se pide. 
Por e jemplo : 2 0 , 0 6 1 6 metros reduc idos á varas serán 
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2 5 9 2 
2 3 , 9 9 3 6 7 3 6 v a r a s , n ú m e r o muy 
aprox imado á las 2 4 varas . 
MÉTODO APROXIMADO DE REDUCCIONES. 
Reducir metros á varas y vice-versa. 
Un metro tiene poco mas de u n a vara y media tercia, 
que son 7 medias tercias. Se mult ipl icará , pues , el nu-
mero dado de metros por 7 y se dividirá por 6 y se ten-
drán las varas : ó lo que es lo mismo, se añadi rá al nu-
m e r o de met ros dados su sesta par te , y se tendrán las 
varas . Asi 20 met ros — poco m a s de 20 + v a r a s , 
ó 23,333 varas aproximadamente. 
Vice-versa pa ra reduci r varas á met ros se deduc i rá al 
n ú m e r o de varas dadas su sépt ima par te , y se t endrán 
los met ros q u e se p iden . Así 
2 4 v a r a s = 2 4 + - ^ = 2 0 , 5 7 2 metros ap rox imadamen te . 
Es ta aproximación no p u e d e servir mas que pa ra 
can t idades p e q u e ñ a s y p a r a cálculos q u e no exijan mu-
cha exac t i tud . Si se quiere que esta sea mayor es pre-
ciso establecer en t re el me t ro y la vara la razón de 4 3 á 
36 , que son las pu lgadas que respect ivamente t ienen; 
y así mul t ip l icando 20 metros por 43 y dividiendo por 
36 ha l la rémos que equivalen á 2 3 , 8 8 va ras . 
Vice-versa mul t ip l icando 2 4 varas por 36 , y dividien-
do por 4 3 da rán 20 met ros . 
Reducir kilómetros á leguas y vice-versa. 
Una legua t iene poco m a s de 5 ki lómetros y medio; 
ó lo que es lo mi smo , dos leguas equivalen á poco mas 
de 11 ki lómetros : luego pa ra reducir ap rox imadamen te 
% 
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k i lómetros á leguas se mult ipl ican aquellos por 2 , 
y el p roduc to se divide por 11; y vice versa para reducir 
leguas á k i lómetros se dividen por 2 y se mult ipl ica el 
cociente por 11, 
APLICACIONES, 
1.® Un Señor Cura observa q u e sus feligreses no 
caben den t ro de su Iglesia; por lo q u e m u c h o s dejan 
de asist ir á la Misa conventual , y á la explicación del 
Evangel io . In tenta , pues , ins t ru i r expediente de amplia-
ción del templo , y para demos t ra r la necesidad que de 
ello t iene hace el cálculo siguiente: El templo es de for-
m a rec tangula r , y t iene de largo desde la puer ta princi-
pal has ta el pié de las g radas del presbi ter io 72 piés; y 
de ancho 30. Multiplicando estos dos n ú m e r o s entre sí 
dan 2 1 6 0 piés cuad rados . Si este n ú m e r o se divide por 
3, que son los piés cuadrados que regu la rmente ocupa 
u n a pe r sona , t end remos que el templo es capaz de 
contener 720 pe rsonas . Si a u n se quiere obtener el 
resu l tado con mayor exact i tud , d i remos que u n a pe rsona 
sen tada en ta Iglesia cubre un área de 18 pu lgadas de 
ancho y 2 5 de largo, que son 450 pu lgadas cuad radas . 
Ahora b ien , como el pié cuad rado t iene 144 pu lgadas 
c u a d r a d a s , los 2160 piés cuad rados antedichos h a r á n 
3 1 1 . 0 4 0 pulgadas cuadradas , que divididas por 450 , dan 
por cociente 6 9 1 , n ú m e r o de pe r sonas que aprox ima-
damen te cabrán en el templo. 
Ya se de ja en tender que del n ú m e r o de piés cuadra-
dos que forma el área de la Iglesia, deben ante todo 
deduc i r se lo que ocupen los al tares y demás objetos por 
los cuales se impide la colocacion de la gente . 
2.° El párroco de la Iglesia N. quiere emba ldosa r su 
Iglesia, la cual t iene 3 naves y varias capil las. Pa ra me-
dir su área debe trazar en el suelo el rectángulo mayor 
que sea posible en cada u n a de las naves : debe igual-
men te fo rmar rec tángulas de la mayor d imens ión q u e 
q u e p a así en los huecos q u e quedan entre las co lumnas , 
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como en las capillas. De todos ellos h a r á la medición en 
la m a n e r a que se indicó en el ejemplo anterior,, es to es , 
mul t ip l icando la med ida de la base por la a l tura . Si 
aun quedase por medir a lgunos espacios q u e no p u e d a n 
reduci rse á rectángulos , los reduc i rá á t r i ángulos , cuya 
med ida aver iguará mul t ip l icando la base por la mi tad 
de la a l tura . S u m a d a s todas las medidas parciales resul-
ta que l a superf icie de la Iglesia es de 4260 met ros 
cuad rados , ó lo que es lo mismo , 126000 dec ímet ros 
cuadrados . Si , pues , las ba ldosas q u e hub iese de em-
plear fuesen de un cuadro que tuviere 3 decímetros de 
costado, que equivale á 9 decímetros cuadrados , h e c h a 
la división de aquel n ú m e r o por este, resul ta r ían nece-
si tarse 14000 ba ldosas . 
3.° P a r a medir los sólidos, como las made ra s y las 
p iedras de construcción ó los m u r o s de u n a Iglesia, es 
necesar io mult ipl icar entre sí las tres d imens iones de 
largo, ancho y p ro fund idad . Quiere saberse cuan tos 
metros cúbicos mide el m u r o exterior de u n a Iglesia q u e 
se t ra ta de cons t ru i r . El largo total del m u r o , med ido 
todo al rededor del t emplo , es de 80 met ros : la a l tura 
25 met ros : el espesor del m u r o 0 , 7 5 cent ímetros: mult i -
p l icadas estas t res cant idades en t re sí dan por resu l tado 
1500 metros cúbicos. Sí el espesor de la pa red no fuese 
u n o mismo en toda la l ínea de su a l tura , será necesar io 
considerar la dividida en tan tas fa jas , cuan tas diferen-
cias haya de espesor . Se medi rá s epa radamen te cada 
fa ja , y la s u m a será la med ida total.. 
. Es tas breves indicaciones , a y u d a d a s en caso necesa-
rio por a lgunas explicaciones de viva voz de p e r s o n a s 
intel igentes, bas t a rán p a r a q u e los Sres . Guras adqu ie -
ran la ins t rucción que les es necesaria pa ra el desem-
peño de u n a par te no despreciable de los deberes de 
su minister io. 
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c u l t o s . 
El día 6, Dominica infraoctava de los Stos . Apóstoles 
S . Pedro y S . Pablo , predicará en la S ta . Iglesia Metro-
pol i tana el Sr . Dr. D. Honorio María de Onaindia , Dig-
nidad de Arcipreste de la misma. 
JUBILEO CIRCULAR DE LAS 4 0 HORAS. 
Parroquias en que se hallará en la segunda quincena 
del corriente mes. 
TURNOS. DÍAS. IGLESIAS. 
53. 15 16 17 Iglesia de Ntra, Sra. del Carmen del 
Seminario Sacerdotal de Búrgos. 
54. 18 19 20 Parroquia de S. Saturnino Obispo 
de San Zadornil. 
55. 2 1 2 2 23 La Sta. Iglesia Metropolitana de esta 
Ciudad de Búrgos. 
56. 24 25 26 Iglesia del Convento de Religiosas 
Carmelitas descalzas de Burgos. 
57. 27 28 29 Iglesia del Convento de Religiosas 
Dominicas de Lerma. 
58. 30 31 y 
Agosto t . ° Parroquia de S. Estéban de Burgos. 
Búrgos 1.° de Julio de 1 8 6 3 . — D r . Martínez, Secretario. 
IMPRENTA DE D . ANSELMO R E V I L L A . 
AÑO. VI. Juéves 16 de Julio de 1803. NÉM. 14. 
+ 
DEL 
ARZOBISPADO DE BURGOS. 
Gsta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobierno de la Dió-
c e s i s , saldrá c u a n d o d i s p o n g a el Prelado. Las reclamaciones se dirigirán á la Secre-
tar ía de Cámara del Arzobispado. 
c i r c u l a r d e s . e m a . r m a . 
Á L O S P Á R R O C O S Y D E M A S S A C E R D O T E S D E E S T A D I Ó C E S I S , 
SOBRE 
EL CELO DE LAS ALMAS. 
Bonus pastor anlmam suam dat pro ovibus suis. 
El buen pastor da su vida por sus ovejas. 
JOAN. X , LT. 
Amados colaboradores y hermanos nuestros. 
Si pa ra despertar nuest ro mas ardiente celo en favor 
de los intereses de las a lmas cuya dirección espi r i tua l 
nos está encomendada , no encontrásemos en todas las 
sagradas letras otras pa labras que esas que veis colo-
cadas al frente de este nuest ro escrito, ellas solas ser ian 
suficientes para es t imularnos al mas exacto y ac-
tivo desempeño de todos los deberes que nos impone 
nuestro augusto y difícil ministerio. Meditadlas bien, 
A. II. N., y vereis como en ellas se contiene la s u m a 
T O M . V I . 1 4 
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de la perfección evangélica que de nosot ros pide el ofi-
cio pastoral á que por la miser icordia de Dios, h e m o s 
sido l lamados . Según ellas el buen Pas tor está obligado 
á dar la vida por sus ovejas. Y si el ofrecerla por sus 
amigos es acto de la mas perfecta caridad q u e puede ha-
l larse en u n h o m b r e , conforme á la espresion del Sal-
vador mi smo; ¿con cuánto vigor no deberá resplandecer 
esta vir tud sobe rana en los que están obligados á dar 
la v ida , no ya por sus amigos , sino por sus ovejas , que 
vale tanto como decir , por sus hijos? 
Quizás a lguna vez nues t ro orgullo nos h a b r á hecho 
creer que poseemos ese grado sub l ime de car idad; esto 
es , q u e si sobreviniesen en la Iglesia t i empos de perse-
cución, y nos viésemos prec isados á exponer nues t r a 
vida pa ra salvar la fé aun de cua lqu ie ra de nues t ros 
h e r m a n o s , es ta r íamos prontos á sufr i r has ta los tor-
men tos mas crueles del mar t i r io . P a r a conocer si esta 
es u n a i lusión su je r ida por nues t ro a m o r propio , ó si 
es u n a disposición e m a n a d a de la verdadera car idad 
cr is t iana, bas ta rá que nos h a g a m o s á nosot ros m i s m o s 
el s iguiente razonamien to . Si yo me creo d ispues to á 
dar la vida por mis ovejas , con m u c h a mas razón debo 
estarlo á entregarles todo lo que sea menos que la v ida , 
á saber : mi hac i enda , mi t iempo, mi reposo. Ahora 
b ien , ¿qué uso hago ^o de los b ienes terrenales c u a n d o 
las veo padecer necesidad? ¿Puedo decir que consagro la 
m a y o r par te de las horas del día á promover los intere-
ses de mi rebaño, ya en lo tempora l , ya en lo espiritual? 
¿no me desato en descompasadas que jas si a lguna vez 
tengo que i n t e r rumpi r mi reposo, para acudir á d o n d e 
me l laman los deberes m a s a l tos de mi ministerio? 
P o r q u e si así es, no debo l i son jearme de merecer el 
dictado de b u e n pas tor , q u e Jesucr is to reserva pa ra 
aquel que está p ron to á sacrificarlo todo por su s ovejas . 
Mas a lguno me dirá que ese desempeño tan celoso de 
las func iones pastorales toca ya á un grado tan s u b i d o 
de perfección, que á él no están obl igados la generali-
d a d de los minis t ros del Señor : que pa ra estos bas ta el 
emplear u n a m o d e r a d a exac t i tud en el cumpl imiento de 
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los deberes comunes de su minis ter io , y el no dar mo-
tivos de escándalo al pueblo . Mal parece que comprende 
la na tura leza del oficio pas tora l el que de esta m a n e r a 
se expresa . Veamos por el contrar io como lo hacen las 
Sagradas Letras ; y pa ra mejor órden y clar idad hable-
mos p r imeramen te con los que ejercen la cura de al-
mas . P o r q u e estos, es evidente que an te el Tr ibuna l de 
Dios, no han de r e s p o n d e r í a n solo de sí propios , s ino 
q u e les ha de pedir cuen ta has ta de u n a sola a lma per-
dida por su negligencia. Hijo del hombre, exclama el 
Señor por boca del Profeta Ecequiel, te he puesto de 
centinela á la casa de Israel: y oirás la palabra de mi 
boca, y se la anunciarás de mi parte. Si diciendo Yo al 
impío: De cierto morirás: tú no se lo anunciáres, ni le 
hablares para que se aparte de su camino impío y viva: 
aquel impío morirá en su maldad; mas la sangre de él 
de tu mano la demandaré. (1) El Apóstol de las Gentes , 
modelo por cierto de la m a s ard iente car idad para todos 
los Pas tores , no creia hacer n i n g u n a obra de superero-
gación, cuando con tan ta fatiga, y al t ravés de t a m a ñ o s 
peligros, llevaba la pa labra de Dios á los ú l t imos confi-
nes de la t ierra . Por que si predico el Evangelio, decia, 
no tengo de qué gloriarme: porque me está impuesta 
obligación de hacerlo: pues ay de mí si yo no evangeli-
zare: Vse mili i si non evangelizavero. (2) Pues qué , si el 
celo en el desempeño del minis ter io pas tora l no fuese 
de u n a obligación r igorosa , ¿emplearía el Señor con t ra 
los negligentes expres iones tan duras como las de lla-
mar los ciegos, ignorantes, perros mudos que no saben 
ladrar, que duermen y aman los sueños: (3) mercena-
rios, y ladrones de las ovejas? ( 4 ) 
Diréis a lgunos que no habé is sido l l amados pa ra la 
cura de a lmas . Mas por eso, dejais de ser M i n i s t r o s de 
Jesucristo? no habéis sido pues tos p a r a la edif icación 
de su cuerpo místico que es la Iglesia? no sois luz del 
m u n d o , c iudad colocada sobre u n monte? ó pensá i s que 
i m p u n e m e n t e podréis de ja r perecer en u n a culpable 
(1) Ezech. III, 17. (2) I. Cor. IX, 16. (3) Is. LVI . 10. 
(4) Joan. X , 12. v ' 
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ociosidad esas benéficas y subl imes facul tades que reci-
bisteis en vues t ra ordenac ión , y que , según se os advir-
tió en aquel so lemne acto, debeis emplea r para la co-
m ú n defensa , y edificación de la Iglesia? No son mis 
ovejas , d e c i s , esas que veo perecer . A h í pero son 
ovejas de Jesucr is to , y como este dió su vida por noso-
tros, así nosot ros debemos dar la por nues t ros he rma-
nos . (1) 
Cier tamente todas estas escusas desaparecer ían si lle-
gásemos á convencernos del precio de las a lmas de que 
t enemos que responder . Nada hay en el m u n d o de m a s 
valor que un a lma, dice S. Juan C risos tomo: el m u n d o 
entero no es comparado con ella. Nihil est anima diej-
nius; ñeque tolas mundus polest ei comparan P a r a co-
nocer su méri lo , no hay m a s que considerar el precio 
con que fué rescatada, que es bien caro, según el Após-
tol: Empti estis praztio magno. (2) Ese precio no ha 
sido oro ni plata, que son cosas p e r e c e d e r a s : sino la 
preciosa sangre de Cristo, cordero inmaculado y s in 
manci l la . (3) Y an tes de d e r r a m a r esa su sangre precio-
sís ima ¡cuantas humil lac iones , cuan tas fatigas, cuan tos 
to rmentos no tuvo que sufr i r el Hijo de Dios pa ra con-
s u m a r la obra de la salvación de las a lmas ! Si tuviése-
mos cons tan temente á la vista ese e jemplo , j a m á s pon-
dr íamos límites al «jercicio de nuestro celo; y domina-
r í amos á la par ese temor que nos asal ta , cuando nos 
p a r a m o s á pondera r los peligros que corre nues t ra pro-
pia salvación en el espinoso cargo pas tora l . 
Yo sé m u y bien que ese temor es útil y sa ludable , que 
es has t a provechoso á las mismas a lmas cuando vá 
u n i d o con el amor ; pero si degenera en pus i l an imidad , 
entonces acaba rá por est inguir el celo. De ese t e m o r 
h a n part ic ipado los San tos . Asal tado por él, pensó San 
Agust ín a b a n d o n a r el minister io episcopal que con 
tanto f ru to desempeñaba , y ret irarse á u n a vida solita-
r ia . Mas h é aquí la consideración que le detuvo. Teme-
roso , dice, de mis pecados , y del gran peso de mis mi-
(1) J, Joau-llí, 16. (V 1. Cor. YI, 20. (2) l .Pet .1,19, 
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ser ias , pensé recogerme á un retiro; pero esta pa labra 
m e hizo desistir de mi propósi to: Jesucristo murió por 
lodos, á fin de que los que viven, no vivan ya para si 
mismos, sino para aquel que murió por ellos. P o r l o 
t an to , Señor , en tus m a n o s encomiendo todos mis in-
tereses. Tú conoces mi incapacidad y mi flaqueza: mas 
tú m i s m o in s t ruyeme y sáname . (1) Amémos , p u e s , á 
Jesús de todas veras , y su yugo se nos hará suave, y 
ligera su carga. Amémosle como le a m a b a S . Pedro , 
p a r a hacernos d ignos de apacenta r sus corderos . Por 
El a m e m o s á nues t ros h e r m a n o s , si posible fuera con 
aquel encendido celo que hizo exclamar á Moisés: « o 
perdónales esta culpa, ó si no lo haces, b ó r r a m e de tu 
libro que has escri to.» Aut dimitte eis hanc noxam, aut 
si 11011 facis, dele me de libro vi tai. ('2) Aspiremos hácia 
aquel grado subl ime de car idad que hacía á S . Pablo 
desear ser a n a t e m a por sus h e r m a n o s : Optabam ego 
ipse analhema esse a Chrislo pro fralribus meis ( 3 ) : y 
verémos cuan pronto desaparecen todas las dificulta-
des de nues t ro ministerio. 
Hasta aquí , H. N. , h e m o s cons iderado vues t ras sagra-
das func iones en relación con las a lmas tomadas a is lada 
ó ind iv idua lmente : m a s si á estas las con templamos en 
el ejercicio de sus o rdenadas relaciones; esto es, si consi-
de ramos á las pe r sonas somet idas á nues t ra espir i tual 
dirección como m i e m b r o s , ya de la sociedad civil, ya 
de la religiosa en que vivimos, surgen nuevos motivos 
pa ra es t imular nues t ro celo, los cuales van sub iendo de 
pun to has ta tomar colosales proporc iones . El Pár roco , 
con efecto, es un Ministro público respecto al país en que 
vive, como es un Ministro de Jesucr is to en el seno de su 
Iglesia. Como Ministro públ ico tiene que l lenar ciertos 
deberes hácia el Es lado que le prote je , que le rodea de 
honor y de consideración, y que le declara exento de 
varias cargas a que están su je tos el resto de sus subdi -
tos. Ademas , si Dios es el Autor de su Iglesia, t ambién 
lo es de la sociedad civil en que están const i tuidas las 
( i ; Conf. lib. X, c . 48. (2) Exod, XXX11, 31. (3) R o m , IX. 3. 
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Naciones; y si los Gobiernos por quienes estas se hal lan 
dir igidas, cuentan como el p r imero de sus deberes el de 
emplear su au to r idad y su fuerza p a r a sos tener v fo-
men ta r el re ino de Cristo en la t ier ra , q u e es la Iglesia, 
esta también por su par te está obligada á cooperar al 
man ten imien to del órden públ ico , y de la obediencia 
debida á las Autor idades por medio de la pa labra , de 
su doct r ina esencia lmente mora l izádora , y de los deci-
d idos esfuerzos de sus Ministros por hacer la impera r 
en los hábi tos de la v ida públ ica y pr ivada . De aquí es 
q u e cuando los Pár rocos p r o c u r a n desempeñar estos 
deberes con u n celo tan activo como p r u d e n t e , parece 
que el cielo de r r ama á m a n o s l lenas sus bendic iones 
sobre los pueblos . P rác t i camente lo tenemos observado 
esto en el curso de la San ta Pas tora l Visita. Cuando at 
acercarnos á u n a poblac ion , al i n fo rmarnos de las cos-
t u m b r e s en general de sus hab i tan tes , hemos ha l lado 
q u e en ella re inan la paz en el seno de las famil ias , la 
jus t ic ia en los cont ra tos , la obediencia á las l eyes , el 
respeto á las Autor idades : los mi smos feligreses han ve-
nido á confesarnos q u e todo esto se debe al celo de su 
Pá r roco . Si por el cont rar io , la d iscordia t iene dividida 
en b a n d o s á la poblacion entera , si se mult ipl ican los 
c r ímenes , si está descu idada la educación de la j u v e n t u d ' 
al indagar las causas de estos d e s ó r d e n e s , quizas se 
ha l la rá q u e á ellos ha cont r ibu ido , a u n q u e no sea m a s 
que de u n a m a n e r a indi rec ta , la desidia y el a b a n d o n o 
de su Pas to r . No p re tendemos asegurar que esta sea 
u n a regla abso lu ta é infalible; pero t ampoco creemos 
equ ivocarnos cuando la p re sen tamos como real y ver-
dade ra , en la mayor ía de los casos . 
Ahora b ien , si la felicidad de u n a Nación entera la 
cons t i tuye el bien estar de las diversas poblaciones de 
q u e ella se compone , cuán g rande , cuán noble , cuán 
pr ivi legiada no es la par te que cor responde en su pú-
blica adminis t rac ión á u n o s func ionar ios , que tan di-
recta y t an ef icazmente están l lamados á fomentar la 
v i r tud y á corregir los vicios; que pueden contr ibuir á 
fo rmar p a d r e s h o n r a d o s de famil ia , súbdi tos obedientes 
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del Es tado , hi jos que respeten la au tor idad pa t e rna , 
c iudadanos que fáci lmente se presten con su hac ienda 
al sos tenimiento de las cargas públ icas , y con sus ser-
vicios personales al af ianzamiento del ó r d e n . 
Esta consideración debiera bas ta r por sí sola p a r a 
avivar nues t ro celo, si al lado de ella n o nac iera o t ra de 
tan super ior na tura leza , q u e merece con preferencia 
ocupar nues t r a a tención. H a b l a m o s del servicio que un 
Pár roco pres ta á la Religión cn sí m i s m a , cuando pro-
cura desempeñar los sagrados deberes con el esmero 
que cor responde . 
F i j ad , H. N. , vues t ra atención en los p r imeros días 
que fo rman la au ro ra del Cr is t ianismo, y con templad el 
estado de corrupción en que se hal laban sumerg idas las 
cos tumbres de los pueblos paganos : med id , si podéis , 
los f ru tos de santif icación que en ellos p r o d u j o el celo 
de los Apóstoles y pr imeros predicadores de la verda-
dera fé: y descendiendo despues á los t iempos presen-
tes, deduc id con razón imparcia l todo lo que Jesucr is to 
t iene derecho á exigir de nosot ros , todo lo que nosot ros 
es tamos obligados á pres tar le , p a r a llevar adelante la 
g rande obra de la santif icación de las a lmas red imidas 
con su preciosís ima sangre . 
Y en efecto, el que qu ie ra aver iguar á que es tado de 
co r rupc ión hab ían venido á pa ra r los pueb los gentiles 
cuando se esparcieron por ellos los Apóstoles predi-
cando el Evangel io, conténtese con abr i r la car ta de 
San Pablo á los R o m a n o s , y en su p r imer capítulo verá 
como desencadena todo el furor de su san ta elocuencia 
pa ra reprender las pas iones infames , á que aquel los se 
hab ían entregado. 
Comet ie ron , dice, las torpezas m a s n e f a n d a s , reci-
b iendo en sí m i smos la paga merec ida de su obcecación: 
llenos de envidia , homic idas , pendenc ie ros , f raudulen-
tos, ma l ignos , ch ismosos , i n famadores , enemigos de 
Dios. Mas lo mismo fué d e r r a m a r s e por el m u n d o la 
pa l ab ra del Evangelio, que aquellos h o m b r e s , án tes 
s u m i d o s en tales abominac iones , se m u d a r o n en varo-
n e s celestiales, cumpl iéndose la profecía de David, d o n d e 
m 
dice, que en aquel los días hab ian de nacer la just icia 
y la a b u n d a n c i a de paz, la cual dura r ía mien t ras du rase 
la l una . Aquellos h o m b r e s que tenían antes su corazon 
d o m i n a d o por la codicia de los b ienes te r renales , ven-
dían todas sus poses iones , y poriian su precio á los 
p ies de los Apóstoles: los que antes se tenían por maes-
t ros en las ciencias, y se l lenaban de orgullo con el 
p o m p o s o tíulo de Filósofos, doblaron su cerviz ba jo 
el h u m i l d e yugo de la fé: los que vivian encenagados 
en el i n m u n d o lodazal de las m a s vergonzosas pas iones , 
ab raza ron u n a vida de pureza y de san t idad , que los 
a s e m e j a b a á los Ángeles. De suer te , que los q u e con-
t e m p l a r o n esta m u d a n z a bien pud ie ron decir con las 
pa lab ras del Profeta Ecequiel : Esta tierra desierta y sin 
labor se ha convertido en mi jardín de delicias. (1) 
Ahora b ien , ¿á qu ien se debió esta tan completa , 
tan súb i ta , tan maravi l losa reformación de las costum-
bres? Es verdad que la causa pr incipal de ella es taba 
en la v i r tud d é l a Cruz de nues t ro Señor Jesucr is to , 
y en la gracia que nos alcanzó su preciosís ima pasión 
y muer te . Mas, aun cuando Jesucr is to sea la p iedra 
angu la r del edificio, no por eso de jaron los Apóstoles 
de ser su base y f u n d a m e n t o : y el celo con que desem-
peña ron las funciones de su minis ter io , con que predi-
caron la pa labra de Dios, y con que la sellaron con su 
s a n g r e , fué c ier tamente el in s t rumen to de que quiso 
valerse la Divina Providencia para convert i r al m u n d o . 
Volvamos a h o r a la vista hacia los t iempos presentes , 
y cons ide remos q u e la Iglesia de hoy es la mi sma q u e 
comenzó á existir en t iempos de Jesucr is to y de sus 
Apóstoles: los deberes impues tos por su Divino funda-
dor á sus Ministros son idénticos hoy á los que eran 
entonces : á saber , p ropagar el reino de Cristo por toda 
la t ie r ra , des te r rando los vicios, y p lan tando por do 
quiera la v i r tud . El campo que ahora se entrega á nues-
t ro cultivo no exige de nosotros m e n o s afanes y fatigas: 
p u e s si an tes er i j ian los h o m b r e s es ta tuas á sus falsas 
(1) Ezech. X X X V , 36. 
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div in idades en l o s p a r a g e s públ icos , ahora levanta cada 
u n o en su corazon un ídolo á sus intereses y á sus pa-
s iones. El Sacerdote , pues , que con ardiente celo de ca-
r idad se apl ique á llenar todos los deberes de su minis-
terio, merecerá bien de la Religión, como merecieron 
sus p r imeros propagadores ; y no podrá menos de reci-
bir en digno premio una inmarces ib le corona, de m a n o s 
de aquel q u e ha dicho, q u e los que enseñan á muchos 
la justicia brillará n como estrellas por toda la eternidad. 
P o n g a m o s , pues , m a n o s á la obra desde hoy con 
nuevo y decidido empeño . Los in tereses que es tamos 
l lamados á p romover , ya los veis, son los de nues t r a 
Sac rosan ta R e l i g i ó n , ' y los de su Divino F u n d a d o r , 
nues t ro amoroso Redentor lesu-Cr is to . Él ha quer ido 
asociarnos á la ejecución de la g r a n d e empresa que 
desde antes de los siglos le fué e n c o m e n d a d a por su 
Eterno P a d r e . Esos fieles que nosotros l lamamos nues-
tras ovejas , ovejas suyas son: esas a lmas , <yiyo cuidado 
nos per tenece , red imidas fueron con su preciosa san-
gre. ¡Cuántas de ellas yacen en la mas p ro funda igno-
rancia de las verdades mas esenciales de nues t ra fé, y 
nos d e m a n d a n el pan de la Divina pa labra! ¿Cuántas, 
por desgracia , se ven apr i s ionadas por los lazos del co-
m ú n e n e m i g o , y nos piden q u e los desa temos admi-
t iéndoles con du lzu ra , con p rudenc ia , con car idad , al 
t r ibuna l de reconciliación! ¡Cuántos p e q u e ñ i t o s , en 
quienes comienzan hoy á lucir los pr imeros a lbores de 
la razón, esperan que su Pas tor ejerza sobre ellos una 
solicitud activa y vigilante para nut r i r en sus t iernos 
corazones las p r imeras semillas de la vir tud! ¡Cuántos 
infelices, const i tuidos ya en el borde de la vida, dan vo-
ces desde el fondo de su a lma, rec lamando aquel los úl-
t imos auxil ios espir i tuales que , no tan solo de car idad , 
sino también de rigorosa just icia , los debemos ! 
Pero no adelantemos las ideas . Reservemos todas es-
tas aplicaciones de nues t ro celo en favor de las a lmas 
pa ra otras ins t rucciones sucesivas; y por hoy concluya-
mos exhor t ándoos á que toméis por guía y por tipo de 
vues t ra conduc ta , el celo de nuest ro Divino Maestro y 
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Reden tor Jesucr is to . Ese celo por la salud de los hom-
bres es el q u e le hace dar principio á la obra de nues t ra 
redenc ión : Propter nos hpmines el propler nostram sct~ 
lutem descendit de ceelis. Ese celo le mueve á desenten-
derse de los vínculos mas es t rechos de la carne y de la 
sangre , c u a n d o llega la ocasion de p resen ta r se pública-
men te en el Templo , y de anunc ia r á los Doctores los 
p r imeros dictados de aquel la celestial enseñanza , q u e 
nos traia desde el seno de su Eterno Pad re . Ese celo es 
el que le lleva á la casa de los pub l í canos y de los pe-
cadores pa ra recoger allí las lágr imas de un alma arre-
pen t ida . Ese celo es el q u e le decide á presen ta r á sus 
d isc ípulos , aun débiles en la fé, todas las dif icultades 
de la E m p r e s a que van á acometer , diciéndotes , que Él 
no ha venido á busca r la paz, sino á declarar guer ra á 
muer t e al m u n d o y al inf ierno, y exhor tándoles á que 
lo a b a n d o n e n todo, á q u e dejen á los muertos sepultar 
á sus muertos, á que tomen la cruz y le s igan. 
¿Os parece quizás demas iado elevado ese e jempla r 
del celo por la sa lud de las a lmas, que os p r o p o n e m o s 
en la persona del mi smo Hijo de Dios? Se os f igura que 
el asp i ra r á imitarle es cosa super ior á las fuerzas de Ja 
na tura leza h u m a n a ? P u e s b ien , mirad has ta donde pue-
den estas llegar cuando son ayudadas por los auxil ios 
de la gracia divina: volved la vista hácia ese otro mo-
delo q u e mas a r r iba os h e m o s p r e s e n t a d o , y que debe-
mos cons iderar como el conocedor mas p ro fundo de los 
a rdo rosos sent imientos q u e reinan en el corazon de 
nues t ro amabi l í s imo Jesús ; como el in térpre te mas fiel 
de su doct r ina ; como el imi tador mas perfecto de sus 
pas tora les v i r tudes . P a r a e s t o , abr id la Epístola se-
g u n d a de S. Pablo á los Corintios, y en ella encontra-
réis , j u n t o con ia exhor tación m a s eficaz al ejercicio 
fervoroso de vuestro santo minis ter io , el r e sumen de los 
a ctos m a s heroicos de vir tud insp i rados por el celo mas 
a rd ien te . Con sus propias p a l a b r a s , y como cooperadores 
que somos nosot ros también en la obra del Señor , os 
e x h o r t a m o s á no recibir en vano la gracia Sacerdotal 
de que sois par t íc ipes . Adyuvantes exhortamur, ne in 
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vacuum gratiam Dei recipiatis. No, no de jemos do rmi r 
esas gracias en la inacción y la indolencia: no demos 
lugar á que esto sea motivo de escándalo para a lgunos , 
y pueda ser v i tuperado nues t ro minis ter io . Nemini 
dantes ullam offensionem, ut non vituperetur ministe-
rium nostrum. Antes b ien , «por témonos en todas cosas , 
como deben po r t a r s e los min is t ros de Dios, con m u c h a 
paciencia en medio do las t r ibulaciones , de neces idades , 
de angust ias , de azotes, de cárceles, de sediciones, de 
t r aba jos , de vigilias, de ayunos , con pureza , con doc-
tr ina, con longan imidad , con m a n s e d u m b r e , con un-
ción del Espír i tu Santo , con caridad s incera , con pala-
b ras de verdad , con fortaleza de Dios, con las a r m a s de 
la jus t ic ia para combat i r á la d ies t ra y á la s inies t ra ; en 
medio de hon ra s y deshonras : de infamia y de b u e n a 
fama: tenidos por impos tores , y s iendo verídicos: por 
desconocidos , a u n q u e muy conocidos: casi mor ibun-
dos, s iendo así que vivimos: como cast igados, mas no 
muer tos : como melancólicos, es tando en real idad siem-
pre alegres: como menes t e ro sos , s iendo así que enri-
quecemos á muchos : como que nada t enemos y todo lo 
poseemos .» (2) 
Admiremos , H. N . , los tesoros de sab idu r í a y de 
piedad encer rados en estas subl imes pa labras : abochor-
n é m o n o s al compara r l a s con nues t r a propia conduc ta : 
s irvan ellas p a r a desper ta rnos del letargo en que nos 
tiene sepul tados "nuestra t ibieza, y p a r a hace rnos em-
p r e n d e r u n a nueva car rera de celo, de car idad y de 
fervor . 
Que así lo ver i f iquemos todos , son los deseos m a s ar-
dorosos de vuest ro Pre lado y H e r m a n o en Nuestro Señor 
Jesucr is to , F E R N A N D O , CARDENAL D E LA P U E N T E , Arzo-
bispo de Búrgos. 
Dada en nues t ro Palacio Arzobispal de Búrgos á 4 
de Julio de 1 8 6 3 . — P o r m a n d a d o de S. Ema . H m a . , el 
Cardenal Arzobispo mi Señor , Dr. D. Félix Martínez é 
1zarra, Canónigo Secretar io . 
(1) II Cor. VI. 
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EDICTO t 
NOS EL PROVISOR Y VICARIO GENERAL 
DEL ARZOBISPADO DE BURGOS POR EL EMMO. Y RMO. S R . 
DOCTOR D FERNANDO, CARDENAL D É LA PUENTE Y PRIMO 
DE RIVERA, ARZOBISPO DE É L , ETC. ETC. 
Por el presente , y á virtud de Decreto de los Tilmos. 
Señores Auditores del S u p r e m o Tribunal de la Rota de 
la Nunc ia tu ra Apostólica en estos Reinos, ci tamos, lla-
mamos y emplazamos á D. Damián Herrero, Clérigo 
tonsurado, Beneficiado de la Iglesia parroquial de Nidá-
guila , de este Arzobispado, para que en el término pre-
ciso de q u i n c e d í a s , contados d e s d e la inserción de este 
anuncio en la Gaceta de Madrid, nombre Procurador 
que le represente en la causa que por apelación se sigue 
en dicho Supremo Tribunal en averiguación de las 
cansas que hayan impedido su promocion á los Sagra-
dos órdenes , mediante la separación que de su defensa 
ha hecho el Procurador D. Ventura Cerezo; ba jo aper-
cibimiento de que pasado d icho término sin haberlo 
verificado, le pa r a r á el perjuicio que haya lugar. 
Dado en Búrgos á nueve de Julio de mil ochocientos 
sesenta y t r e s . — L i e . Jorge de Arteaga.—Por mandado 
de S. Sr ia . , Manuel Argomaniz. 
REALES ÓRDENES. 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 
l imo. S r . : = H e dado cuenta á Su Majestad de la comu-
nicación de 30 del mes próximo pasado en que V. I. 
par t ic ipa á este Ministerio el fallecimiento de !). Pedro 
Cenon de Zaba lburu , Abad de la Colegiata de Logroño, 
y la provision que V. I. ha hecho de esla vacante por 
est imarla comprend ida entre las p rebendas que deben 
proveerse en r igurosa alternativa de S. M. y los respec-
tivos Arzobispos y Obispos. 
Cons iderando que el ar t . 23 del Concordato celebrado 
m 
en 1851 dispone, que las reglas establecidas pa ra la 
provision de las p rebendas de las Ig les ias Cátedra es se 
observen en todas sus partes respecto de las iglesias 
Colegialas: , , n . Que por u n a de aquel las reglas cons ignadas en el a i t . 
18 la dignidad de Dean se ha de proveer s i empre por 
S.'m. en todas tas Iglesias y en cualquier t iempo y 
forma que vaque ; . . , , 
Que según los artículos 1 4 , 2 2 y 3 2 , el Abad de las 
Colegiatas es, como el Dean, presidente del Labi ldo en 
ausencia del Prelado y primera silla en su Iglesia, apa-
reciendo b a jo este aspecto equ ipa radas en los refer idos 
artículos a m b a s piezas eclesiásticas, por lo cual su pro-
vis ion debe a jus ta r se á la m i s m a regla: 
Que de consiguiente , el Concordato de 1851 no al tera 
ni modifica en esta par te el convenio de 175o, en vir tud 
del que , subrogada la Corona al Santo P a d r e en todos 
los casos generales y especiales de reservas , ha ejercido 
cons tan temente el derecho de proveer las p r i m e r a s 
sillas de todas las Colegialas del R e m o que no eran de 
patronato particular: 
Que por las razones espuestas , en la Real cédula de 
ruego y encargo á los M. R. Arzobispos y Obispos , de 
31 de Diciembre de 1 8 5 1 , pub l i cada oficialmente en 
aquel la época, se asentó como cosa cierta, sin contra-
dicción a lguna del represen tan te de Su S a n t i d a d , que 
correspondía por s iempre á la Corona la provis ion de 
Ja d ignidad de Dean en todas las Iglesias Metropoli tanas 
y Catedrales, é igua lmente la de Abad en todas las 
Colegiatas, escoplo las de pa t rona to par t i cu la r , en cual-
quier tiempo y fo rma que vacare: 
L a Reina (q. D. g.), de acuerdo con el M. R . Nuncio 
de Su San t idad , lia tenido á bien resolver que la Abadía 
se proveerá s iempre por S . M. en todas las Iglesias co-
legiatas, escepto las de pat ronato par t i cu la r , en cua lqu ie r 
t iempo y fo rma que vaque . 
De Real órden lo digo á Y. I . pa ra los efectos consi-
guientes Dios gua rde á V. I. m u c h o s años . Madrid 30 
de Junio d e 1 8 6 3 , — M o n a r e s , — Sr . Obispo de Calahorra
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
Subsec re ta r í a .—Secc ión de orden públ ico .—Nego-
ciado 2 . ° — H e dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) 
de nn espediente ins t ru ido en este minis ter io á conse-
cuencia de la publicación y venta de u n romance q u e 
aparece impreso en Zaragoza, en el que se hace mención 
de supues tos sucesos providenciales ocur r idos en el 
pueblo de Las Peñas de S. Pedro , en la provincia de 
Albacete, conteniendo, tanto ese como la m a y o r par te 
de los romances popula res que ven la luz públ ica y 
suelen espenderse por las calles, especies exageradas ó 
falsas, ya relativas á asun tos religiosos, ya referentes 
á c r ímenes y delitos, reales ó imaginar ios ; y siendo 
esta clase de lectura per judic ia l pa ra la gente sencil la, 
CUYOS buenos sent imientos religiosos y morales debe 
p rocu ra r s e desarrol lar por todos los medios posibles , 
evi tando que la circulación de escritos inconvenientes 
los vicien ó estravíen, la Reina (Q. D. G.) se ha dignado 
m a n d a r prevenga á V. S . el mas estricto cumpl imiento 
de las disposiciones s iguientes: 
1. a Que se observe la mas esc rupu losa vigilancia 
p a r a que n ingún romance , ni impreso de cualquier otra 
clase se pub l ique sin habe r se somet ido de a n t e m a n o , 
y como prescr ibe el art ículo 5.° de la ley vigente, á la 
orévia censura de los Fiscales de impren ta en los pun tos 
cloí?de dichos func ionar ios exis tan, y en los que no los 
hub iesé , á ' a de I a au tor idad local. 
2 a Qué encarezca V. S . á estas au tor idades que en 
la censu ra de u ^ h o s impresos sean severos, no pe rmi -
t iendo la publ icación de aquellos que no contengan u n a 
lec tura digna y m o r a l i ^ d o r a , y menos los que se ocu-
p e n de mister ios de la S a n i a Religión, milagros de San-
tos ú otra mater ia de esta na tu ra l eza ó índole , s i e m p r e 
q u e dichos a sun tos no estén t r a t ados con la reverencia , 
del icadeza y verdad que debe apetecerse . ^ 
3 . a Que desde luego p roceda V. S . a su je ta r a la 
censura ios ya pub l icados q u e no tuvieren este requis i to 
m 
re t i rando de la venta los que no l lenen las condic iones 
antes indicarlas. 
Lo q u e de real órden comunico á V. S. pa ra los efec-
tos opor tunos , encargándole dé cuenta á este. Ministerio 
de habe r cumpl imen tado los estrenaos comprend idos 
en esta circular . Dios gua rde á V.S . m u c h o s años . Madrid 
4 de Julio de 1 8 6 3 . — E l minis t ro de la Gobernac ión , 
V a a m o n d e . — S r . Gobernador de la provincia de 
Continuación déla lista de donativos recolectados en esta 
Diócesis á favor de Su Santidad. 
Rs. Cs. 
S u m a anter ior . (1). . . . 348.13G 94 
El Arcipreste de Reinosa , á n o m b r e de su 
Arciprestazgo 1000 
Un devoto 14 
D. Antonio. Vallejo, cura de Salazar 80 
D. Tomas González, id. de Escaño y Escanduso 40 
D. Roque Redondo , id . de S . L o r e n z o de Búrgos 2 0 
Una pe r sona piadosa por m a n o del P. Goiri 2 0 0 
D. Antonino Rodr igo, cura de los Aus ines 20 
D. Segundo Agustín Palacios , párroco de 
Abiada por sí y sus feligreses 96 
Un Caballero por mano del P . Goiri 2 0 0 
Un eclesiástico de Búrgos 40 
Una pe r sona devota 40 
Un Carmeli ta descalzo 100 
Unos exc laus t rados 100 
D. Franc i sco L a b a r g a 100 
1). Elias Gil ,párroco de Bañuelos y sus feligreses 80 
D. Vicente Marcos Abad , párroco de Quinta-
n a d u e ñ a s 2 5 0 
Un Carmeli ta de Búrgos 400 
Un Caballero por mano del P . Goiri 181 2 4 
El párroco de Brizuela 2 5 0 
Un b i enhechor del pueblo de So t resgudo 64 
(1) Véase la página 247 del tomo 5.° de este Boletín. 
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Rs. Cs. 
D. Julián Melgosa, párroco de Cernégula 60 
La Sra. Marquesa de Castrofuerte lOOO 
D.a Juana y D.a Daría del Ñero y Salamanca 4000 
D Manuel Diez Gallo, de Quintanil la Escalada 58 
I). Eusebio del Hey, Abogado y Juez/de Paz 
de esta Ciudad. 80 
Un Caballero por mano del P. Goiri 200 
D. Eusebio del Rey, Abogado y Juez de Paz 
de esta Ciudad. 
Unos exclautrados 
El párroco de Abiada de la Hoz y sus feligreses o / 24 
Id. de la Cerca y sus feligreses t 8 0 
La Conferencia de Vallejimeno 200 
El párroco de Abiada y sus feligreses 20 / 
La Conferencia de Valdevodres , Arcipres-
tazgo de Valdeporres 800 
D. Francisco Villasante, Arcipreste de Montija 200 
Un caballero por mano del P . Goiri 2 0 0 
El Párroco de Cernégula 60 
El de Quintanil la Esca lada 5 8 
Total suma, . . . . 3 5 5 . 4 7 2 42 
JUBILEO CIRCULAR DE LAS 4 0 HORAS. 
Iglesias en que se celebrará en la primera quincena del 
próximo mes de Agosto. 
T U R N O S . D Í A S . IGLESIAS. 
59 2 3 4 Iglesia del Convento de Religiosas de 
Sta. Clara de Búrgos, 
60 5 6 7 Parroquia de Santivanez de Zarzaguda. 
til 8 9 10 Parroquia de S. Lorenzo de Burgos. 
62. 11 12 13 Iglesia del Convento de Rel igiosas tíe 
Castil de Lénces. 
63 . 14 I b 16 Parroquia de Re vil ¡a de Va l l e j e ra . 
I M I ' R E N T A D E D . A N S E L M O R E V I L L A , 
AÑO. VI. Juéves 6 de Agosto de 1863. NÚM. 15. 
t 
BOLETIN m E S I Í S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BIÍR60S. 
Esta publicación oficial, que solo tiene, por objeto facilitar el gobierno de la Dló 
casis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclamaciones se dirigirán á la Secre 
taria de Cámara del Arzobispado, 
A f í n de restablecer su q u e b r a n t a d a sa lud, S. Erna . 
R m a . el Cardenal Arzobispo mi Señor salió de esta 
Capital el Martes 21 del corr iente con el objeto de tornar 
los baños de Cestona. Por el t iempo que d u r e su ausen-
cia se ha d ignado encomenda r el gobierno del Arzobis-
pado al I l lmo. S r . Dr. D. Félix Martínez é Izarra , Canó-
nigo de la San t a Iglesia y su Secretar io de C á m a r a , 
q u e d a n d o á cargo del q u e suscr ibe la Secretar ía del 
gobierno eclesiástico. 
Búrgos 2 2 de Julio de 1 8 6 5 . — Lic. Fernando tifie y 
Gulierrez, Secretar io . 
S . Erna. Rma. , el Cardenal Arzobispo mi Señor , re-
cibió con fecha 11 del p róx imo p a s a d o la Carta del 
M. R. Nuncio de Su San t idad en estos Re inos que á 
cont inuación in se r t amos . 
«Nuncia tura A p o s t ó l i c a . = E m m o . y R m o . Sr . m i o . = 
E n el Consistorio secreto del día 46 de Marzo dirigió el 
Santo P a d r e u n a alocucion á los E m m o s . Cardenales , 
en la cual , despues de habe r dep lorado las t r i s t í s imas 
TQM, VI, 1 5 
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ci rcuns tancias de Méjico y de Polonia , manifes tó algu-
n a s disposiciones q u e hab ian sido tomadas pa ra el me-
jo r gobierno eclesiástico del u n o y de la ot ra , y despues 
indicó los pr incipales pun tos contenidos en los Concor-
datos recien es t ipulados ent re la San ta Sede y las Re-
públ icas de San Salvador y de. Nicaragua. 
Los periódicos, tanto religiosos como polít icos, pu-
bl icaron original ó t r aduc ida esta a locucion, la cual es 
b ien conocida; mas para q u e V. p u e d a conservar el 
testo au tén t i co impreso oficialmente en R o m a , tengo el 
h o n o r de remit írsele ad jun to . 
Tengo as imismo el h o n o r de enviar á V. u n e jemplar 
de las nuevas lecciones que el Santo P a d r e , despues de 
la so lemne canonización de San Miguel de los San tos , 
h a o rdenado que se compus ie ran p a r a sus t i tu i r á las 
ot ras que hab ian sido a p r o b a b a s pa ra el dia de su 
fiesta , cuando fué elevado á los honores de Beato. El 
E m m o . Sr . Cardenal Prefecto de la Sagrada Congrega-
ción de Ritos me ha encargado que haga este envió en 
n o m b r e del Santo P a d r e , ut hce lectiones innotescant, 
son pa labras t omadas de su car ta , singulis Dicecesibus 
Hispanice et juxta Sanctitatis Suce mentem assumantur 
et antiquis substituantur absque nova venia Sanctoe 
Sedis. 
Fina lmen te , en este mi smo correo ó á la m a y o r bre-
vedad , recibirá V. tres Bulas impresas , relat ivas á la 
canonización celebrada en R o m a en Jun io del año úl-
t imo: u n a sobre la canonización de San Miguel de los 
San tos , otra de los San tos Mártires Japoneses del Orden 
de Menores de San Franc i sco , y la te rcera de los San tos 
Mártires Japoneses de la Compañía de Jesús . 
Besando á V. E . R. la S . P ú r p u r a le r enuevo las se-
gur idades del p ro fundo obsequio con q u e me repi to de 
V. E . R . m u y atento respe tuoso se rv ido r ,—L o r e n z o , 
Arzobispo de Tiana.—Madrid H de Julio de 4 8 6 3 . = 
E m m o . y R m o . Sr . Cardenal Arzobispo de Búrgos. 
m 
D I E v . J U U I . 
Ií\ FESTO 
SANCTI MICHAELIS DE SANOTIS 
C O N F E S S O R I S . 
Dúplex. 
E L O G I U M I N M A R T Y R O L O G I O I N S E R E N D U M 
DIEBUS X A P R I L I S ET V . J U L I I . 
Quarto Idus Aprilis. Vallisoleti in Hispania Sancti 
Michaelis de Sanctis Confessoris Ordinis Discalceato-
r u m Sanctisimse Trinitatis Redemptionis Captivorum 
vitae innocentia, admirabii i poenitent ia , chari tate in 
Deum ex i mii: qnem Pius Nonus Pontifex Máximos re-
currente festo Pentecostem anni millesimi octingen-
gentesimi sexagesimi secundi solemniter inter Sánelos 
retulit , e jusque Fes tum tertio Nonas Julii adsignavit . 
Tertio Nonas Julii Sancti Michaelis De Sanct is Con-
fessoris, cu jus depositio quar to Idus Aprilis recense tur . 
Omnia de Communi Con-
fessorum non Pontificum 
prceter sequentia. 
ORATIO. 
Miser icors Deus, qui San-
ctum Micháelem Confesso-
rem t u u m morum innocen-
tia et mi rabil i charitate 
p r e s t a r e voluisti; concede, 
qugesumus, ut igne tu i 
amoris succensi ad te per-
venire mereamur . Per Do-
minum. 
IN PRIMO NOCTURNO 
Lectiones de Scriptura occurrente. 
IN SECUNDO NOCTURNO 
LECTIO I V . 
M i c h á e í de Sanctis Vici in 
Hispania cileriore piis et 
honest is paren l ibus n a t u s 
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m u n d u m antea contem-
psisse q u a m agnovisse visus 
est. Pene infans perpetuara 
virgini tatem Deo vovi t ; 
c u m q u e reí conscins Pater 
nup t ias illi per j ocum pro-
ponere t , in l ac rymas effusus 
p u e r a tque ad Deiparae Vir-
ginis a ram confugiens emi-
s s u m votum fervent ius re-
novaba t . Sexennis ad san-
c torum vestigia sec landa 
in Monsenii spe luncam se-
cessit , in qua , d u m palientis 
Christ i myster ia in genua 
provolu tus piis s ens ibus 
lacry in ísque p rosequ i tu r , a 
pa t re re per tus, d o m u m re-
diré coactus est . Ñeque la-
men de praeconcepto seve-
rioris vil© proposi to quid-
q u a m remisi t . Un icum illi 
erat ccelestium des ide r ium, 
pe rpe tua cum Deo consue-
tudo . innocen t i s vero carnis 
macera t io ma jo r quam ut 
teñera illa setas ierre posse 
v idere tur . Nam ter in una-
- q u a q u e h e b d ó m a d a je ju-
naris, s o m n u m super s a r -
m e n t o r u m f a s e i b u s , saxo 
capiti suppos i to , ca rpens , 
flagellis in s e i p s u m ssevire, 
et et iam a l iquando corpus-
eu lum S a n c ü Francisc i ex-
emplo in sp ina rum acer-
b u m conj icere et c ruentan-
d u m volutare non dubitavi t , 
quiri l amen s ingular i Dei 
beneficio sp ime illse pur is -
s ima m e m b r a at t ingerent 
a tque in m i n i m o oífende-
rent . Quibus al i isque cru-
ciat ibus admirabi l i illi poe-
nitentise p ro ludeba t , q u a m 
postea ad h o m i n u m stupo-
rem t a n t o p e r e adauxi t . 
LECTIO V . 
A n n o setatis duodéc imo 
n o n d u m expíelo se lus e r 
pedes egrediens de domo 
et cpgnat ione sua Barcino-
nam contendi t ib ique San-
ctissimce Trini tat is Redem-
pt ion isCapt ivorumOrdinem 
inter Galceatos a m p l e x u s , 
q u a m p r i m u m per aetatem 
licuit so lemnia vota nuncu -
pavit . Paucis inde post 
mens ibus ad s tr ict iorem 
Discalceatorum e jusdemOr-
dinis Fami l ia se t rans tu l i t . 
In hac nova Regular is dis-
cipliiaae palestra m i r u m est 
quot quan t i sque v i r t u t u m 
increment i s etiam inter con-
t inuas s t u d i o r u m exercita-
t iones anteaetse vitae sancti-
tatem cumulaver i t . Tan to 
enim s tudio s ingulas insti-
tut i leges observabat u t 
nu l lam ex eis praeteriisse 
comper tum fuer i t . Virgini-
ta tem, q u a m q u i n q u e n n i s 
Deo voverat , n o n m o d o in* 
violatam servavit, verurn 
etiam praeclarissimo Dei 
muñere nunquam carnis 
illecebris allectus est, ñe-
que in mente eogitationem 
ullam minus honestan) ha-
buit. Arctissima praeditus 
paupertate per plures anuos 
ñeque cubiculum habuit 
ñeque pulvinar, ubi caput 
reclinaret. Christi mansue-
tudine indutus, cum ómni-
bus patiens fuit et miseri-
cors; iis, qui sibi contu-
melias aut damnum intu-
lerant, semper pro malo 
bonum reddidit. Invicta in 
adversis enituit fortitudine. 
Prudentissimus in aliorum 
regimine, sibi se judicem 
acerrimum, reliquis vero 
humanissimum patrem ex-
hibuit. 
LECTIO V I . 
t u m Deum totis viribus di-
ligeret, ab ipso maximis 
locupletari meruit charis-
matibus. Nam crebris et 
rniriflcis rapiebatur ecsta-
sibus, quibus vel in subli-
me toto assurgebat corpore, 
vel ccelum ascendere vide-
batur cum aut de Dei boni-
late loquerelur, aut sacris 
operaos Calicem elevaret. 
Nec minori erga proximos 
m 
charitate flagrabat, quos et 
privatis consiliis et publicis 
concionibus et assidua Sa-
cramenti Poenitentise admi-
nistratione juvare nun-
quam prsetermisit. Cum 
vero virtutes ejus non po-
po li modo, sed viri princi-
pes admirarentur, ea tamen 
eral animi dimissione ut 
se daemonibus ipsis dete-
riorem aftirmaret. At hu-
mani generis Redemptor, 
qui exaltare humiles in de-
liciis est, hunc servum 
suum íidelem peculiari vo-
luit illustrare prodigio, quo 
ipse divini sui cordis mis-
ticam commutationem cum 
corde illius inire dignatus 
est. Hoc i taque charitatis 
incendio decumbens spiri-
tum Deo reddidit Vallisole-
ti die decima Aprilis auno 
millesimo sexcentesimo vi-
gésimo quarlo, setatis suse 
trigésimo tertio. Quem muí-
tis ante et post obilum mi-
raculis clarurn Summus 
Pontifex Pius Sextus Rea-
to rum fastis adscripsit.Pius 
vero Nonus Pontifex Maxi-
mus sacro Cardinalium alio-
runaque (ere tercentorum 
Antistitum Ecclesise et A-
postolicae Sedis jura stre-
nue contra insidiantes hos-
tes propugnantium Sena-
tu circumdatus, recurrente 
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plausu Urbis et Orbis sacro 
Pentecostes die octava Ju-
nii anni millesimi octingen-
tesimi sexagesimi secundi 
in Vaticana Basílica illum 
novis fulgentem signis San-
ctorum cathalogo solemni 
ritu accensuit. 
IN 111. NOCTURNO. 
LEGTIO V i l . 
Lectio sancti Evangelii se-
cundum Mathaeum. 
Cap. XII v. i0. 
I n illo tempore respondens 
Jesús ait Sadducíeis: erra-
tis nescientes Scripturas, 
ñeque virtutem Dei; in re-
surrectione enim nequé nu-
bent ñeque nubentur, sed 
erunt sicut Angeli Dei in 
coelo. Et reliqua. 
Homilía Sancti Joannis 
Cbrysostomi. 
Lib. de Virginitate. 
Virginitas est bona: id ego 
quoque fateor. Atqui nup-
tiis etiam melior; et istud 
tibí assentior: ac si libet, 
illud adjunguam tanto nup-
tiis eam prestare, quantum 
* coelum terrse, quanto homi-
nibus Angeli antecellunt: ac 
si quid prsetereaaddendum 
est, etiam magis. Nam si 
ñeque riubunt Angelí, ñe-
que uxorem ducunt; non 
etiam carne et sanguino 
coagmentati sunt; in terris 
praeterea non commoran-
tur, non cupiditatum aut 
libidinum perturbationibus 
sunt obnoxii; non cibi in-
digent aut potus; non sunt 
ejusmodi, ut eos dulcís so-
nus, aut cantus mollis, aut 
praeclara species possit alli-
cere: nulla denique ejus ge-
neris i Ilécebra capiuntur. 
LECTIO V I I I . 
At bumanum genus cum 
natura beatis illis mentíbus 
inferius sit, omni vi studio-
que contendit, ut, quad 
ejus fieri potest, illas asse-
quatur. Quomodo? non nu-
bunt Angeli, at ñeque etiam 
Virgo. Assistentes illi sem-
per ad Deum, eidem inser-
viunt, et istud ipsum Virgo. 
Quo si virgines quandiu cor-
poris onere deprimuntur, 
quemadmodum angeli, in 
coolum uequeuntascendere; 
illud eo vel máximo solatio 
compensant, quod modo 
spiritu et corpore sancti 
sint, coeli Regem recipiunt. 
Videsne virginitatis prse-
stantiam? quomodo terra-
rum Íncolas sic afficiat, ut 
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qui corpore vestiti sunt, 
eos incorporéis mentibus 
exsequet? 
LECTIO I X . 
Qua enim, quíeso, re diffe-
rebant ab Angelis Elias, 
Eliseus, Joannes, veri bi 
virginitatis amatores nulla, 
nisi quod mortali natura 
constabat. Nam cetera si 
quis diligenter inquirat, hi 
nihilominus affectireperien-
tur, q u a m beatse illas men-
tes; et idipsum, quo infe-
riore conditione videntur 
esse, in magna est eorum 
laude ponendum. Ut enim 
terrarum incolae, et qui es-
sent m o r t a l i n a t u r a , pos-
sent ad illam virtutem vi et 
contentione pervenire; vide 
quanta eos fortitudine, 
quanta vitse ratione prae-
ditos fuisse oporteat. 
Te Deum laudamus. 
MISSA 
propria ut in appendice Missalis Romani. 
ó r d e n e s . 
En la mañana del 28 de Junio de 1863, Dominica 
5.a despues de Pentecostés, el Emmo. y Rmo. Sr. Car-
denal Arzobispo de esta Diócesis, Dr. D. Fernando De 
la Puente y Primo de Rivera, confirió en virtud de 
extra-lempora obtenida de Su Santidad y del M. R. 
Nuncio Apostólico, los Órdenes sagrados á los sugetos 
siguientes: 
El Presbiterado. 
D. Toribio Gutierrez González, c. p. de Pradoluengo. 
D. Luis Perez y Calzada, id. id. de Virtus. 
D. Pablo Gómez Velez, id. id. de Leciñana de Tobolina. 
Búrgos 30 de Julio de 186.3—Lic . Fernando Hile y 
Gutierrez, Secretario. 
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a n u n c i o d e ó r d e n e s . 
S. Erna. Rma. el Cardenal Arzobispo mi Señor, ha 
acordado celebrar órdenes generales menores y mayores 
en las próximas Témpores deS, Maleo. Por tanto, todos 
los que deseen recibir alguno de ellos, presentarán sus 
solicitudes, documentadas como está prevenido, en esta 
Secretaría de Cámara. 
Los exámenes respectivos tendrán efecto el 19 del 
corriente mes de Agosto. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador eclesiástico se 
anuncia por el presente para conocimiento de aquellos 
á quienes interese. 
Búrgos 2 de Agosto de 1863.—Lic. Fernando Hüe y 
Gutierrez, Secretario. 
CONFERENCIAS MORALES. 
Cuestiones que se han de tratar en las de esta Ciudad 
el día 5 de Setiembre de 1865. 
QILESTIO MORA LIS. 
Paulus, Simón et Jacobus, selatis minores, bonisque 
castrensibus carentes, á quodam faeneratore áureos 
ducentos absque parentum consensu mutuatos accepe-
runt, eo pacto, ut post annum quadraginta ultra sortem 
essent satisfacían: mutuo inter eosdem aequaliler diviso, 
Paulus f¡enerando, et Simón ludi favore diviles sunt 
effeeli, Jacobus vero, luxuriosé viverido, sortem dissipa-
vit: é vita, sorte insoluta; praefati ülii fam. migrarunt: at 
parentes, utpote hseredes, pro consciente quiete Con-
fessarium consulunt, sequentia ei proponentes. 
Dubia. 
l.u m Tenentur faeneratori satisfacere sortis partem, quse 
Jacobo contingit, et ab eodem, prout in casu, 
fuit dissipata? 
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2.um Sunt ne obligati ad solvendos áureos á Paulo 
et Simone in mutuum acceptos? 
3.um Debent nelucrum ultra sortem conventum solvere? 
4.1,111 Possunt tuta conscientia possidere, quese Paulus 
faenerando, et Simón ludeudo sunt lucrati? 
Confessarii résponsio desideratur. 
QUESTIO LITURGICA, 
Parocbus infirmo Sanctissimum Viaticum tempore 
paschali ministraturus, cuidam sacrse liturgise perito 
sequentia proposuit resolvenda. 
Ad infirmi ejusque babitaculi aspersionem qusenam á 
Ministro debet antiphona recitan? Vidi aquam an 
Asperges me ? 
Ab eodem adEcclesiam regresso qusenam oratio dicendaí1 
Deus, qui nobis sub Sacramento an Spiritum 
no bis Domini ? 
Búrgos 3 de Agosto de 1863 —Lic. Fernando Hile 
y Gutiérrez, Secretario. 
Por dos Reales órdenes de 20 de Julio se han man-
dado librar para los templos que abajo se espresan las 
cantidades siguientes: 
TEMPLOS PARROQUIALES 
V i l l a h o z ^ 7 , 0 4 1 r s . 
P a l a c i o s d e R i o p i s u e r g a . . 47.208 
Total 84.249 
CONVENTOS. 
Santa Clara de Castil de Léñeos 6.963 




Templos parroquiales. . . 84.249 
Conventos 10.888 
Suma total. . . 95.137 
También por Real órden de 30 de Julio ha sido devuel-
to á esta Secretaría con la aprobación de S. M. el expe-
diente de reparación del Monasterio de Vileña. 
Búrgos 5 de Agosto de 1863.— Lic. Hüe, Secretario. 
Continuaciou de la lista de donativos recolectados en esta 
Diócesis á favor de Su Santidad. 
Rs. Cs. 
Suma anterior 355.472 42 
D. Tomas Lucio, boticario de Revilla del 
Campo 12 
El mismo, por el pueblo 21 
D. Manuel Peña, Cura de Ahedo de las 
Pueblas 80 
D. Vicente Ruiz, de Dosante 20 
D. Victor López, de Rozas 20 
D. Esteban Ruiz, de S. Martin de Porres 20 
D. Raimundo Bravo, de Pedrosa 20 
D. Pablo López, de Santelices 20 
D. Faustino Herrero, de Quintanavaldo 20 
D. Simeón Pereda, de S. Martin de las Ollas 20 
D. Julián Sainz, de Cidad de Valdeporres 20 
D. Nicolás Gómez, de Robredo de las Pueblas 20 
Los niños de la Sta. Infancia de Tórtoles 20 
Recaudado por suscriciones permanentes 
hasta 1.° de Octubre de 1862 6.426 
Id. hasta 10 de Diciembre de id. 7.387 
Id. hasta fin de id. id. 4.283 
Id. hasta fin de Enero de 1863 2.114 
Id. hasta 17 de Abril de id. 2.562 
Id. hasta 28 de Mayo de id. 4.362 
Id. hasta 14 de Julio de id. 5.834 
Total suma. . . 388.753 42 
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n e c r o l o g í a . 
Han fallecido los presbíteros que se espresan á con-
tinuación: 
El día 4 del próximo pasado Julio D. Angel Hoyos, 
de edad de 62 años, cura beneficiado de Quintana Lara, 
Arciprestazgo de Lara. 
El 2 0 , D. F e l i p e P a s c u a l , d e e d a d d e 5 3 a ñ o s , c u r a 
b e n e f i c i a d o d e V i l l a l i b a d o , A r c i p r e s t a z g o d e V i l l a d i e g o . 
El 24, D. Manuel González, de edad de 60 años, cura 
beneficiado de Villandiego, Arciprestazgo de Melgar. 
Roguemos á Dios nuestro Señor por el eterno descan-
so de sus almas. 
Burgos de 5 Agosto de 1863.—Lic. Femando Hüe 
y Gutiérrez, Secretario. 
c u l t o s . 
El Sábado 15 del corriente, día de la Asunción de 
Nuestra Señora, el Emmo. y Rmo. Sr. Cardenal Arzo-
bispo de esta Diócesis celebrará de Pontifical en esta su 
Santa Metropolitana Iglesia. 
Todos los fieles que en este día visitáren su Santo 
Templo, prévia confesion y comunion, pueden ganar 
indulgencia plenaria. 
El d í a 1 6 , D o m i n i c a I u f r a o c t a v a d e la A s u n c i ó n d e 
n u e s t r a S e ñ o r a , p r e d i c a r á e n e s t a S a n t a Ig l e s i a Metro-
p o l i t a n a el S r . L ic . D. P e d r o Gutierrez d e Cel i s , D e a n 
d e l a m i s m a . 
El sábado 22, octava de la Asunción, lo verificará en el 
mismo Sto. Templo el Sr. Lic. D. Fernando Hüe y 
Gutierrez, Beneficiado de la citada Sta. Iglesia, y Vice-
secretario de Cámara y Gobierno del Arzobispado. 
236. 
a n u n c i o s . 
1.° En la Imprenta de este Boletín se venden por 
separado el rezo de S. Miguel de los Santos, que se in-
serta en este periódico, y el de S. Roque. 
2." Los Sres. Vidal y Meneses, vecinos y del comer-
cio de Madrid, sucesores de D. Marcos Lattes, plateador 
y dorador de metales de la Real Casa, ofrecen su esta-
blecimiento Carrera de S. Gerónimo núm. 19, en el 
cual se encuentran todos cuantos objetos de plata Ruolz 
y metal blanco pueden desearse para el culto divino. 
Los Sres. párrocos que quisieren adquirir conocimiento 
de dichos objetos y la nota de sus precios pueden acu-
dir á dicha casa donde se les facilitará gratis. 
v a r i e d a d e s . 
Como arriba se deja indicado, el Emmo. y Rmo. Sr. 
Cardenal Arzobispo de esta Diócesis salió de esta Capi-
tal en la madrugada del martes 21 del próximo pasado 
en dirección á Cestona, cuyos baños le habían sido pres-
critos por los facultativos á fin de restablecer su que-
brantada salud. Coincidiendo la terminación de la bre-
vísima temporada que para esto debia de emplear, con 
el principio del solemne Triduo que la cercana Casa-
Colegio de Loyola dedica al glorioso fundador de la 
Compañía de Jesús, S. Erna. Rma., aceptando la atenta 
invitación del P. Asistente General de España que se 
encontraba allí á la sazón, y del P. Provincial, determinó 
asistir á esta fiesta, deseando satisfacer al mismo tiempo 
la devocion que profesa al santo Instituto, y demostrar 
asimismo el afecto y aprecio que le merecen los Venera-
bles Padres de la Compañía. Trasladóse, pues, á Loyola 
en la víspera de S. Ignacio, juéves 30 del próximo pa-
sado, v en aquella misma tarde estuvo ya á la Reserva 
y Bendición con el SSmo. que dió el P. Asistente, pre-
cedidas de la Salve que fué cantada á toda orquesta. 
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El día del Sanio es el en que la villa de Azpeitia, jus-
tamente enorgullecida con haber sido cuna de va-
ron tan insigne, se muestra Ja primera en manifes-
tarle su devocion con júbilo y entusiasmo verdadera-
mente religiosos. Muéstrase en su Iglesia parroquial la 
Pila donde el Santo fué bautizado, y con razón deben 
los nobles hijos de Azpeitia conservarla con todo es-
mero y v e n e r a c i ó n , pues en ella fué e n g e n d r a d o a 
la v i d a d e la g r a c i a el v a r ó n a s o m b r o s o , a m a n t e como 
pocos de la gloria de Dios, y Padre de ta dilatada y 
generosa familia que ha dado tan grandes santos á 
la Iglesia, como hombres insignes á la sociedad. En ese 
dia, pagándose un justo tributo á las tradiciones de 
provincia, se predica en vascuence. El Emmo. Prelado 
celebró el Santo Sacrificio de la Misa en el altar de la 
santa casa donde el Santo nació y en la misma habitación 
donde se verificó su milagrosa curación y su conversión. 
Lugar venerable para todo e s p a ñ o l que recuerde al héroe 
guipuzcoano cuando víctima de su indomable valor, yacía 
allí doliente y herido; y muy mas para el piadoso ca-
tólico que considera que fué allí donde aquel joven de 
corazon ardiente, lleno de las ilusiones caballerescas 
propias de su siglo, se levantó del lecho, trocado en un 
hombre nuevo y dispuesto á deponer, como lo hizo, su 
ardor guerrero y su brillante espada, por abrazar la santa 
ignominia de la Cruz de Jesucristo. 
S. Ema. Rma. hizo confirmaciones en la Iglesia par-
roquial y confirió los órdenes menores á algunos novi-
cios y colegiales de la Compañía. Comió luego en 
unión de todo el Colegio y Comunidad, recitándose des-
pues algunas c o m p o s i c i o n e s poéticas muy preciosas. 
Al día siguiente Sábado, el Clero y Ayuntamiento de 
Azpeitia, acompañado del pueblo entero, llevaron en 
lucida procesion la imágen del Santo, precedida de pen-
dones y estandartes y seguida de un peloton de migue-
leles que le hacían los honores militares. También asis-
tió S. Ema. desde una tribuna á la Misa cantada que 
se celebró en la Parroquia en dicho día. 
Por la tarde se celebró en el Colegio una lucida Acá* 
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demia que duró dos horas, en que se recitaron compo-
siciones en griego, latin, castellano y vascuence, toman-
do por tema la guerra y rendición de Granada, como 
se verá por el programa dedicado á S. Ema. Rma., que 
á continuación insertamos. No podemos menos de ala-
bar en él lo escogido del asunto, precisamente el mas 
popular y glorioso en nuestra historia, empresa con la 
que se terminó aquella, sin otro ejemplo, lucha de siete 
siglos entre el cristianismo y ios sectarios del falso profeta. 
Es sumamente interesante para un corazon español 
el ver que en la casa de los PP. de la Compañía, se dé 
á los jóvenes una educación tan profundamente religio-
sa y patriótica, dedicándoles á que ejerciten su inge-
nio en composiciones en que brillan el fácil manejo de 
las lenguas mas ricas, el gusto literario mas esquisito y 
el mas puro entusiasmo por aquellos hechos que mas 
enaltecen nuestra historia. No dudamos que correspon-
diendo á estas las demás enseñanzas, no tardarán en 
salir de las casas de la Compañía hombres insignes en 
piedad y en letras, que serán el consuelo de la Religión 
y de la Iglesia. 
Hoy Domingo, S. Ema. Rma. debe celebrar de Ponti-
fical en la Iglesia del Colegio, pues es el día de la fun-
ción solemne que los PP. de la Compañía dedican á su 
Fundador. Habrá sermón, y es grande la multitud 
de gentes tanto de Guipúzcoa como de Vizcaya que acu-
den á presenciar el espectáculo nunca visto para ellas 
de ver enLoyola, con toda la magnificencia del culto ca-
tólico, celebrar el Santo Sacrificio de la Misa á un Car-
denal de la Sta. Romana Iglesia. 
S. Ema. Rma. está sumamente complacido con las 
repetidas muestras de piedad religiosa que observa en 
las Autoridades y naturales del pais, y muy especial-
mente tendrá siempre un apreciable recuerdo del cordial 
afecto y respeto que los Padres de la Compañía se han 
servido renovarle en esta ocasion, dando una prueba 
mas de la manera noble y delicada con que siempre 
han sabido unir la rígida observancia de su severo ins-
tituto con las atenciones de la mas cristiana cortesía. 
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D. D. FERDINANDO, TITULI SANCTI MARIDE DE PACE» 
PRESBYTERO CARDINALI DE LA PUENTE, PRINCIPI ECCLESIA 
EMINENTISSIMO, ANTISTITI BURGENSI, S. S. PATRONO MUNIFICO 
SGIIOLASTICI LOJOL/EI EJUSDEM S. 
1. Catholicorum Regum Ferdinandi et Elisabethae ob 
b e l l u m G r a n a t e n s e p r s e c l a r e g e s t u m l a u d a t i o . 
P r o l u s i o l a t i n a F . A l b e r d i . 
2 . C a n t u s . Miles c h r i s t i a n u s in b e l l u m p r o f l c i s c e n s . 
1 .a Pars. 
3. De bello suscipiendo consilium. Dialogus hispanus. 
Plures F. F. 
4. Alhamse expugnatio. Odaalcaica latina. F. Bueno. 
2.a Pars. 
5 . G r a n a t e n s i s c i v i t a t i s , q u o d R e x B o a b d i l i u s c a p t u s 
in praelio á christianis fuissct, questus: Elegia 
latina. F. Alberdi: 
6. Cantus. Christianus miles Granatam primum con-
spiciens. 
7. Ferdinandi Pulgarii facinus. Narratio latina. F. 
Urráburu. 
8. Facinus Garciae Lasi de la Vega. Narratio hispana. 
F. Velez. F 
9. Castrorum Christianorum incendium. Descriptio 
latina. F. Gallo. 
3.a Pars. 
Granatm deditio et occupatio. 
10. Divina Sententia. Carmina hispana. F. Santiago. 
11. Nox luctuosa. Carmina hispana. F. Gallo. 
12. Eaeta aurora. Carmina hispana. F. Vidaurre. 
13. Cantus. Miles christianus, cum dies, quo Granata 
occnpata est, illucesceret. 
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14. Rex Roabdilius Granatae claves catholicis Regibus 
tradit. Oda hispana. F. Salinero. 
45. Trinmphus Regum Catholicorum canitur, oda 
hispana. F. Velez. 
16. Cantus. Regis catholici Ferdinandi. Oda hispana. 
F. Urraburu. 
17. Ad Reginam Elisabetham. Disticha Graeca. F. 
Cadenas. 
18. Ad eamdem. Carmina Canlabrica. F. Churruca. 
49. A<3 benevolam adstantium coronam. Carmina 
hispana. F. Velez. 
20. Cantus. Triumphalis in Maurorum templo vero 
Deo dedicato h ymnns . =F IN I S . =A . M. D. G. 
Anoche á-las once y media regresó á esta Capital el 
Emmo. y Rmmo. Sr. Cardenal Arzobispo de esta Dióce-
sis. Burgos 6 de Agosto de 1863.—Lic. Hüe, Secretario. 
JUBILEO GlttOULAR DE LAS 4 0 HORAS. 
Iglesias en que se celebrará en la segunda quincena del 
corriente mes de Agosto. 
TURNOS. D Í A S . IGLESIAS. 
64. 17 18 19 Tortoles (Las Religiosas.) 
05. 20 21 22 Convento de Religiosas Franciscas 
de L e i m a . 
66. 23 U 25 Santiago Apóstol de Burgos. 
67 . 26 27 28 29 Convenio de Religiosas de San ta 
Dorotea de Burgos. 
68 . 80 31 y 
Set iembre 1 2 Susilla (La Conferencia de id.) y 
Hoz de Valdivielso. 
Burgos 6 de Agosto de 1 8 6 3 — L i c . Hüe, Secre tar io . 
IMPRENTA DE D, ANSELMO REVILLA, 
. .. .'vJ 




ARZOBISPADO DE BÚRGOS 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobierno de la Dió-
cesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclamaciones se dirigirán á la Secre-
aría de Cámara del Arioblspado. 
FEMANDO, POR LA DIVINA MISERICORDIA, 
DE LA S . R . I . PRESBÍTERO CARDENAL DE LA P U E N T E , DEL 
TÍTULO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ARZOBISPO DE B U R -
GOS, ETC. ETC. 
Al Venerable Clero y pueblo de esta nuestra muy amada 
Diócesis, Salud y Bendición en N. S. J. C. 
A las calamidades que en nuestros días padece la 
iglesia Santa de Dios por parte de la irreligión y de la 
impiedad, a las desgracias que sufren los católicos en 
muchas regiones, con harto dolor y desconsuelo de todos 
ios nuenos, acaba de añadirse para nosotros los Espa-
ñoles una inmensa aflicción que ha conmovido hasta 
lo mas íntimo nuestros corazones. De los mas remo-
tos países á que alcanza el cetro de nuestra augusta 
Soberana, ha venido una nueva que ha llenado de es-
panto todos los ánimos. Hemos oido, no sin pavor que 
en la ta de del 3 de Jumo próximo pasado un horrible 
terremoto, ha convertido en escombros á la magnífica 
Capital de una de nuestras mas florecientes colonias; 
que soberbios edificios han sido derribados, sepultando 
entre sus ruinas á sus infelices moradores; que los res-
Tow. vi. 
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tantes están próximos á desplomarse también; que yace 
insepulta una multitud de cadáveres; que se han perdido 
incalculables riquezas;que millares de familias han <|ue-
dado reducidas á la horfaudad, á la indigencia, y care-
cen de todo albergue y recurso. 
Tal es, A. H. N., el tristísimo cuadro que ofrece 
hoy, según los verídicos relatos que á continuación in-
sertamos, la muy noble y opulenta Ciudad de Manila, 
Metrópoli de nuestras posesiones en el Archipiélago 
Filipino. El azote de Dios la ha visitado, y á nosotros 
cumple adorar en silencio los arcanos de la Providencia 
divina, que así, con lecciones tan severas, quiere humillar 
nuestra soberbia, y escitarnos ásaludable penitencia por 
nuestras culpas. Séanos, sin embargo, lícito derramar 
sinceras lágrimas por las desgracias y muertes de tantos 
de nuestros compatriotas y hermanos! ¡cuántos hijos ha-
brán quedado sin padres! ¡cuántas esposas sin esposos! 
¡cuántos otros han sido privados en brevísimos ins-
tantes del fruto de sus sudores y del patrimonio con 
que sustentaban sus familias! Tantos infelices reducidos 
á tan miserable estado no tienen otra esperanza que en 
sus hermanos de España, á quienes desde allí tienden 
sus manos pidiéndoles amparo. Nuestros augustos 
Reyes, siempre los primeros en seguir los sentimientos 
de sus nobles corazones, han dado desde luego una cre-
cida cantidad con destino al socorro urgentísimo que 
aquellas necesidades reclaman; y el Gobierno de S. M. 
ha mandado abrir en toda España y en los dominios de 
América una suscrieion con el mismo objeto. 
A este fin os dirijimos hoy la palabra, A. H. N.: y 
podéis creer que no lo hiciéramos si no nos obligáran á 
ello lo inmenso de las desgracias que lamentamos, y el 
deber sagrado que nos incumbe de atender á nuestros 
desgraciados hermanos: esta Diócesis es pobre, de las 
mas pobres de España, bien lo sabemos; pero tam-
bién sabemos que ninguna le aventaja en piedad: por-
que no sin lágrimas y grande edificación nuestra hemos 
visto, desde que felizmente tomamos posesion de esta 
Silla, venir á nuestras manos, de pueblos pequeños, de 
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fieles que con trabajo mantienen á sus familias, gene-
rosas limosnas, ya para las santas misiones de Africa, 
ya para los perseguidos cristianos de Siria, bien para 
el socorro de nuestro afligido Padre Pió IX, bien para 
el sostenimiento de nuestra gloriosa cierra con el im-
P ' J ! " ° Mar-oquí, ya en fin para o t ro^ objetos de interés 
pv'cniiar (1 la Diócesis; no ha habido necesida1 que no 
haya encontrado un asilo en la caridad de nuestros po-
bres, pero piadosísimos diocesanos. No tememos, pues, 
apelar de nuevo á ella en la calamidad presente, se-
guros de hallar amplia acogida. Demostrad, A H. N., 
una vez mas la religiosa compasion que os debe inspirar 
la relación de tan sensibles acontecimientos; que sea 
grande ó pequeña la limosna según la posibilidad de cada 
uno no es lo que mas importa: siempre será sumamente 
acepta á Aquel que es Consuelo de afligidos y Padre de 
pobres; ni creáis que será olvidada por el que no deja 
sin recompensa un vaso de agua fria dado por su amor; 
sino antes bien, en el día terrible de la cuenta la vereis 
escrita en el libro de la vida, como una satisfacción por 
vuestras culpas, y un título para merecer la vida eterna. 
Dada en nuestro Palacio Arzobispal de Búrgos el día 
1 4 de Agosto de 1 8 6 5 . = F E R N A N D O , CARDENAL D E LA 
PUENTE , Arzobispo de Burgos.^Por mandado de 
S. Ema. Rma. el Cardenal Arzobispo mi Señor, Doctor 
D. Félix Martínez, Canónigo Secretario. 
La Gaceta del 8 de Agosto publica el siguiente des-
pacho oficial: 
«Gobierno superior civil de las Islas Filipinas Nú-
mero 397.^=.Sobre el terremoto que ha sufrido Manila el 
día 3 del corriente.^Excmo. Sr.: Con el mayor sentimiento 
pongo hoy en noticia de V. E. el desastre que tiene sumida á 
esta Capital en una consternación difícil de esplicar, y que 
ha venido á interrumpir la marcha de la administración, el 
progreso de este pais, tan gloriosamente iniciados hace tres 
siglos y sostenidos laboriosa y tenazmente hasta aquí por el 
gobierno de S. M.y sus agentes. 
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Alas s iete y media de la noche del miércoles 3 del ac tua l , 
v íspera de la fes t ividad del Corpus, pa ra cuya ce lebrac ión se 
p r e p a r a b a , como años en an te r io res , la poblacion en te ra , que 
á sus g r a n d e s fiestas religiosas consagra aquí una ac t iv idad , 
entusiasmo y magnif icencia es t raord inar ios , se sintió un fue r -
te t emblor de t i e r ra de t repidación, seguido de unos movi-
mientos oscilatorios tan espantosos, que echaron por t ierra los 
mas sólidos edificios, d e s t r u y e n d o comple tamente toda la ri-
queza inmueble de esta capi ta l , y s embrando la ru ina y la 
desolación por todas par tes . Baste decir á V. E . , para es-
presa r los t e r r ib les efectos de aquel movimiento en el medio 
minuto de su durac ión , que en todas las casas, con m u y con-
tadas escepciones, y con desgracias personales ó sin el las , su-
cedió lo mismo que en la des t inada á habitación de la p r i -
mera au to r idad . Pues bien: re fugiada mi familia en un ángulo 
del ed i f i c io , y viendo con la angus t ia que V. E. se puede 
imaginar desp lomarse pa r t e de la t echumbre y muros , solo 
por en t re ru inas pudo ser socorr ida y llevarla al campo . Así 
que , desde el paseo p ú b l i c o , e s t r a m u r o s , >nde me ha l laba 
en aquel momento , me t ras ladé á la plaza f i n te á palae; \ y 
fue ron acudiendo con un celo digno del nayor elogio, y 
muchos sacr i f icando hasta las afecc iones de la famil ia , las 
au tor idades civiles, mil i tares y eclesiásticas; dicté cuan to rae 
pa rec ió mas opor tuno y de me jo r resul tado para el socorro 
que por todas pa r t es se r e c l a m a b a . 
El es tado m a y o r , mis ayudan tes , el gobe rnador civil de la 
provincia y otros funcionarios recor r ían de mi orden la po-
blación, muy es tensa en los a r raba les ; ac t ivaban la reunión 
de los e lementos de auxil io y los t r aba jos a p r e m i a n t e s de sal-
vación de cen tenares de personas bajo las ru inas , v á m u -
c h a s de las cuales se creia con vida. 
Dis t r ibu ida en numerosas pa t ru l las y r e t enes la fuerza n e -
cesaria p a r a la segur idad genera l en todo evento fué d e s t i -
nado el res to , así como todo el pres idio , sin perdida de mo-
men to á los t r aba jo s espresados. Pero todos los e lementos en-
tonces á mi disposición e ran ins igni f icantes al lado de las ne-
cesidades que se t ocaban . A mi vista tenia la ca tedra l con-
ve r t ida en un informe monlon de escombros , b a j o los cuales 
se hallaba sepultado el cabi ldo eclesiástico, los demás d e p e n -
d ien tes del mismo y otras personas . , f 
El pre lado metropoli tano y el deán no habían asistido a 
las v ísperas que allí se c e l e b r a b a n por el mal estado de s a -
lud En otro ángulo de la misma plaza, y t ambién á mi vista, 
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la techumbre y una pa r t e de los muros del hospital militar 
cuhr ian numerosas víct imas. Me l levaban noticia á cada 
instante de nuevos der rumbamientos y víctimas que r e c l a -
maban socorro, porque en el hospital civil, en tres cuar te les , 
en algunos conventos y beateríos, en la aduana , en las fábricas 
de elaboración de cigarros, en los almacenes de estancadas y 
de comercio, en casi todos los grandes establecimientos p ú -
blicos y par t iculares , y en miles de casas se veia reproducido 
el cuadro desgar rador que yo presenciaba , par t icu la rmente 
en los dos grandes edificios que en los a r raba les sirven de 
mercado: sus ruinas cubr í an también víctimas en gran nú -
mero, tanto porque tenian habitaciones ambos mercados , 
como porque es aquella la hora en que las clases indígenas 
hacen su provision diaria. En fin, agobiado por el peso de tan 
horr ible calamidad, por mis deberes y por ta c e r t i dumbre 
de que los medios á mi disposición eran muy escasos para tanto 
como habia que hacer , p rocuré suplir este vacío, hasta donde 
fuera posible, con la mavor actividad propia y de las pe r so -
nas que me secundaban . Se hizo, pues, y se continúa hacien-
do cuanto se podia y cuanto vá siendo necesario, q u e á medida 
que se van conociendo pormenores parece de mas difícil y 
lenta e jecución. 
Me ref iero con esto, Excmo. Sr . , á la necesidad absoluta 
par'» evitar muchas é inminentes desgracias, de completar la 
obi del ter remoto; es dec i r , demoler lodos los edificios que 
amenazan desplomarse sobre los t ranseúntes , y que son por 
regla genera l lodos los edificios púb l i cos , con escepcion de 
cuat ro ó cinco, y centenares de casas par t iculares . No hablo 
de r e p a r a r , de recons t ru i r , no, porque ha de pasar mucho 
tiempo antes que pueda pensarse ser iamente en ello. Hasta 
entonces se limpiará de escombros y ru inas esta cap i t a l ; 
grandes bar racones y tinglados (camarines) serv i rán de cuar-
teles y de oficinas, lo mas inmediatos posible á una casita, 
propia para el servicio de aguada de un regimiento, adonde 
he t rasladado mi habi tación, c e r c a , pero fue ra de mura l las . 
L o m a s terr ible en nuestra situación actual es que conti-
núan, aunque sin gran intensidad, los movimientos s u b t e r r á -
neos; que principia ahora la estación l luviosa, y bas tará un 
chubasco para la destrucción completa de cuantiosos intereses 
mercant i les y del Estado; y por úl t imo, que existen aun m u -
chos cadáveres bajo ruinas, y sus miasmas, ya sensibles en 
algunos puntos , amenazan con una infección que har ia mas 
víctimas que el terremoto. 
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Garan p a r t e d e la poblacion se halla sin a lbe rgue , y lo busca 
eu vano aun ofreciendo altos a lqui leres por chozas de caña y 
ñipa; si bien h a y que hacer justicia á la hospitalidad y b u e -
nos sen t imien tos de los indígenas , pues si á ningún precio 
ceden sus casas, acogen con la mejor voluntad á cuantos lle-
gan á ellos. 
La poblacion eu genera l ha es tado admi rab le por su s e n -
satez y por sus humani ta r ios p rocede res despues del c o n -
flicto. 
Juzgue Y. E . por esto toda la g ravedad de la s i tuación 
que me rodea, y cuan espinoso y difícil es l lenar mi misión 
de de legado de S. M. en es tas provincias. 
No puedo de tene rme en re la ta r pormenores , porque aun no 
los tengo reunidos con la precisión que conviene para ulterio-
res medidas y debido conocimiento del Gobierno de S. M. 
Me re f i e ro por ahora á las noticias que da el periódico de 
esta capi ta l , que no son por c ie r to exage radas . Voy á ocu-
p a r m e de las disposiciones adop tadas y de las que considero 
convenien tes . 
Ya q u e d a n vagamen te indicadas las v e r b a l e s y de) m o -
men to , que han sido todo lo eficaces que me podia p romete r . 
Despues , al día s iguiente del desas t re , dirigí á los habi tan tes 
la alocucion que acompaño con el objeto de ca lmar ¡os án i -
mos y pa r t i c ipa r l e s que exist ían au tor idades y que ve laban 
por ellos. Aye r r eun í la jun ta de Autor idades super io res , ha-
biéndose acordado en ella lo que V. E . se se rv i r á ver en la 
copia ad jun ta del ac ta . Me ocupo del desarrol lo de este acuer -
do por va r i as disposiciones parc ia les de que d a r é cuen ta mas 
de t a l l adamen te y con copias en el próximo c o r t e o . Acompa-
ñan copias de algunos par les rec ib idos ; pero conviene consig-
n a r que , ca rec iendo los funcionar ios públ icos de local pa ra 
los t r aba jos oficiales, y la mayor par le hasta de vivienda, la 
p e r t u r b a c i ó n en los negocios es completa , y m u y difícil por 
a lgunos d ías es tablecer una marcha r egu la r , organizando el 
método necesar io para todo No ha tenido tiempo ni ocasion 
la m a y o r par te de los jefes para d a r m e á conocer lodo lo que 
en sus ramos respectivos ha ocur r ido y conviene e m p r e n d e r : 
hasta ahora se han dedicado pe r sona lmen te á los t raba jos de 
mas urgencia En el correo inmedia to pondré en conocimiento 
d e V . E . lodo l o q n e se hub ie r a pract icado has ta entonces. 
Por a h o r a , como va queda espresado, se t r aba j a con la 
mi ra de ev i ta r las desg rac i a s personales y g randes q u e b r a n -
tos de intereses que podr ían sobreven i r por resu l tado de f u e r -
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tes aguaceros , una infección y el desplome de innumerables 
edificios ruinosos: y se t rabaja también teniendo muy presente 
que Manilla es el corazon del Archipiélago, así en administra-
ción como para el movimiento de la r iqueza, no pud iéndome-
nos de resent i rse dolorosamente lodos los intereses morales y 
mater ia les de las calamidades que alligen á la capital 
Todocuanto se haga exige grandes sacrificios, medidas es -
t raordinar ias , toda la acción de la autoridad que ejerzo; y 
yo estoy decidido á usar de lleno las facul tades también e s -
t raordinar ias que el caso requiere, seguro de la aprobación 
del gobierno de S. M. 
Ruego á Y. E. encarec idamente que, penetrado de la aflic-
tiva situación en que queda Manila, y de la necesidad de re-
cur r i r en su socorro, se sirva esponer á S. M., con las pro-
testas de la adhesión de sus servidores y de todos los habitan-
tes que en ocasion tan t r is te la dir i jo, la necesidad d e q u e me 
vea investido de atr ibuciones taa latas como el caso requie re, 
para el posible remedio de losefeclos del terremoto del dia 3 
del actual; en la seguridad de que el gobernador capi lan ge-
nera l de Filipinas usará de ellas cou la mayor discreción, 
oyendo á las personas competentes ó indicadas por la ley 
para aconsejarle , y sin perder de vista el estado del Tesoro 
público y de los fondos locales, y con previsión de mayores 
inconvenientes. 
Dios g u a r d e á Y. E. muchos años. Manila 6 de junio de 
1 8 6 3 . = E x c m o , Sr .—Rafae l de E c h a g ü e . = E x c m o . S r . Pre-
sidente del Consejo de ministros y ministro de Ul t ramar .» 
Copia del acta de la junta de Autoridades. 
En la ciudad de Manila, á í> de junio de 1863, reunidos en 
junta de autor idades superiores bajo la presidencia del 
Excmo. Sr . I). Rafael de Echagüe y Bermiugham, gobernador 
capi lan general de las Islas; los señores arzobispo y metropo-
litano D. Gregorio Meli lon Martínez; general segundo cabo 
y gobernador militar de la plaza D. Salvador Vaídés; regen te 
de la real audiencia D Emilio Garcia Treviño; in tendente ge-
neral de ejército y de hacienda de Luzon y adyacentes D. Se-
bastian de León, y el comandante general de Marina del 
apostadero D. Manuel Dueñas, asis t iendo con voz informativa 
los señores brigadier subinspector de ingenieros D. Manuel 
de Heredia , y el gobernador civil de la provincia D. Rafael 
de Comas, el Excmo. Sr . Presidente puso de manifiesto el 
m 
hor roroso cuadro que presenta la ciudad m u r a d a , sus a r r a b a -
l e s y pueblos de e s t r a m u r o s á consecuencia del violento t e r -
remoto acaec ido á las siete y t re in ta y un minutos de la noche 
del 3 del que r i g e , que redujo á escombros en corlo espacio 
de t iempo la m a y o r pa r t e del caser ío de fábr ica , edificios pú-
blicos y pa r t i cu l a r e s ; somet iendo á la de l iberac ión de la 
j un t a el punto impor tan te de sí cons iderando lo escepcional 
del caso y la necesidad ap remian te de acud i r al socorro de 
estos desgrac iados hab i tan tes , que sin casa donde r e fug ia r se , 
her idos y contusos unos, abat idos oíros con la horrorosa 
m u e r t e de sus deudos y amigos , y a t r ibu lados todos con el 
peso de s eme jan t e ca l amidad , e speran que les auxi l ie la ac -
ción admin i s t r a t iva , se hal laba cn apt i tud de hacer uso de fa-
cu l tades es t raord inar ias que impr iman la eficacia precisa á la 
tu te la legal que le está encomendada respecto á los fieles sub-
ditos de S. M. en estos apar tados dominios, á cuya m a n i f e s -
tación espusieron unán imes los señores vocales que el e je rc i -
cio de esas facul tades e s t r ao rd ina r i a s por p a r t e de la au to r i -
dad en estos angust iosos momenlos , es u r g e n t e é impresc in -
dib le , y que solo de es te modo i n t e r p r e t a r á fielmente los d e -
seos de la Keina nues t ra señora y de la nación en t e ra , que 
no puede ser indi ferente á las t r ibulaciones d e s ú s he rmanos 
de U l t r amar , que g imen ba jo el peso de tan a t e r r a d o r ca -
tacl ismo. 
Acep tada esta opinion que el Excmo . Sr . pres idente no d u -
d a b a , como se consigna, tan patriótico y humani ta r io cual 
exige la te r r ib le desg rac ia y el desconsuelo que agobia á la 
poblacion en t e ra , esperanzada so lamente en la Providenc ia y 
en la benéf ica act i tud de las au tor idades , los s eñores vocales 
h ic ieron un fiel re la to de los hechos r e fe ren tes á los ramos 
q u e r e spec t ivamen te admin i s t ran y de las disposiciones adop-
t a d a s por cada uno , y las que se proponen a d o p t a r , cuyas 
mani fes tac iones , que el E x c m o . Sr . p res idente dispuso se con-
signasen ex t r ac t adas en esta ac ta , son como s iguen : 
El señor arzobispo espuso que bien sabido es de lodos el 
es tado á que ha quedado reducido el cabildo metropol i tano 
y la Iglesia Ca tedra l ; que el t e r r emoto la ha a r r u i n a d o com-
p l e t a m e n t e , y en el inter ior ni uno siquiera de sus f u e r t e s 
a rcos ha podido resist ir al impulso del temblor , que los muros 
es ter iores han quedado bas tan te resent idos; solo la t o r r e , 
la sacrist ía y la capilla del Sagrar io , que hace de par roquia , 
no han su f r ido al pa r ece r q u e b r a n t o no tab le . El personal 
quedó envuel to e n t r e sus escombros , de los que salieron casi 
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milagrosamente los que componen el coro izquierdo, á saber : 
D. Ramón Fernandez, doctoral . I). Manuel María Gastón, pe-
nitenciario; D. Manuel Martínez Laviaron, racionero, Don 
Sabino Padilla y D. Lucas Gutierrez Calderón, mediorracio-
neros; D. Luis Remedios, maes t ro interino de ceremonias, y 
D. Miguel Lara, sacr i s lan . 
Todos estos, esceplo el último, que con una rapidez que 
apenas puede comprenderse atendiendo al breve intérvalo en 
que se realizó la catástrofe, pudo acogerse á la puerta de la 
sacristía, si bien sufriendo unos golpes en la cabeza, se refu-
giaron á la escalera laleral de dicho coro, y quedaron s u m e r -
gidos bajo las inmensas ru inas de los arcos, bóvedas y te ja-
dos, de donde salieron por un agujero casi perpendicular , 
formado por las piedras y tablas desprendidas de la techum-
bre , sin mas auxilio que el de las luces que llevaron algunos 
dependientes inferiores. Los del coro de la derecha , aunque 
también se refugiaron á la escaleril la, que le ponía en comu-
nicación con la nave del lado de la epístola, ayudados por los 
ingenieros, por los soldados de su cuerpo, por los arti l leros y 
destacamentos de dichos cuerpos, perecieron asfixiados ú 
oprimidos por la inmensa mole que sobre ellos se reunió. 
Hasta ahora se han estraido los cadáveres de D. Pedro 
Pelaez, dignidad de tesorero;-D. Félix Valenzuela, canónigo 
magis t ra l ; D. Casimiro Hevilla, segundo canónigo de gracia ; 
D. Ignacio Ponce de León, t e rce r racionero; D. Clemente 
Lizola y 1). Feliciano Antonio, pr imero y tercero med io r ra -
cioneros; D. Pedro Medel, capellan de coro, y todavía no se 
han encontrado los de D. Juan I rene Rojas, dignidad de maes-
trescuela, y D. Hermógenes Dandan, sochantre . La indispo-
sición que sufrió el señor deán duran te los oficios de ¡a 
ta rde y el mal estado de salud de D. Mariano García, digni-
dad de Chantre, y D. Francisco Gutierrez Robles, que es 
pr imer racionero, les impidió asistir á los maitines y fué la 
causa de su salvación. Que por las noticias que han llegado á 
su conocimiento, la iglesia de Agustinos calzados y la capilla 
de la tercera órden de S. Francisco son las únicas en que se 
pueden ce lebrar los oficios divinos: la de Agus t inos descalzos, 
franciscanos, dominicos y la del hospital de S. Juan de Dios 
unas han quedado resent idas y oirás han sufrido quebrantos 
de consideración. 
Otro tanto sucede con las parroquias de Binondo, Tondo y 
Santa Cruz. Que por esta razón, y para que los fieles puedan 
asistir al santo sacrificio de la Misa, ha dispuesto que se cele-
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bre en a l ta res por tá t i les colocados ce rca de las Iglesias, y 
también autorizado que se conserve el Señor Sac ramentado 
en uno de los camar ines de San Nicolás, á fin de que pueda 
a d m i n i s t r a r s e convenien temente por vía de viático á los heri-
dos de la c lase mili tar , que por disposición de la au to r idad 
fueron t ras ladados provisionalmente á aquel ba r r io . Que de 
fue ra de la capi tal son m u y pocas las noticias rec ib idas ; que 
estas acred i tan por desgracia que el t e r remoto se s int ió con 
fuerza en la provincia de Bulacan y en el distri to de Mariqui-
n a . Que al pá r roco de S . Isidro de Pulílán le han par t ic ipado 
h a b e r quedado estrop< ados y amenazando ruina su iglesia y 
convento , iy el vicario foráneo del enunciado distr i to, q u e s e r a 
preciso de smon ta r la torre oe Pas ig por el estado amenaza-
dor en que la dejó el te r remoto; y (pie la Igles ia , tor re y con-
vento del pueblo de S. Mateo se hallan comple t amen te a r ru i -
nados . 
Que los arcos q u e sostienen el interior del palacio arzobis-
pal , los muros de g r an ,)arte del patio que cubren las t r e s 
hab i t ac iones que dan al N. se hal lan conmovidos y ruinosos, 
por lo que el i agen ie ro que le ha reconocido de órden de su 
jefe ha encargado que evacúen las piezas amenazadas , y que 
no haga uso de la esca le ra pr inc ipa l . 
Q u e cuando se r epongan los s eño re s cap i tu la res que pol-
la misericordia de Dios se han l ibrado del inminente pe l igro 
de la m u e r t e , se a c o r d a r á en qué local han de cumpli r sus 
obl igaciones canónicas, contando al efecto con el Excmo señor 
vice-real pa t rono para lo que fuese necesar io . 
El señor genera l segundo (-abo, gobe rnador mil i tar de la 
plaza, dijo que tan luego como sintió el t emblor , comprend ió 
q u e d e b i a h a b e r ocasionado g randes t rastornos y lamentables 
desgracias ; y como primera providencia dispuso se f r a n q u e a s e 
indis t in tamente la en t r ada y salida por todas las puer tas de 
la plaza, enca rgando á los comandan te s de las guard ias 
diesen la co r respond ien te consigna á los cent inelas para 
ev i ta r un choque . 
Que ac to continuo ordenó el n o m b r a m i e n t o de pat ru l las 
que en diferentes sentidos recorr iesen tanto el interior como 
el es ter ior de la poblacion. 
Que personalmente se dir igió á la fuerza de Sant iago; que 
se e n t e r ó de su estado; dio las disposiciones convenientes para 
a s e g u r a r la t ranquil idad de la plaza, y se en te ró del estado 
de los cua r t e l e s del 1.°, del 10 de caba l l e r í a , del 9 .° , del 1 . ° , 
del 3.° y fiel hospi ta l mil i tar , en todos los cuales se encont ró 
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grandes es t ragos y muchas desgrac ias causadas por el d e s -
plome de los edificios, pa r t i cu la rmente el del 1.°, que todo 
se ha venido aba jo ; el del balallon espedicionario de Art i l le -
ría que se encuen t ra en el mismo caso, y los de Castilla, 
número 10, escuadrones de cabal ler ía y hospital mil i tar , que 
lo están también casi en su total idad. 
Que providenció se sacasen de los escombros los heridos y 
c a d á v e r e s mas á la vista, y que unos y otros se condujesen 
á la plaza de Palacio y sitios mas á propósito para recibir 
los auxilios corpora les y espir i tuales necesar ios . 
Que se recogieran los toldos que había para cubr i r la 
c a r r e r a de la procesión que debia tener lugar el día s igu ien-
te, y que hacian gran mal á las casas resentidas, con los 
cuales se habil i tó albergue para la caba l le r ía y pa r t e del 
reg imiento infanter ía n ú m . 10; se sacaran t iendas de cam-
paña que se d i s t r ibuye}an proporc iona lmente en t re los de -
más , p r o c u r a n d o despues de salvar la pa r le de a r m a m e n t o , 
vestuar io , er lipo y menaje que se pudo, d isponiendo d e s -
pues su colocacion por cuerpos en repuestos , á cuyo fin se 
han habi l i tado las cuevas de la fortif icación 
Que se propuso á la super ior autor idad del Excelent ís imo 
señor capi tán genera l la conveniencia de cons t ru i r c a m a r i n e s 
en donde pudiera e n t r a r la tropa mas al ab r igo de la intem-
perie , y aun acua r t e l ada basta que pasadas las difíciles cir-
cuns tancias que a t ravesamos, puedan adop ta r se medidas de 
mas p e r m a n e n t e s resul tados. 
Que aprobado este pensamiento , va á ponerse en práct ica 
en este mismo día: pa ra ello, y con el obje to de que se toque 
mas pronto el r e su ' í ado apetec ido , se ha dispuesto que cada 
regimiento se const ruya el suyo ba jo la dirección de los inge-
nieros nombrados por la plaza. Con este mismo fin se lia ofi-
ciado al señor gobe rnado r civil para que se recoja la ñ ipa , 
tabla y har igues que se encuen t r en , y que impida que los 
t enedores , valiéndose de lo aflictivo de las c i rcuns tancias , 
aumen ten á su a l b e d r í o e l precio de estos materiales. 
Que para p reven i r el perjuicio que podría sufr i r la Hac ien -
da por la perdida de los tabacos a lmacenados , se nombraron 
cua t ro turnos de t r a b a j a d o r e s de á cien hombres cada uno 
con su correspondiente dotacion de oficiales que se re levaban 
y siguen re levándose de cua t ro en c u a t r o horas , con los cua -
les se ha conseguido poner á cub ie r to á estas fechas mucha 
p a r t e de las exis tencias . 
Que se ha reconocido el convento de San l ^us l in ; y ha-
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Hándole con todas las condiciones de seguridad necesarias 
(si seguridad puede tenerse en alguna par te) , van á trasla-
darse á él todos los enfermos que habia en el hospital militar 
formado en el campo. 
El señor regente de la real audiencia manifestó que en el 
edificio de la misma se ha desplomado la parte superior , que-
dando la planta baja bas tante de ter iorada y ruinosa. 
Se lia hundido el lecho del t r ibunal pleno; también se ha 
desplomado el de la Sala pr imera , habiendo quedado muy 
resentida la segunda y perdido lodo el movil iano de las dos 
p r imeras piezas. 
Sin embargo , con 1111 celo incansable por par le del t r ibu-
nal pleno, se* han habili tado dos s a l a s e n las ga l enas bajas 
del patio, habiéndose dado colococion también provisional á 
las dependencias del t r ibunal ; de modo que empezará á fun-
cional' el día de mañana con la misma regular idad y órden 
que lo ha hecho anter iormente . 
Todo esto con carác te r provisional y transitorio, pues des-
de el momento en que empiecen las lluvias no es posible que 
continúen los t rabajos, estando espuestos lodos los individuos 
que sirven la jus t ic ia á que el peso de los lechos de r r ibados 
acaben también con la planta baja , por lo cual han solicitado 
el debido reconocimiento de un arquitecto^ y sin perjuicio de 
presentar al señor general gobernador > ip mr civil la si tua-
ción en que se encuent ran los magistrados -n el ejercicio de 
sus funciones para que provea los medios de desempeñar os 
en un punto que ofrezca mayores garant ías atendido el deplo-
rab le acontecimiento que ocur re . 
El señor intendente general de Luzon y adyacen tes , des-
pués de haber refer ido el tristísimo estado en que se encuen-
t ran todos los edificios de la administración económica y fijado 
oar l icu lar raente la atención de los demás señores de la 
junta respecto de los de colecciones que hoy almacenan 
49 000 quintales de tabaco espuestos al menor cambio atmos-
férico y de los de h-s fábricas de Birriondo y arroceros, propuso: 
1.° Que de estos, los ruinosos se demoliesen en la par le 
necesaria para dar les - la solidez de que carecen ac tua lmente . 
2.° Que asi garant izado cualquiera desprendimiento, se 
cubr ie sen ó lecharen con caña ó ñ ipa , á fin de dejarlos en 
estado de guarecer el pr imero el labaco que constituye nues-
tro principal recurso pecuniario en el Tesoro, v los últimos 
en disposición de continuar los trabajos de manufac tu ra , asi 
necesaria para llevar recursos á los obreros en las fabricas 
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ocupados, como preciso para que les ingresos no a m i n o r e n 
en el Tesoro como produc to de las venias pa ra el consumo y 
la e spo r t ac ion . 
3.° Q u e es te mismo medio se util ice en las f áb r i ca s d e 
Malabon y Cavile si lo neces i t a ren , y en c u a l q u i e r a ot ro 
edificio que lo d e m a n d a r e por convenienc ia del se rv ic io . 
El señor c o m a n d a n t e genera l inter ino de mar ina di jo q u e 
en el a r sena l de Cavile el taller de ca lde re r í a ha s ido d e r r i b a d o 
por completo , lo mismo que un tinglado inmediato pe r t enec i en t e 
á dicho ta l ler ; todos los demás edificios de l a rsenal se hal lan 
cua r t eados en todas d i recc iones , y los te jados c o m p l e t a m e n t e 
inút i les p a r a g u a r d a r las aguas , si bien la m a y o r p a r t e de 
las a r m a d u r a s se hallan en b u e n estado y podrán a p r o v e -
cha r se ; a lgunas de estas están desn ive ladas , y será forzoso 
volver las á su sitio luego q u e es tén desca rgados los te jados . 
La casa comandanc ia g e n e r a l aunque a g r i e t a d a , no p r e s e n t a 
aspec to peligroso. En el a rsena l de Cañacao está rend ido uno 
de los c amar ine s nuevos de carbón q u e se e s t a b a n t e j ando á 
causa de un hundimien to que ha hab ido en el t e r r eno ; y los 
camar ines ant igu >s t ambién de ca rbón que se hal lan r e p l e -
tos, a u n q u e es i.;: r end idos y desp lomados , aunque, de las 
p i las t ras no han d smí-nlido nada los c imien tos , y se rá fáci l 
su composicion. En la comandanc ia de ingen ie ros y t a l l e r d e 
h e r r e r í a se nota movimento en los c imientos , cua r t eados los 
mismos, y en es tas ú l t imas se ha d e r r i b a d o uno de los f r e n t e s . 
Se ñola mucho movimien to en el te 'rreno, que está a g r i e t a d o 
en todas d i recc iones , y hundido en unas pa r t e s , á la par q u e 
l evan tado en o i rá s , no tándose a d e m á s t razas de g r a n d e s ho-
yos, por donde ha bro tado el agua mezclada con a r e n a fina, 
q u e se halla p r ó x i m a m e n t e á los seis ó s ie te pies de p r o f u n -
didad, y se ha es tendido sob re la supe r f i c i e de la t i e r r a . 
Que ha d ispues to se f r a n q u e e n i n m e d i a t a m e n t e las h e r r a -
mien tas y o b r a s que e s t aban e n t r e manos , y q u e se t r as lada-
sen provis ionalmente á un camar ín de los inmedia tos á las 
h e r r e r í a s p a r a que 110 su f r i e se re t raso el se rv ic io , y que se 
p roced iese á l evan ta r de n u e v o el ob rador espresado de 
c a l d e r e r í a . 
Q u e los demás edificios se a s e g u r a s e n y r ecompus ie sen 
ios le jauos . 
Que al camar ín nuevo de c a r b ó n de Cañacao se le reforzase 
con los t i angues necesa r io s .y que se apun ta l a sen los demás ca-
m a r i n e s de ca rbón , p roced iendose á su compos ic ion . asi como 
a a s e g u r a r la comandanc i a d e ingen ie ros y ta l ler de h e r r e r í a , 
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El gobernador civil « nr reg idor hizo presente que se hab ia 
desplumado una g a n par le del mercado d é l a Divisoria, p r o -
Iul i' tido mueh.is desgracias , y habian suf r ido g r a n d e s de te -
rioros la casa ayuntarme*»!.», el me rcado de la qu in ta , las dos 
cárceles , el puente g r ande , y eu p e n e r d todos» los edificios 
de mampos t - r i a , isi públ icos como pi i • los, ' u b i é n d o s e 
es l ra ido de las rumas hasta la hora prest at 289 cada veres 
y 209 heridos de la clase de paisanos, quedando todavia en diversos puntos muchos c a d á v e r e s que no habiáu podido des-
c u b r i r s e . 
Q u e habia dispuesto viniesen t r aba j ado re s de lodos ios , 
pueblos inmediatos pa ra desobst rui r las calles y d a r cuantos 
auxilios fuesen necesar ios ; hecho acopiar todos los mater ia les 
disponibles para a tender á las mas ap remian t e s neces idades 
de nuevas cons t rucc iones y lomado c u a n t a s medidas es taban 
á su a lcance para pro te je r las personas y la p rop iedad . Acto 
seguido se t ra tó de las medidas que , ademas de las ind icadas 
por algunos de los señores vocales en sus ya es t rac tadas ma-
nifestaciones, convendr ía se adoptasen , e n t r e ellas la de 
cons t ru i r en el campo de B a g u m - b a y á n edificios provis iona-
les mil i tares y civiles de tab las y ha r igues , donde puedan 
es tablecerse las oficinas de ambos ramos; cuya d e t e r m i n a -
ción, con la que se manifestaron conformes el señor goberna-
dor de la plaza y el señor br igadier de ingenieros , fue acep-
tada por el Excmo. señor cap i tan genera l , p re s iden te a t en -
dida su poca pe rmanenc ia , la c i rcunstancia de haberse hecho 
r ec i en t emen te otras ele mater ia les sólidos y lo a p r e m i a n t e d e 
la si tuación. 
Que se nombren comisiones del cuerpo de ingenieros p a r a 
el reconocimiento de los edificios públicos y que se dispongan 
lo mismo por medio de arqui tec tos civiles y maes t ros de 
o b r a s para los pa r t i cu la res . 
Que se d e s e m b a r a c e n de escombros la capi ta l , sus a r r a -
bales y pueblos de es t ramuros , y que con el r e su l t ado de 
d icho reconocimiento se verif ique el de r r ibo de los edificios 
que amenacen ruina y no puedan componerse . 
Q u e como medida prevent iva para e v i t a r desgrac ias se in ter-
cep ten las calles cuyas casas ofrezcan peligro de hundimien-
to y que los c a r r u a j e s vayan al paso de sus caba lgaduras . 
Q u e no se haga a l terac ión en los bandos y disposiciones 
vigentes , que prohiben las construcciones de cana y ñipa en 
de t e rminados puntos; pero que se p romueva la edificación 
b a j o convenientes modelos de casas de t iangues con techo 
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de leja, zinc, h ierro galbanizado, ca r tón -p i ed ra y otros q u e 
no sean de ma te r i a s inf lamables , como la ñ ipa , el cogon y 
cabo negro, con que se acos tumbra á techar por los indígenas. 
Y no hab iendo mas asuntos de que t r a t a r , se l evan tó la 
sesión, firmando los señores vocales de la J u n t a , de que yo 
el secre tar io c e r t i f i c o — R a f a e l de E e h a s ü e — G r e g o r i o , A r -
zobispo. —Salvador Valdés .—Emil io G a r c í a T r e v i ñ o . — S e b a s -
t ian de León Manuel Dueñas José Luis d e B a u r a , S r io . 
La antecedente Carta Pastoral, y las relaciones que le 
siguen, serán leídas por los Párrocos al Ofertorio de la 
Misa pro populo en el primer día festivo siguiente al re-
cibo de este Boletín. Las limosnas que para el socorro 
de las desgracias de Manila entreguen los fieles á los 
Párrocos, serán remitidas al Sr D. Toribio Cortés, Ha-
bilitado del Clero, autorizado competentemente para 
su recibo. 
Suscricion para socorrer las necesidades de los habi-
tantes de las Islas Filipinas. 
Rs. vn. Cént. 
El Emmo. y Rmo. Sr. Cardenal Arzobispo 
de esta Diócesis 10.000 
El Illmo, Sr. Dr. D. Félix Martinez, Secre-
tario de Cámara y Gobierno de S. Ema. y 
Canónigo de la Sta. Iglesia Metropolitana 500 
D. Damian Bermejo, Mayordomo de S. Ema. 
y Beneficiado de la misma Sta. Iglesia 200 
Suma 10.700 
a v i s o . 
En el próximo Concurso, que para la nrovision de 
los Curatos vacantes va á celebrarse en este Arzobispa-
do, se proveerán ademas de las parroquias comprendi-
das en el Edicto convocatorio los siguientes: 
De 2.0 ascenso. 
Pancorbo, Santiago y S. Nicolás. 
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De entrada. 
Arroya l de los Carabeos , Nuest ra Señora del Rosario. 
Quin tana de Lara , S. P a n l a l e o n . 
Villandiego, Santa Mar ina . 
R u r a l e s d e 1 / c l a se . 
Piérríigas, S. Cosme y S. Damian . 
Quin tana E n l r e p e ñ a s y su anejo Hier ro , S. Miguel Arcánge l . 
R u r a l e s d e 2 / c l a s e . 
Mata de Hoz, S. J u a n Baut is ta . 
Yillalibado, Et S a l v a d o r . 
C o a d j u t o r í a . 
Se p roveerá una en la par roquia de Ezca ray . 
Lo que de orden de S. Ema. Rma., el Cardenal Arzo-
bispo mi Señor, se publica en este Boletin para satisfac-
ción de los pueblos espresados, y para conocimiento de 
los opositores, á quienes desde ahora se les previene 
que los ejercicios de oposicion se celebrarán en el Se-
minario de S. Gerónimo en los días 26 y 27 del corriente 
mes, donde deberán presentarse á las siete de la maña-
na de ambos días, preparados, con las cosas necesarias 
para escribir. 
Rúrgos 18 de Agosto de 1863.— Dr. Martínez, Srio. 
JUBILEO CIRCULAR DE LAS 4 0 HORAS. 
Iglesias en que se celebrará en la primera quincena del 
próximo mes de Setiembre. 
TURNOS. DÍAS. IGLESIAS. 
69 . 3 4 5 6 Par roquia de S . Gil de Burgos. 
70 . 7 8 9 10 Pa r roqu ias de La S ta . Cruz de Me-
dina de Pomar y de S . Pe layo de 
Bus laman te . 
71 . 11 12 13 14 Pa r roqu ias de Sta . María la Mayor 
de Ezcaray y de S. Mames de 
Gal le jones . 
7 2 . 15 16 1 7 18 Pa r roqu ias de S ta . María la Mayor 
de Trev iana y de S ta . María d e 
La Nes t rosa . 
Burgos 18 de Agosto de 1863 . = Dr. Martínez, Srio. 
IMPRENTA DE D. ANSELMO REVILLA, 
AÑO. VI. Juéves 5 de Setiembre de 1865. NÚM. 17." , 
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Arzobispado de burgos. 
Esta publicación oflcial, que solo tiene por objeto racimar el gobierno do la Dió-
cesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclamaciones se dirigirán á l a Secre-
taría de Cámara del Arzobispado. 
EXPOSICION 
elevada por nuestro Emmo. Prelado al Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia. 
Excmo.Sr.=He leído la Real órden fecha 4 de Julio 
último, expedida por conducto del Ministerio de la Go-
bernación, por la cual se comete á los Fiscales de im-
prenta en los puntos donde dichos funcionarios exis-
tan, y en los que no los hubiere, á la autoridad local, 
el examen y la calificación de cualquier impreso que se 
ocupe de misterios de Nuestra Santa Religión, milagros 
de santos, ú otra materia de esta índole ó naturaleza. 
El fin con que aparece dictada esta soberana disposi-
ción no puede ser mas digno de alabanza, y mas propio 
de los sentimientos piadosos que animan á nuestra au-
gusta Reina: y yo creería faltar á un deber de justicia 
si no lo consignase así en este escrito. Pero yo ruego 
á V. E. que imparcialmente lea y medite la parte dispo-
sitiva de la mencionada Real órden, y me diga, si las re-
glas que se dictan en la misma son las mas adecuadas 
para el logro de ese f i n ; esto es, para que se desarrollen 
por todos los medios posibles los buenos sentimientos 
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religiosos y morales de la gente sencilla, sin que la cir-
culación de estos escritos inconvenientes los vicien ó 
extravien. Yo creo, Excmo. Sr., que lo que habría de 
desarrollarse por la literal aplicación de aquellas reglas, 
es un estado constante de ansiedad, de perturbación y 
aun de lucha entre ambas potestades civil y eclesiástica, 
muy en oposicion con el laudable intento que las ha 
dictado. V. E. me permitirá que procure demostrarlo. 
Bien sabido es que los milagros constituyen una de 
las pruebas mas convincentes de la verdad de nuestra 
Santa Religión. Pero Dios, que es su verdadero autor, 
ha querido con ellos, no tan solo demostrarnos la divi-
nidad del origen de aquella, y facilitar la rapidez de su 
propagación, sino también ponernos de manifiesto las 
relevantes virtudes de muchos de sus siervos, á fin de 
que, colocados ellos por la Iglesia sobre sus altares, nos 
estimulen con su ejemplo, y nos ayuden con sus ora-
ciones, al logro de la perfección cristiana. 
Mas como al lado de esos hechos edificantes y sobre-
naturales de los santos pudieran la ignorancia y la su-
perstición colocar y publicar otros falsos ó irrisorios, 
la Iglesia se ha reservado para sí propia el derecho de 
juzgar y de calificar los que son verdaderos milagros; 
y sabido es con cuanta prudencia y detenimiento usa de 
este derecho. Ahora bien, la Real orden de 4 de Julio 
pretende trasladar esa facultad á los Fiscales de im-
prenta, y á los Alcaldes de los pueblos. Ofendería el 
buen juicio de V. E. si por un momento creyera que 
Y. E. pudiera conceder á estos funcionarios, ni la misión 
necesaria, ni el criterio suficiente para hacer semejante 
calificación. Si tal cosa hicieran, sería muy fácil que se 
propasasen á recoger relaciones de milagros, ó escritos 
en general sobre materias religiosas, que tuviesen la san-
ción de la Iglesia; ó bien por el contrario, que no cum-
pliesen con el deber de impedir la circulación de libros 
de perniciosa doctrina, que estuviesen prohibidos por 
la autoridad eclesiástica.-
Personas poco conocedoras de los principios religio-
sos que profesan los individuos que hoy componen el 
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Gobierno de S. M. pudieran quizás creer que este era el 
verdadero, aunque embozado objeto, de la citada Real 
orden. Al considerar que esta coincide con la providen-
cia adoptada por el mismo Gobierno de remitir al Con-
sejo de Estado la prohibicfo» de la novela titulada Los 
Miserables, hecha por varios Obispos de España, llega-
ran tal vez á imaginarse que se trata de erigir un tribu-
nal de apelación, que supla y enmiende las sentencias 
de los Prelados, en materias que son de la exclusiva 
competencia de la Iglesia. Creo, Excmo. S r , que puedo 
y debo hablar con entera libertad en esta materia. Yo 
no he condenado la novela arriba indicada, por la sen-
cilla razón que no tengo noticia de que haya llegado 
ningún ejemplar de ella á poder de mis diocesanos. 
Poseo ademas la plena convicción de que el Consejo de 
Estado hará justicia á mis hermanos en el Episcopado; 
pero si contra mis esperanzas tal cosa no sucediera, 
aseguro á V. E. que no seré el último de ellos en cum-
plir los deberes que para tal caso me impone mi sagrado 
ministerio. 
Concluyo, pues, rogando á Y. E. se sirva aconsejar 
a S. M. se digne declarar que las instrucciones trasmi-
tidas á los Fiscales de imprenta y á las Autoridades lo-
cales en la Real órden de 4 de Junio próximo pasado, se 
entienden tan solo respecto de los escritos, que tratando 
de milagros ó d j otras materias religiosas, no hayan 
obtenido del Ordinario la Ucencia previa á su publica-
ción; y que tanto estos funcionarios, como los demás á 
quienes corresponde, están en el deber de prestar su 
auxilio á la autoridad eclesiástica, para impedir la cir-
culación de los libros, folíelos y periódicos que tratando 
de dichas materias, se dieren á la estampa sin la apro-
bación de la misma.—Dios guarde á V E muchos 
años. Burgos 2 8 de Agosto de 1 8 6 3 . - F E R N A N D O , CAR-
DENAI DE LA PUENTE, Arzobispo de Burgos.-Excmo. 
Sr. Ministro de Gracia y Justicia. 
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s e m i n a r i o c o n c i l i a r . 
Acta de las Juntas de Disciplina y de Fábrica del Semi-
nario Conciliar de Burgos celebrada el día 24 de 
Agosto de 1863. 
En la Ciudad deCúrgos á veinte y cuatro días del pre-
sente mes de Agosto del corriente año de 1863, reu-
nidos en la Cámara del Palacio Arzobispal los indivi-
duos que componen las dos Juntas de Disciplina y de 
Fábrica de este Seminario Conciliar, á saber, los Sres. 
Dr. D. Manuel Martínez y Sanz, Abad de Cervatos, Canó-
nigo Magistral y Chantre electo de esta Santa Metropo-
litana Iglesia, y Dr. D. Félix Martínez é Izarra, Canónigo 
de la misma, miembros de la primera; y el Lic. D. Fabian 
de Yarto y Cantera, Abad de San Millan y Canónigo; 
Dr. D. Manuel Pino y Martínez, Canónigo; y D. Anto-
nino Hortigüela y Saez, Cura beneficiado de la Parroquia 
de S. Lésmes de esta Capital, bajo la presidencia del 
Emmo. y Rmo. Sr. Cardenal Arzobispo de esta Diócesis, 
Su Ema. Rma, hizo presente á las Juntas reunidas que, 
debiendo acatar y o b e d e c e r la Real orden de 11 de 
Enero próximo pasado por la cual, al aprobar el ex-
pediente de reparación y ampliación de este Seminario 
Conciliar deS. Gerónimo, que asciende á 2.200.000 rs., 
y al concederle con el indicado objeto una subvención 
de un millón de reales, le encarga S. M. procure reunir 
lo restante por todos los medios que su celo le sugiera, 
debia someter al examen de las Juntas un proyecto, 
cuya realización es de esperar que proporcione recursos 
no despreciables, para la continuación y conclusión de 
la obra emprendida. Redúcese aquel á la fundación de 
algunas becas patronadas en los términos siguientes, 
que previo el favorable informe que unánimente les 
prestaron las Juntas reunidas, recibieron la aprobación 
definitiva de S. Ema. Rma. 
i.° Cualquier persona, mediante la donacion que 
haga al Seminario de Rúrgos de un capital de 30.000 rs. 
efectivos, adquiere el derecho de patronato sobre una 
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beca de gracia, pudiendo en su virtud nombrar para 
que la disfrute á cualquier jó ven, aunque no sea na-
tural de esta Diócesis, siempre que reúna los demás 
requisitos que exigen las Constituciones del Estable-
cimiento. 
2.° El Patrono, si así le conviniere, podrá dividir 
su derecho nombrando dos alumnos para dos medias 
becas, ó cuatro para cuatro cuartos de beca. 
3.° Permítese asimismo que se funde el patronato 
de media beca ó de un cuarto, mediante la entrega de 
15.000 ó de 7.500 rs. respectivamente. 
4.° El agraciado recibirá del Colegio la misma asis-
tencia gratuita de alimentos, enseñanza y demás, que 
hoy reciben los de su clase. 
5.° El nombramiento, á arbitrio del Patrono, podrá 
recaer en un joven que deba ingresar en cualquier año 
de la carrera mayor ó menor, y en cualquiera de las 
dos Secciones en que el Seminario está dividido. 
6.° El Prelado se reserva el derecho de despedir 
del Seminario al que, según su juicio, se hiciere indigno 
por su conducta de permanecer en el mismo. El Patrono 
podrá entonces nombrar otro en su lugar. 
7.° Miéntras la beca esté vacante, ó el agraciado esté 
fuera del Seminario durante las vacaciones, ó por cual-
quier otra causa, el Patrono no tendrá derecho á exigir 
indemnización ninguna á título de réditos del capital que 
haya entregado. 
8.° Este derecho de patronato podrá trasmitirse 
libremente por testamento ó por donacion inter vivos. 
S. Ema. Rma. se lisonjea que, por el pequeño sacri-
ficio que las anteriores condiciones exigen, no faltarán 
personas que contribuyendo á la pronta conclusión de 
la obra del nuevo Seminario, hoy tan adelantada, quie-
ran adquirir un derecho tan honorífico para sus familias, 
como provechoso para los jóvenes á quienes se propon-
gan patrocinar, y á los intereses morales y religiosos de 
esta Diócesis entera. Y deseando nuestro Emmo. Prelado 
estimular con su ejemplo á otras personas que estén en 
el caso de poder consagrar á Dios una ofrenda tan 
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agradable á sus divinos ojos, fundó en el acto una beca 
entera bajo las condiciones arriba expresadas, haciendo 
entrega efectiva de los 30'. 000 reales que para ello se 
exigen; y declaró sucesores ele este derecho á los que 
despues de su muerte lo fueren en esta Mitra de Búrgos. 
Las Juntas diéron las gracias á S. Erna., con lo que se 
dió por terminada la sesión, de que certifico.—Dr. D. 
Félix Martinez, Canónigo Secretario. 
Los Sres. Curas de la Diócesis procurarán dar á co-
nocer el contenido del Acta que precede entre sus feli-
greses, por si alguno de estos quisiere suscribirse por 
una beca entera, ó parte de ella. 
Real orden que se cita en el acta anterior por la cual se 
aprueba el expediente de reparación y ampliación del 
Seminario de este Arzobispado. 
«Ministerio de Gracia, y Justicia.^Negociado 1.°= 
Emmo. Señor.—Con esta fecha digo al Ordenador Ge-
neral de pagos de este Ministerio lo que sigue:—He 
dado cuenta á S. M. de la exposición elevada por 
el M. R. Cardenal Arzobispo de Búrgos fecha 7 de Mar-
zo último, remitiendo el expediente instruido para fa 
reparación y ampliación del Seminario Conciliar de la 
Diócesis; el presupuesto de gastos de las obras, y el 
pliego de condiciones de las mismas. LaReina (q. D. g.) 
tomando en consideración lo que resulta del menciona-
do expediente, se lia servido aprobar dicha obra de re-
paración y ampliación, el pliego de condiciones referente 
á la misma, y el presupuesto formado por el arquitecto 
provincial, consistente en dos millones doscientos mil 
reales; si bien mandando que, en vista de lo reducido 
de los fondos de qué se puede disponer para atender á 
esta necesidad, la cantidad con que el Gobierno ha de 
acudir para cubrirlo sea de un millón de reales. Al 
mismo tiempo S. M. ha tenido á bien disponer que por 
cuenta de la espresada suma de un millón se entregue 
por esa. Ordenación general de pagos en el año económi
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co corriente á la Junta de la Diócesis de Burgos, por 
conducto de su presidente el M. R. Cardenal Arzobispo, 
la cantidad de cincuenta mil reales, con cargo al artículo 
tercero, capítulo séptimo del presupuesto en ejercicio. 
De real orden lo traslado á V. Ema. para su conoci-
miento y efectos consiguientes, espresándole asimismo, 
por especial disposición de S. M., que la Reina espera 
de V. Ema., atendida la importancia de la obra, su 
inevitable duración, y lo inagotable de la caridad cristia-
na, cuando un celo ilustrado como el de V. Ema. apela 
á ella, que Y. Ema. encontrará por su piadosa diligen-
cia lodos los recursos que ha menester para llevar á 
cabo et interesante proyecto que ha formado. Dios 
guarde á Y. Ema, muchos años. Madrid 11 de Enero 
de 1863.—Santiago Fernandez Negrete.—Emmo. Sr. 
Cardenal Arzobispo de Burgos.» 
Para conocimiento de los Sres. Párrocos de este Arzobispa-
do se inserta á continuación la Real orden espedida por 
el Ministerio de Hacienda sobre casas rectorales. 
«Ministerio de Hacienda.=Excmo. Sr.=Enterada la 
Reina (q. D. g.) de la exposición elevada por el Arci-
preste y Curas párrocos de Lorca, remitida por ese Mi-
nisterio á este de mi cargo en 26 de Julio último, en 
que solicitan se eximan de la permutación de los bienes 
eclesiásticos, destinándolas á habitaciones de los mis-
mos, varias casas existentes en dicha ciudad, de la per-
tenencia del Clero, y de lo manifestado al propio tiempo 
por V. E. respecto á la c o n v e n i e n c i a d_e q u e se adopte 
una medida general, por la cual se señale casa morada 
á todos los Párrocos y Coadjutores que hoy no la tie-
nen, en atención, entre otras consideraciones, á la desi-
gualdad que existe actualmente en el haber de los Pár-
rocos, teniendo unos casa en que hacer su morada y 
otros no, dentro de una misma categoría, se ha servido 
S. M. resolver, conformándose con lo propuesto por la 
Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, 
que por los Rdos. Prelados se designe á cada feligresía 
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una casa que sirva de morada del Párroco, ó del que 
desempeñe sus funciones, siempre que exista en los res-
pectivos pueblos alguna finca perteneciente á la Iglesia, 
que no haya sido enagenada por el Estado, y sea posi-
ble destinarla á tal objeto; entendiéndose no compren-
didos en esta disposición los Coadjutores, á los cuales no 
se les concede casa morada por el último convenio ce-
lebrado con la Santa Sede, ni por el Concordato de 
4851, cuyo artículo 33 solo dice, que los Curas propios, 
y en su caso los Coadjutores, disfrutarán las casas desti-
nadas á su habitación. Siendo así mismo la voluntad 
de S. M. que por el ministerio del cargo de V. E. se pro-
ponga la resolución que sea conveniente respecto á los 
Párrocos, que por carecer de morada propia resulten en 
notable desigualdad con los demás de su clase que dis-
fruten de aquel beneficio.—De Real órden lo digoáV.E. 
para su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Setiembre 
de 1862.—Pedro Salaverría.—Sr. Ministro de Gracia y 
Justicia.» 
CIRCULAR N. 18. 
Los párrocos que hayan remitido á esta Secretaría 
algún ara para ser consagrada, podrán mandar recogerla 
cuando gusten. 
Todos los Presidentes de Conferencias de esta Dióce-
sis dirigirán á su Arcipreste respectivo ántes del día 20 
del corriente mes, una nota expresiva del número de 
altares servibles que haya en cada Iglesia de su Distrito, 
del de aras que cada una tenga, y del de las que pidan 
los respectivos párrocos. Los Arciprestes, antes de finali-
zar el presente mes, enviarán asimismo á esta Secretaría 
de mi cargo una lista en iguales términos comprensiva 
de todas las Iglesias de su Arciprestazgo. 
Lo que de órden de S. Erna. Rma., el Cardenal Arzo-
bispo mi Señor, se hace saber á los Sres. Arciprestes y 
Curas para su cumplimiento, Búrgos 4." de Setiembre 
de 1863.— Dr. D. Félix Martínez, Canónigo Secretario. 
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c o n c u r s o g e n e r a l 
á tos curatos vacantes en este Arzobispado. 
AÑO DE 4 8 6 3 . 
En los días 26 y 27 del próximo pasado mes se ce-
lebraron en el Seminario Conciliar de S. Gerónimo de 
esta Ciudad, los ejercicios de oposicion para proveerlos 
Curatos vacantes en esta Diócesis. Reunidos en ambos 
días noventa y cinco opositores, se dió principio á cada 
ejercicio en presencia de S. Ema. Rma. el Cardenal Ar-
zobispo mi Señor, y de los Señores Sinodales. En el 
primer día se leyó el texto del Santo Evangelio, sobre 
el cual cada opositor habia de escribir una platica; y en 
el segundo las preguntas, casos morales, y una propo-
sicion dogmática, dándose en ambos días despues de 
dictadas las preguntas, el tiempo de cinco horas para 
que cada opositor hiciese su ejercicio. 
Para componer el Sínodo habian sido nombrados 
con anterioridad los Señores siguientes: 
Sr. Lic. D. Pedro Gutierrez de Celis, Dean de esta Santa 
Iglesia Metropolitana. 
Sr. Dr. D. Honorio María de Onaindia, Arcipreste. 
Sr. Dr. D. León de Blas, Arcediano. 
Sr. Lic. D. José Pradales, Canónigo. 
Sr. Dr. D. Manuel Pino, id. 
Sr. Dr. D. Félix Martínez, Canónigo y Secretario de 
Cámara y Gobierno del Arzobispado. 
Sr. Dr. D. Facundo Diaz-Güemes, Lectoral. 
Para el ejercicio del primer día se dictó el texto si 
guíente: 
« M U L T I S U N T V O G A T I , P A U C I V E R O E L E C T I . » 
Matth. c. XX v. 16. 
Las preguntas del segundo día fueron las siguientes: 
í. De furto. 
Petrus videns apertam Antonii officinam, dicit Ja-
cobo: Si nunc ex mercibus Antonii accipefes, nemo 
sciret. Quo audito, Jacobus plura furatus est. 
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Qugeritur: 
\ Q u i d est furtum, etan diíferat specie a rapiña. 
2.° Quot sunt tituli restitutionis, et qufenam requirun-
tur ut quis contrahat obligationem restitutionis. 
3.° Quot sunt modi cooperandi injustitiae, el quis ordo 
est obligationis restituendi ínter cooperantes. 
Ad casu ra: 
An non facta restitutione per Jacobum, Petrus da 
aliquid teneatur. 
II. De Parochi obligationibus. 
Parochus per duodecim festa inlerrupta intra annura 
omittit predicare, putans satisfacere obligationi de con-
tionibus instituendis, si ante Vesperas populum doceat 
Catechismum. Sed cum plures patresfamilias non ruit-
tantfilios suos ad Doctrinam Christianam, et Paroclius 
non curet ut mittantur, filii debita carent notitia Myste-
riorurn Fidei. 
Quaeritur: 
1.° Quanta est obligatio tum pastorum ad concionan-
dum et catecbizandüm, tum fideiium audiendi 
conc'ionem et catechismum. 
2.° Quibus pmnis subjacet Pastor, qui has obligatio-
nes non adimplet. 
3.° Qusenam sunt obligationes parentum erga filios. 
Ad casum: 
An Parochus peccet graviter per pradictam omissio-
nem prsedicandi: itemque an bene sentiat de causa 
excusalíonis quam apponit. Quis teneatur reddere ra-
lionem de animabas puerorum, Parochus, an Pater. 
III. De impedimento affinitatis, et de abortu. 
Domililla se gravidam sentiens ex carnali concubitu 
cum marito sororis sui conjugis absentis, ad evitandam 
infarniam procuravit abortum. 
Quaeritur: 
1.° Quid est affinitas, quo jure, et ad quem gradum 
matrimonium dirimit. 
2.° Quainam sunt poense procurantium abortum 
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3.° Qusenam observancia sunt circa confessionem et 
absolutionem iliius, qui abortum procuravit. 
Ad casum: 
An Domitilla a peccato iliius coneubitús, ac crimine 
abortüs, absolvi possit a quolibet Gonfessario. 
IV. Qusestio dogmalicá. 
Ghristus Ecclesia3 commisit potestatem clavium, seu 
potestatem remittendi et retinendi peccata, et quidem 
omnia 
Burgos 1 d e Setiembre de 4863.—Dr.Mart ínez , Srio. 
CONFERENCIAS MORALES. 
Cuestiones que se han de tratar en las de esta Ciudad 
el día I d e Octubre de 4 863. 
QU/ESTIO MORALIS . 
Pro Damaso et Sara praesentibus et non contradicen-
tibus, eorum parentes sponsalia celebrarunt: (in oppidu-
Üs nimis frequenter bujusmodi contractos observantur). 
Bannorum trina canónica denuntíatione perada, matri-
monium eadem forma est contractum. 
Quaeritur: 
Quid sint sponsalia; et 
Qusenam ad eorum valorem requirantur. 
Ad casum: 
Damasi ac Sarse praesentia et silentium pro sponsalium 
valore tenet? 
Fuit ne validum matrimonium tali forma contractum? 
QL. ESTIO LITURGICA • 
Episcopus, dum Dioecesim visitare!, cuidam Parodio 
calicis deaurationem praecepit, nam cuppa eam pene 
amisserat. 
Quseritur: 
Antéquám calix artifici deaurandus tradatur, est ne 
prius a Parocho execrandus? 
Etquátenus negative, jam deauratus indiget nova con-
secratione? 
Burgos 1.° de Setiembre de 1863. = Dr. Martínez, Srio. 
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PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
Año económico de 1863 á 1864. 
Sección 3.a Obligaciones eclesiásticas. 
DIOCESIS DE BURGOS. 
CAPÍTULO 1 6 . 
CLERO SECULAR. —PERSONAL, 
CATEDRAL. 
A r t iculos. 
~ 7 Prelado 150.000\ 
i Dean 20.000 ¡ 
I o 1 Dignidades y Canónigos de ( 
j oficio " 144.000 
f Canónigos de gracia 196.000 
Beneficiados asistentes 160.000 / 
COLEGIAL. 
/ Colegiata suprimida de Aguilar 
I de Campó. \ 
Canónigos 6.600j 
Beneficiados 15.000) 
Colegiata suprimida de Briviesca. 
Abad 8.000 
Beneficiados 15.272 
Colegiata suprimida do Castrojeriz. 
Beneficiados 15.000 
Colegiata suprimida de Covarrubias. 
Beneficiados 16.000 
Colegiata suprimida deLerma. 
Abad 8.000) 
Canónigo . 4 444 v 
Beneficiados 15.883) 
Colegiata suprimida de Valpuesta.^ f 
Canónigo 3.500 
Beneficiados 10.000 











Dotaciones á jubilados del Clero 
superior y parroquial 
CAPÍTULO 1 7 . 
Clero secular.—Material. 
Culto catedral, reparación or-
dinaria del Templo, lavato- , 
rio de pobres en Semana i 
Santa, y consagración y con- ( 
duccion de Santos Óleos i 
Gastos de administración dio- \ 
cesana y estraordinarios de 
Visita, y reparos ordinarios / 
de los palacios episcopales 30.000 I 
Briviesca 2000 y Lerma 2000 4.000 j 
C U L T O C O L E G I A L . 
/'Briviesca 3 . 8 0 0 
Valpuesta 3 . 2 0 0 
Covarrubias 3 . 0 0 0 
Castrojeriz 2 . 0 0 0 
Lerma 1 0 . 0 0 0 
,Aguilar de Campó 6.000 J 
Culto parroquial 
Seminarios Conciliares, sus 
bibliotecas, y las públicas 
episcopales 
Gastos de Administración eco-
nómica 
4 . 2 4 7 . 5 5 8 
3 6 9 . 4 1 3 
5 . 4 1 6 




9 9 1 , 8 4 2 
120.000 
4 0 . 0 0 0 





1 . 3 1 3 . 8 4 2 
-Personal. 
2 2 1 . 9 2 0 ) 
5 0 . 0 0 5 
2 6 . 6 4 5 ) 
2 9 8 . 5 7 0 
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CAPÍTULO 4 9 . 
Religiosas en clausura.—Material. 
4 . < Enfermería 
(Cantoras y organistas 
(Culto 
1 n £ 57.600) 
156.500 
455.070 
R E S U M E N . 
CAPÍTULO 46. Personal del Clero 5.407.286 6.724.428 17. Material 1.313.842 
48. Personal de Religio- • \ 
sas en clausura 298.570 - 455 070 
49. Material 456.500) 
Total de obligaciones eclesiásticas.... 7.476.498 
Es copia conforme al original. Burgos 22 de Agosto 
de 4863.=E! Administrador económico de la Diócesis, 
Honorio Maria de Onaindia. 
SEMINARIO CONCILIAR DE BURGOS. 
CURSO DE 4863 Á 4864. 
Desde el día 4.° del próximo mes de Setiembre hasta 
el 45 inclusive, se hallará abierta la matrícula para 
todos los que quieran cursar en cualquiera de las dos 
secciones de S. Gerónimo y S. Cárlos que comprende 
este Seminario. En dicho plazo serán examinados, así 
los que no lo fueron á fin del Curso último, y los que 
quedaron suspensos, como los que deseen ingresar de 
nuevo. 
Las solicitudes para plazas de alumnos internos se 
presentarán en esta Secretaría de Cámara ántes de fina-
lizarse el presente mes de Agosto, y deberán venir 
acompañadas de la partida de bautismo dei pretendiente, 
y cer tificado del párroco que acredite su buena conducta. 
Los que procediendo de otros Seminarios quisieren 
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ingresar en el de Burgos, además de los certificados 
que justifiquen los cursos que hubieren ganado, debe-
rán presentar otro de buena conducta dado por el Dio-
cesano. 
Los que de nuevo hubieren de ingresar en el Semi-
nario como alumnos internos, deberán presentarse á los 
respectivos Vice-Rectores de S. Gerónimo ó S. Gárlos 
ántes del día en que hubiere de darse principio al Curso. 
Búrgos 20 de Agosto de 4865.— Dr. D. Félix Marti-
nez, Canónigo Secretario. 
a v i s o . 
Por auto del Señor Provisor de este Arzobispado, 
dado en 25 de Julio último, se sirvió S. S. admitir á 
D. Benito Labarga, cura propio de la parroquia de San 
Cosme y S. Damian de Piérnigas, en el Arciprestazgo 
de Rojas, la renuncia que liabia presentado del espresa-
do curato, declarándole por lo tanto vacante en el mis-
mo día. Búrgos 1.° de Setiembre de 4865.—Dr. D. 
Félix Martinez, Canónigo Secretario. 
s o l e m n e s e x e q u i a s . 
En el día de ayer se celebráron en la Santa Iglesia 
Metropolitana de esta Ciudad, unas honras fúnebres pol-
los que fallecieron en nuestras Islas Filipinas, á causa 
del terremoto de 5 de Junio último. Con el fin de dar 
la mayor solemnidad posible á estos cultos, prévia invi-
tación del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de esta Dió-
cesis, asistieron á dichas honras todas las primeras 
autoridades de esta Ciudad, así civiles como militares, 
la Excma, Audiencia Territorial, el Excmo. Ayunta-
miento, y el Sr. Juez de 4.a Instancia. 
A las diez de la mañana, que era la hora señalada para 
dar principio á estos cultos, llegó nuestro Emmo. Pre-
lado á la Santa Iglesia, acompañado del lllmo. Cabildo 
Metropolitano, ó inmediatamente se entonó el invitatorio 
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del oficio de difuntos; cantóse con toda solemnidad el 
primer nocturno, y á toda orquesta el segundo salmo y 
la primera lección, así como también la Misa. 
La concurrencia fué muy numerosa, y el recogimiento 
y devocion que se notaba en todos daban bien á enten-
der la caridad que les anima para con nuestros desgra-
ciados hermanos de Filipinas. Quiera el Señor que las 
preces que en el día de ayer se dirigiéron al trono del 
Altísimo en esta Santa Iglesia, hayan alcanzado del Dios 
de las misericordias la eterna felicidad para aquellos de 
nuestros hermanos, cuya vida atropello tan repentina-
mente la muerte. 
Búrgos 1.° de Setiembre de 1863. 
c u l t o s . 
El Emmo. y Rmo. Sr. Cardenal Arzobispo de esta 
Diócesis celebrará Misa de Pontifical en la Santa Igle-
sia Metropolitana el día 8 del corriente mes, en el cual 
celebra la Iglesia la Natividad de la Santísima Virgen 
María. 
JUBILEO CIRCULAR DE LAS i O HORAS 
Iglesias en que se celebrará en la segunda quincena del 
corriente mes. 
TURNOS. DÍAS. IGLESIAS. 
73. 19 20 21 22 Parroquias de Sta. Eulalia de Arco-
nada y de Sta. Olalla de Valdeprado. 
74. 23 24 25 26 Iglesia del Hospicio provincial de 
Búrgos y Parroquia de Sta. María 
de Belorado. 
75. 27 28 29 30 Parroquias de S. Cosrne y S . Da-
mian de Búrgos y Sonedlo. 
Búrgos 1.° de Se t iembre de 1863. =zDr. Martínez, Srio. 
IMPRENTA DE D. ANSELMO REVILLA. 
AÑO. VI. Juéves 17 de Setiembre de 1863. NÜM. Í 8 . 
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C A R T A E N C Í C L I C A 
de nuestro Santísimo Padre Pío IX á los Cardenales, 
Arzobispos y Obispos de Italia: 
A nuestros amados hijos los Cardenales de la Santa Roma-
na Iglesia y Venerables Arzobispos y Obispos de Italia.1 1! 
ri oJ r i") 80 ü o c b c 111 u til r: i / jnoiiu ob 'ion íduíHDota ,Rí>id 
aoluOJ.ir.,,-,.; 100 ?obru>1on .KOÍOÍ^il'fni 
,oJ SÍ',(i --..¡"iiÍÓJ fi*> •'•oí-íjj.. .•) -:*nj;r!j"<li)l iioí) ,aíllj>'tifí»J 
Amados hijos Nuestros y venerables hermanos, salud 
y bendición apostólica. Todos y cada uno de vosotros 
podéis fácilmente comprender cuánta es nuestra, tristeaá 
por causa de la cruelísima y sacrilega guerra declarada 
en estos calamitosísimos tiempos contra la Iglesia cató-' 
lipa. en casi todas las regiones del mundo, y señalada^ 
mente la que en la infeliz Italia mueve ante Nuestro^ 
ojos de algunos años á esta parte, y con mayor ahinco 
cada día, el Gobierno piamontes. Pero en medio de nues-
tras gravísimas angustias, amados hijos Nuestros y 
venerables hermanos, inúndanos de alivio y consolacion* 
el ver cómo, aunque vejados míseramente con to<drf 
especie de injusticias y de violencias, arrancados á vues-
tra grey respectiva y aun aprisionados algunos; sin em* 
TOJB . v i . 1 8 
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bargo, amparados con la virtud de lo alto, no habéis 
cesado de defender asiduamente, ora de palabra, ora con 
saludables escritos, la causa, los derechos y la doctrina 
de Dios y de su Iglesia, y de esta Sede Apostólica; ni de 
proveer á ia, incolumidad de vuestro rebaño. Por tanto 
os felicitamos cordialmente de que con tanto gozo pa-
dezcáis injuria por el nombre de JESÚS, y con las pala-
bras de Nuestro santísimo antecesor León X os tributa-
mos las debidas alabanzas: «Aunque me duelen intima-
mente los trabajos que con amor habéis arrostrado en 
«defensa de la fe católica, y aunque siento lo hecho con 
«vosotros, como si lo hubiera sido conmigo, entiendo, 
«sin embargo, ser motivo de júbilo, más que de tristeza, 
»el que fortalecidos por Nuestro Señor Jesucristo hayais 
«perseverado en la doctrina evangélica y apostólica 
«pues al arrancaros de la Sede de vuestras iglesias los 
«enemigos de la fe cristiana, habéis querido más bien 
«padecer la pena, del destierro, que contaminaros en 
«cosa alguna con su impiedad» (I). 
¡Y pluguiese á Dios que pudiéramos anunciaros hoy 
el término de tamañas calamidades déla Iglesia! Mas 
nunca será bastante llorada la corrupción de las costum-
bres, creciente por do quiera, y estimulada con escritos 
irreligiosos, nefandos y obscenos, y con espectáculos 
teatrales, y con lupanares erigidos casi en todas partes, 
y con otras artes dañadas; y el cúmulo de errores, 
monstruosamente portentosos, diseminados en toda 
dirección, y el abominable torrente de vicios y de toda 
maldad, sin cesar acrecentado; y la roor lítete ponzoña 
de la incredulidad y el indiferentismo, larga y amplia-
mente difundida; y el desprecio y menosprecio de la po-
testad eclesiástica, y de las cosas y leyes sagradas; y el 
injusto y violento despojo de los bienes de la Iglesia; y 
la continua persecución contra los sagrados Ministros, 
y los miembros de las familias religiosas, y las vírgenes 
consagradas á Dios; y ademas el odio infernal contra 
Cristo y su Iglesia y su doctrina; y tantos otros atenta-
(1) S. Leo Epist. 151, ad Episcopos iEgyptios, edit. Baller. 
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dos, casi inu merables,que cada día tenemos que 1 amen tar, 
como se están cometiendo por ios implacables enemigos 
de los intereses católicos, y que parecen alejar y diferir 
aquel tan deseado tiempo en que podamos ver pleno 
triunfo de nuestra santísima Religión, de la justicia y de 
la verdad. Pero indefectible es este triunfo, aunque á 
Nos sea negado conocer la hora señalada por aquel Dios 
Omnipotente que todo lo rige y gobierna con su admi-
rable providencia divina, encaminándolo á nuestro ma-
yor provecho. Así, pues, aún cuando el Padre celestial 
permite hoy que su santa Iglesia, militante en esta 
misérrima y mortal peregrinación, sea afligida y vejada 
con tantas molestias y calamidades; sin embargo, como 
fundada que está por Cristo Nuestro Señor sobre inmo-
ble y firmísima piedra, no solamente no puede ser des-
quiciada ni derribada por fuerza ni embate alguno, sino 
que «no se menoscaba por la persecución, ántes bien 
«se acrecienta, y siempre el campo del Señor se viste de 
«mies más rica, pues cada grano que va cayendo renace 
«multiplicado (1).» Lo cual, amados hijos nuestros y 
venerables hermanos, estamos viendo ocurrir cabalmen-
te, por singular beneficio de Dios, aun en estos luctuo-
sísimos tiempos; pues aun cuando ta inmaculada Espo-
sa de Jesucristo está hoy gravemente combatida por 
obra de hombres impíos, sin embargo, está triunfando 
de sus enemigos; triunfando sí, con el maravilloso ex-
plendor de vuestra singular fe, amor y respeto, y de los 
demás Venerables hermanos y sagrados Prelados de 
todo el orbe católico, hácia Nos y hacia esta Cátedra de 
Pedro; y por su ilustre constancia en defender la unidad 
católica; y por tantas piadosísimas obras de Religión y 
caridad cristiana como, con auxilio de Dios se van 
multiplicando cada vez mas en el orbe c a t ó l i c o : y por la 
luz de la santísima fe con que de día en día van siendo 
iluminadas tantas regiones; y por el excelso amor y celo 
de los católicos para con la misma Iglesia, y para con 
Nos y esta Santa Sede; y por la insigne é inmortal gloria 
(J) S. Leo, Serra. 82. in natal. Apost. Petri el Pauli 
del martirio,.Pues ya sabéis cómo, especialmente en las 
bgwe^'j^íhTiVi^iWsy Cochinchina, Obispos, Sacerdo-
tes, reglares,, y aun ¡imbeles mujeres y tiernos <adolesr 
Gextfe.s de unq y otro sexo, emulando ;el ejemplo de¡lp¡i> 
antiguosi mapires, despre^iai*, ppn ánimo; invicto¡y. 
róica virtud Os unas cruetes.jtprmento^j con ardiente 
júbilo se gozap en prodigar,,la vida por Jesucristo: suce-
sos todos en verdad* que para JSqs y paraíVosotros^eben 
ser gran consuelo en estas amarguras que nos oprimen. 
Siendo, empero, inexcusable cargo de Nuestro minis-
terio apostólico ¿el defender coo.loda diligencia y solicitud 
causa de la,iglesia, porte! mism<? S&UW Jesna to a 
Nos confiada, y el reprobará lodos aquellos que osan 
combatir y, concuicariá la mi^ma Iglesia y su^sagrados 
derechos y ,SKLS ministros y á esta Sede APOSTÓLICA* m 
estas nuestras J^ras ¡cpnfiripamos, declaramos y,cour 
denamos nuevamente todas y cada una de las cosas que 
con grave aflicción de Nuestro ánimo hemos tenido ya 
que lamentar, declarar y condenar en varias Alocucio-
nes consistoriales, y otras Letras Nuesteas (1). : m 
^(«p^^JtQ^iftftte.WiPS Nuestros y venerables herma-
n a ^pnvjianeí que hoy aquí volvamos^ naencipnar para 
condenarle al gravísimo error, en que mi$eraj,demente 
§$tán incurriendo algunos católicos, con opinar que el 
.Tlfehfilólos hombres en el erfftM . a í V M ^ M e i J a 
verdadera fe y de lai unidad católica no les impide alcanr 
zar la bienaventuranza. Esta sentencia es abiertajn^f 
contraria á la doctrina católica. Ciertamente, para Nos 
y para vosotros es constante que los afectados por igno-
rancia invencible acercado nuestra Religión santísima, 
si por otra parte observan puntualmente la lev natural 
y sus preceptos, esculpidos por Dios en todos los cora-
zones, y si dispuestos ¡á obedecerle llevan uua vida hoiv 
rada y recta, pueden, mediante la virtud de la luz divina 
y de la gracia, alcanzarla vida eter.na, como quiera que 
30. Seplembre. 1 8 6 1 . - 9 . Junii 1 8 6 2 . - E p i s t . Encycl.-lS. Junii 
1 8 5 9 . - 1 9 . J ^ J8f i j ) , T r Apo^oJ f í LHr 1 T T ^, Mart, 1860, , , • t ¡ 
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dlbs,'Supremo" ii'speitór, esquiador y conocedor de 
to'das jas mentes,, de toldas las alu^s, de todos los pén-
ááíüiehtbs, y dé todos los'actos,: no consentiría en /su 
suma bondad y clemencia que sea castigado con eternos 
suplicíós^qüien no tenga el reala.Se'una culpa volunta-
ria! Perí) no me ii os' n oto no es e L dogma católico de <mf 
iíadíe [)uedé Calvarse fuera de Ta Iglesia" Católica,, y, de 
que los contumaces . contra la autoridad y definiciones 
dé la mísmá Iglesia, pertinazmente apartados def su uni-
dad y del Romano Pontííícé sucesor de Pedro, á quien 
fué por el Salvador encargada la guarda de la viña ( I), 
no pueden alcanzar la eterna salvación. 
Sobre este punto son clarísimas las palabras de Nues-
tro Señór .Jesucristo: «Sí n o oyere á l a Iglesia, ten lo 
«cótóo un gentil y un publipano. (2)»—«Quien á voso-
«tros oye á mi me oye, y quien á vosotros desprecia 
»á mí me desprecia, Y él que á mí me desprecia, des-
crecía á Aquel qué me envió (3),» — « E l que no creye-
r e , sérá'condenado (4).» —«E l que no cree', y a ha sido 
«juzgado (5)V»--E1 que no esta conmigo, contra mi está; 
y él que conmigo no recóje, esparce (0).»—A esta clase 
d é hombres el Apóstol Pablo los llama «pervertidos y 
"Condenados por su propio juicio;« y el Príncipe de los 
Apostóles los llama «falsos doctores, que introducen 
«sectas de perdición y niegan á Dios, atrayendo sobre 
§í mismos apresurada ruina (í).»: 
_ No se entienda por esto que íos hijos de la Iglesia ca-
tólica hayan de ser en mañera alguna enemigos de los 
que no están unidos con nosotros por unos mismos vín-
culos (le fe y de c a r i d a d ; ántes por él contrario, procu-
ren siempre auxiliarlos con todas obras dé cristiana ca-
ridad cuando los vean pobres y enfermos, ó afligidos 
pbr cualesquiera otras calamidades, tratando ante todo 
(1) Concil. OEcuto', (ihalcedonen. in Kelat. ad Leonem Papara. 
(2);. Mallín c.18 v. 17. . . . . 
(31 Luc. % v 1(¡. • 
(4) Marc. c, ull. v Ib . 
(5) Joan. c. 3, v. 18. , 
(6) Luc. c. 11 , v. 23. » ; | 
(V AdTit.c.3. V. 11. 
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de arrancarlos á las tinieblas de los errores, en que mí-
seramente yacen, y de reducirlos á la verdad católica 
y al gremio de la Iglesia, nuestra Madre amantísima, 
que nunca cesa de tender hácia ellos con amor sus 
manos maternales, ni de llamarlos hácia sí, para que, 
fundados y permanentes en fé, esperanza y caridad, y 
fructificando en toda buena obra, consigan la eterna 
salvación. 
Tampoco podemos pasar en silencio, amados hijos 
Nuestros y venerable's hermanos, otro error perniciosí-
simo que en esta nuestra infelicísima edad está misera-
blemente dominando y perturbando la inteligencia y el 
corazon de los hombres. Hablamos de aquel desenfre-
nado y pernicioso amor propio, y de aquel afan con que 
no pocos hombres, sin miramiento alguno á su prójimo, 
no meditan ni procuran otra cosa sino su propia utili-
dad y acrecentamiento; hablamos de aquella insaciable 
ánsia de dominar y de adquirir con que, posponiendo 
toda regla de honestidad y de justicia, no cesan de agen-
ciar y acumular riquezas por cualquier medio, y atentos 
únicamente en su codicia á las cosas de la tierra, olvi-
dados de Dios, de la Religión y de su alma, ponen toda 
su felicidad en a m o n t o n a r riquezas y atesorar dinero. 
Acuérdense estos tales y mediten sériamente aquellas 
gravísimas palabras de Nuestro Señor Jesucristo; «Qué 
«aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y per-
adíese su alma. (1)» Meditad con igual atención aquella 
doctrina del Apóstol Pablo: «Los que quieren hacerse 
«ricos, caen en tentación y en lazo del diablo, y en mu-
«chos deseos inútiles y perniciosos, que a n e g a n á los 
«hombres en muerte v perdición Porque raiz de todos 
«los males es la avaricia: la cual codiciando algunos 
»se descaminaron de la fé, y se enredaron en muchos 
dolores.» (2) 
Ciertamente los hombres deben, cada cual según su 
estado y condición, procurar lo necesario para su vida 
por medio de su trabajo, ora en el cultivo de las letras 
( \ ) Math. e. 16. v. 26. 
(2) 1, ad Tim. c. 6. v. 9. 
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ó las ciencias, ora en el ejercicio de las artes liberales ó 
mecánicas, ora percibiendo estipendios públicos ó pri-
vados, ora ejercitándose en el comercio; pero á condi-
ción siempre de obrar en todo con honestidad, justicia, 
integridad y caridad, y de tener siempre delante á Dios 
y sus mandamientos, y de observar sus preceptos con 
diligencia. 
Os hablarérnos ahora del acerbísimo dolor que Nos 
oprime, y que no podernos disimular, al ver que hay 
en Italia algunos v a r o n e s de uno y otro Clero, bastante 
olvidados de su santa vocacion, para no avergonzarse de 
diseminar con pestilentes escritos falsas doctrinas, y le-
vantar los ánimos de los pueblos contra Nos y contra 
esta Santa Sede, y combatir el principado civil Nuestro 
y do la misma Sede, y favorecer impudentemente, por 
todo medio y con afán, á los perversísimos enemigos de 
la Iglesia católica y de la misma Sede. Estos eclesiás-
ticos, rebelándose contra sus Prelados, contra Nos y 
contra esta Santa Sede, y sostenidos por el favor y au-
xilio del Gobierno piamontes y de sus agentes, han es-
tremado su temeridad al punto de que, despreciando 
abiertamente las censuras y penas eclesiásticas han 
osado fundar algunas asociaciones, de todo punto re-
probables, con el nombre de Clerico-tiberal¡, Di mutuo 
soccorso, Emancipatrice del Clero italiano, y otras ani-
madas de espíritu no menos perverso; y aun cuando sus 
respectivos Prelados les han puesto entredicho para 
desempeñar el sagrado ministerio, no temen ejercerle 
como intrusos en varios templos, fraudulenta é ilícita-
mente. En su virtud reprobamos y condenamos las refe-
ridas deteslables a s o c i a c i o n e s , juntamente con la con-
ducta criminal de los citados eclesiásticos. Y al propio 
tiempo avisamos y exhortamos reiteradamente á estos 
infelices eclesiásticos para que, arrepentidos, vuelvan 
en sí y miren por su propia salvación, considerando 
atentamente que «nada hay en sí mas ti ascendentalmente 
«llanoso, ni mas intolerable á los ojos de Dios, que el 
«ver dando ejemplos de perversidad á los Sacerdotes, 
«que están cabalmente puestos para corregir á los de-
2B0 
»más hombres,» (1) y meditando con diligencia efi la 
cuenta que algún día han de dar ante el tribunal de Je-
sucristo. iPlegue á Dios que estos desventurados ecle-
siásticos, escuchando nuestras exhortaciones, quieran 
proporcionarnos aquel consuelo que nos están dando 
tantos otros miembros de uno y otro Cle'rd, qUe enga-
ñados también miserablemente, é inducidos en error, 
están recurriendo á Nos un día y otro arrepentidos, é 
implorando con humildes y reiteradas súplicas el per-
don de su extravío, y la absolución de las censuras ecle-
siásticas. 
Notorios son á todos vosotros, amados hijos Nuestros 
y venerables hermanos, los impíos escritos de todo gé-
nero abortados de las tinieblas y llenos de dolos, men-
tiras, calumnias y blasfemias; y las escuelas públicas, 
entregadas á maestros anticatólicos; y los templos, des-
tinados á culto anti-católico; y todas las demás nume-
rosas asechanzas infernales, artificios y tentativas con 
que los enemigos de Dios y de los hombres en la mísera 
Italia se esfuerzan hoy por derrumbar, como si fuese 
posible, la Iglesia católica, esmerándose cada día mas 
en depravar y corromper á los pueblos, señaladamente 
á la inexperta juventud, y en arrancar de raiz nuestra 
"santísima Fé y Religión de todas las almas. Seguros es-
tamos por tanto, amados hijos Nuestros y venerables 
hermanos, de que vosotros, fortalecidos con la gracia 
de Nuestro Señor Jesucristo en vuestro ilustrado ceto 
episcopal, seguiréis constantemente, como hasta aquí 
lo. habéis hecho con grande honra de vuestro nombre, 
defendiendo con ánimo concordísimo, y con redoblados 
afanes, la fortaleza de la casa de Israel, peleando la bue-
na batalla de la fé, guardando de las asechanzas de los 
adversarios á los fieles confiados á vuestra custodia, 
avisándoles y exhortándoles asiduamente, para que con 
gran perseverancia guarden la fe santísima, sin la cual 
es imposible agradar á Dios, tal y como la Iglesia cató-
lica la recibió de Nuestro Señor Jesucristo por los Após-
(\) S. Greg. Hom, 17 in Luc. 10. 
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tttltíüí'V'tal y c'órtio ta ensena; ¿ fin de que permanezcan 
fijos é inmobles en nuestra flivina Religión, única ver-
dadera, ürtiba que proporcionando. eterna salvación, da 
también quietud v'prosperidad á la, sociedadMcivil. No 
ceséis por tanto de instruir perseverante y lícitamente 
á los pueblos confiados á vuestra'' gi^trda^n/ los vene-
randos misterios, doctrina, preceptos,.v,disciplina do 
nuestra augusta Religión, nosqío npr uunisUnio <le 
los Párrocos piincipaliriéiil'é',, sino también de otros ecle-
siásticos señalados por su integridad, moralidad y sana 
y sólida doctrina, ora con la predicación la divina 
palabra, ora con iá enseñanza del Catecismo;,pues bien 
sabéis que la mayor parte de los males procede co-
munmente de ignorarse las cosas diyioa^ necesarias 
para la salvación, y por eso estáis plenamente, persuadi-
dos de que iVo debe perdonarse esmero |ñ diligencia, para 
apartar de los p u e b l b s seinejante daño,j 
Antes de terminar esta nuestra Cá/ft, no pedemos 
ménos de tributar lásdebidas áVap^nzí^alfite italiano 
en su mayor parte, que íntima y férvidameotp^icto áNos 
y á esta Billa1 de Pedro; y á tó respectivos Prelados, no 
se ha desviado cleT recto sendero,' antes bien, siguiendo 
los ilustres ejemplos de siis Prelados, y sufriendo con 
paciencia todo género dé vejaciones , cumple valerosa-
mente con su ministerio. En esto fundamos Nuestra es-
peranzare que ese mismo Clero, con ,eí auxilio de |a 
gracia divina, dignamente tiel á su vocación, no cesará 
de seguir dando muestras, cada día mas espléndidas, 
de su piedad y de su virtud. 
Alabanzas no ménos merecidas queremos dar ú lau-
tas vírgenes consagradas á Dios , que violentamente 
expulsadas de sus monasterios, despojadas de sus rentas 
y reducidas á mendicidad, no solamente'no han que-
brantado ta fé prometida al Esposo, sino que, sufriendo 
con plena constancia su tristísima situación, levantan 
al cielo día y noche sus manos suplicantes pidiendo, á 
Dios la salvación de los perseguidores de ellas y de 
todos, y esperando pacientes en la divina misericoixlia. 
Con no menor gozo tributamos la merecida alabanza 
m 
a los pueblos italianos que, denodadamente animados 
de catohcos sentimientos, detestan este cúmulo de ira-
picw atentados contra la iglesia; que férvidamente se 
glorian de perseverar en la piedad filial, respeto v obe-
diencia para con Nos, para con esta Santa Sede y para 
v n\1°S' y q U 6 ' á d e s P e c h 0 gravísimas diO-
v a f e v r í í tS? I™ 8 ' n o f s e c ? n s a n ^ damos cada día vanas y reiteraos muestras del singular y solícito amor 
que Nos profesan, ni de aliviar la gravísima penuria 
miestra y de esta Sede Apostólica, ora contribuyendo 
con sus recursos pecuniarios, ora con otras liberalidades. 
un mecho de tantas amarguras y de tanta tempestad 
excitada contra la Iglesia, no desmayemos n u n c a , ama-
dos lujos Nuestros y venerables hermanos, siendo como 
es «nuestro consuelo y fortaleza Jesucristo, sin el cual 
I ^ f Z n ' f S í P O l \ e l C U a l 10 Podemos lodo co-
? {[«tonal confirmara los predicadores del Evangelio 
»y a los Ministros de los Sacramentos.—Hé aquí, les 
I ^ r ' - e S t 7 , C 0 n / 0 S 0 t 1 ^ t o d o s l o s días hasta la 
1 lo H e T d e I S l g , 0 ; ' " ^ s a b i e o d o > sabe-
de n t T l ' q " ? ] T f l a s P u e r t a s infierno han 
1 í e r C ° n l r a l a l g l e s i a ' , a cual siempre ha per-
manecido y permanecerá inmóvil bajo la custodia y 
protección de Nuestro Señor Jesucristo, que la fundó, y 
que fue ayer y hoy el mismo por los siglos de los siglos (2). 
hp rmj i n C e j e m ° S í a m a d o s h ij° s N u e s l l ' o s Y venerables 
T Z Z S r i J í ° r a r y p e d i r d í a y t l o c h e á D i o s P°r medio 
bnm i l í e í ^nn° r J a í a n c a d a v e z ardiente y con 
tpmnItu • n • p a r a ^ " e a m a n s a d a esta turbulentísima 
tempestad, respire su Santa Iglesia libre de tañías cala-
mi dad es, y gozando en todo el orbe de la deseadísima-
paz y libertad, alcance de sus enemigos nuevos y mas 
esplendentes triunfos, de modo que, inundados con la 
ni/ ae su divina gracia todos los estraviados hoy, se 
restituyan de la via del error al camino de la verdad y 
ae la justicia, y, haciendo digno fruto de penitencia, 
profesen perpétuo amor y temor de su santo nombre. 
/\ I S. Leo Epist. 167. ad Rustic. Narbon. Episcop. 
Ad Heb. c ¿ 3 . v . 8-
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Pero á fin de que el Dios rico en misericordia escuche 
más propicio nuestras fervorosísimas preces, invoque-
mos el muy poderoso patrocinio de la Inmaculada y 
Santísima Madre de Dios la Virgen María, y pidamos la 
intercesión de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y de 
todos los Bienaventurados que en el cielo moran, á fin 
de que, con sus súplicas, tan aceptas para Dios, implo-
ren para todos misericordia y gracia, conforme á nues-
tras necesidades, y remuevan eficazmente todas las 
calamidades y peligros que hoy afligen á la Iglesia en 
todas partes, pero tan singularmente en Italia. 
Con esto, amados hijos Nuestros y venerables herma-
nos, desde lo íntimo del corazon, á vosotros y á la grey 
confiada á vuestra custodia otorgamos aman tí sima mente 
la Bendición Apostólica, como segura prenda del singu-
lar afecto que os profesamos. 
Dado en Boma, en San Pedro el día 40 de Agosto de 
4863, décimo octavo de nuestro Pontificado. 
EDICTO. 
• na j i g ' f e » 
FERNANDO, POR LA DIVINA MISERICORDIA, 
DE LA S. R . I . PRESBÍTERO CARDENAL DE LA PUENTE, DEL 
TÍTULO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ARZOBISPO DE LIÚLI-
UOS, ETC. ETC. 
Hacemos saber: Que hemos recibido de S. M. laBei" 
na (q. I), g.) la Beal carta que copiada dice así. 
«LA REINA.—Muy Reverendo en Cristo Padre Carde-
nal Déla Puente, mi muy caro y muy amado amigo, 
Arzobispo de Burgos, Senador del Reino. Habiendo en-
trado en el quinto mes de mi preñez, y siendo debido 
el reconocimiento á la Divina Misericordia por tan im-
portante beneficio, y que se tributen á Dios las mas ren-
didas gracias, implorando al mismo tiempo la conti-
nuación de sus soberanas piedades para que me conce-
da un feliz alumbramiento, He resuelto encargaros que 
á este fin se hagan en todas las Iglesias sujetas á vues-
tra jurisdicción, y exentas de ella, en ese Arzobispado, 
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rogativas^ óVábióWes'piiblíbaá 'V gériéVató'', "én'ló que 
m claré de'Vtfá1 por hervida. Y'de hkbeii'o'M dl^uéátb 
y ordénadd á ¡os Cabildos d^endientés d^e iÜestrá jíi-
iHsdfccibn ord i IÍ aria, Y co m u N icád o lo á tóá,kéHtbs dé la 
misma, que rio pertenezcan á las de lás cuatro órdenes 
niilita'reá, y dertias qué conserven su éxerlcicin por el ül-
timo Concordato, ni á la de lá Venerable Abad ía de 
las Huelgas; Me daréis aviso, rérhUiéhdorrié órigtriáíds 
por mano de rni infrascripto Ministro dé Gracia y Justi-
cia las respuestas que os dieren eí Cabildo dé viVefe'ti'a 
Iglesia Metropolitana, v tos Prelados exentos, V sea muy 
Reverendo én Cristo Padre Cardena l lié la'Puente, mi 
muy cáro y muy amado Amigo, IVi estro Señor en vu^á-
tra continua protección y gük'rÜk.''D^,Paiaóió á doce de 
Setiembre 'dé1 % Ü ! Ochocientos sesenta' j u M t l Yo LA 
R E I N A . = E l M i n i s t r o de Gracia y Justicia, Rafael Mó-
nares.» ' 'V- '» " >yt 
En su virfindV y consiguiente a lofe deseos y1 encargo 
que S. M. se digna significarnos, hemos dispuesto que 
en todas las Iglesias de esta: nuestra Diócesis, y en el 
primer día festivo siguiente al recibo de este nuestro 
Edicto, se celebre solemnemente una Misa votiva pro 
qua cum que necias sil ate, según esta señalada en el Misal 
Romano, diciéndose la o ración pro mutiere pragnante: 
por la tarde del mismo día se llevará en. procesion algu-
na Imagen de la Santísima Virgen á otra parroquia del 
pueblo, donde la hubiere; donde haya una sola parro-
quia, pero exisUj. á distancia proporcionada alguna 
ermita, á esta se dirigirá ía ¡procesion; ejj el ¿aso de 
qué 110 hubiere segunda p a r r ó l a ó eriiVrta a pistan-
cía proporcionada, la rogativa se hará hl redédor^deja 
Iglesia, ó por el pueblo, según se acostumbre en ocasio-
nes semejanléK; en tocio caso se cantará lá . Letanía 
de la San liorna "Virgen, conc luyéndóáe con_ lá Ora-
ción Omnipotms Sempiterne Deus, qui gloriosa etc. 
á cuya solemnidad invitarán los párroeps a todas las 
autoridades locales;, siendo ademas 11 t I ! I I ^ ^ ! 
que la referida Oración pro mullere pragnante co\\-
Mime dibíendose hasta nuevo aviso en las Misas, 'lauto 
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solemoes como privadas, siempre quc.4R.ito no lo pro-
lu^a'AYiá fiw-de ^ue dichos solemnes actos principien 
desde luego á tener efecto,fiemos dispuesto, de acuerdo 
con Nuestro Venerable Cabildo, se celebre la Misa solemne 
emíÓMIfl^Santal Igtesía Metropolitana,-el! Dómingo^O 
del corriente á las diez en punto de la mañana, y á las 
cuatnwtt*edia>de^la tardóla próceskm qüe So dirigid 
á la paprotJuiavde Si' Iiorenzo.* • m -«v» tm\ 
i'VDudoso nuestro-PalaCio Arzobispal deIiárgos á 17 de 
Setiembreide5 ! 863}~^FERIVAINDO, Cardenal De la Puente, 
Arzobispo de Búrgos.—Por mandado de Sv Ema. Rma. 
el Cardenal Arzobispo mi Séfto]i Dr. D. Félix Martinez 
é h w M , Qanónigo Secretario. nu -mu: ,^1:, -
(H]00 i^(¡!)iíl;)'iy .OÍJiíl ' 1' 1 1 i i i 1 i iMtpjfl - M/in*» ,^ -IMÍf i / l-M 
•imnvoíl «"P«¡ífilRCt(LAR N.° 19. ^ 
-úrZ OB FLSIÍLOSCLA ÍFL^ FTL ¿JIJOITJ.IMI7 JO BFQOO«ÍIQ¿L HlífíMZW 
A c c e d i e n d o el S u m o P o n t í f i c e P i ó I X , q u e f e l i z m e n t e 
g o b i e r n a : l a I g l e s i a , á las preces q u e le d i r i j i e r o & l o s 
E m m í O S . i C a r d e n a l e s y d e m á s P r e l a d o s e s p a ñ o l e s ¡ r e u n í * 
d o s ; o n Roma? 0 » | 0 l a ñ o ú l t i m o , c o n m o t i v o d e la C a n o n i i 
zapion d e los M á r t i r e s d e l J a p ó n y d e L B e a t o ¡ M i g u e l d e 
los S a n i o s , se h a d i g n a d o c o n c e d e r ' ! q u e e n t o d a s las 
Iglesias d e E s p a ñ a y s u s d o m i n i o ^ , se celebres l a festisvi* 
d a d d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r c o a r i t o ¡diOble¡de p r i t 
m e r a clase y c o n o c t a v a , l a z á n d o s e .el oficio y ! m i s a 
p r o p i o s d q n e J a C a n t i d a d d¡e P i ó V I I a p r o b ó p a r a las 
I g l e s i a s d e l R e i n o d e A r a r o n ? / ) m w J q r r ; ¡,-tqn ihiu;ii.-»-n 
I g u a l m e n t e sejiba d i g n a d o S u ? . S a n t i d a d elevaii a l m t o 
d p ; d o b l e m e n o r , p o r t o d a s u l a s ¿Iglesias de. E s p a ñ a y s u s 
d o m i n i o s : l a s fiestas d e S . . R a i m u n d o d e P e ñ a f o r t y d e 
S M D á m a s o » , q u e h a s t a el p r e s e n t e s a . c e l e b r a b a n c o n r i t o 
s e m i d o b l e . A m b a s c o n c e s i o n e s c o n s t a n d e los b r e v e s 
q u e se i n s e r t a n á c o n t i n u a c i ó n , foni li , ' h . . « t / !-r M i 
. m J l d e s e a n d o S , : E m a . R m a . , e l i ü á r d e n a l A r z o b i s p o m i 
S e u o í a : q u e idosfle el p r e s e n t e , i a ñ o ; s e o b s e r v e n m m 
A r z o b i s p a d o ^ s l a s d i s p o s i c i o n e s die ,1a. S i l l a A p o s t ó l i c a , 
s o b a s e r v i d o a c o r d a r q u e pon m e d i o d e e s t e , B o l e t í n se les 
^ K q u e ( i ¿ a m & m ! o ¡ / t i e m p o s e 
e n c a r g u e á t o d o & los S a c e r d o t e s $ demias* p e r s o n a s o b l i -
m 
gadas al rezo divino, que se atengan extrictamente á 
ellas. Burgos 15 de Setiembre de 1863.—Or. D. Félix 
Martínez, Canónigo Secretario. 
BREVES QUE SE CITAN EN LA CIRCULAR ANTERIOR. 
Breve de Su Santidad Pió VII aprobando el Oficio pro-
pio de la festividad de Nuestra Señora del Pilar para 
todas las Iglesias del Reino de Aragón, y mandando 
que en ellas se celebrase con rito doble de 1 .a clase y 
con Octava. 
REGNI ARAGONIiE. 
Sanctissimus Dominns noster Pius VIL Pontifex 
Maximus, enixe snpplicantibus Rmo. Archiepiscopo 
Csesaraugustano cum suo Capitulo, aliisque Reveren-
dissimis Episcopis et Abbatibus regni Aragonise ac Se-
natu civitatis Csesaraugustae totius regni Aragoniae 
capitis, necnon Regali Academia CíEsaraugustana, 
referente R. P. D. Ilieronymo Napulionio Fidei Promo-
tora, benigné indulsit, ut quotannis in posterum festum 
Commemorationis beatse Maride Virginis de Columna, 
sive de/ Pilar, in toto regno Aragonia^ in die xn. mensis 
octobris ritu duplicis primse ctassis cum octava celebra-
ri possit facta potestate quibuscumque de Clero tám 
Seculari! quámRegulari cujuscumque Ordinis utriusque 
sexus, qui ad Horas canónicas tenentur, in eodem festo 
recitandi suprascriptum Officium proprium ab Emo. et 
Rmo. R. Card. de Somaglia Smi. Dni. nostri in Urbe 
Vicario Sacrorumque Rituum Congregationi Prsefecto 
cum supramemorato Promotore Fidei revisum; et Sa-
cerdotibus legendi in Missa, pro eodem festo jam con-
cessa, suprascriptam pariter orationem propnam. 
Quoad vero civitatem et Dicecesim Cíesaraugustanam, 
in qua pnedicta die X I I agitur festum Dedicationis Tem-
pii, indulsit, ut ídem Officium proprium pra^issoritu, 
ac solemnitate, in ómnibus ut supra, in die XV I ipsius 
mensis octobris recitetur. Die 2 septembris 1 8 U 7 . — J u -
Hus M Card. deSomaglia, S. R. C. Prafectus.— L o c o ^ 
sigitli — J . de Carpineo, S. R. C. Secretarais. 
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Breve de Su Santidad Pió IX extendiendo las concesio-
nes del Breve anterior á todas las Iglesias de España 
y sus dominios. 
H I S P A N I A M J M . 
Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX acturus 
de decernendis sublimibus Sanctorum honoribus Beatis 
Martyribus Japonensibus ex Ordine Seraphico et e So-
cietate Jesu, nec non Beato Michaeli de Sanctis Confes-
sori ex ordine Discalceatorura Sanctissimse Trinitatis 
Redemptionis captivorum, amantissimis litteris suis 
omnes per orbem Antistites Romam convocare euravit. 
Hac nacti opporlunilate Emmi. et RmL Cardinales, 
Rmi. Patriarcha, Archiepiscopi et Episcopi Regni Hi-
spaniarum Romsedegentes, rem certe acceplissimam fa-
cturi tum Serenissimse Regime Catholicae Elisabeth se-
cundae, tum ómnibus nalionis illius fidelibus, ab eodem 
S a n c l i s s i m o Domino supplicibus votis unanimiter po-
stulaverunt ut privilegium á Summo Pontífice Pió VII 
elargitum Regno Aragoniae die X I I octobris recolendi 
festum Commemorationis Beatse Mariae Virginis de Co-
lumna, vulgo del Pilar, rita duplici primse classis cum 
octava et cum officio ac missa propriis á Sancta Sede 
approbalis extendere dignaretur ad universas Mispa-
niarum ditiones. Has porro férvidas humillimasque 
preces á subscripto Sacrorum Rituum Congregationis 
Secretario relatas Sanctitas sua clementer excipiens in-
dulsit u t ab ó m n i b u s , qui in Hispania ad Horas canó-
n i c a s t e n e n t u r , in Festo Realae Mariae Virginis de Co-
lumna, seu del Pilar, ritu duplici primse classis cum 
octava amodo persolvatur officium proprium cum missa 
Aragonufi Regno jamdiu a sa: me: Pió Papa V I I conces 
sum, dummodo Rubrica? serventur. Contrariis non-
obstantibus quibuscumque. Die 49 Junii 4862.—C. 
Epus. Portuen. et S. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. 
Prsef.—Loco ^ Sigilü.—D. Bartolini S. R. C. Secre-
tarius. 
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Breve' de Su Santidad Pió IX elevando á doble menor* 
para todas tas Iglesias de España y sus dominios, el 
rilo délas fictas de S. R a ¡mundo de Peñafort y de 
S. Dámaso, que se han celebrado haslá el día como 
semidobles. 
msvmvmmi 
Emmi. Rmi. Dqmini Cardinales, Rmi. Patriarcha, 
Archiépiscopi el, Episcopi totiiis Regni Hispaniarum, 
occaswne sblcíríhí^canonizalionis lieatorum Martyrum 
JS^oYiéiAsIVíiilMei'^i'áfÍHé5 oj^ábñw'éfé1 ' W i e M 
né$nttótfl!B£átí ^MíélMiél í '^ermWW^ Confessoris'-éx 
óí'ftVr^'ÍMscaleeatorUm Sanctissimse Trinitatis Redem-
ptionis Caplivorum Romae degeutes, initis consiliis cón^ 
stituerunt Sancti'ssitóum Dominum nostrum Pium 
Papam IX suppliciter e^orúfe ut fes ta Sanetorum Ray-
títóndi dé' Peñafort Conféfesoris, ét Damási Papse Con-
fessoris qua? modo recoluñtur rita semiduplici pro ómni-
bus Hispaniarutu ditiónibus de benignitate apostólica 
tetare dignaretur ad ritum duplicem minoren). Hu-
millimis éjusmodi votis Sahctitas suá cíementer defe-
rens, referente subscripto Sacrorum Riluiim Congrega-
t.ionis Secretario, pro petlta utriusqUe festi ritus eleva-
tiohe in tota Ilispania afrnuere digoata est; dummodo 
Rubricse servéílturi Contrariis non obstantibus quibus-
cumqne. Die 19 Junii 1862.—C. Epus. Portuen. et 
S. R u f i n ^ r ^ a : Patrizi S. R. C. Prsé'f.— Loco M||- ¡ 
gilH^BÜ'JWWoiimvS. R. C. Secrelürius. 
-ainoiJr.yíniiiio!) munliH ímnoiafic,oJqnotfdu^ .»; ¿ J J J I < | 
.oíi í ío «noli \»'>B\m*\U ni inp.rfi'nuififljo <1« m w ™ 
-o3ob Hini^iV a n u n c i o ; ' ' * "I ;1l"j,,m: 
mn> '.i--ida rnm'm ioilqtrb nJn / u ^ l hh cnrnul 
Eft la imprenta de este Boletín se halla de venta el 
rezo do Muestra Señora;del Pilar, de que so hace men-
c Ñ m f m í t e i a f r i & a . . i i j i n o v v j * ttaiulníl o b o m f n n b 
Burgos 1G de Setiembre de 18G3.—Dr. Martínez, Srio 
. 1) il • ? • vi 11 c l—Iv t f tT l 'i-.niiUih • •'> Ijt.j/i 
<¿ .3 jft P&N¥J¿v tofcqtfj A-&EEW® IÍÍVMIA1 ''(K f 
AÑO. VI. Juéves 1.° de Octubre de 1865. NÚM. 19. 
t 
BOLETIN E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BÚRGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobierno de la Dió-
cesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclamaciones se dirigirán á la Secre-
taría de Cámara del Arzobispado. 
c i r c u l a r n.° 20 . 
El Sr. Gobernador civil de esta Provincia ha remitido 
á S. Erna. Rma., el Cardenal Arzobispo mi Señor, con 
fecha 23 del corriente mes, la siguiente comunicación: 
«Gobierno de Provincia.=Emmo. Sr.=Nombrado 
D. José Pedraza visitador de la renta de papel sellado 
de esta provincia, por órden de la Dirección general de 
Rentas estancadas de 24 de Julio anterior, de cuyo des-
tino ha tomado posesion, y debiendo dar principio á la 
visita, tengo el honor de participarlo á S. Erna, en cum-
plimiento a lo dispuesto en el artículo 82 de la Real 
instrucción de 10 de Noviembre de 4864.=Dios guarde 
á S. Erna, muchos años. Burgos, etc.» 
L o que de órden de S . E r n a . , se hace saber á todos 
los P á r r o c o s de esta P r o v i n c i a que pertenecen á esta 
D i ó c e s i s , á fin de que en lo que á ellos concierne, n o 
pongan obstáculo a dicho funcionario en el desempeño 
de su cometido; pero se les advierte que la visita de ios 
libros parroquiales y de fábrica ha de hacerse p r e c i s a -
mente en su presencia y e n el local en que a q u e l l o s se 
custodian. Búrgos 29 de Setiembre de 4863.— Doctor 
D. FelixMartinez, Canónigo Secretario. 
T O M . V I . 1 9 
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c o n f e r e n c i a s m o r a l e s . 
Cuestiones que se han de tratar en las de esta Ciudad 
el día 5 de Noviembre de 1863. 
QU/ESTIO MORALIS. 
Antoninus, prsevidens ob suam proximam longamque 
navigationem communicare tempore pascbali non 
posse, communionem anticípavit: Amia vero ejusdem 
conjux, itinerisque socia communionem omissit. Per-
acta est jam navigatio, finitumque Paschale tempus; 
quapropter 
Quseritur: 
An sit praeceptum ecclesiasticum communicandi, et 
unde constet: 
Quonam tempore fideles teneantur vi talis praecepti 
communicare; et 
Quomodo communionis annuse computandum est 
tempus. 
Ad casum: 
Fuit ne Antoninus ad communionem anlicipandam 
obligatus? 
Satisfecit annuse communionis prsecepto? An debet ite-
rum communicare? 
Tenetur Anna communicare, cum paschale tempus jam 
fuerit elapsum? 
QU/ESTIO LITURGICA. 
Cum in festis semiduplicibus sit consuetudo Missas 
de Requie seu pro defunctis celebrandi, 
Queeritur: 
Quod in Missis quotidianis pro defunctis sunt orationes 
dicendse? 
Possunt quatuor aut quinqué orationes recitari? 
Pro oratione Deus venice largitor potest alia subro-
gan? 
Si plures quam tres dici possunt orationes, qua3nam 
ultimo loco est recitanda? 
Búrgos \ d e Octubre de 1863.—Dr. Martínez, Srio. 
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S E M I N A R I O C O N C I L I A R DE S. GERÓN IMO D E BURGOS. 
CUADRO G E N E I U L de la enseñanza para el Curso académico de 1 8 6 3 á 1 8 6 4 . 
_ HORAS. 




3 .®. . 
B.®.. 
6.®.. 
7 . ® . . 
Br, D. Ignacio de 









Lic. D. Juan H. 
Zaldo, (interino) 
i .D. Santos Zá-
D- Alejo Quin-
t ana . . . 
Dr. D. Manuel 
González Peña. 
Lic. D. Matías 
Isla. . . . 
D. Alejo Quln 
. t ana . . . 
Dr. D. Manuel 
González l'eiia. 
Lic. D. Matías 
Isla 
Lic. D. José de la 
Peña . . . 
1 Lic. D. M a t h s 
k Isla. , . . 
[ D. Gregorio Valle 
I Dr. D. Facundo 
l Díaz Giiemes 
' D r . D. Facundo 
i Díaz Gllemes. . 
I D. Robustiano 
i Martínez. . . 
Í D r D. Julián Gar-
cía. 
FILOSOFIA. 
Lógica, Metafísica é His-
tor iado la Filosofía. 
Elementos de Matemáti 
cas 
Elementos de Etica. . 
Física y Química. . . 
Derecho na tura l , . , 
SAGRADA TEOLOGIA 
Fundamentos de Religión 
y Principios teológicos 
Lengua Hebrea. , . . 
Instituciones Teológico-
dogmáticas. 
Historia y Disciplina 
Eclesiástica. . . • • 
Lengua Hebrea. . . . 
Instituciones Teológico-
dogmá ticas . . . 
Historia y disciplina 
Eclesiástica 
El Tratado de Sacramen-
tis: Dogma por la maña-
na, y Moral por la tarde. 
Historia, y Disciplina 
Ec les iás t ica 
Teología Moral. . . , 
Patrología y Oratoria Sa-
grada 
Sagrada Escri tura 
Oratoria Sagrada .—Ejer-
cicios de composicion. 
Disciplina del Concillo de 




Rothenf lue . . Diaria. 
Fernandez, y 
Cardin, Id. 
L ibera tore . . . Id. 
Ganot. . . . Id. 
Liberatore . . . Id. 
l . ° y ( D. Robustiano 
2.® t Martínez. . . 
Teología dogmática 
Moral . . . . 
Per rone . . 
Slaugter. . 
Perrone. . 
Palma. . . 
Slaugter. . 
Perrone. . 
Palma. . . 
Per rone y 
Scav in l , . 
Pa lma . . . 




Gal lemar t y 
Villanuño. 
Per rone y 
Scavin l . . 
Diaria. . 
Lúnes,Miérco 
les y Viérnes. 
Diaria. . 
Lúnes, Miérco 
les y Viérnes. 





bados. . . . 
Diaria. . . . 
Mártes y Sá-
bados. . . • 




4.<=,8.o,6.® y (Lic. D. Atana-
7 .®de teología í sio Rojas. . . 
2 - ° y 3. ® de < D. Dámaso del 
teología. . . \ Castillo. . . 



















9 á 101/2 
Id. 








4 á 4 1 / 2 
3 á 4 1/2 
4 á í 1/8 






Sagrada Liturgia y 
Teología pastoral . 
Canto l lano, . . 
Domingos y fiestas enteras de 
11 á 12 de la mañana . 
Id. 
r .L o s a lumnos de quinto ano de Teología asist irán á las lecciones de Pa t ro logiay 
oratoria Sagrada los Lunes y Miércoles de diez á die? y media de la mañana , y loi Sábados de 
m 
tres á cuatro y media de la tarde. Los cursantes de 0 , ° año se ocuparán en ejercicios 
de composicion en la forma que se señalare. „ „ . „ • ! A 
Los Inscritos para oír las lecciones de Liturgia y Teología pastoral asistirán a esta 
cátedra los Lunes y Sábados de 12 a 1, y los Jueves y días de media fiesta de 10 y 
m E n l o d a s í a S m á f c á t e ' d n ^ ^ e distribuirá el tiempo señalado para las lecciones 
diarias en la espllcacion de las asignaturas correspondientes á cada ano, y en ios ejer-
cicios de argumentación en forma silogística. Búrgos 1 . ° de Setiembre de IBM.-IÜ 
Secretario de Estudios. Dr. D. Manuel González l'eña. 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R D E B U R G O S . 
LISTA de los alumnos del Seminario Conciliar de esta Dió-
cesis en sus dos Secciones de S. Gerónimo y S. Cirios que 
en los exámenes generales de prueba del curso de 18t>2 á 
1863, obtubieron las notas de Meritissimus Benemeritus. 
RUDIMENTOS. 
Externos. 
D. Lorenzo Angulo de la Peña Meritissimus. 
Serapío Arroyo Alonso w 
Martin Ayala Ruiz • 
Emilio Candela Mogica » 
Juan Conde Hernando 
José Diaz Ruiz n 
Francisco González Serrano 
Galo Herrero Cuende 
Cayetano Mañero Asenjo 19 
Fernando Martínez Camarejo 
Zacarías Perez y Perez 9 
Francisco Telechea Arrechea " 
Vicente González Perez Benemeritus. 
Agustín González Serrano » 
Tomas Sanche? Santos 
Ciríaco Velasco Escudero 
L A T I N I D A D Y H U M A N I D A D E S 
l.er Año.—Interno. 
D. Emilio Blay Meritissimus. 
Externos. 
D. Juan Alamo Cerreda Meritissimus. 
Domingo Barbadillo Blanco 
Ignacio Cortazar Zabaleta w 
Toribio Lara Ortega 
2 9 3 . 
D. Antonio Manzanedo Renuncio Meritissimus. 
Bernardo Porres Bueno » 
Cipriano Arnaiz Fernandez Benemeritus. 
José Carpinlero Cejolios » 
Pedí 'o Cortazar García » 
Fulgencio Fernandez Santamaría » 
Leonardo González Yillanueva » 
Benito Santamaría Arnaiz » 
2.° Año.—Interno. 
D. Pablo Ruiz Alonso Benemeritus. 
Externos. 
D.Dionisio Barona Barona Meritissimus. 
Nicolás Díaz Serna » 
Manuel Viclor Hernández Fernandez » 
Mariano Moral Arribas 
Gregorio Peña Martínez 
José Bivas Carrasco » 
Primitivo Solo Velandia 
Estéban Cuñado Saldaña Benemeritus. 
Benigno Parle Gutierrez » 
Manuel Ríos Nuñez » 
Juau Villaiueva Santamaría » 
3 . e r Año.—Internos. 
D. Feliciano Cebados Isasi Meritissimus. 
Manuel Cacado Santamaría » 
Pablo García Solaua » 
Hermenegildo HoyoManjon Benemerilus. 
José Izarza Arme » 
Mario Lanchares Arredondo » 
Externos. 
D. Juan Angulo Ortega Meretissimus. 
Benigno Barona Ibeas » 
Dionisio Barona Ruiz » 
Pedro Bilbao Diez B 
Dionisio Ibeas Arnaiz „ 
Pedro Ibeas Ibeas 
Pedro Mayoral Villanueva 
Mariano Manzanal Ordoñez 
Felipe Martinez de Quevedo » 
Feliciano Moral Peña » 
Ensebio Ortega Sta. Cruz » 
2 9 4 . 
D.Manuel Palacios S. Martin Meritissimus. 
Manuel Palomares Palomares 
Joaquín Rebolledo Castro 
Juan Ruiz Otañez » 
Juan Ruiz Trechuelo Fernandez » 
Simón Sainz Gómez » 
Isaac Zapatero García 
Lucas Abad Santamaría Benemeritus. 
Cesáreo Fresno Manzanares » 
Antonio Gallo Iñiguez » 
Gregorio García Antón » 
Isidoro García Martin » 
Eduardo González Gutierrez » 
José Horligüela Para » 
Abundio Manrique Gil » 
Feliciano Ortega Moral 
Angel Pereda Pereda 
José Martinez Cofrade 
Francisco Sainz Ruiz » 
4.° Año.—Internos. 
D. Pedro Estecha Hernández Meritissimus. 
Leoncio Gutierrez Renedo » 
Publio Gil Navas Benemeritus. 
Cointo Revenga Vedía 
Feliciano Duque Nava 
, Externos. 
D.Cecilio Barbadillo Pineda Meritissimus-
Dámaso Búrgos Campo » 
Pedro Dorao Peña » 
Vicente Gutierrez Fonturbel » 
Tiburcio Labarga Urraca » 
José María Lázaro Vil la la i n » 
Justo López de Para » 
Eduardo Rodrigo Sanz » 
Julián Villada López » 
Manuel Campo Salces Benemeritus. 
Félix Cuevas Cuevas » 
Antorio García Pascual » 
Emilio Gil y Gil » 
Canuto Linage Sainz » 
Claudio Martinez Arnaiz » 
Alejandro Perez Martinez » 
2 9 5 . 
F I LOSOF ÍA . 
1er Año.—Internos. 
D. José Alvaro Gaona Meritissimus. 
Luis Franco Lalorre Benemeritus. 
Domingo González Urbaneja » 
Mauricio López Campo 0 
Mariano Moral González » 
Ildefonso Urizar Zaldegui » 
Externos. 
D.Manuel Alvarez Palacios Meritissimus. 
José Barrios Mariscal » 
Gregorio Castillo Barco » 
Francisco Fernandez Teran n 
Manuel García Lomana • 
Mario Lazcano Palacios 
Antonio López Gutierrez 
Andrés Manjon y Manjon * 
José Domingo Rodríguez Ruiz 
León Fernandez Marquina Benemeritus. 
Manuel Fuente Casabal 
Santiago Labarga Martínez 
Nicanor Manzanedo López » 
Felipe Miñón Sadornil » 
Calisto Moral Cuñado 
Fernando Pardo Mala • 
Pedro Pardo Martínez * 
Domingo Trueba Fernando A 
Jacinto Yillacian Peña * 
2.° A ño. — Internos. 
D. Julián Bartolomé Mingo Meritissimus. 
Crescenciano Manrique Salvador » 
Lorenzo Martinez Olmo Benemeritus. 
Externos. 
I). Julián Miguel Ruperez Meritissimus. 
Juan García Sierra Benemeritus. 
Diego Martinez González » 
Miguel Puente Pedrero » 
José Tellería Munduate » 
316. 
3.er Año Internos. 
D.Bernabé García Ruiz Benemeritus. 
Juan Santos del Rio » 
Sabino Vivar Santos .» 
Claudio Diaz Alba » 
Externos. 
D.Francisco García Martínez Meritissimus. 
Manuel García Seco 
Manuel Gómez Perez » 
Simón Guerra García » 
Pedro García Moral » 
Blas Román Hoyos » 
Lorenzo Casado Gómez Benemeritus. 
Clemente García Obeso » 
Florencio Igarza Arnaiz » 
Juan Franco Isasi Landaluce 
Andrés Laso de la Vega 
José López Mendoza 
Mariano Martin Gimeno 
Teodoro Martínez González 
Gerónimo Nebreda Martínez 
Claudio Rayón Torca 
Eugenio Revuelta Martínez 
Félix Santidrian Navarro 
Martin Vi l lalain Lozano 
Manuel Elura lzarra 
F A C U L T A D D E S A G R A D A TEOLOGÍA. 
l.er Año.—Internos. 
D. Eulogio Matilla Cuellar Meritissimus. 
Martin Lorenzo Urizar Zaldegui » 
Joaquín Zayas Celis » 
Martin Saez Rueda » 
Vicente Rico González Benemeritus. 
Externos. 
Antonio Argüeso López Meritissimus. 
Toribio Bartolomé Parra 
Domingo Blas Heras 
Marcelino Cillero Corlazar 
Calisto Gil Herrera 
Isidoro López Rodríguez » 
2 9 7 . 
D.Manuel López Zapata Merilissimus. 
Alejo Manrique Palomino 
Domingo Pradales Gutiérrez * 
Francisco Rodríguez García " 
Ildefonso Sagredo Badillo * 
Esteban García Soto n 
Castor Val Pampliega 
Juan Villada Lepez 
Gregorio Angulo García Benemerilus. 
Gregorio Arnaiz Nebreda » 
Severiano Benito Pinlado » 
Francisco Fernandez Lomana » 
Braulio Fernandez Rascones » 
Victoriano Manzanares Barrio » 
Matías Moral Cuñado " 
Antonio Viliangomez Herrera • 
2 . ° Año. —Internos. 
D.Matías Abad Santamaría Merilissimus. 
José Cruz Astarloa Mendióla » 
José Delgado Hortigüela » 
Luis Martin García » 
Eustasio Meló Alcalde » 
Cirilo Molino Urbieta » 
Julián Murillo Leiba » 
Pedro Rueda Quintana ® 
Emelerio Latorre Anlolin n 
Basilio Olalla Gonzalo Benemerilus. 
José Zayas Celis » 
Externos. 
D. Fabian García Hoyuelos Merilissimus. 
Victorino López Ruiz » 
Gregorio Lozano Ul ibarr i » 
Ciríaco Prielo Pardo }) 
Bonifacio Balmaseda García Benemerilus 
Pantaleon Gadea González » 
Miguel García Ruiz » 
José González Minguez „ 
Casiano López Heredia » 
José Martin Zorrilla » 
Manuel Martinez Martinei » 
2 9 8 . 
D. Cirilo Montejo Loizaga Benemeritus. 
Agapito Ortega Saiz » 
Fabian Rodríguez Ibañez » 
Fra ne iseo Saiz M o ral » 
Domingo Ruiz Fernandez » 
Manuel Sancho Mañero » 
Eusebio Ugalde Saez » 
Angel Sedaño Espiga » 
Quintín Mateache Caballero » 
3 . e r Año.—Internos. 
D. Juan García Crespo Meritissimus. 
Adrián Manzanedo Renuucio » 
José Marín Marín » 
Pedro Perez Martin » 
Miguel Salsamendi Urteaga » 
Valentín Vázquez Víllasante 
Braulio Martínez Zarain » 
Victor Caiiedo Fernandez Benemeritus. 
Pedro Hernaiz Alonso » 
Pedro Félix Herreros López » 
Vicente Marroquin Escudero » 
Narciso Arroyo Santidrian » 
Vicente López Sarabia » 
Externos. 
D. Andrés Dancausa Oribe Meritissimus. 
José Gómez González v » 
Agustín Miguel Velandia 
Andrés Olmo Arroyo » 
Martin Revilla Gómez 
Manuel Rei nal López Benemeritus. 
Eugenio Martínez Herrera » 
Constancio Martínez Olmo » 
Cesáreo Orlego Alcocebo » 
Epifanio Seco Gutierrez 
Año.—Internos. 
D. Pedro Abellanosa Hernaiz Meritissimus. 
Juan Alonso Crespo n 
Francisco González Villanueva » 
Juan Peña y Peña » 
299 . 
D. Tomas Villanueva González Meritissimus. 
José Diez Delgado 
Fernando Gallardo Laredo Benemeritus. 
Damian Martin Arroyo d 
Externos. 
D. Tomas Alvarez Marcos. Meritissimus. 
Manuel Fuente Gutierrez » 
Juan García Gómez » 
Gerbasio López Merelas » 
Dionisio Marlin Cobos » 
Deogracias Martinez Estecha » 
Leandro Rodrigo Berna! » 
Victoriano Amadeo Rodrigo Sanz » 
Manuel Gutierrez López » 
Eulogio Balbas Seco Benemeritus. 
Quirico Barrio Saiz » 
Pedro Bustamanle Bocos » 
Dámaso Campo Fernandez » 
Roque Caldero Blanco " 
Raimundo Diez Moral » 
Mariano Echave Sagredo » 
Plácido Escribano García » 
Juan Fernandez Salazar » 
Manuel García Gómez » 
Maleo García González » 
Marcos Gómez Benito » 
Calixto González Cámara » 
Casimiro González Palacios » 
José Hoyo Alonso » 
Julián Mendigúren Saez » 
Daniel Nebreda Barco » 
José Orliz Villota » 
Nicolás Pampliega Espiga » 
Fabian Páramo Santos » 
Bernabé Perez Martinez w 
Santos Pereda Herrero 
Benilo Prado Barcena » 
Pablo Preciado Saez » 
Agusth Revilla Losa » 
Tomas Segura la Fuente 
Gregorio Valladar Pablos » 
Mariano Villanueva Morena » 
3 0 0 . 
í>.° Año.—Internos. 
D. Manuel Cuesta Saiz Merilissimus. 
Agapilo Valdivielso Pacheco » 
Luis Mateo Martínez Benemerilus. 
Anlolin Saez Baranda » 
Externos. 
D.Emeterio Barriuso Isla Meritissimus. 
Alejo Diez Saiz » 
Rafael Gil Sánchez » 
Juan Perez González » 
José Almarza Aragón Benemerilus. 
Joaquín Armas Hidalgo » 
Manuel Fuente Laguño » 
Lorenzo Grijalba Mendoza » 
Cayetano Guinea Baranda 
Eugenio Cerezo Fernandez » 
Eusebio Moreno Martínez 
6.° Año.—Internos. 
D.Domingo Argüeso Fernandez Merilissimus-
Leonardo Carcedo Carcedo » 
Gregorio Guilarte Perez * 
Felipe- Nogales Merino " 
Silvestre Mingo Saiz 0 
Domingo Ruiz Borricón » 
Pedro Alcalde Santiago » 
Manuel Reviila García Benemerilus. 
Externos. 
D. Melquíades Alonso García Meritissimus. 
José Angulo Ballesteros 
Pedro Blanco Saiz n 
Ramón Laviano López » 
Mannel Arnaiz Nebreda Benemerilus. 
Manuel Cisneros Miguel 
Isidoro Lope Moral 
Esléban López Ruiz 
Ricardo López Santamaría 
Ramón Saenz Saenz 
José Santamaría Vítores 
Manuel María Tobia Hernaiz 
301. 
Año.—Interno. 
D.Eladio Bustamante Orozco Meritissimus. 
Externos. 
D. José Alonso Santocildes Meritissimus. 
Bernabé Gutierrez Gutierrez 
Eusebio Rodrigo Diez » 
Santos Saez Per ez » 
Manuel Alonso Solas Benemerilus. 
Clemente Bolinaga Fernandez » 
Sinforanio Foronda Lerena » 
Benito Mohabe Matute » 
Benito Salas Gil » 
Deograeias Valiente Fraile » 
Juan Valgañon Aransay » 
Derecho Canónico. 
D.Lucio Avila Saiz Meritissimus. 
Policarpo Izquierdo Saiz , » 
Juan Hernando Zaldo » 
Benito Peña Pampliega » 
Félix López García Benemerilus. 
Román Sagredo Orive » 
CARRERA MENOR. 
Teología.—l.er Año. 
D.Manuel Barrio Arnaiz Meritissimus. 
Domingo Jimenez Arquiaga 
Manuel Gutierrez Gallo 
Patricio Gutierrez Macho 
Ciríaco Hoyo Cárcamo » 
Juan Pereda Guliei rez » 
Ignacio Perez Barona „ 
Víctor Torre Campo 
Manuel Arnaiz Conde Benemeritus 
Pablo Barbadillo Bravo 
Máximo González González „ 
Gregorio Jorge Agustín „ 
Damian Oñate Velasco „ 
Juan Rodríguez Gutierrez 
3 0 2 . 
Io Año. 
O.Mariano García Calderón 
José Gómez Sedaño 
Manuel González Sanios 
Juan Gutierrez Fernandez 
Francisco Herrera Orlega 
Martin Alonso Martínez 
Bartolomé Martínez ituiz 
Anselmo Miguel González 
Agustín horquillas Barriomiron 
Pedro Hio González 
NECROLOGÍA. 
Han fallecido los presbíteros que se espresan á conti-
nuación: 
El día 15 del próximo pasado mes de Agosto, á la 
edad de 52 años, D. Ambrosio fiárcena y Barcena, 
cura beneficiado de la parroquia de Ntra. Sra. del Rosa-
rio de Arroyal de los Carabeos, en el Arciprestazgo 
de Val deprado, habiendo quedado vacante por lo tanto 
dicha Iglesia. 
El 24 I). Juan Martínez y García, cura beneficiado de 
la parroquia de S. Miguel y Sta. María de Brieva de la 
Sierra, en el Arciprestazgo de Canales, de edad de 46 
años. 
El día 25 del mismo mes D. Esléban Madrigal y Gar-
cía, de edad de 82 anos, cura beneficiado de la parroquia 
de la Asunción de Ntra. Sra. de Villalmanzo, en la 
Abadía de Lerma. 
Y el 50 D. Pedro Argüeso Argüeso, presbítero patri-
monista de Medianedo. 
Roguemos á Dios por su eterno descanso. 
Búrgos i.° de Octubre de 1865.—Dr. D. Félix 











3 0 3 . 
AVISO. 
Los opositores aprobados en el Concurso abierto en 
esta Diócesis para la provision de los Curatos vacantes, 
cuyos nombres se esprasan en la lista que se halla fija 
en este Palacio Arzobispal, en el sitio de costumbre, se 
presentarán desde luego por sí, ó por persona autoriza-
da competentemente, en la Secretaría de mi cargo, á fin 
de recoger una lista de los Curatos que han de pro-
veerse, en la cual han de espresar los que desean obte-
ner. Dicha lista firmada por los opositores se devolverá 
á este Secretaría antes del día 20 del próximo mes de 
Octubre. 
Búrgos 30 de Setiembre de 1863.—Dr. D. Félix 
Martínez, Canónigo Secretario. 
Donaciones hechas á varias Iglesias de este Arzobispado. 
IBEAS DE JUABROS, 
En 1802, D. Felipe de Ariño y López, natural de 
dicho pueblo y Gobernador Civil que ha sido de va-
rias Provincias, hizo donacion de una Araña para el 
altar mayor. 
En 1863, D. Angel García, profesor de instrucción 
primaria y sacristan de la parroquia, donó una Capa 
pluvial de brocato encarnado de flores con galón entre-
liño de plata. 
Id. varias personas piadosas, una Alfombra para 
cubrir el plano y gradas del presbiterio. 
Id. Cipriano Palacios, de oficio herrero, una Casulla 
blanca de tisú con todos sus adherentes, y un Cíngulo 
encarnado de seda con las borlas de sus estremidades 
entretegidas en oro. 
CERNÉGULA. 
En 1863, varias personas piadosas hicieron donacion 
de 700 rs. para la construcción de un Monumento. 
Búrgos 30 de Setiembre de 1863.—Dr. D. Félix 
Martínez, Canónigo Secretario. 
5 0 4 . 
ANUNCIO. 
E n la Librería de D. Is idro Herce, establecida en la 
Plaza de la Pa loma núm 19, se halla de venta el libro 
titulado Prontuario de Teología moral del P. Larraga, 
adicionado y corregido por el E x c m o . é I l lmo. Señor 
Claret, y reducido á compendio por el Dr. D. Fernando 
Sánchez y Rivera, Canónigo Magistral de la Sta. Iglesia 
Catedral de Ceuta. 
Se vende al precio de 12 rs. en rústica y 15 en pasta. 
JUBILEO CIRCULAR DE LAS 40 HORAS. 
Iglesias en que se celebrará en el corriente mes. 




D Í A S . 
1 2 3 4 
5 6 7 8 
78. 9 10 11 12 
79. 13 14 15 16 
80. 17 18 19 20 
81. 21 22 23 24 
82. 25 26 27 28 
29 30 31 y 
Noviembre 1.° 
I GLESIAS. 
Búrgos 1.° de Octubre 
Parroquiasde La Asunción deNtra. 
Sra. de Estramiana y de Santa 
María de Puentearenas. 
Parroquias de Sta. María de Cana-
lesde la Sierra ydeSla. MaríaMag-
dalena de Rucandiode Bureva. 
Parroquia de S. Nicolás de Cerezo 
de Riotiron. 
Parroquias de S. Juan Bhulista de 
Salinas de Rosío y de j§. Esteban 
de Villambisiia. 
Iglesia del Convento de Religiosas 
Agustinas de Madre de Dios de 
Búrgos, y Parroquia de Sta. Ju-
liana de Llano, 
Parroquia de S. Pedro Apóstol de 
Hoyuela. 
Parroquias de S. Andrés Apóstol 
de Sanlurde de Rioja y de San 
Miguel Arcángel de Arcos. 
Parroquias de S. Adrián de Can-
duela y de La AsuncióndeNueslra 
Señora de Puetiledura. 
de 1863 .=Z ) r . Martínez, Srio. 
IMPRENTA DE D . ANSELMO REVILLA. 
AÑO. VI. Juéves 15 de Octubre de 1863. NÚM. 20. 
t 
BOLETIN E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BIÍRGOS. 
Ssta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobierno de l a Dió-
cesis, saldrá cuantío disponga el Prelado. Las reclamaciones se dir igirán á la S e c r e -
t a r í a de Cámara dol Arzobispado. 
CIRCULAR DE S. EMA. RMA. 
sobre reparación de Templos. 
A cada momento llegan á nuestras manos sentidas 
comunicaciones, ya de los párrocos, ya de los Ayunta-
mientos de esta nuestra Diócesis, por las que se lamen-
tan del estado de inminente ruina en que se encuentran 
los templos parroquiales, y nos piden les alcancemos 
los recursos necesarios para su inmediata reparación. 
Que estos clamores no son exagerados lo hemos visto 
por nuestros propios ojos, tanto en la visita de las Igle-
sias que actualmente estamos girando, como en las que 
ántes de ahora hemos practicado: átal punto que mas 
de una vez nos hemos visto precisados á mandar cerrar 
el templo en el acto á fin de precaver una catástrofe. 
Para que el Clero y los pueblos conozcan la magnitud 
del mal que nos amenaza en esta Diócesis, para que 
nos ayuden en cuanto esté de su parte, á proporcionarle 
un pronto y eficaz remedio, hemos acordado publicar 
el adjunto 
TOM. VI. 20 
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ESTADO GENERAL de los expedientes de reparación ex-
traordinaria de los templos parroquiales de esta Dió-
cesis comprensivo desde de Enero de 1 8 5 7 hasta 
esta fecha. 
1.a CLASE. 
Expedientes aprobados por el Gobierno, y para cuya repa-
ración se ha remitido la totalidad de su presupuesto. 
PKESU-
PUI5STO. 
























Quintana del Puente 
Parte de Bureva (La) 
S. Cosme de Búrgos 
Colegiata de Briviesca f 
Quintanilla de S. García 
Fon za le che 
Palacios de Riopisuerga 





Fecha de la aprobación. 
16 de Junio de 1857 
7 de Julio de 1857. 
5 de Octubre de 1857 
10 de Agosto de 1858 
de Julio de 1859 
7deDiciembredel859 
23 de Febrero de 1860 
26 de Abril de 1860 
16 de Jumo de 1860 
9 de Julio de 1860 
31 de Agosto de 1860 
25 de Octubre de 1860 
25 de Octubre de 1860 
25 de Enero de 1861 
8 de Mayo de 1861 
18 de Julio de 1861 
2 de Octubre de 1861 



















2.A C L A S E . 
Expedientes aprobados para cuyas obras Ise han remitido 
parto de los fondos. 
„ , PUESU-
Fecha PUESTO. 














Quiñi." de Pienza 
S. Lesmes, Búrgos 
Quint.8 déla Mata 
Medianedo 
20 Abril 1857 
12 Mayo 1857 
10 Novbre.1858 
2 Mayo 1860 
22 Octubre 1860 
27 Junio 1861 
24 Julio 1861 
8 Mayo 1863 












Expedientes aprobados para los cuales no se ha remitido 
cantidad alguna. 




1 Villalla 10 de Agosto de 1858 7800 
2 Villella 25 de Octubre de 1860 72538 
3 Fuentebureva 1 3 de Julio de 1863 47852 
Sima rs. vn 1 2 8 1 9 0 
4.1 CLASE. 
Expedientes remitidos al Gobierno para su aprobación 






















Valle de Pas 
Arreba 






S. Millan de Yécora 
Arlanzon 
Cobos de Uiofranco 
Villanueva de Henares 








20 de Mayo de 1858 
2 de Enero de 1859 
11 de Febro de 1859 y 15 
de Noviembre de 1862 
12 de Noviembre de 1859 
y 26 de Marzo de 1862 
id. id. * é id. id. 
23 Enero 1860 é id. id 
id. é id. id. 
id. é id. id. 
id. é id. id. 
id. é id. id. 
1 6 de A b r i l de 1 8 6 0 y 2 0 
de Mayo de 1862 
20 Diciembre de 1860 y 
3 de Abril de 1862 
31 de Agosto de 1860 y 3 
de Setiembre de 1862 
22 de Febrero de 1861 y 
26 de Marzo de 1862 
28 Novbre. 1860 y 24 id. 
22 Febrero 1861 y 26 id. 
20 de Mayo de 1862 



























26 Padilla de Arriba 
27 Quintanilla deS. Román 
28 Villameráu 
29 Hormazas (b. La Parte) 
o de Abril de 1862 
id. 
id. 
10 de Setiembre del862 
22 de Setiembre de 1862 
20 de Octubre de 1862 
1.° de Abril de 1863 
15 de Mayo de 1863 
id. 














































Cerraton de Juarros 




Villanasur de Rio Oca 
Villahizan de Treviño 
Rubena 
Villahernando 





Castellanos de Castrojeriz 
Villavedon 
Sto. Domingo de Silos 
Quintana del Pino 
labiada de Villadiego 
Fecha de su remisión. 
17 de Enero de 1854 y 
8 de Febrero de 1862 
1.° Marzo 1854 é id. 
16 Junio 1859 é id. 












16 Febrero 1860 é id. 
18 Febrero 1860 é id. 
16 de Abril 1860 é id 
id. e id. 
id. é id. 
5 de Mayo 1860 é id. 
id. é id. 
id. é id. 
20 Junio 1860 é id. 
id. é id. 
id. é id. 
6 de Julio 1860 e id. 
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Cía don cha 
llaperlata 
S. Nicolás de Burgos 
Quintanilla de Sta.Gadea 
Gayangos 
Baranda 
S. Millan de S. Zadornil 
Pereda 
Parayuelo 
Fresno de Losa 
Quintanilla de la Ojada 
Edeso 
S. Pedro del Monte 
Reinosilla 
Redecilla del Campo 
Cerezo de Rioliron 
Naveros de Riopisuerga 
22 Febrero 1861 y 8 de 
de Febrero de 1862 
26 Febrero 1861 é id. id. 
16 Marzo 1861 é id. id. 
18 id. é i d . id. 
19 Abril 1861 é id. id. 
8 de Febrero de 1862 









21 de Agosto de 1862 
30 de Octubre de 1862 
14 de Enero de 1863 
id. 
11 de Junio de 1863 
Suma rs. vn. 2.493909 
6.a C L A S E . 
En poder del Arquitecto para satisfacer los reparos puestOB 
por el Arquitecto provincial. 
PRESU-
PUESTO. 
N Parroquias. Fecha dé la remis ión . Rs. vn. 
1 Fombellida 23 de Enero de 1860 y 
l.°de Marzo de 1863 53361 
2 Rasgada 22Febrero 1861 éid. id. 26923 
3 Bahabon de Esgueva 20 de Junio de 1860 y 3 
de Setieml re de 1863 85111 
4 Fontible 22 de Febrero de 1861 y 
1.° de Marzo de 1863 73266 
5 Bedoti Id. y 3 de Selbre. 1863 14416 
6 Revilla de Vallejera 22 de Enero de 1863 217274 
Suma rs. vn. 470351 
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7.a CLASE. 
Expedientes remitidos al Arquitecto nombrado por la Jun-
ta para el estudio de las obras, levantamiento de planos, 
formación del presupuesto y redacción de las condiciones 
facultativas y económicas. 



















Bárcena de Pienza 
Barbadillo del Pez 
Monluenga 
Mata de Ubierna 
Santa Coloma 
Bezana 







Castrillo de Ríopisuerga 
Villahan de Palenzuela 
Tremellos(Los) 
Castrojeriz (S. Esteban) 
Olmos de Cerralo 





l.° de Abril de 1862 




13 de Agosto de 1862 
id. 
id. 
11 de Setiembre de 4862 
13 de Diciembre de 1862 
14 de Abril de 1863 
10 de Junio de 1863 
15 de Setiembre de 1863 
RESÚMEN. 
17 Expedientes del."clase 










de 3.a id. 
de 4.a id. 
de 5.a id. 
de 6 ' id. 
de 7.a id. 
Sumas totales. 
PRESUPUESTO- LIBRADO. POR LIBRAR-
Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. 
859288 859288 





; 5.137182 1.201925 37935257" 
Del estado que antecede aparece que en un periodo 
aproximadamente de 7 años se han instruido en este 
Arzobispado 123 expedientes de reparación extraordi-
naria do templos parroquiales, con exclusión de los 
311. 
de Conventos de Religiosas y otros edificios eclesiásticos. 
De aquellos, para 17 se lia librado por el Gobierno de 
S. M. la totalidad del presupuesto, y para 8 cerca de la 
milad. Puede decirse, pues,que 21 han sido atendidos 
con las sumas necesarias, y que para las 102 restantes 
nada se ha librado. Aun cuando la suma de los presu-
puestos que á estos últimos corresponden solo asciende 
á 3.935.257 rs. hay que observar que no se incluyen 
aquí los que pertenecen á las 18 últimas Iglesias, por 
hallarse sus expedientes en la actualidad en poder de 
ios Arquitectos para avaluar su coste. Calculando que 
este podrá ascender á un millón de reales, tendrémos 
que para completar la reparación de los templos com-
prendidos en el anterior Estado, es necesario una suma 
que no bajará de cinco millones de reales: y que ántes 
bien subirá considerablemente de esa cantidad, toda 
vez que muchos de esos expedientes llevan cuatro y aun 
cinco años de estar formados, durante los cuales ha 
aumentado á la par el deterioro de los edificios, y el 
precio de jornales y materiales. Que si á esto se agrega 
el número incalculable de Iglesias que necesitan repara-
ción, y que para ello no han podido instruir expediente 
por carecer de los recursos indispensables para satisfa-
cer siquiera la mitad de los honorarios que exijen los 
Arquitectos por formarles, no será aventurado el decir 
que la suma de cinco millones se duplica, esto es, que 
hoy no se hace la reparación total de los templos parro-
quiales de la Diócesis de Búrgos por ménos de diez 
millones de reales. 
Aun esto mismo solo puede concederse suponiendo 
que en el día de hoy se entregase esta última suma, y se 
diese principio de hecho á las obras de reparación. Pe-
ro esto no es posible. Aparte de otras dificultades esen-
ciales, hay que aguardará que se concluyan los expe-
dientes incoados, y esto exije algún mas tiempo de lo 
que á primera vista aparece. La tramitación de aquellos 
está fijada por Real Decreto de 4 de Octubre de 1801. 
Su artículo 8.° previene, que recibidas que sean las soli-
citudes de reparación, el Arquitecto designado por la 
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Junta de la Diócesis proceda sin dilación á levantar los 
planos necesarios. Aquí se presenta la primera dificul-
tad. ¿Quién paga á este Arquitecto? Se dice que sus 
honorarios se incluyan en el presupuesto de gastos, y 
se satisfagan cuando libre el Tesoro. Pero el Arquitecto, 
que sabe que en siete anos, y entre 125 expedientes 
formados en la Diócesis de Búrgos solo 21 han recibido 
subvención, calcula que no le tiene cuenta salir de su 
casa á distancia de algunas leguas, y sufrir las molestias 
y los quebrantos que son consiguientes, por una espe-
ranza tan remota de la retribución que de justicia se 
le debe. Esta es la razón porque aun obran en poder del 
designado por la Junta 18 expedientes, de los cuales 
1-5 le están remitidos en el año pasado, sin que hasta 
ahora se haya recibido en nuestra Secretaría ninguno 
de los trabajos que son consiguientes. 
Añade despues el mismo artículo, que el Prelado pa-
sará el expediente al Gobernador de la Provincia para 
que oyendo al Arquitecto de la misma, dé su parecer 
en el término de un mes. Fíjese la atención en el Estado 
que precede: 42 son los expedientes que se hallan en 
este caso: de ellos los mas se pasaron á los Arquitectos 
Provinciales en principio de 1862: y á pesar de las 
repetidas reclamaciones que hemos dirigido á los Sres. 
Gobernadores de las respectivas Provincias, y de las 
conminaciones hechas por los mismos á los Arquitectos, 
no ha sido posible conseguir que estos evacúen su co-
metido. Nótese en comprobacion de esto el corto nú-
mero de los expedientes que, pasando por el informe 
del Arquitecto provincial, han podido remitirse al Go-
bierno de S. M. para su aprobación, desde la publicación 
del Real decreto vigente en la materia. Cuatro tan solo, 
porque los restantes, no escediendo su presupuesto de 
20.000 rs., no necesitan sujetarse á la inspección de aquel 
funcionario. 
Pero supongamos que aquellos expedientes nos han 
sido remitidos ya con informe favorable del Arquitecto 
provincial: faltará la aprobación del Gobierno, el cual, 
según puede deducirse del Estado precedente, no tar-
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dará ménos de dos años en presentarla. Algo mas largo 
será el plazo que el mismo Gobierno necesite para librar 
los fondos, y para señalar el día de la subasta; pues 
si para destinar 1.200.000 rs. vn. á la reparación ex-
traordinaria de templos de esta Diócesis ha empleado 
7 años, para facilitar 10.000,000, á que hemos calculado 
que ascienden las necesidades de hoy, bien puede 
decirse que al paso que vamos trascurrirán lo ménos 
56 años; y que entretanto, creciendo en proporcion as-
cendente los desperfectos de las Iglesias, no estará leja-
no el día en que la mayor parte de ellas en este Arzobis-
pado se vean reducidas á escombros. 
Desconsolador ciertamente es este cuadro; difícil el 
remedio de los males que él nos representa: pero léjos 
de desfallecer en nuestros esfuerzos, debemos por el 
contrario redoblarlos, á fin de evitar las fatales conse-
cuencias que amenazan al culto divino, y al ejercicio en 
general de la Religión Santa que hemos heredado de 
nuestros padres. Indicarémos brevemente los medios 
que al efecto hemos expuesto con repetición al Gobierno 
de S. M,, y al Congreso de Sres. Diputados, y cuya 
ejecución no cesaremos de reclamar, cumpliendo en ello 
un deber de rigorosa conciencia. 
1.° Sabido es que una reparación menor de un 
edificio descuidado este año, suele convertirse en el 
próximo en otra de mucha mayor cuantía. Por eso no 
debe omitirse en ningún año el reparo ordinario de las 
Iglesias. Mas cuando el presupuesto de fábrica de la 
gran mayoría de las parroquias de nuestra Diócesis no 
excede de 680 rs. al año, ¿qué cantidad es posible des-
tinar para el indicado objelo? Déseles siquiera el míni-
mum de 1000 rs. que les señala el Concordato, y algo 
podrá hacerse. 
2.° El mismo Concordato dispone que las rentas de 
los Curatos vacantes ingresen en el fondo de reserva. 
Si esto se cumpliera, dicho fondo, hoy reducido casi 
á la nulidad, podria atender cuando ménos á las mas 
urgentes necesidades. Estas dos redamaciones están 
fundadas en un principio de rigorosa justicia, la fideli-
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dad á lo pactado con la Santa Sede: y así no tan solo 
deben ser satisfechas en lo sucesivo, sino que también 
la equidad exije se entregue á la iglesia cuanto por am-
bos conceptos ha dejado de percibir desde la fecha de 
la publicación del Concordato. 
3.° La cantidad que haya de consignarse en el pre-
supuesto general del Estado para reparación extraordi-
naria de templos, debe ser proporcionada á las necesida-
des que estos tienen en la actualidad, y que amenazan 
tener para lo sucesivo. Al Gobierno no le será difícil el 
calcularlas, ni á las Cortes el conceder los recursos 
necesarios, considerando que se trata de los intereses 
mas sagrados que puede tener una Nación Católica, y 
que el diferir el remedio, es aumentar el mal hasta un 
punto incalculable. 
4.° Debe haber equidad en la distribución de los 
fondos consignados en el presupuesto del Estado para 
tan sagrado objeto: equidad en el repartimiento de esos 
fondos entre las diversas Diócesis del Reino: equidad 
en la designación de las Iglesias que deben ser atendi-
das con preferencia. Lo primero se conseguirá por la 
publicidad del reparto, poniendo á la vista la proporcion 
de las cantidades repartidas, con el número de Parro-
quias que cada Diócesis encierra, para que ninguna de 
estas se considere perjudicada. Lo segundo se alcanzará 
dejando al arbitrio de los Diocesanos la determinación 
del órden en que han de ser atendidos los templos que 
necesiten reparación, alejándose de esta suerte influen-
cias estranas al veladero ínteres de la Iglesia. 
Nos proponemos reproducir estas observaciones ante 
el Gobierno de S. M. contentándonos por hoy con dar-
les esta publicidad, á fin de no aparecer, ni ante la gene-
ración presente, ni ante las venideras, omisos en el 
cumplimiento de uno de los mas estrechos deberes que 
nos impone nuestro Sagrado ministerio. 
Búrgos 3 de Octubre de 1 8 6 3 . — F E R N A N D O , CARDINAL 
DE LA PUENTE, Arzobispo de Búrgos. 
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CIRCULAR N.° 21. 
No habiéndose recibido en esta Secretaría de mi cargo 
las relaciones de altares y de aras de los Arciprestazgos 
que á continuación se expresan, y que se pidieron por 
la Circular n°. 18 del presente año, los Sres. Arciprestes 
respectivos se servirán remitirlas á la mayorbrevedad áfln 
de que no se siga perjuicio á las Iglesias de sus distritos. 
Arciprestazgos de—Belorado.—Br iv iesca.—Lerma. 
—Med ina .—Pa lenzue l a .—Sa l a s .—y Villaren. 
El Arcipreste de Castrojeriz enviará una nueva rela-
ción, pues aunque dice el número de altares, no especi-
fica el número de aras que hay en el Arciprestazgo. 
Búrgos 12 de Octubre de 1863,—Dr. D. Félix Marli-
nez, Canónigo Srio. 
CIRCULAR N.° 
S. Ema. Rma., el Cardenal Arzobispo mi Señor, ha 
acordado continuar la Santa Pastoral Visita de la Dióce-
sis por las Parroquias y Conventos de Religiosas de esta 
Capital, en el orden que á continuación se espresa. Los 
Sres. Curas de aquellas, al anunciarlo á sus feligreses, 
los exhortarán á que por su asistencia al Sermón que 
predicará S. Ema. Rma., v por la participación délos 
Santos Sacramentos de Confesion y Comunion, se pre-
paren para recoger los abundantes frutos que el Cielo 
derramará en estos días de salvación. Al efecto procu-
rarán que haya abundancia de Confesores con ta antici-
pación necesaria, y de que se celebre una Misa rezada 
á las sieie y media de la mañana del día de la visita y 
en ella se distribuya el pan de los Angeles. Cuidarán 
por último deproveersede las papeletas deConfit m ación 
que juzguen necesarias, y de observar, así en su exten-
sión, como en los demás puntos que son objeto de la 
actual visita, cuantas prevenciones les ha*, sido comu-
nicadas para las anteriores. La ceremonia dará principio 
á las nueve, y en seguida será la Confirmación. 
'2. S. Cosme yjNovbre. 
S.Damian..l « 
5. S. Lésmes..| * 







Orden que seguirá S. Ema. Rma. en la próxima visita 
de las Parroquias y Conventos de esta Ciudad. 
PARROQUIAS. PIAS. 
Octubre 29 Por la tarde Rosario y 
i Sermón. 
1. Santiago \ « 5 p o r ja mañana visita y 
Confirmaciones. 
Rosario y Sermón. 
Visita y Confirmaciones. 
Rosario y Sermón. 
Visita y Confirmaciones. 
6 Rosario y Sermón. 
8 Visita y Confirmaciones. 
7 Rosario y Sermón. 
9 Visita y Confirmaciones. 
10 Rosario y Sermón. 
12 Visita y Confirmaciones. 
11 Rosario y Sermón. 
13 Visita y Confirmaciones. 
14 Rosario y Sermón. 
16 Visita y Confirmaciones. 
15 Rosario y Sermón. 
17 Visita y Confirmaciones. 
18 Rosario y Sermón. 
19 Visita y Confirmaciones. 
Visita de los Conventos de Religiosas. 
Diciembre 1... Convento de Carmelitas Descalzas; 
5. Sta. Águeda. [ 
6. S. Lorenzo..| 
7. S. Gil [ 
8. S. Pedro de( 
la Fuente..! 
9. S. Nicolás. 















22 . . . 
,11 is. Concepcionistas de S 
Trinitarias. 
Benedictinas de S. José. 
Agustinas de Madre de Dios. 
Agustinas de Sta. Dorotea. 
Franciscas de Sta. Clara. 
Búrgos 14 de Octubre de 1 8 6 5 . — D . Félix Mar 
tinez, Canónigo Secretario. 
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LIMOSNAS PARA MANILA 
recolectadas en esta Diócesis. 
Suma anterior. (1) 
Los Sres. Capitulares y Beneficiados de esta Sta. 
Iglesia Metropolitana. 
El Párroco de Proaño y feligreses 
El Párroco de Cigüenza ó id. 
D. Lorenzo Palomares, vecino de Búrgos 
1). Pablo Búrgos 
El mismo por sus feligreses 
Un Esclaustrado 
El Párroco y feligreses de Valtierra de Riopisuer 
El de Vallegimeno é id. 
Una persona piadosa 
El Párroco y feligreses de Yillagonzalo Arenas 
El de Torrecilla del Monte é id. 
El de Castrecías é id. 
El de Medianedo é id. 
El de Arroyo de Valdearroyo é id. 
El mismo por Bustasur. 
El de Quintanilla Valdearroyo é id. 
El de Valdenoceda éid. 
El de Escalada é id. 
El de Ameyugo é id. 
El de Sta. Agueda de Búrgos é id. 
El de Quintanilla del Agua é id. 
El de Monasterio de la Sierra ó id. 
Un español 
El Párroco y feligreses de Santa María de Riva 
rredonda 
El de Silanes é id. 
El de Ventosa é id. » 
Doña llosa Lostau, vecina de Burgos 
El Párroco y feligreses de Tabanera 
El Párroco v feligreses de Mamblillas de Lara 
El de Salgüero de Juarros y feligreses 
El de Villacienzo y feligreses 
D. Nicolás Rayón 
Suma. . . 
(1J Véase en el n.* 16 de este Boletín, pág. 255. 
Rs. Cs. 
1 0 . 7 0 0 
5 . 0 0 0 
5 7 
1 5 0 
2 4 
1 0 
h K 4 0 
1 6 0 
za 1 6 5 
1 6 0 
8 0 
6 3 
1 4 8 






1 2 0 
2 4 7 2 5 
9 8 1 2 
6 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 1 18 
9 0 
2 2 2 3 
1 0 0 
1 0 0 
9 8 
5 0 
2 2 1 
5 0 
1 8 . 8 5 7 , 7 8 
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Suma anterior. . . 18,857 78 
D. Prudencio Niño, Arcipreste de Tortoles 50 
El Gura de Tortoles, por si 80 
El mismo Sr. por sus feligreses (10 
El Párroco y feligreses de Quintanilla Sobresierra 160 
El de Arroyo de Muñó y feligreses 52 
I). Jacinto "Maté, beneficiado de Cardeñadijo 14 
D. Valentín Martínez,Cura deEspinosa,y sus feligreses 30 
El Párroco y feligreses de La Cerca 1 74 
El Párroco y feligreses de Bentretea i9 
El Párroco y feligreses de Urbel de Castillo 65 
D. Gregorio García Alonso, Presbítero 8 
El Párroco y feligreses de Ahedo de Linares 104 
El Párroco y feligreses de Brizuela 60 
El Párroco y feligreses de Cogullos 50 
El Párroco y feligreses de Puentedey 60 
El Párroco y feligreses de Sobrepeña 30 
El Párroco y feligreses de Neila 26 
D. Gaspar tapia 10 
I). Facundo Lodoso 4 72 
D.Santos Estalayo 4 
D. Lor enzo Pascual 2 
Unos esclaustrados 120 
I). José Quintana, Cura de Cilleruelo de Abajo 100 
El Párroco y feligreses de Nocedo 40 
D. Antonio Terradillos, Cura de Sta. M \ del Campo 22 
D. Venancio Izquierdo 20 
D. Marcelino Gento 20 
D.8 Petra de la Puente 38 
D." Modesta García 10 
D.a María Cruz Castro 10 
E l Cabildo de S. Pedro de Lafuente, y sus feligreses 100 48 
El Párroco de Fuenteoso y sus feligreses 86 
El Párroco y feligreses de Villacantid 80 
E l Párroco y feligreses de Bolmir 50 
El Párroco y feligreses de Celada 75 
El Párroco y feligreses de Cervatos 44 
El Párroco y feligreses de Aviada 79 50 
El Párrocoy feligreses de Fuencaiiente de Lucio 50 
El Párroco y feligreses de Sta. María Magdalena de 
Espinosa de los Monteros 217 
El Párroco y feligreses de Rio de Losa 80 
Suma. . . . 48 
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Suma anterior. . . . 21.062 48 
El Párroco y feligreses de Teza 40 
El Párroco y feligreses de Yillacian 23 
El Párroco y fefigreses de Viilota 102 
El Párroco y feligreses de Cascajares de Bureva 131 
D. Manuel Aydillo, Cura de Oj a cas tro 20 
D." Bernardina Urrulia, Vecina de id. 19 
1). Domingo García, Vecino de id. 10 
El Párroco y feligreses de Villacienzo 60 
El Párroco y feligreses de Torres de Medina 46 50 
El Párroco y feligreses de Argomedo 99 
El de Vitlalvilla de Búrgos y feligreses 140 
El de Tama yo é id. 30 
E l de Virues é id. 44 
El de Sarracín é id. 63 
El de Saldaña é id. 36 
D. Agustín Cañas, Cura de Santurdejo 100 
D. Andrés Valgañon 38 
El Párroco y feligreses de Valbonilla 66 
D. Pedro Canal, Cura de Pumar 40 
D. Ambrosio Ramírez, Cura de Revilla de Pumar 20 
El Párroco y feligreses de Villagonzalo Pedernales 245 60 
El de Valpuesta é id. 56 
El de S. Zadornil é id. 38 
El de Arroyo é id. 5.» 
El de S. Miílan é id. 44 
El de Barrios de Villadiego é id. 64 
El de Llanillo é id. 30 
La conferencia de Villalba de Losa 195 
El Vicario, Comunidad, y feligreses de Casíil de Lences 100 
El Párroco y feligreses de Espinosa del Monte 50 
El de Humada é id. 39 
El de Villafría de S. Zadornil 40 
El de Barriolucio 20 
El de La Htva 30 
El de Renedo 26 
El de Paul 20 
El de Escuderos por si 30 
El de Quintanilla Escalada y feligreses 28 24 
El de Huidobro 33 
El de Dobro 47 
Suma 23.380 82 
(Se continuará.) 
3 2 0 . 
NECROLOGÍA. 
Han fallecido los Presbíteros que se espresan á con-
tinuación: 
El día 30 del próximo pasado mes de Setiembre, D. 
Gabriel Rueda y Rojo, de edad de 61 años, Cura bene-
ficiado de la Parroquia de San Juan flautista de Mata-
morisca y su anejo, en el Arciprestazgo de Aguilar 
de Campó. 
, El 11 del corriente mes D. Toribio Gutierrez y Gon-
zalez-Villalobos, de edad de 30 años, Cura propio de la 
Parroquia de La Asunción deNu'estra Señora de Prado-
luengo, en el Arciprestazgo de Relorado. 
Han quedado vacantes, por consiguiente, las par-
roquias de Matamorisca y Pradoluengo, las cuales se 
proveerán en el Concurso que se halla abierto en este 
Arzobispado. 
Roguemos á Dios por el eterno descanso de los men-
cionados Sacerdotes. 
Rúrgos 14 de Octubre de 1863.—Dr. D. Félix Martí-
nez, Canónigo Srio. 
J U B I L E O C I R C U L A R DE L A S 4 0 H O R A S . 
Parroquias en que se ha de celebrar en la primera 
quincena del próximo mes de Noviembre. 
TURNOS. PÍAS. IGLESIAS. 
2 3 4 5 6 Parroquias de S. Andrés Apóstol 
de Poblacion de Campó-Yuso y 
de La Asunción de Nuestra Se-
ñora de Hortigüela. 
85. 7 8 9 10 11 Parroquias de S. Juan Bautista 
de Lerma y de. Santiago de 
Castrillo de Murcia. 
86. 12 13 14 15 16 Parroquias de S. Lésmes de Búr-
gos y de Sta. María la Mayor 
de Briviesca. 
Búrgos 14 de Octubre d e l 8 6 3 . = Z ) r . Martínez, Srio. 
IMPRENTA DE D . ANSELMO REVILLA. 
AÑO. VI. Jueves 5 de Noviembre de 1863. Nú*. 21. 
t 
B O L E T I N E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BURGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobierno de la Dió-
cesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclamaciones se dir igirán á la Secre -
t a r í a de Cámara del Arzobispado. 
EDICTOS. 
FERNANDO, POR LA DIVINA MISERICORDIA, 
D E LA S . R . I . P R E S B Í T E R O C A R D E N A L D E LA P U E N T E , D E L 
T Í T U L O D E S A N T A MARIA D E LA P A Z , A R Z O B I S P O D E B U R -
G O S , E T C . E T C . 
Hacemos saber: Que de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 26 del Concordato y Real orden para su 
cumplimiento, dada con acuerdo del Muy Reverendo 
Nuncio de Su Santidad en 21 de Junio de 1852, los 
Curatos de patronato particular laical deben proveerse 
entre aquellos que acrediten haber sido aprobados en 
concurso abierto en la Diócesis respectiva, pudiéndo 
los Prelados convocar en su caso concurso particular 
para los que quieran habilitarse á fin de aspirar á dichos 
Curatos. En su vista, hemos resuelto abrir, y abrimos 
desde luego, el referido concurso particular en este nues-
tro Arzobispado. Todos aquellos, pues, que quieran 
mostrarse opositores, comparecerán por sí ó por medio 
de Procurador en nuestra Secretaría de Cámara, durante 
el improrogable término de 90 días contados desde la fe-
cha de este edicto, y deberán presentar la correspondiente 
solicitudque esprese su actual residencia, acompañando 
T O M . V I . 2 1 
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su fé de bautismo, los títulos de órdenes y demás docu-
mentos que acrediten sus cualidades; con advertencia 
de que pasado dicho tiempo, no se recibirán de manera 
alguna los espresados documentos, reservándonos el 
derecho de señalar oportunamente los días en que han 
de tener lugar los ejercicios de oposicion. 
Dado en nuestro Palacio Arzobispal de Burgos el día 
2 6 de Octubre de 1 8 6 3 — FERNANDO, CARDENAL DE LA 
PUENTE, Arzobispo de Burgos.—VOY mandado de Su 
' Erna. Rma., el Cardenal Arzobispo mi Señor, Dr. D. 
Félix Martínez, Canónigo Secretario. 
FERNANDO, POR LA DIVINA MISERICORDIA, 
DE LA S. R. I . PRESBÍTERO CARDENAL DE LA PUENTE, DEL 
TÍTULO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ARZOBISPO DE BUR-
GOS, ETC. ETC. 
Hacemos saber: Que con los auxilios de la divina 
gracia hemos acordado celebrar órdenes generales en 
las próximas témporas de Santo Tomas. Por tanto, 
mandamos á todos los que deseen recibir alguno de los 
órdenes menores ó mayores, que presenten sus solici-
tudes, documentadas como está prevenido, en nuestra 
Secretaría de Cámara. 
Los exámenes respectivos tendrán lugar el día 19 del 
corriente mes. 
Búrgos 3 de Noviembre de 1 8 6 3 . — F E R N A N D O , CARDE-
NAL D É L A PUENTE, Arzobispo de Búrgos.—Pormanctado 
de S. Erna. Urna., el Cardenal Arzobispo mi Señor, 
Dr. D. Félix Martínez> Canónigo Secretario. 
FERNANDO, POR LA DIVINA MISERICORDIA, 
DE EA S. R. I . PRESBÍTERO CAHDENAL DE LA PUENTE, DEL 
TÍTUEO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ARZOBISPO DE BUR-
GOS, ETC. ETC. 
Hacemos saber: Que en el Colegio de Señoritas de la 
Visitación de Nuestra Señora, comunmente llamado de 
323. 
Saldaría, establecido en esta Ciudad de Rúrgos, se ba-
ilan próximas á vacar cuatro plazas de Huérfanas, fun-
dadas por la testamentaría de D. Andrés Telesforo Fraile, 
vecino que fué de la misma, cuya provision nos corres-
ponde. En su virtud, por el presente citamos, llamamos 
y emplazamos á cuantas quisieren solicitar dichas pla-
zas, para que en el término improrogable de treinta 
días, contados desde la fecha de este Edicto, presenten 
sus solicitudes en nuestra Secretaría de Cámara, acom-
pañadas de la fe de bautismo y de confirmación de la 
interesada, certificación de Facultativo de estar vacuna-
da y de no padecer enfermedad contagiosa, ó capaz de 
inspirar repugnancia á las demás Niñas; y otra, firmada 
por su Párroco que justifique su buena conducta y la 
posicion social que tienen ó hayan tenido sus padres; 
advirtiendo que no se admitirán las que no hayan cum-
plido siete años ó pasen de trece, ni tampoco las que no 
sean huérfanas aunque sean pobres, siendo preferidas 
las que á las circunstancias expresadas reúnan la de jus-
tificar en forma, dentro del plazo arriba fijado, en nues-
tro Tribunal eclesiástico, ser parientas del nominado 
Sr.Fraile; en defecto de estas serán elegidas las natura-
les de Rúrgos, y á falta de ellas las del Arzobispado, y en 
cada caso serán atendidas las huérfanas de padre y ma-
dre sobre las de solo padre ó solo madre; en la inteli-
gencia de que pasado dicho término de treinta días, no 
se admitirán nuevas pretensiones, y procederémos á la 
provision de las referidas plazas en las que hubieren 
probado mejor derecho. Y para que todo llegue á noticia 
de aquellos á quienes interese, mandamos expedir el 
presente, que se fijará en nuestro Palacio Arzobispal y 
en el citado Colegio de Saldaña, insértandose ademas en 
los Boletines oficiales eclesiástico del Arzobispado y 
civil déla provincia para su mayor publicidad. Dado en 
Rúrgos á tres días del mes de Noviembre del año de mil 
ochocientos sesenta y tres.—FERNANDO, CARDENAL D É L A 
PUENTE , Arzobispo de Búrgos.=Pov mandado de S. 
Ema. Rma., el Cardenal Arzobispo mi Señor, Dr. D. 
Félix Martínez, Canónigo Secretario. 
324. 
CIRCULAR N.° 23. 
A fin de contribuir al alivio de las necesidades de los 
Establecimientos de Beneficencia, y de los pobres de 
este Arzobispado, que siempre son mayores en la estación 
del invierno, Su Ema. Rma., el Cardenal Arzobispo mi 
Señor ha acordado repartir los productos de los tres 
quintos líquidos del Indulto Cuadragesimal, compon-
diente á la predicación de 1862, en la forma que a con-
tinuación se expresa. Su Ema. se Complace en contem-
plar el aumento que de año en año tiene esta renta: ya 
por que en ello reconoce una prueba de la piedad cre-
ciente de sus Diocesanos, ya por que así le es posible 
dar mayor latitud al socorro de los menesterosos. 
Producto del Indulto cuadragesimal de esta Diócesis de 
Burgos en los siguientes años. 
Rs. vn. Cént. 





Bajas de 1862 porAdminist." y pensiones 
Producto líquido de 1862 
3/5 del mismo 









Junta municipal de Beneficencia de Burgos 24.000 
Junta provincial de Beneficencia de id. 20.UUU 
Asilo de S. Julián J5.000 
Id. de la Asunción AA 
Niñas huérfanas del Colegio de Saldaña 8 . 0 0 0 
Colegio de Desamparadas ®.uuu 
Niños huérfanos del Colegio de Santa Cruz f . fW, 40 
DotedeD.'Romualda Cilleruelo,deRealorden 1.100 
Incendio de Cordovilla la Real 2.000 
5 2 5 . 
N.* de 
almas. 
2885 Junta municipal de Reinosa 6 .000 
3909 » Ezcaray 2 .000 
3398 » Iiriviesca 2 .000 
2 819 » Espinosa délos Monteros 1.000 
2724 » Pradoluengo 1.000 
2 4 6 5 » Melgar 1.000 
2447 » Poza 2 .000 
2 3 9 2 » Relorado 1.000 
2 1 2 4 » Castrojeriz 1.000 
2 0 2 0 » Medina de Pomar 1.000 
1993 » Lerma 1.000 
1765 » Miranda 1.000 
1637 » Aguilar de Campó 1.000 
1568 » Pancorbo 1.000 
1558 » Covarrubias 1.000 
1413 » Cerezo 1.000 
1353 » Sta. María del Campo 1.000 
1274 » Los Yalvases 1.000 
1255 » Villasandino 1.000 
1224 » Treviana 1.000 
1120 » Palenzuela 1.000 
1115 » Quintanar de la Sierra 1.000 
1080 » Sasamon 1.000 
1073 » Frías 500 
1053 » Villahoz 5 0 0 
996 » Pampliega 5 0 0 
984 » Salas de los Infantes 500 
966 » Vi l la lmanzo 500 
956 » Ojacastro 5 00 
933 » Villadiego 500 
920 » Canales 500 
8 95 » Monasterio de Rodilla 500 
8 95 » Oña 500 
856 » Quintanilla de S. García 500 
841 » Tardajos 500 
835 » Santurdejo 
Tórloles 
500 
834 » 500 
3 2 6 . 
795 » Villarcayo 300 
686 » Villafranca Montes de Oca 500 
486 » Sedaño 500 
Total rs.vn 129.887, 40 
Los Sres. Curas de los pueblos donde tengan su resi-
dencia los Presidentes de las Juntas Municipales arriba 
expresadas, les harán saber la cuota que les correspon-
de, y la necesidad en que están de recojer de esta 
Secretaría el oportuno libramiento, que con su firma y 
el sello del Ayuntamiento, será satisfecha por el Admi-
nistrador de Cruzada, advirtiéndoles que la concesion 
de esta limosna caduca si no se realiza antes del 1° de 
Enero próximo. 
Su Ema. P»ma, desea que la inversión de la misma 
se haga con acuerdo de los respectivos Párrocos, de lo 
que habrán de cerciorarse los Sres. Arciprestes al girar 
la visita, y darán cuenta si así no se hubiere verificado. 
Recibirán asimismo 500 rs. cada uno de los 46 Arci-
prestes que hay fuera de la Capital para atender á las 
necesidades mas apremiantes de su distrito; á cuyo fin 
podrán aquellos comisionar persona que se presente á 
percibirlos. 
Búrgos 31 de Octubre de 1863.—Dr. D. Félix Mar-
tínez, Canónigo Secretario. 
CIRCULAR N.° 24. 
Jubileo Circular de las 40 lloras. 
Los saludables frutos que esta devocion ha producido 
y produce cada año con aumento en este Arzobispado, 
y el deseo que anima á S. Ema. Rma., el Cardenal Ar-
zobispo mi Señor, de que la mayor parte de sus dioce-
sanos, y todos, si posible fuera, disfruten de los bene-
ficios de tan santa institución, son las razones que han 
movido á S. Ema. á determinar que continúen cele-
brándose dichos cultos en esta Diócesis en el año 
próximo de 1864. Mas habiendo observado S. Ema. que 
327 . 
en algunos de los pueblos principales de la misma no 
se celebra ningún turno del Jubileo, y que hay Arci-
prestazgos enteros que carecen de esta gracia, me man-
da manifestar á los Párrocos y Arciprestes cuyas parro-
quias y partidos se hallan en este caso, que exciten la 
devocion de los fieles, y que por su parte hagan cuan-
to Ies sea posible á fin de que en el año próximo se ce-
lebre el Jubileo Circular de las 40 lloras en los indica-
dos pueblos y Arciprestazgos. S. Ema. verá cu esto una 
prueba del celo que distingue al Clero de este Arzobis-
pado; y está seguro de que ios fieles que en los años 
pasados han carecido de este beneficio, secundarán los 
deseos de su Prelado y de sus Párrocos, como lo hacen 
todos los que actualmente disfrutan de tan singular 
gracia. 
Para que desde luego pueda formarse la Tabla de 
distribución de los diversos turnos del Jubileo, se ten-
drán presentes las advertencias siguientes: 
1.a El turno que tenia la Santa Iglesia Metropolita-
na en los días G, 7 y 8 de Junio, señalado con el n.° 40, 
se traslada al 37, que comprende los días 28, 29 y 30 
de Mayo; y el que en estos días se celebraba en la 
parroquia de S. Lorenzo de esla Ciudad, se celebrará en 
los días 10, 11 y 12 del mismo mes. 
2.a Si alguna parroquia desease tomar algún nuevo 
turno, en los términos que se fijaron en el n.° 19 del 
tomo 3.° de este Boletín, lo manifestará á esta Secreta-
ría de mi cargo ántes del día 1.° del próximo mes de 
Diciembre, y procurará escoger alguno deaquellos turnos 
que según la tabla de distribución del año corriente no 
esté asignado mas que á una iglesia, 
3.a Los que deseen variar el turno que tienen en la 
actualidad, lo harán presente en la misma forma y tiem-
po arriba indicado, á condicion de que quede otra Igle-
sia que posea el mismo turno, y que la traslación no 
sea á días en que hubiere ya dos, á fin de que nunca 
resulte que quede vacante algún turno, ni que se cele-
bren^otros en mas de dos Iglesias. 
4-J Si algunas Iglesias quisieren permutar entre sí 
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los turnos que en este año han celebrado, podrán ha-
cerlo, pero sujetándose á las reglas anteriores y dando 
cuenta á esta Secretaría en el referido plazo. 
5.a Varios pueblos reunidos costean algunos turnos 
con la condicion de que estos se han de celebrar un año 
en una parroquia y otro en otra, por lo cual, para que 
la tabla que se ha de imprimir y distribuir sea exacta, 
los Párrocos de los pueblos en que los turnos que se 
' hallan en este caso se han celebrado en el año corriente, 
cuidarán de manifestar á esta Secretaría de mi cargo 
ántes de concluirse el presente mes, en qué Iglesias se 
celebrarán en el año próximo. 
Lo que de órden de S. Ema. Rma. se hace saber á los 
Sres. Arciprestes y Párrocos ele este Arzobispado para 
su exacto cumplimiento. 
Búrgos 4 de Noviembre de 18G3 —Dr. D. Félix Mar-
tínez, Canónigo Srio. 
CIRCULAR N.° 25. 
En vista de las peticiones de aras que los Sres. Arci-
prestes han hecho á esta Secretaría de mi cargo á virtud 
de lo mandado en las Circulares 18 y 22 de 1.° de 
Setiembre y 12 del próximo pasado mes de Octubre, 
S. Ema. Rma., el Cardenal Arzobispo mi Señor, se ha 
servido aprobar la distribución de 240 aras que había 
disponibles, en la forma que se expresa á continuación 
de esta Circular, cuya distribución se ha hecho en 
proporcion á los pedidos. 
Por lo tanto, los Señores Arciprestes pueden desde 
luego comisionar persona de su confianza que se pre-
sente á recoger las aras que corresponden á cada Ar-
ciprestazgo, satisfaciendo por cada una de ellas la 
cantidad de diez y nueve reales. 
S. Ema. Rma. deja á la prudencia de los Sres. Arci-
prestes la distribución de las aras que á cada Arcipres-
tazgo hayan correspondido en la seguridad de que aten-
derán con preferencia á las Iglesias mas necesitadas: y les 
autoriza asimismo para que dispongan de las aras que 
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hay sobrantes en algunas parroquias, con la condicion de 
que las apliquen á otras Iglesias del mismo Arciprestaz-
go, las cuales deberán abonar á la fábrica de las primeras 
la cantidad que eslimáren justa los mismos Sres. Arci-
prestes. Las aras que faltan para completar el pedido 
de cada Arciprestazgo se distribuirán mas adelante. 
Distribución de 240 aras entre los Arciprestazgos de 
este Arzobispado de-Burgos. 
Arcipres- de Arcipres- N.° de 
tazgos. aras. tazgos. aras. 
Aguilar 8 Ordejones 2 
Arlanzon 6 Palenzuela 7 
Campo 10 Reinosa 16 
Canales 3 Rio-Ubierna 3 
Castrojeriz 8 Rojas 8 
Covarrubias 8 Salas 11 
Cuestaúrria 2 Sta. Cruz 9 
Gamonal 3 Sedaño 9 
Lara 8 Tobalina 3 
La Rad 8 Tortoles 1 
La Rasa 5 Valdeprado 14 
Losa Mayor 3 Valdivielso 8 
Losa menor 6 Villadiego 6 
Medina 16 Villafranca 5 
Melgar 6 Villahoz 6 
4 Miranda H/I i» • 6 Villarcayo Montija 6 Villarén 16 
Total 240 
Búrgos 3 de Noviembre de 1863.—Dr. D. Félix Mar-
tínez, Canónigo Secretario. 
CIRCULAR N.° 26. 
Con el fin de que ántes de concluir el presente año 
se tengan preparados algunos trabajos para la mas 
pronta impresión de la Estadística eclesiástica de este 
Arzobispado correspondiente á 1864, S. Ema. Rma., el 
Cardenal Arzobispo mi Señor, me encarga decir á los 
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Sres. Arciprestes que para el día 50 del presente mes 
remitan á esta Secretaría de mi cargo una hoja que ma-
nifieste las equivocaciones que notaren en las 59 pri-
meras páginas de la Estadística de este año, en lo 
concerniente á los pueblos de sus respectivos partidos, 
como asimismo las variaciones que eu las mismas de-
ban hacerse, anotando además los nombres de los 
Notarios eclesiásticos de algunos partidos que no se 
expresan en la Estadística de 1863. 
Enviarán ademas los Sres. Arciprestes una nota de 
las diversas Capellanías fundadas en cada parroquia, 
expresando si se hallan vacantes ó provistas, y en este 
último caso quién es el actual poseedor, su residencia 
y ocupacion. 
También dirán los Sres. Arciprestes si los distritos 
de Conferencias morales se hallan bien estampados en 
la mencionada Estadística de 1865; anotarán las variar 
ciones que creyeren conveniente hacer, y propondrán 
para Presidentes y Vice-Presidentes á ¡os sugetos que 
en su concepto fueren mas idóneos. Mas entrando en 
las miras de S. Ema. Rma., que ningún párroco de un 
Arciprestazgo vaya á las Conferencias de otro, los Sres. 
Arciprestes tendrán esto presente al examinar los dis-
tritos de sus partidos, y en caso necesario variarán los 
puntos de reunión, á fin de que desde el año próximo 
se vean cumplidos los deseos de S. Ema. Rma, Todas 
estas noticias se remitirán á esta Secretaría en el tiempo 
arriba señalado. Búrgos 4 de Noviembre de 1863.— 
Dr. D. Félix Martínez, Canónigo Secretario. 
CIRCULAR N.° 27. 
Su Ema. Rma., el Cardenal Arzobispo mi Señor, se 
ha servido prorogar y conceder hasta nuevo aviso las 
facultades de absolver de reservados papales, dispensar 
en ciertos grados de parentesco, y demás comunmente 
llamadas trienales, á todos los Confesores que ántes de 
ahora las han obtenido. Búrgos 4 de Noviembre de 1863. 
—Dr. Félix Martínez, Canónigo Secretario. 
351. 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
hecha en el Seminario Conciliar de esle Arzobispado. 
CURSO DE 1 8 6 2 Á 1 8 6 3 . 
Lista de los alumnos que por su aplicación y conducta han 
obtenido premio ó accessit en el mencionado Curso. 
NOMBRES. PREMIO. ACCESSIT. 
~ ¡UJDIMENTOS. 
/Dispensa de derechos 
D. Galo Herrero tle matrícula, y la His-
Cuende ) toría de la Religión 
[ por Mazo. 
D: Emilio Candela j Historia de la Reli-
Mógica I gion por Mazo. 
l.er Año. 
D r jB.o M a a . o j ^ P - s a d ^ . r i o u l a 
L e , r e ( l a ( Religión por Mazo. 
D. Ignacio Corla- {Historia de la Reli-
zar Zabalela. . . I gion por Mazo. 
2.° Año. 
tx n- • • i>„ (Dispensa de matrícula 
D. Dionisio Raro- ^ H¡ s l ( ) r ¡ : i ( i e ! a 
na y harona. . .j R e]¡ g¡ o n p o r Mazo. 
D. Nicolás Diaz y jHistoria de la Reli-
Serna. . |. . . . I gion por Mazo. 
3.er Año. 
I). Juan RuizOla-( D ¡ s P e n s « d(e matrícula 
jjCZ < y la Historia de la 
( Religión por Mazo. 
D. Joaquín Rebo- í Historia de la Relt-
lledo Castro. . . I g i o n per Mazo. 
4.° Año. 
T-.' fDispensa tle matrícula D.DamasoBurgos y | a H ¡ s t o r i a d e ] a 
L a m p o ( Religión por Mazo. 
D. Pedro Estecha (Historia de la lleli-
Hernández. . . i gion por Mazo. 
FILOSOFÍA. 
l . e r Año. 
D . M a r i o L a z c a n o ( D f f f í l i ^ n ^ l t U ! a 
Palacios ) y a H l s l o n a d e l a 
( Iglesia por Lliomoud. 
3 3 2 . 
D. Manuel García 
Lomana 
D. Antonio López 
Gutierrez. . . . 
(Historia déla Igle-
{ sia por Lhomond. 
í Id. 
2 . ° Año: 
CrescencianofDispensa de matrícula 
< y la Historia de la 




D. Julián Miguel 
Ruperez. . . . 
D. Julián Bartolo-
lomé Mingo. . . | 
3.er Año. 
n ManiiPl ííomP7ÍDisPensa d e m a l r i c l l l a D. uel bomez y ja T e o l o g í a d e l p 
r e , e z ( Perrone 
D. Blas Román 
(Historia de la Igle-
l sia por Lhomond. 
í id. 
[Historia de la Igle-
l sia por Lhomond, 
Id. 
Hoyo 
D. Pedro García 
Moral 
FACULTAD DE TEOLOGÍA. 
l.er Año. 
n m n J Dispensa de derechos D^ Domingo Blas de lma l r í c lda y la Re-
( gta de Fé. 




D. Juan Yillada 
López 
I Iré. ( Id. 
2.° Año. 
^ %» »' A . . ¡ Dispensa de matrícula 
y el Protestantismo 
por Raimes. 
Santamaría. 
D. Pedro Bueda 
Quintana. . . . 
D. Luis Martin 
García 
3 , e r Año. 
D. Martin Revilla J Dispensa de matrícula 
Gómez í y la Regla de Fé 
D. Valentín Váz-
quez Villasante. 
Del Papa por Mais-f l i 
[ tre. ( Id. 
(Del Papa porMais-
l tre. 
D. Pedro Perez 
Martin. . . , 
D. Andrés Dan-
causa 
D. Manuel Gutier 
rez López. . 
D. Juan Alonso 
Crespo. . . . 
D. Dionisio Mar 
tin Cobos. . . 
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(Dispensa de matrícula 
l y la Regla de Fé. 







D. Silvestre Min 
go Saiz. • . . 
D. Leonardo Car 
cedo Carcedo. 
5.° Año. 
D. Manuel Cuesta (Dispensa de matrícula 
Saiz ( y Jansens. 
D. Agapito Valdi-
vielso Pacheco. 
D. Rafael Gil Sán-
chez 
0.° Año. 
i-, y > . , (Dispensa de matrícula 
J 0 s . e „ . A D g u l ° ¿ Instituciones Canó-
( nicas por Devoti. 
(Instituciones Canó-
l nicas por Devoti. 
{ Id. 
LENGUA HEBREA. 
D. Matías Abad í Profecías Mesiánicas 
Santamaría. . .( por Mr. Meignan. 
D. Juan Villadaí ,, 
López ( ld* 
H I STOR IA ECLES IÁST ICA . 
D. Jua» Alonso\ Et Protestantismo por 
Crespo Í Mr. Nicolás. 




D. Víctor Torref^iSPens,a^ei derr?chos 
Campo. . . de matricula y Orato-r ( na Sagrada. 
354 . 
D.Domingo Gime- ¡Oratoria Sagrada, 
nez Arquiaga. . ( 
D. Ciríaco Hoyo J 
Cárcamo. • • . 
2.° Año. 
D. Martin Alonso í Dispensa de matrícula 
. . .1 y Oratoria Sagrada. Martínez. 
D. Manuel Gon- j Oratoria Sagrada, 
zalez Santos. 
D. José Gómez S Id. 
Sedaño f 
L ITURG IA Y TEOLOG ÍA PASTORAL. 
D. Emeterio Bar- \La Santa Misa porMar-
riusolsla. . . . f t inezySanz. 
D. Ramón Saenz y La S a n t a M i s a P o r 
Saenz / Martínez y Sanz. 
Búrgos 20 de Octubre de 1 8 6 3 — E l Secretario de Estu-
dios, Manuel González Peña. 
Continuación de las limosnas recolectadas en esta Diócesis 
para Manila. 
Rs. Cs. 
Suma anterior 23^380 82 
El de Ahedo SO 
El de Valhermosa 24 
El de Villanueva del Conde 110 
D. Miguel Ruiz Delgado Salinas 100 
Doña Leonarda Martínez 19 
El Pueblo de Eterna 80 
El Ayuntamiento ele Relorado 100 
El Cabildo eclesiástico de id. . 
D. Angel Ocio y Segura |;j¡ 
D. Antonio Ocio y Ocio 
Doña Donata Ocio y Segura |¡¡ 
El Pueblo de Redecilla del Campo 
D. Eugenio Izquierdo y Rioja JJ 
D. Dionisio Abella J¡| 
Doña Mónica Ponce 
D. Antonio Montero 1 
Un caritativo 4 0 
355 . 
D. Pedro Malla yna 30 
El Pueblo de Villalomez 55 
Un particular 2 
La Comunidad de Religiosas de Sta. Clara de Lerma 
y su Vicario 30 
El Párroco de Presencio y sus feligreses 70 
El de Villella é id. m 
J). Manuel Gómez, Cura de Covarrubias 10 
1>. Santos Ortega 10 
I). Julián Nufiez 10 
D. Lorenzo Cano 10 
D. Pedro liarbadillo 10 
D . Juan Camarero 10 
1). Antonio Cuevas 10 
D. Manuel Martínez 10 
Doña Feliciana Santamaría 19 
iJoña María del Pueyo 19 
Varios vecinos de Covarrubias 60 
A honra y memoria de D. / 
Gregorio Santamaría, q u e / n flnrrlanf]n r n n P 7 i n o 
fué Comandante del resguar- J!' ^ e f n a n ( l ° J ^pez f 1UU 
do en Manila y Gobernador! l>. Isaac Sanz Santamaría 100 
de las Islas Marianas en don-J D. Sergio Ortiz 50 
de murió el año de 1848, susS D. Augurio Sanz 50 
sobrinos y herederos residen-i n T l p n i i n r n ™ , ka 
tes en Covarrubias hacen elf } ' £ e n i t o L o P e z 
donativode400rs.paraaliviol francisco López 50 
de los moradores de Manila. V 
1). José Soto g 
D. Gumersindo Arroyo 10 
D. Juan García, vecino de Cebrecos 4 
v l l T . 0 M , « ? e I ; , C a r a ^ r rocode Cuevas 20 
Vanos vecinos de Cuevas de S. Clemente áO 
KA i arroco y feligreses de S. Martin de Losa 50 
wona Juana Prieto vecina de Burgos 4 
I). Juan Calvo, Cura de Salas de los Infantes y 
feligreses 1 2 0 
D. Hipólito Saiz * 
D. Martin de Lucio 20 
El párroco y feligreses de Espinosa de Bricia 160 
kl de Ciileruelo eid. 
El de Población de Arreba é id. 38 
El de Fresno del Rio é id. 342 
El de Moriana é id. '(57 
El de Onlauas éid. 47 
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D. Benito Satas, párroco de Quintana de los Prados 20 
Varios vecinos de dicho pueblo 43 
El párroco y feligreses de Barriosuso de Medina 30 
El deHumienta é id. 50 
El de Torme é id. 20 
D. Antonio Hesse vecino de Búrgos * 40 
Suma. . . . 2ti.010 82 
(Se continuará.) 
ANUNCIO. 
Hallándose vacante en la Parroquia de S. Estéban de 
esta Ciudad un beneficio Coadjutoría, y_ deseando Su 
Ema. Itma., el Cardenal Arzobispo mi Señor, proveerlo 
en la persona mas digna, se ha servido acordar que se 
anuncie esta vacante en el Boletín Eclesiástico del Arzo-
bispado, á fin de que los que deseen obtener dicha 
Coadjutoría, presenten su solicitud en la Secretaría de 
mi cargo en el término de treinta dias á contar desde el 
de la fecha. Búrgos 28 de Octubre de 1863»—Doctor 
D. Félix Martínez, Canónigo Secretario. 
JUBILEO CIRCULAR DE LAS 4 0 HORAS. 
Parroquias en que se celebrará en la segunda quincena 
del corriente mes. 
TURNOS. DÍAS. IGLESIAS. 
87. 17 18 19 20 21 Parroquia de S. Cristóbal de 
Quintanar de la Sierra y de 
La Natividad de Nuestra Se-
ñora de Cernégula. 
88. 22 23 24 25 26 Parroquia de Sta: Cecilia de 
Espinosa de los Monteros é 
Iglesia del Convento de Reli-
giosas Agustinas deVilladiego. 
89. 27 28 29 30 y 
Diciembre 1.° Parroquia de Nuestra Señora 
de Aliende de Quintanilla de 
S. García. 
Búrgos 4 de Noviembre de 1863.=£r. Martínez, Srio. 
IMPRENTA DE D . ANSELMO REVILLA. 
Aiso. VI. Jgéves 19 de Noviembre de 1865. 
t 
B O L E T I N E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BURGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobierno de la Dió-
cesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclamaciones so dirigirán á la Secre-
t a r í a de Cámara del Arzobispado. 
ENCICLICA 
de Nuestro Padre Santo el Papa Pió IX á los Obispos 
de Nueva-Granada. 
A nuestros venerables hermanos, Antonio, Arzobispo de 
Santa Pe de Bogotá y á los obispos sus sufragáneos en la 
república de Nueva-Granada, 
Pió I X Papa: Venerables hermanos, salud y bendición 
apostólica: sabedores del proceder nefando y cruel con que se 
ataca, perturba y lacera á la Iglesia católica por el gobierno 
de Nueva-Granada, sentimos dolor increíble y lloramos con 
vosotros, oh venerables hermanos. Verdaderamente que no 
podemos espresar con palabras los atropellos y atentados sacri-
legos con pue ese gobierno, injuriando gravísimamente á Nos 
y áesta Santa Sede apostólica, procura hollar y destruir nues-
tra religión santísima sus deretios venerandos, su culto V sus 
sagrados ministros. Con estos fines, y especialmente de dos 
años á esta parte, lia promulgado ese gobierno leves v decre-
tos nefandos, adversos hasta el último punto a la iglesia calc-
ica, a su doctrina y autoridad y á sus derechos. Con estas 
leyes y decretos inicuos se ha conseguido entre otras cosas 
impedir a los sacerdotes ejercer su ministerio sagrado sin el 
beneplácito de la autoridad civil, y que todos los bienes de la 
Iglesia hayan sido usurpados y puestos en venta: de aquí el 
despojo consumado de los bienes y rentas de las Iglesias par-
TOM. VI. 2 2 
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roquiales, institutos religiosos, clero, hospitales, conserva-
torios, obras pias, beneficios y capellanías, hasta las de patro-
nato. 
Con estas leyes y decretos injustísimos ha sido despojada 
completamente la Iglesia de su derecho legítimo para comprar 
y poseer, y cortando la libertad de todo el culto católico han 
sido disueltas en el territorio de Nueva-Granada las comuni-
dades religiosas, condenada su existencia y prohibida la pu-
blicación de toda carta ó rescripto de la Santa Sede, habiendo 
sido conminados con destierro, mullas y cárceles los eclesiás-
ticos ó seglares que en algún modo desobedecieren este último 
mandato. Ademas se ha decretado la pena de destierro contra 
cualquiera miembro del clero regular ó secular que ose des-
obedecer á la ley que despoja á la Iglesia: se ha mandado 
que ningún eclesiástico ejerza su ministerio si ántes no jura 
obediencia á la Constitución de la república de Nueva-Granada 
y á todas las leyes qu en ella hayan sido publicadas ó puedan 
publicarse, tan contrarias á la Igesia, y almismo tiempo se ha 
conminado con el destierro á todos aquellos que se resistan á 
prestar uu juramento tan ilícito é inicuo. Todas estas y otras 
muchas cosas, igualmente injustas é impías y cuyo número nos 
duele recordar una por una, han sido establecidas por el go-
bierno de Nueva-Granada contra la Iglesia y hollando toda 
ley divina. 
Y porque vosotros, oh venerables hermanos, movidos por 
vuestra religión y virtudes egregias, no habéis titubeado pa-
ra oponeros constantemente con la palabra y la pluma á aten-
tados y decretos gubernamentales tan inicuos y sacrilegos, y 
porque habéis salido intrépidamente á la defensa de la causa 
y derechos de la Iglesia, se ha estacado el furor del gobierno, 
contra vosotros, vuestros sacerdotes que han permanecido 
fieles á su ministerio y santa vocacion, en una palabra, contra 
todo lo que á la Iglesia pertenece. Por eslo casi todos vosotros 
habéis sido indignamente tratados, conducidos á la cárcel en-
tre bayonetas, separándoos á viva fuerza de vuestras sedes, 
arrojándoos en prisiones y trasladándoos de la tierra patria á 
un clima pestilente: foresto también los religiosos que con jus-
ticia se han resistido á los mandatos inicuos del gobierno, encer 
rados en las cárceles ó desterrados, perecen ó se ven obliga-
dos para salvar la vida á vivir en los bosques. Y porque las 
vírgenes consagradas al Señor, espulsadas violenta y cruel-
mente de sus claustros y reducidas á la miseria, han encon-
trado asilo y socorros en las casas de algunos fieles piadosos 
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que se compadecieron de tanta desventura, el gobierno á quien 
en esta piedad daba enojos, ha intimidado con la amenaza de 
ir á espulsarlas de su último asilo, arrojándolas á la calle co-
mo vagabundas. 
Los lera píos santos y los conventos han sido saqueados, 
destruyéndolos ó convirtiéndolos en cuarteles: los ornamentos 
y todos los demás [objetos sagrados han sido robados: el culto 
divino ha sido suprimido, y asi el pueblo cristiano, privado 
antes desús legítimos pastores, carece hoy de todos los auxi-
lios de nuestra santa religión. ¿Habrá quien no advierta los 
daños que de todo esto resultan para la salvación de las almas 
y el dolor que por ellos nos aflige y os aflige? ¿Habrá quien ani-
mado de sentimientos no ya católicos, sino puramente huma-
nitarios, no llore míseramente al ver al gobierno de Nueva-
Granada perseguir tan cruel y gravemente á la Iglesia cató-
lica, su autoridad y üoctrina y á las personas santas, uniendo 
la injuria al desprecio al afrentar la autoridad nuestra y de es-
ta Sede apostólica? 
Da también motivo para fundados dolores que ahí haya 
podido haber algunos eclesiásticos que, con grande pena nues-
tra y de vosotros, no se hayan arredrado para obedecer las 
leyes inicuas y las inicuas advertencias de ese gobierno, y que 
se hayan prestado á tributarle el juramento ilícito y de obe-
diencia del cual queda hecha mención. 
Pero recordando Nos en esta guerra tan grande contra la 
religión católica y en esta tan grande ruina de las almas, 
nuestros deberes apostólicos, solícitos con afan por el bien de 
todas las Iglesias, y juzgando que ahora se nos manda, como 
otra vez, ai profeta: Clama, ne cesses, quasituba exalta vocem 
tuam, et anunha populo meo scelera eorum, et domui Jacob 
peccata eorum (Jsaias, capítulo LVU I , 1), alzando con estas 
Carlas nuestra voz apostólica, deploramos mas que nunca el 
menosprecio que hace el gobierno de Nueva-Granada de la 
Iglesia, de sus personas sagradas ó propiedades y de esta 
Santa Sede. Todos los atentados contra los bienes y derechos 
déla Iglesia cometidos por el gobierno ó sus delegados inferio-
res, ya los dejemos mencionados, va hayamos omitido su 
especificación, los reprobamos y condenamos abrogando con 
nuestra autoridad dichas leyes y decretos y declarándolos 
nulos y de ningún valor. Y en cuanto á los autores de estos 
actos, los amonestamos reiteradamente en el Señor para que 
una vez abran sus ojos sobre las gravísimas heridas causadas 
a la Iglesia y recuerden al mismo tiempo, considerándolas muy 
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atentamente, las censuras y penas pronunciadas por las Cons-
tituciones apostólicas y por los decretos délos concilios gene-
rales contra los invasoresde los derechos de la Iglesia, á fin 
de que se compadezcan de su propia alma, teniendo presente 
aquellas palabras: Porque ha de ser durísimo el juicio de los 
que mandan (Sab. 8). 
Con igual solicitud amonestamos j exhortamos á los eclesiás-
ticos que favoreciendo al dicho gobierno se han apartado mise-
rablemente de su deber, á fin de que, recordando su vocacion, 
se apresuren ó restituirse al sendero de la justicia y de la 
verdad.6imiten así el ejemplo de aquellos otros eclesiásticos 
t e, habiendo también claudicado infelizmente y prestado el 
j rúenlo ordenado por el propio gobierno, tlespues con gran 
t nstíelo nuestro y de sus prelados, se han gloriado de retrac-
tar y reprobar aquel juramento. 
Entretanto, damos grandes y debidas alabanzas á vosotros, 
venerables hermanos, que trabajando como buenos soldados de 
Jesucristo, luchando asiduamente en la pelea con singular cons-
tancia y fortaleza, no habéis omitido medio de cuantos en 
nuestra mano estaban, para defender de palabra y por escrito 
la causa, doctrina y libertad de la Iglesia, para proveer asi-
duamente á la salvación de vuestro rebaño, previniéndolo 
contra las impías maquinaciones de los enémigos y contra 
los actuales peligros de la religión: en todo lo cual habéis s u -
frido con denuedo graves injurias, molestias y todo género de 
pesares. En eslonos fundamos para estar seguros de que con 
igual amor y celo y aun con gran gloria de vuestro nombre 
preservareis en cuánto os sea posible defendiendo la causa de 
la religión y proveyendo á la salvación de ios fieles. 
Tribuíamos igualmente las alabanzas debidas al clero fiel de 
Nueva-Granada, que firme en su vocacion y sumiso á Nos, á 
la caledra de Pedro y á sus pastores, ha sufrido y sigue s u -
friendo con paciencia las graves persecuciones de todo género 
con que grandemente ha sido vejado por la causa de la Iglesia, 
la verdad y la justicia. 
No podemos menos de admirar y alabar igualmente á tantas 
vírgenes consagradas á Dios como, a pesar de haber sido es-
pulsadas violentamente de sus claustros y reducidas á deplora-
ble miseria, fieles, sin embargo, á su esposo celestial y «sopor-
tando con valor cristiano !a infeliz situación á que han sido 
reducidas, no cesan de pedir á Dios noche y dia, con humildes 
y fervorosas plegarías, la salvación de todos y aun desús mis-
mos perseguidores. 
341. 
Alabamos también al pueblo de la república deNueva-Gra-
nada por el antiguo amor, respeto y obediencia con que en 
su mayor parte se mantiene firmemente adicto á la Iglesia 
católica, á Nos, á esta esta apostólica Sede y á sus prelados 
respectivos. 
No cesemos por tanto, venerables hermanos, de acudir con-
fiados al 1 roño de las gracias, y con humildísimas y fervorosí-
simas preces, pedir sin tregua al Padre de las misericordias y 
Dios de todo consuelo, para que se levante y juzgue su propia 
causa, y á su Sanía Iglesia liberte do lanías calamidades como 
la están oprimiendo, no solo en el dicho listado, sino en casi 
lodo el mundo, consolándola con oportunoauxilio.olorgándola 
clemente, en medio de lautas calamidades, la paz y serenidad 
tan apetecidas, teniendo en fin piedad de todos según su gran 
misericordia, y haciendo con su omnipotente virtud que lodos 
los pueblos, naciones y razas reconozcan, adoren y teman, 
y con lodo su corazon, alma y entendimiento, amen al mismo 
Dios y á su unigénito Hijo Nuestro Señor Jesucristo junto con 
el Espíritu, á fin de que, observando religiosamente todos los 
divinos mandamientos y preceptos, caminen como hijos déla 
luz en toda bondad, justicia y verdad. 
Ultimamente, como nuncio de todos los dones celestiales y 
segurísima prenda de nuestra especial benevolencia para con 
vosotros venerables hermanos, desde lo íntimo del corazon os 
damos amantisímamenle.así comoá la grey confiada á vuestro 
cuidado, nuestra bendición apostólica. 
Dado en liorna, en San Pedro, el 17 de setiembre de i803 
décimo octavo año de nuestro pontificado.» 
ACTOS DE SU SANTIDAD. 
«En la mañana del 28 de Setiembre el Padre Santo 
celebró un Consistorio secreto, precedido de una Encí 
clica que no era esperada ni prevista. Su Santidad in 
hablado únicamente de los males que afligen á la Igles:;¡, 
en Nueva-Granada, y de las persecuciones que sufre en 
dicho país, completando, por decirlo así, la Encíclica 
que con fecha 1 / de Setiembre dirigió á ios Arzobispos 
y Obispos de Nueva-Granada. 
Su Santidad ha preconizado en esle Consistorio á los 
limos. Sres. Andrés Casasoia, Arzobispo de Udina; 
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Spiridion Litwinowicz, Arzobispo de Leopol en la Galit-
zia, del rito greco-rulbenio; Juan Zaffron, Obispo de Sa-
bencio en la Dalmacia; Antonio Manastyrski, Obispo de 
Przemyls en Galitcia, del rito latino; José Francisco Clet 
Posechoud, Obispo de Cahors; Nicolás José Dabert, 
Obispo de Periguex; Pedro Marcos de Bretos, Obispo de 
Puy; Ignacio de Nascimento-Moraes-Cardozo, Obispo de 
Faro en Portugal; José Antonio dos Santos,Obispo de 
Diamantino en el Brasil, iglesia erigida en Catedral por 
Pió IX; Amable-Juan-Cláudio-Eugenio Lachat, Obispo 
de Basilea en Suiza. A continuación el padre Santo ha 
nombrado administrador de las iglesias unidas de Sutil 
y Nepi á Mons. Juan Monctti, Obispo de Cervia; ha con-
firmado la elección hecha desde el último Consistorio, 
por la congregación de la «Propaganda de Nosseigne-
coe,» á Mons. Juan Tissot, Obispo de Mileves in parli-
businfidelium; á monseñor Luis Elloy,Obispo deTiposa, 
in parlibus y coadyutor de Mons. Pedro Bataillon, 
Obispo de Enia, y Vicario apostólico en la Oceanía Cen-
tral; á Mons. Guillermo Bernardo Alain Collier, Obispo 
de Drusipara, in parlibus; á monseñor Miguel Adriano 
Hankinson, Obispo de Puerto-Luis, en la isla Mauricio; 
á Mons. José Pluym, Obispo de Nicópoles, en la Bulga-
ria; á Mons. Hilarión Sillani, Obispo de Callinique, in 
parlibus. En Seguida se ha pedido el palio á Su Santi-
para las iglesias metropolinalas de Udina y de Leopol, 
del Rito griego ruthenio. 
El consistorio público se ha celebrado el juéves últi-
mo, 1.° de Octubre, en la sala régia. El Padre Santo fué 
conducido al consistorio en la silla gestatoria, y se sentó 
en el trono. Despues de haber prestado sucesivamente 
los Cardenales el acostumbrado homenaje de obediencia 
áSu Santidad, el Cardenal Antonino de Luca fué intro-
ducido á la sala del consistorio, se prosternó delante 
del Papa, tomó su anillo, y recibió el abrazo fraternal. 
Despues el nuevo Cardenal dió un abrazo á todos sus 
colegas que estaban sentados en semicírculo delante del 
trono, y fué á ocupar el asiento que le estaba destinado. 
Entonces los abogados consistoriales, adelantánndose 
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hácia el trono, propusieron por tercera y última vez la 
causa de la beatificación de la venerable Cristina, Reina 
de Nápoles. 
El Rey de Nápoles asistió al consistorio, junto con la 
Reina. También asistió la Infanta de Portugal, que se 
ha establecido en esta. 
A continuación el Sacro Colegio, comprendido ya en 
él el nuevo Cardenal, se trasladó nuevamente al salón 
Dei Parainenli á esperar que Su Santidad se quitase el 
trage pontifical. A continuación SS. EEm. los Carde-
nales se dirigieron en procesion á la Capilla Sixlina, 
cantando el Te Deum, terminado el cual S. Ema. el 
Cardenal decano recitó la oracion super créalos Cardi-
nales,y al salir de la capilla el nuevo Cardenal recibió 
otro abrazo de sus Rdos. compañeros. 
Concluido este Consistorio público, Su Santidad cele-
bró otro secreto, y despues de haber cerrado la boca en 
él conforme á uso al Cardenal de Luca,propuso las si-
guientes iglesias: 
Metropolilana de Valladolid, para S. E. I. D. Juan 
Ignacio Moreno, trasladado de la de Oviedo. 
Iglesia catedral de León, para S. lima. D. Calixto 
Castrillo y Ornedo, trasladado de Doliche in partibus. 
Iglesia catedral de Barcelona, para su lima. Don 
Pantaleon Montserrat y Navarro, trasladado de la de 
Radajoz. 
Iglesia catedral de Cádiz, para S. lima, el Reverendo 
Padre Félix María Arriele, de la orden de capuchinos, 
natural de Cádiz, predicador en su orden y misionero 
apostólico. 
Iglesia de Puerto principe, república de Haiti, erigida 
en metrópoli por Su Santidad, para monseñor Marcial 
Guillermo María Testará de Cosquer, presbítero de la 
diócesis de Cournouailles, Francia, Prelado de la casa 
de Su Santidad, Protonotario apostólico y de aquí en 
adelante legado apostólico cerca de dicha República. 
Iglesia catedral de Lamego, Portugal, para monseñor 
Antonio de la Trinidad de Vasconcellos Pereira de 
Mello, trasladado de la de Reja. 
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Iglesia episcopal de Critea, in partibus infidelium, 
para monseñor Juan Jacovacci, sacerdote de Aletri, 
Canónigo magistral de esta catedral, Vicario general 
de la ciudad y diócesis de Palestrina, camarero honario 
de Su Santidad y doctor en ambos derechos, como 
sufragáneo de Palestrina. 
la Iglesia episcopal de Cisamo, inpartibus infidelium, 
para monseñor Domingo Mayr, sacerdote del arzobis-
papo de Viena, profesor de Teología, decano y rector 
de la Universidad de aquella capital, asesor consistorial 
de dicho Arzobispado, rector del seminario de la 
diócesis, camarero secreto supernumeraaio de Su San-
tidad , Vicario apostólico castrense del Imperio aus-
tríaco y doctor en teología. 
Iglesia episcopal de Derissa, in partibus infidelium, 
para el Rdo. D. Luis de Zola, Sacerdote de Guayaquil, 
Canónigo de aquella catedral, protonotario apostólico, 
Vicario general de la diócesis y doctor en teología, como 
auxiliar de monseñor Tomás Agoirre, Obispo de Gua-
yaquil. 
Iglesia episcopal de Palos, in partibus infidelium, 
para el Sr. Luis Cárlos Duguet, Sacerdote de Paris, di-
rector del colegio de San Estanislao de aquella ciudad, 
Canónigo arcediano de la catedral y Vicario general de 
la diócesis. 
Despues de lo cual, según costumbre, Su Beatitud 
ha abierto la boca al Emo. y Rmo. Cardenal de Luca. 
Inmediatamente se ha pedido á Su Santidad el sagra-
do pálio para las iglesias metropolitanas de Valladolidy 
Puerto-príncipe. 
Por último. Su Santidad ha puesto el anillo cardena-
licio al nuevo Cardenal, y soltándole el lazo que le unia 
á la Iglesia metropolitana de Tersis, in partibus infide-
lium, le ha dado el título presbiterial de los cuatro San-
tos coronados. Retirado despues Su Santidad á sus ha-
bitaciones, ha recibido en audiencia privada al Rdo. 
Cardenal.» 
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CIRCULAR N.° 28. 
Habiendo sido elevada á rito doble la festividad de 
S. Dámaso Papa y Mártir, por concesion de Nuestro 
Santísimo Padre el Papa Pió IX, su fecha 19 de Junio 
de^1862, S. Ema. Rma., el Cardenal Arzobispo mi 
Señor, se ha servido disponer que todos los Sacerdotes 
y demás personas obligadas al rezo del oficio divino, 
tengan presentes en su día en el año corriente las siguien-
tes variaciones que ha sido necesario hacer en la E pacta 
de este Arzobispado 
DECEMBER. 
11. Fer. 6 S. Damas, dup. pro Hispan, ex concess. SS. 
Dñi, Ntri. Pii Pap. IX. 19 Junii 1862. c. alb. 11. i. 
N. ex hac fer. reí. prop. com. Octav. et fer. 
Mis. prop. or. 2 Octav. 3 Dom. Cr. prsef. B. M. V. 
El Te in Concep. 
In Vesp. Cap. S. Eulal. Emerit. V. et M. Hymn. et 
aña. ad Magn. prop. com. S. Damas, aña. Dum 
esset. ac Octav. et fer. c. rub. 
Lo que de órden de S. Ema. Rma., el Cardenal Arzo-
bispo mi Señor, se inserta en este Boletín para los efec-
tos consiguientes. 
Burgos 16 de Noviembre de 1863.—Dr. I). Félix 
Martínez, Canónigo Secretario. 
CIRCULAR N.° 29. 
El Señor Gobernador de esta Provincia con fecha 7 de! 
que rije ha dirigido á S. Ema. Rma., el Cardenal Ar-
zobispo mi Señor, una comunicación del tenor siguiente. 
«Gobierno de Provincia.==Búrgos.=Emmo. Señor: 
— L a Dirección general de propiedades v derechos del 
Estado me dice en 31 de Octubre próximo pasado lo 
siguiente.—Esta Dirección general ha acordado devol-
ver á V. S. tas relaciones de fincas esceptuadas de la 
permutación, en concepto de casas rectorales y huertos 
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anejos por el Emmo. Cardenal Arzobispo de la Diócesis 
de Búrgos, remitidas por ese Gobierno con oficio de 
27 de Junio último, á fin de que por la Administración 
del ramo de esa provincia, se 'espida á los respectivos 
párrocos las credenciales que les garanticen la posesion 
de las fincas esceptuadas por el Emmo. Prelado en el 
indicado concepto, según así se previno en comunicación 
de 28 de Julio del año próximo pasado dirigida á ese 
Gobierno; sirviéndose V. S. al efecto ponerse de acuer-
do con el Emmo. Señor Cardenal Arzobispo para que 
la designación de casas rectorales y huertos á ellas ane-
jos se lleve definitivamente á cabo, en conformidad á lo 
pactado por el último convenio celebrado con la Santa 
Sede, y Real órden de 14 de Setiembre del año último, 
debiendo entenderse por lo tanto que á cada párroco se 
le señale una casa que le sirva de morada propia, y el 
huerto ó jardin anejo á la misma, pero en ningún caso 
fincas que bajo tal denominación puedan producirles 
por su importancia y estension una renta territorial, lo 
cual estaría en contradicción con el espíritu del mencio-
nado convenio claramente manifestado en ta permuta-
ción por el establecida. La Dirección no duda que V. S. 
obrará en este asunto con el celo y eíicacia que su im-
portancia requiere, á fin de remover cuantos obstáculos 
se oponen á la permutación definitiva de los bienes de 
la Diócesis.—Lo que tengo el honor de transcribir á 
V. Ema. á fin de que se sirva hacer el señalamiento de 
huertos ó jardines rectorales en armonía con las dispo-
siciones que se cilan en la preinserta comunicación, 
para terminar este asunto, y que tenga lugar cuanto 
antes la permutación de los bienes de esta Diócesis. Dios 
guarde etc.» 
Y para que pueda tener efecto lo dispuesto por la 
Dirección general de propiedades y derechos del Estado, 
de conformidad con lo pactado en el último convenio 
adicional de 25 de Agosto de 1859, y acordado por 
Real órden de 14 de Setiembre del año próximo pasado, 
S. Ema. Rma. el Cardenal Arzobispo mi Señor, se ha 
servido señalar el término de 20 días dentro del cual los 
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párrocos que no tuvieren señalada casa rectoral, deberán 
remitir á esta Secretaría de mi cargo nota de las casas y 
huertos que puedan ser señaladas como rectorales en 
cada una de las parroquias, con sus términos, cabida, 
linderos y procedencia, teniendo presente que pasado 
dicho tiempo sin haberlo verificado, no se admitirán 
nuevas relaciones. 
Burgos 17 de Noviembre de 18G5.— Dr. D. Félix 
Martinez, Canónigo Secretario. 
CIRCULAR N.° 50. 
En la Circular núm. 24, que se halla en el Boletin 
núm. 16 correspondiente al 21 de Agosto del año próxi-
mo pasado, se insertaba una comunicación del Señor 
Gobernador de la Provincia en la que se transcribe 
la Beal órden de 17 de Junio del mismo año, pidiendo 
algún,is noticias acerca de los patronatos legos. 
Y á virtud de reclamación del mismo Señor Goberna-
dor, se recuerda dicha Circular para que los párrocos 
remitan al Gobierno de la Provincia las noticias que en 
ella se pedian 
Búrgos 10 de Noviembre de 1803.—Dr. D. Félix 
Martinez, Canónigo Secretario. 
CIRCULAR N.° 31. 
Habiendo sido nombrado visitador de la renta del 
papd sellado de la Provincia de Palencia I). Miguel 
José de Espejo, S. Ema. Rma. el Cardenal Arzobispo 
mi Señor, me manda decir á los párrocos de dicha Pro-
vincia pertenecientes á este Arzobispado, que al presen-
tarse dicho funcionario a practicar la visita de los libros 
Sacramentales y de Fabrica no le pongan obstáculo 
pero que no permitan que dicha visita se haga fuera del 
local en que se custodian los mencionados libros. 
Búrgos 3 de Noviembre de 1863.—Dr. D. Félix Mar-
tinez, Canónigo Srio. 
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CONFERENCIAS MORALES. 
Cuestiones que se han de tratar en las de esta Ciudad 
el dia 3 de Diciembre de 18G3. 
QU^ESTIO MORALIS. 
In ultimo pro hujus Arcbi-Dioecesis Curatis Renefuóiis 
concurso quíestio fu i L de quadam Domitilla, qii& qtii-
dem, gravida ex concubitu cum marito sororis sui 
conjugis absentis, ad vitandam infamiam abortum pro-
curavit. Et animatus erat foetus, ct abortus, Domitilla3 
cómplice pbarmacum propinante, fuit secutus. Scitu 
ómnibus Confessariis vatde necessariam in prsesenti 
casu qnaestionem liabemus. 
Quaeritur: 
Quaenam sint, et unde constent spirituales pcenaé contra 
procurantes abortum inflicta: 
Quosnam hujusrnodi poense comprehendant; et 
Quis valeat tales poenas relaxare. 
Ad casum: 
Domitilla, pbarmacum pro aborlu scienter sumens, 
excommunicationem incurrit? 
Et quatenus affirmative , Domitilla ejusque in scelere 
socius absolví possunt a quolibet Confessario pro 
reservatis generalem facuitatem habente? 
QU/ESTIO LITURGICA. 
Ouoinodo facienda sit rcnovatto tam in solemnibus 
quam in privatis Missis. 
Búr-ms 2 de Noviembre de 1865.==Z)r. Martínez, Sno. 
NECROLOGÍA. 
Han fallecido los Presbíteros que se espresan á conti-
1 1 U a C E U i a 17 del próximo pasado mes de Octubre Don 
Policarpo Alárcia y C a l v o , de edad de G9 anos, Cura 
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beneficiado de la parroquia de S. Martin de Valmala, y 
Arcipreste del partido eclesiástico de Belorado. 
El 21,D. FelipeNogales y Merino,deedad de 25 años, 
Coadjutor de la Parroquia de S. Esteban de esta Ciudad. 
El 23, D. Nicanor Martínez y Martinez, de edad de 
55 años, Cura beneficiado de la Parroquia de S. Juan 
Evangelista de La Vid, en el Arciprestazgo de Rureva. 
El 25, D. Gerónimo Santamaría y Báscones, de 
edad de 56 años, Cura beneficiado de la Parroquia deS, 
Pedro Apóstol de S. Felices de Sedaño, en el Arcipres-
tazgo de LaRad, y Teniente Arcipreste de dicho Partido. 
Y el 14 del corriente, D. Lorenzo Riaño y Riaño, de 
edad de 84 años, cura beneficiado de la parroquia de 
S. Millan Abad de Quintanilla de las Dueñas. 
Roguemos á Dios por su eterno descanso. 
Rúrgos 2 de Noviembre de 1863.— Dr. D. Félix Mar-
tínez, Canónigo Secretario. 
NOMBRAMIENTOS. 
El dia 7 del corriente mes tomó posesion de la 
Dignidad de Chantre de esta Santa Iglesia Metropoli-
tana, para la que habia sido nombrado por Su Santidad, 
el Sr. Dr. 1) Manuel Martinez y Sanz, Dignidad de 
Abad de Cervatos y Canónigo Magistral que era de esta 
misma Santa Iglesia. 
S. M. la Reina (q l). g.)seha servido agraciar al Sr. 
Dr. D.José María Delgado y Fernandez, Vicario Eclesiás-
tico de la Abadía de Lerma, con la Dignidad de Abad 
de Covadonga de la Santa Iglesia Catedral de Oviedo. 
Igualmente S. M. ha agraciado con un Beneficio de la 
Santa Iglesia Catedral de Astorga á D. Parmenio Ocam-
po y Hoyo, Patrimonista de Melgar de Fernamental. 
Búrgos 18 de Noviembre de 1863.—Dr. D. Félix Mar-
tínez, Canónigo Secretario. 
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Continuación de Xas listas de las limosnas recolectadas 
este Arzobispado para Manila. 
Rs. i 
Suma anterior 26.010 
El párroco y feligreses de Arenillas de Muñó 60 
El de Vdlaescobedo e id. (jj 
El de S. Cosme y S. Damian de Búrgos é id. 457 
El de S. Adrián de Juarros é id. 94 
El de Ahedo de las Pueblas é id. • 45 
El-de Dosante é id. 45 
El de Pedrosa é id. 34 
El de S . Martin de Porres é id. 44 
El de Rozas é id. 82 
El de Santelices éid. 24 
El de Quintanabaldo é id. 20 
El de S. Martin de las Ollas é id. 3 1 
El de Cidad é id. 32 
E l de Robledo é id. 34, 
E l de Villaguiierrez é id. 70 
D. Baltasar Gutierrez, cura de Cardeñadijo 25 
El párroco y feligreses de La Riva 58 
El de Cornudilla é id. 90 
El de Villaverde del Monte é id. 60 
E l de Salinillas é id 120 
El de S. Millan de Juarros é id. 100 
El de Mozoncillo de Juarros é id. 34 
El de Piérnigas é id. 38 
• E l de Robledo de Temiño é id. 40 
D. Julián Castro, vecino de Fresnena 20 
El párroco y feligreses de Carcedo de Búrgos 76 
El de Lanchares é id. 80 
El de Mataporquera é id, 62 
El de Cuena é id. 141 
E l de La NesIrosa é id. 168 
E l de Las Quintanillas é id. 64 
El de Hormiguera é id. 40 
El de Malarrepudio é id. tiO 
El de Barriopalacio é id. 30 
El de Bercedo é id. 100 
D. Cayetano Gozalo, párroco de Olmillosde Muñó 19 
El párroco y feligreses de Montorio 90 
El de Villallano éid. 100 
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El Cura de Villacibio 10 
El de Santa Maria de Mahave 10 
El de Val de Gama 6 
El de Pozancos 6 
Un católico 10 
El Párroco de Villafuertes 10 
El de Pénches y sus feligreses 44 
El de Villafria é id. 203 
1). José Montero, vecino de Viniegra de abajo 200 
El Párroco y feligreses de id. 40 
El de Rábanosé id. 50 
D. Francisco Benito, Cura de Villangomez 19 
El Párroco y feligreses de Villavasií 25 
El de Robledo é id. 16 
El de Oteo é id. 60 
El de Lastras y Bescolides é id. 40 
El de S. Miguel de Relloso é id. 8 
El de Baró é id. 20 
El de S. Martin de Rellosoé id. 30 
El de Castresana é id. 20 
El de Villafria é id. ? 
El de Gobantes é id. 28 
El de Paresolas é id. 25 
El de Villaventin é id. 40 
El de Salazar de Amaya é id. 149 
El de Quintanas de Valdelucio é id. 40 
El de Pelilla y feligreses de Villavieja <>0 
La Conferencia de Colina y alguuos feligreses 184 
D. Froilan Perez, Cura de Paules del Agua 19 
Por sus feligreses 57 
D. José María Delgado, Vicario eclesiástico de Lerina 50 
D. Mateo Alonso, Canónigo 
D. Juan Ramírez, Beneficiado | 
D. Toribio Rodríguez, id. 8 
D. Rafael Urien 20 
D. Rafael González Peña 8 
El Cura y feligreses de Villalmanzo 90 
El de Villamayor de los Montes é id. 94 
El de Abellanosa de Muñó é id. 50 
El de Santillan é id. 50 
El de Ruyalesdel Agua é id. 40 
El de Royuela é id. 84 
D. Martin Yusta, Cura de Revilla Cabriada 1 0 
\ m 
I). Agustín García, id. de Quintanilla de la Mata 10 
D. Miguel Garrido, id. de Vílloviado 8 
I). Cal ¡sto Palacio, id. de Rabé de los Escuderos 8 
El P. Vicario y Religiosas de S. Blas de Lerma 30 
Ei Párroco y feligreses de Villamagrin y su anejo 1)0 
El de Viilalomil é id. 38 
El de Bóbeda de la Ribera ó id. 50 
El de Baranda é id 40 
El de Gayangos éid. 
El de Villalázara é id. f 
El de Quintanilla de Pienza é id. 20 
El de Barcena é id. ^ 
El de Revilla de Pienza é id. 22 
El de Barcenillas del Rivero é id. 7 
Suma. . . 31.739 82 
(Se continuará.) 
CULTOS. 
El Emmo. y Rmo. Señor Cardenal Arzobispo de esta 
Diócesis predicará en la Sta. Iglesia Metropolitana el 
día 29 del corriente mes, Dominica 1 d e Adviento. 
JUBILEO CIRCULAR: DE LAS 40 BOBAS. 
Parroquias en que se celebrará en la primera quincena 
del próximo mes de Diciembre. 
TURNOS. DÍAS. IGLESIAS. 
90. 2 3 4 5 6 Iglesia de Nuestra Señora dé las 
Nieves de La Revilla y Parroquia 
de Sta. Columba V. y Mr; de 
Fuenteoso. 
91. 7 8 9 10 11 Parroquia de S. Gil de Búrgos y 
de S. Cristóbal de Itero del 
Castillo. 
92. 12 13 14 15 16 Parroquia de Sta. María de Are-
niillas de Riopisuerga. 
Búrgos 17 de Noviembre de 1 8 6 3 . = / ^ . Martinez, Srio. 
IMPRENTA DE D . ANSELMO REVILLA. 
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B O L E T I N E C L E S I A S T I C O 
¿EL 
ARZOBISPADO DE BURGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobierno de la Dió-
cesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclamaciones se dirigirán á la Secre-
taría de Cámara del Arzobispado. 
CIRCULAR N.° 32. 
El Emmo. Sr. Cardenal Alameda y Brea, Arzobispo 
de Toledo, Comisario general de la Santa Cruzada y 
demás gracias Pontificias en todos los dominios de Es-
paña, se ha servido comunicará S. Ema. Rma., el Car-
denal Arzobispo mi Señor, el siguiente despacho: 
«Fr. Cirilo por la Misericordia divina, Cardenal do 
Alameda y Rrea, Arzobispo de Toledo, Primado de las 
Españas, Canciller mayor de Castilla, Capellan Mayor 
de la Real Iglesia de S. Isidro de la Villa y Corte de Ma-
drid, Senador del Reino, Consejero de Estado, Caba-
llero Gran Cruz de la Real y distinguida órden española 
de Carlos III, Comisario apostólico general de la Santa 
Cruzada y demás gracias Pontificias en todos los domi-
nios de S. M., etc., etc.—Á Vos, nuestro Venerable 
hermano en Cristo Padre Cardenal Arzobispo de Rúr-
gos, salud y gracia. La Santidad de Pió IX. que actual-
mente gobierna la Iglesia, considerando que las sumas 
que se recauden de tales gracias Pontificias han de 
invertirse en los gastos del culto y decoro de los tem-
plos ha prorogado la Rula de la Santa Cruzada de 
Vivos, Difuntos, Composicion y Lactinios por tiempo 
de doce años, de los cuales la tercera predicación se 
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la que ha de verificarse para el próximo venidero de 
mil ochocientos sesenta y cuatro. Y pues veis lo mucho 
que esto importa al servicio de Dios Nuestro Señor y 
bien de la cristiandad, os encargo deis órden para que 
en vuestra Iglesia sea recibida dicha Santa Bula con la 
solemnidad que corresponde, y que los Curas Párrocos 
de las demás de vuestra Diócesis, ejecuten la predica-
ción según les prescribáis, y en los días que por mas 
cómodos juzgaren pueden asistir sus feligreses sin ries-
go ni perjuicio de sus labores y frutos, á fin de que se 
instruyan del tesoro de indulgencias y privilegios que 
por la misma se les concede. Por tanto, y para que los 
mencionados Párrocos desempeñen este cometido con 
el celo conveniente, os encargo concurráis por parte 
vuestra á tan importante fin, haciéndoles las prevencio-
nes que estimareis en vuestro celo Apostólico, paraque 
cumplan con la mayor exactitud cuanto les ordenáreis 
tocante á la predicación y espendicion de laSantaBula. 
La limosna que hemos señalado, y deberá darse por 
los respectivos sumarios de la gracia, según en los mis-
mos se expresa, es la siguiente: por la Bula de Ilustres, 
diez y ocho reales; por la de Vivos, tres reales; por la 
de Difuntos, tres reales; por la de Composicion, cuatro 
reales y diez y ocho maravedises; por la de Lacticinios 
de primera clase, veinte y siete reales; por h de segun-
da, nueve reales; por la de tercera, cuatro reales y diez 
y ocho maravedises, y por la de cuarta dos reales de 
vellón. 
Las personas que entendieren en su espendicion y 
colectación de la limosna, se reglarán y procederán con-
forme á la instrucción que llevaren, sin escederse de 
ella, y prevendréis á los Curas y Clérigos de vuestra 
Diócesis, la guarden y cumplan. Dada en nuestro Pala-
cio Arzobispal de Madrid á veinte y ocho de Octubre de 
mil ochocientos sesenta y tres.=Fr. Cirilo Cardenal de 
Alameda y Brea, Arzobispo de Toledo. = P o r mandado 
de S. Ema. el Cardenal Arzobispo mi Señor,t=Dr. Don 
Pablo de Yurre, Canónigo Secretario.=Emmo. Sr, Car-
denal Arzobispo de
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Y deseando nuestro Emmo. Prelado secundar en 
cuanto está de su parte los deseos del Emmo. Sr. Car-
denal Comisario, se ha servido disponer que la publica-
ción de la Santa Bula se haga con la solemnidad de cos-
tumbre en esta Capital en la Dominica inmediata si-
guiente despues de la Octava de la Epifanía de Nuestro 
Señor Jesucristo. En los pueblos de la Diócesis se hará 
la publicación en el día que hasta ahora se haya hecho 
en los años anteriores, con tal que no preceda al día 
en que tiene lugar la publicación en esta Ciudad, en 
cuyo caso los párrocos la trasladarán á la Dominica 3.a 
despues de la Epifanía. Los Sres. Curas en el día que se 
haga la solemne publicación, expondrán á los fieles con 
sencillez y claridad las gracias y privilegios que por la 
Bula se les conceden, y les escitarán ademas por todos 
los medios que les sugiera su celo, á que se apresuren 
á tomar la Santa Bula, para de este modo hacerse par-
ticipantes de tan singulares gracias. 
Búrgos 30 de Noviembre de 1863. Dr. D. Félix Mar-
tínez, Canónigo Secretario. 
REAL ORDEN. 
«Ministerio de 'Gracia y Justicia—Negociado 3.°= 
Emmo. Sr .=Con arreglo á lo prevenido en la ley de 7 de 
Abril de 1861, y Real órden circular fecha 1.° de Mayo 
de 1863, y en vista del expediente instruido al efecto, 
S. M. la Reina (q.D.g.) ha tenido ábien mandar que se 
entregue á V. Ema. la cantidad de 205.494 rs. vn. 
con exclusivo destino á la adquisición de ornamentos, 
vasos sagrados y demás objetos que, según rúbrica, son 
necesarios para el servicio del culto en las Iglesias par-
roquiales. De Real órden, comunicada por el Sr. Minis-
tro de Gracia y Justicia, lo participo á V. Ema. para 
su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde 
á V. Emma. muchos años Madrid 23 de Noviembre de 
1863 ~ E l Subsecretario, Sebastian de la Fuente Alcázar. 
=Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Búrgos.» 
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CIRCULAR N.° 33. 
Deseando S. Ema, Rma. el Cardenal Arzobispo mi 
Señor, proceder con toda imparcialidad y con el mayor 
acierto posible en la distribución é inversión de la can-
tidad consignada á esta Diócesis por la Real orden que 
precede para adquisición de ornamentos de sus Parro-
quias, se ha servido dictar las disposiciones siguientes: 
1.a Los Párrocos se abstendrán de dirigir solicitud 
ninguna de palabra ó por escrito á S. Ema. ó á esta Se-
cretaría pidiendo participación en la suma arriba seña-
lada. S. Ema. conoce las necesidades de cada Iglesia, 
ya por los inventarios que obran en esta Secretaría, ya 
por los apuntes de Santa Visita, ya por los pedidos que 
anteriormente tienen hechos los Párrocos, y ya por las 
noticias que sucesivamente se irán pidiendo á los Sres. 
Arciprestes: por lo tanto es excusado que nadie se mo-
leste haciendo nuevas solicitudes. 
2.a Los Arciprestes, teniendo presentes las noticias 
contenidas en los inventarios de las Parroquias, y los 
pedidos que les deberán hacer los Curas respectivos por 
conducto y con el V.° B.° de los Presidentes de Confe-
rencias, formarán dos estados, el uno titulado de las 
necesidades gravísimas, y el otro de las graves de di-
chas Iglesias matrices. De las necesidades comunes se 
pedirá razón á su debido tiempo. 
En el estado de necesidades gravísimas anotarán las 
Iglesias donde haya las faltas siguientes: 
1.° Cáliz y patena de su propiedad. 
2.° Casulla de alguno de los colores que prescribe 
la Iglesia. 
3.° Capa negra y blanca. 
4.° Porta-Viático de plata. 
5.° Tres juegos de corporales y seis purificadores, 
dos albas, dos amitos, tres manteles de altar. 
6.° Cortina y capillo blanco del Sagrario. 
7/ Un Misal y un Ritual, todo de regular uso. 
En el estado de necesidades graves se pondrán las 
Iglesias que no tengan 
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i D o s casullas blancas, dos encarnadas y dos ne-
gras, de buen uso. 
2.° Un terno del color correspondiente al Santo ti-
tular de la Iglesia. 
Un copon de plata. 
4.° Un juego de crismeras de plata. 
5.° Un incensario y naveta de metal. 
6.° Calderillo é hisopo de id. 
3.a Todas las Iglesias que tengan casullas sueltas de 
dos colores, bien sea uno de cada cara, bien con la lista 
del centro distinta de la délos lados, deberán reducirlas 
á un solo color en todo lo que resta del presente año. 
Si de sus resullas quedaren privadas de algún color, se 
anotará esto enlre las necesidades gravísimas, y procu-
rarán los Arciprestes que mientras no se les provea, re-
ciban prestado de alguna parroquia vecina lo que ne-
cesiten. Si fueren tan pobres que no tuvieren medios 
para hacer esta reducción, deberán remitirlas á esta Se-
cretaría para que aquí se les haga. 
4.° Las que pudiendo hacer dicha reducción á un 
solo color no lo hicieren en el plazo indicado, habrán 
precisamente de remitir las casullas á esta Secretaría 
donde, estando de buen uso, se les satisfará el precio de 
tasación, con el fin de aplicarlas despues á las Iglesias 
mas necesitadas. Lo mismo podrán hacer los Párrocos 
que tengan un número escesivo de casullas comunes ó 
de diario, cualquiera que sea su color, y aunque sean de 
uno solo. 
Por número escesivo se entiende el que excede de tres 
en las Parroquias donde haya un solo Sacerdote, cuatro 
donde haya dos, y así-sucesivamente. 
5.a Todas las noticias indicadas deberán darlas los 
Guras á quienes conciernen á sus Arciprestes respecti-
vos en el plazo de un mes contado desde esta fecha, 
pasado el cual no se les aguardará mas, reputándose 
que nada necesitan. Los Arciprestes remitirán los dos 
estados arriba dichos ántes del 15 del próximo Enero, 
6.a Concluido que sea el presente arreglo, quedará 
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absolutamente prohibirlo el celebrar en esla Diócesis 
con casulla de dos colores; y no debiendo estas por lo 
tanto tener uso ninguno en las Iglesias donde se hallen, 
los Arciprestes al hacer la próxima Visita, las recojerán 
y mandarán á esta Secretaría. 
Lo que de órden de S. Ema. Rma. se hace saber á 
los Sres. Arciprestes y Guras para los efeclos que son 
consiguientes. 
Burgos 2 de Diciembre de 1863.—Dr. D. Félix Mar-
tínez élzarra, Canónigo Secretario. 
CIRCULAR N.° M. 
Jubileo Circular de las 40 Horas para 1864. 
En virtud de las comunicaciones que se han recibido 
en esta Secretaría de mi cargo acerca del Jubileo Circu-
lar de las 40 Horas, se ha formado la tabla de distribu-
ción de turnos que se inserta á continuación, la cual 
ha sido aprobada por S. Ema. Rma., el C_ardenal Ar-
zobispo mi Señor, y regirá en el próximo año de 1864. 
Con este motivo me manda S. Ema. Rma., dar en 
su nómbrelas gracias á los párrocos que en este año 
presente han celebrado el Jubileo, por el celo que han 
mostrado en estos cultos, dedicándose con el mayor 
anhelo á la santificación desús feligreses; y es también 
la voluntad de S. Ema. Rma. que los mismos Párrocos 
den igualmente en su nombre las gracias á los fieles, 
ya porque han correspondido á los deseos de su Pre-
lado, ya porque han ayudado con sus limosnas para 
la mayor solemnidad de estos actos religiosos. 
Y como los deseos que animan, así á ios Párrocos 
como á los demás fieles que en el próximo año han de 
celebrar el Jubileo, no son otros que su santificación, 
y el promover el mayor culto del Señor, como se des-
prende de las comunicaciones que se han recibido en 
esta Secretaría de mi cargo, de aquí que Su Erna. 
Rma., queriendo que los frutos que todos saquen de 
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estas solemnidades sean lo mas abundantes posible, Ies 
concede cien días de indulgencia por cada vez que asis-
tan á estos actos religiosos. 
Los párrocos, al acercarse la celebración del Jubileo, 
inculcarán á sus feligreses que en días tan santos dirijan 
sus oraciones á. Jesús Sacramentado para que se digne 
conceder el oportuno remedio á los males que actual-
mente afligen á la Iglesia. 
Burgos 2 de Diciembre de i 8 6 3 . — D r . D. Félix Mar-
tínez, Canónigo Srio. 
ARZOBISPADO DE BÍRGOS. 
TABLA de distribución del Jubileo Circular de las 4 0 Horas 
en este Arzobispado para 1864. 
Iglesias en que se ha de celebrar. Tur nos. DIAS. 
Enero. 
1 2 3 4 
6 7 8 9 




1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 
21 22 25 24 
26 27 28 29 
31 y 
Febrero 
1 2 3 
2a 
5 0 
8 5 6 7 8 9 
9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 
1 0 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 
1 1 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 
1 2 2 5 2 6 2 7 2 8 
Santiago Apóstol de Búrgos. 
Castrojeriz. 
Covarrubias, Parroquia de S. Cos-
y S. Damian. (El pueblo y aso-
ciados.) 
Vil lasante (La Conferencia de Mou 
tija de arriba.) 
Aguilar de Campó. 
Castrillo Matajudíos. 
S. Lésmes de Búrgos y Santa Ma-
ría Magdalena'de Espinosa de 
los Monteros. 
Sta. Agueda deBúrgosyVillasandino 
Aguilar de Bureva(La Conferencia.) 
S. Nicolás de Burgos y Olmillos de 
Sasamon. 
S. Pedro Apóstol deLerma. 





















Marzo 1 2 3 
4 5 6 7 
8 9 10 11 
12 13 14 15 
16 17 18 19 
20 21 22 23 
24 25 26 27 
28 29 30 31 
Abril 
1 2 3 
5 6 7 
9 10 11 
13 14 15 





21 22 23 24 
25 26 27 
29 30 y 
Mayo 1 
3 4 5 
7 8 














25 26 27 
28 29 30 
Castrillo de D. Juan. 
S. Lorenzo de Villadiego. 
Torresahdino y Pedrosa del Príncipe 
Tardajos y Viilavelayo. 
Convento de Religiosas de S. José 
de Búrgos y Quintanavides. 
Hontanas. 
Villafuertes (El párroco y asocia-
dos.) 
Tortoles (La Parroquia) y Padilla de 
abajo. 
Pedrosa de Rio-Urbel (La Conferen-
cia de Sta. María de Tajadura.) 
Sta. María del Campo (El Clero.) 
Riocerezo, Sta. María (La Conferen-
cia de Rioseras.) 
Presencio (La Conferencia.) 
Tosantos (El Ayuntamiento) y Yilla-
galijo. 
Hospicio de Búrgos y Viílafranca 
de Montes de Oca. 
Quintanilla de Sobresierra. 
Sasamon y Salazar de Amaya. 
Poza de la Sal. 
Sotresgudo. 
S. Lorenzo de Búrgos y Yillal villa 
Sobresierra. 
Lara (La Conferencia) y Rojas. 
Castil de Peones. 
Prádanos de Bureva y Yalpuesta. 
Bahabon y Riaño (El pueblo y aso-
ciados.) 
Seminario Conciliar de S. Gerónimo 
de Búrgos y Mecerreyes. 
La Sta. Iglesia Metropolitana de es-
ta Ciudad y Pampliega. 
5 0 1 
51 y 
Junio 1 2 
5 4 5 




































Barbadillo del Mercado y Palacios 
de Benaber (Las Religiosas.) 
Gastrecías. 
La Parle de Bureva, S. Martin (La 
Conf.a)yVillamayor delosMontes. 
Oria (La Conferencia) y Cervatos. 
Cilleruelo de abajo y Eterna. 
Villar (Ermita de S. Miguel) y Quin-
tanaortuño(LaConferencia de id.) 
Arlanzon (El Arciprestazgo.) 
Villalba de Losa (El Arciprestaz-
go de Losa Mayor.) 
Villarcayo (El Arciprestazgo de id.) 
Reinosa y Quincoces de Yuso (El 
Arciprestazgo de Losa Menor). 
Colegio de Saldaña de Rúrgos y 
Huérmeces. 
Quintanilla de Valdevodres (El Ar-
ciprestazgo de Valdeporres.) 
Gayangos (La Conferencia de Mon-
lija de abajo.) 
S. Mi lian de Lara (La Conferencia 
de Jaramillo de la Fuente.) 
Villalvilla de Villadiego (La Conf.a) 
Seminario Sacerdotal de Búrgos. 
Hospicio de Búrgos y S. Zadornil 
(La Conf.a de San Millan.) 
La Sta. Iglesia Metropolitana de es-
ta Ciudad y Vallejimeno (LaConf.8) 
Convento de Religiosas Carmelitas 
de Búrgos. 
Convento de Religiosas Dominicas 
de Lerma. 
S. Esteban de Búrgos. 
Convento de Religiosas de Santa 
Clara de Búrgos. 
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60 5 6 7 
61 8 9 10 
62 11 12 13 
63 14 15 16 
64 17 18 19 
65 20 21 22 
66 23 24 25 
67 26 27 28 29 
68 30 31 y 
Setiembre 1 2 
3 4 5 
7 8 9 
11 12 13 





19 20 21 22 
23 24 25 




Santivañez de Zarzaguda. 
S. Lorenzo de Búrgos. 
Castil de Lénces (Las Religiosas.) 
Convento de Religiosas de Madre 
de Dios de Burgos y Revilla de 
"Vallejera* 
Tortoles (Las Religiosas). 
Convento de Religiosas Franciscas 
de Lerma. 
Busto (La Conferencia de id.) 
Convento de Religiosas de Santa 
Dorotea de Búrgos. 
Susilla, (La Conferencia de id.) y 
Hoz de Valdivielso. 
S. Gil de Búrgos. 
Medina de Pomar y Bustamante. 
Ezcaray. 
Cuena (La Conferencia de Matapor-
q uera.) 
Arconada (La Conferencia de id), y 
Olea (La Conferencia de id.) 
Belorado. 
S. Cosme y 
y Soncillo. 
76 1 2 3 4 
77 5 6 7 8 
78 9 10 11 12 
79 13 44 15 16 
80 17 18 19 20 
81 21 22 23 24 
82 25 26 27 28 
83 29 30 31 y 
Noviembre i 
84 2 3 4 5 6 
S. Damian de Búrgos 
Cadiñanos (La Conferencia y agre-
gados) y Puentearenas. 
Canales de la Sierra y Rucandio de 
Bureva (La Conf.ay agregados.) 
Cerezo de Riotiron y Cubo. 
Salinas de Rosío y Villambistia. 
Llano. 
Royuela. 
San tur de de RiojayArcos(La Conl. ) 
S. Miguel de Pedroso. 














7 8 9 10 11 


























2 8 2 9 3 0 
Diciembre 










27 28 29 30 31 
Burgos 2 de Diciembre de 1865. 
tinez, Canónigo Secretario. 
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S. Juan Bautista de Lerma y Cas-
trillo de Murcia. 
S. Lesmes de Burgos y Sta. María 
la Mayor de Briviesca. 
Quintartar de la Sierra y Cernégula, 
Sta. Cecilia de Espinosa de los Mon-
teros y Convento de Religiosas de 
Villadiego, 
Quintanilla de S. García. 
Ahedo y La Revilla, y Fuen teoso. 
S. Gil de Burgos é Itero del Castillo. 
Arenillas de Riopisuerga, 
Villasilos. 
Villalmanzo y S. Esteban de Los 
Valvases. 
Villoveta y Peral de Arlanza. 
Dr. D. Félix Mar-
CIRCULAR N.° 35. 
Debiendo imprimirse la Estadística del Clero y de 
las parroquias de este Arzobispado tal cual exista el 
día l.°del próximo año de 1864 , como se ha venido 
haciendo en los años anteriores, es indispensable te-
ner en la Secretaría de mi cargo una nota exacta, por 
Arcipreslazgos, de las variaciones que desde el princi-
pio de 1865 han ocurrido hasta la fecha, ú ocurran 
hasta fin del presente mes, bien por salida de algún 
eclesiástico, bien por entrada de otros. En estas notas 
se expresarán asimismo las equivocaciones que se ha-
llaren en la Estadística de 1865, y sus correspondientes 
correcciones. 
Con el fin, pues, de que la Estadística que está próxi-
ma á imprimirse salga lo mas exacta posible, S. Erna. 
Rma., el Cardenal Arzobispo mi Señor, me manda de-
cir á los Sres. Arciprestes, que asociados con sus Te-
nientes, si lo creyeren necesario, forme cada cual el 
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estado de las variaciones que deban hacerse en su 
Arciprestazgo, terminándolo ántes de la conclusión del 
presente mes. En el dia 1.° de Enero, precisamente, 
revisarán dicho estado, anotando en él cualquiera va-
riación que hasta entonces haya ocurrido, sacarán co-
pia de él y en el mismo día le remitirán á esta Secre-
taría. Si despues de remitido llegase á su conocimiento 
alguna otra variación perteneciente alano de 1863, la 
manifestarán asimismo con toda urgencia. 
Para formar el estado de variaciones, cada Arcipreste 
tendrá delante la Estadística de 1863, revisará con 
todo esmero, casilla, por casilla, la parte que pertenece 
á su Arciprestazgo, anotando lo que haya variado ó esté 
mal estampado. Igual operacion harán respecto á la 
lista alfabética de eclesiásticos y sus apellidos, con el 
estado de Arciprestes y Tenientes, y dirección de la 
correspondencia que para los mismos se manda de 
esta Secretaría. Mas en lo que se encarga á los Se-
ñores Arciprestes que sean lo mas exactos posible, es 
en anotar con toda claridad las variaciones pertene-
cientes al personal. Ademas de poner el estado de su 
Arciprestazgo tal cual se halle el día 1.° de Enero, 
pondrán al pié del mismo por notas: 1.° Qué ecle-
siásticos han salido del Arciprestazgo en todo el año 
de 1863, y por qué causas; si ha sido por traslación, 
dirán la Parroquia en que en dicha fecha se encuen-
tran: 2.° Qué eclesiásticos nuevos hay en el Arcipres-
tazgo, qué cargo tienen: si están accidentalmente, dirán 
ademas de su nombre y apellidos, la Diócesis de donde 
procedan, y si tienen licencia de su Ordinario para 
residir en este Arzobispado* Y 3.° expresarán los Sres. 
Arciprestes si algún párroco vive ó reside fuera de su 
parroquia, y si para ello tiene licencia de nuestro 
Emmo. Prelado. 
Es también la voluntad de S.Ema. Rma., el Cardenal 
Arzobispo mi Señor, que los Sres. Arciprestes manifies-
ten al final de dicho estado de variaciones, en qué anejos 
de sus Arciprestazgos se dice misa en los días festivos, 
y en cuales se halla reservado et Santísimo Sacramento. 
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S. Ema. Rma. confia en el celo y laboriosidad délos 
Sres. Arciprestes y sus Tenientes que harán con todo 
esmero el estudio de las variaciones de la Estadística de 
sus Arciprestazgos, y que con la misma escrupulosidad 
y claridad formarán los estados que se piden por esta 
Circular, y los mandarán sin falta en los cinco primeros 
días del próximo mes de Enero. 
Los Sres. Curas de esta Ciudad darán cumplimiento a 
esta Circular individualmente, remitiendo á esta Secre-
taría de mi cargo, en los tres primeros días deEnero, una 
nota que exprese los nombres de los eclesiásticos que 
pertenecen á sus iglesias, de los que viven en el rádio 
de sus feligresía, y de los que se hallan agregados á las 
mismas; manifestando también respecto á las variacio-
nes del personal las mismas noticias que se piden a 
los Sres. Arciprestes. Rúrgos 3 de Diciembre de 1863. 
—Dr. D. FelixMarlinez, Canónigo Secretario. 
CONFERENCIAS MORALES. 
Cuestiones que se han de tratar en las de esta Ciudad 
el dia 7 de Enero de 1864. 
QU^ESTIO M0RALIS. 
Supra modum carnalis erat Hilarii cum Sabina suíe 
conjugis nepte amicitia: eo vehementise turpis passio 
venit, ut non tantum Sabinam cum matrimonii pacto 
Ililarius carnaüter cognoverit, verum etiam innocentis 
consortis necem uterque de communi consilio fuerit 
machinatus. Patrato homicidio, Hilarius cum Sabina 
matrimonium inire conatur. 
Quseritur: 
Quid veniat nomine criminis, dum de matrimonii impe-
dimentis agitur: 
Quot, et qualia sint crimina matrimonium irritantia; et 
Quaenam requirantur, ut talia crimina matrimonii diri-
mentia sint impedimenta. 
Ad casum. 
Quotuplex in casu Hilarii erat crimen? 
Quot impedimenta Hilarium cum Sabina ligabant? 
i 
386. 
Si petitur dispensatio, sufficiet ne ad valorem concessio-
nis homicídium conjugis cura adulterio exprimere? 
QUJESTIO LITURGICA. 
Sanctus Franciscus de Bo,rgia juxta hujus Archi-dioe-
cesis directorium ritum habet 2. el.: apud quosdam 
vero Regulares semiduplicis est ritus. 
Sanctus Hilarias Doctor habet Credo in Missa: juxta 
directorium alicujus Religionis non est Doctor, proin-
deque in Missa non dicitar Credo. 
Sancti Policarpus et Timotheus in Archi-Dioecest 
duplices sunt: in quadam Religione ritum habent seini-
duplicem. 
Quaeritur, et ad casus. 
Laudati Sancti debent ne habereduplicem solemnitatem, 
cum decreta in eorum favorem lata sint pro tota 
Calholica Ecclesia? 
Sacerdotes Missam celebraturi in Ecclesiis Regularium 
de quibus supra, quodnam directorium observare 
tenentur? Regularium, an Arcbi-Dicecesis? 
Búrgos 2 de Diciembre de 1863.—Dr. Martínez, Srio. 
Continuación délas listas de las limosnas recolectadas en 
este Arzobispado para Manila. 
Rs. Cs. 
Suma anterior 31.739 82 
El Párroco de Bubena y sus feligreses 170 
Et de Cilleruelo de arriba é id. 100 
El de Pineda de Trasmonte é id. 50 
El de Galarde é id. 36 
El de Barrios de Bureva é id. 20 
Una feligresa de id. 3 
Los Sres. Curas y feligreses de Salazar 116 
El párroco y feligreses de Bustillodel Monte 24 
El de Loma Somera é id. 24 
El de Poblacion de arriba é id. 40 
Él de La Serna é id. 24 
El de Quintanas-Olmo é id. 20 
El de Bimon é id. 60 
El de Villanueva é id. 50 
D. Narciso García, Director de la mina de Las Rozas 7 
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D. Dámaso Fernandez, Cura beneficiado de Renedo 
de Valdearroyo 60 
El Párroco y feligreses de Orbañanos 30 
El.de Tobalinilla éid. 10 
El de Garoña é id. 20 
El de Sta. María de Garoña é id. 34 
El deCuezvaé id . 18 
El de Monlejo de Cebas é id. 36 
El de Pangusion é id. 34 
El de Villafruela é id. 170 
El de Amaya é id. 147 
El de Puenles de Amaya é id. 40 
El de Peones de Amaya é id. b7 
El de Cañizal de Amaya é id. 74 
El de Soloabellanos é id. 40 
Los de Caslil de Peones é id. 200 
*"El de Orzales é id. 60 
El Cabildo y feligreses de Miraveche 160 
D. Julián Guinea, Beneficiado de Pancorbo 20 
D. Manuel García del Rio, vecino de id. 100 
Doña María Eugenia Salazar, id. 80 
D. Francisco Hernández, Beneficiado de Pradoluengo 40 
D. Francisco Martínez, Coadjutor de id. 40 
D. Millan Sevilla, Ecónomo de id. 20 
D. Fabian Miguel, Patrimonista de id. 30 
D. Juan Mingo de Simón, Médico de id. 40 
Doña Aurea Hernández, vecina de id. 10 
Una persona piadosa 10 
D. Baltasar López, vecino de Fresneña 20 
El Párroco y feligreses de Medinilla 44 
D. Alejandro Pampliega, Beneficiado de Hornillos 19 
El párroco y feligreses de Edesoy sulanejo Montecillo 74 
El de Vivar del Cid é id. 50 
El de Santa Cecilia de Salas cíe los Infantes é id. 120 
El de Quintanabureva é id. SO 
El de ltebellodo Traspeña é id. 30 
El de Santa María del Manzano de Castroieriz é id. 112 
El de La Piedra é id. 40 
El de Bañuelos é ¡id. 20 
El de Fuenteodra é id. 34 
El de Madrigalejo é id. 90 
Suma, . . . 34.766 82 
(Se continuará,) 
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AVISO. 
S. Ema. Rma., el Cardenal Arzobispo mi Señor, 
ha determinado que los exámenes para la provision de 
la Coadjutoría de San Estéhan de esta Ciudad se verifi-
quen el dia 7 del corriente mes en el sitio de costumbre. 
Lo que se hace saber á los que han solicitado dicha 
Coadjutoría en tiempo oportuno para.los efectos consi-
guientes. Búrgos 2 de Diciembre de 1863.=Dr. fí. Fé-
lix Martinez, Canónigo Srio. 
CULTOS. 
El Emmo. Señor Cardenal de esta Diócesis cele-
brará Misa de Pontifical en la Santa Iglesia Metropoli-
tana el día 8 del corriente mes, en el que la Iglesia so-
lemniza la Inmaculada Concepción de la Santísima Vir-
gen María. 
El dia 6 del corriente mes, Dominica 2. de Adviento, 
predicará en la Santa Iglesia Metropolitana el Sr. Dr. D. 
Anastasio Saez y Muñoz, Dignidad de Maestrescuela 
de la misma. 
El 13, Dominica 3.a, el Sr. Dr. D. Honorio María de 
Onaindia, Dignidad de Arcipreste de dicha Santa Iglesia. 
JUBILEO CIRCULAR DE LAS 40 HORAS. 
Parroquias en que se hallarán en la 2.aquincena del 
corriente mes. 
TURNOS. DÍAS. IGLESIAS. 
93. 17 18 19 20 21 Parroquia de S. Andrés Apóstol de 
Villasilos. 
94. 22 23 24 25 26 Parroquia déla Asunción do Nues-
tra Señora de Villalmanzo y de 
S. Esléban de los Valvases. 
95. 27 28 29 30 31 Parroquia de la Concepción de 
Villoveta. 
Búrgos 2 de Diciembre de 1863.—Dr. Martínez, Srio. 
IMPRENTA DE D . ANSELMO REVILLA. 
AÑO. VI. Jueves 17 de Diciembre de 1863. NÚM. 24. 
t 
B O L E T I N E C L E S I Á S T I C O 
DEL 
ARZOBISPADO DE BÚRGOS. 
Esta publicación oficial, que solo tiene por objeto facilitar el gobierno de la Dió-
cesis, saldrá cuando disponga el Prelado. Las reclamaciones se dir igirán á la Secre-
t a r í a de Cámara del Arzobispado. 
CIRCULAR N.° 36. 
S. M. la Reina (q. D. g.) se ha dignado prestar su 
soberana aprobación á las propuestas elevadas por Su 
Ema. Rma., el Cardenal Arzobispo mi Señor, á virtud 
del último Concurso, para la provision de ios curatos 
vacantes en esta Diócesis, y nombrar á los sugetos que 
ocupaban el primer lugar de las ternas, en la íorma si-
guiente: 
1 Para el curato de S. Nicolás de Bari y Santiago 
Apóstol de Pancorbo, al Lic. D. Rafael González 
y Peña? 
2 Para el de S. Martin de Valmala, á D. Silvestre 
Mingo y Saez. 
3 Para el de El Salvador de Villatoro, á D. Manuel 
Gutierrez y López. 
4 Para el de Nuestra Señora del Rosario de Arro-
y al de los Carabeos, á D. Emeterio Rarriuso 
é Isla. 
5 Para el de Sta. Eulalia de Los Ausines, á D. M-a 
riano Perez y Martinez, 
TOM. VI. U 
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6 Para el de la Asunción de Nuestra Señora de Pra-
doluengo, á D. Severo Vítores y Vázquez. 
7 Para el de S. Pantaleon de Quintana de Lara, á 
D. José Hoyo y Alonso. 
8 Para el de S. Esteban de Retuerta, á D. José Diez 
y Delgado. 
9 Para el de Sta. María de Salas de Bureva, á D. Pe-
dro Calderón y Balbás. 
10 Para el de Santa Marina de Villandiego, á D Poli-
carpo Izquierdo y Saiz. 
11 Para el de Santa María de Castil de Lénces, á Don 
Clemente Bolínaga y Fernandez. 
12 Para el de Santa Marina de Nidáguila, á D. Casi-
miro Alcalde y Barrasa. 
13 Para el de S. Cosme y S. Damián de Piérnigas, á 
D. Deogracias Valiente y Fraile. 
14 Para el de S. Miguel de Quintana Entrepeñasy su 
anejo Hierro, al Lic. D. Melquíades Pereda y 
Cañedo. 
15 Para el de S. Martin de Salgüero de Juarros, á 
D. Benito Salas y Gil. 
16 Para el de Santo Tomas de Villalbos, á D. Leonar-
do Carcedo y Carcedo. 
17 Para el de S. Juan Bautista de Villanueva de Rio-
Ubierna, á D. Domingo Gutierrez y Perez. 
18 Para el de S. Pedro de Aibacastro, á D. Mariano 
García y Calderón. * 
19 Para el de S. Román de Barriolucio, á D. Manuel 
González y Santos. 
20 Para el de S. Cosme y S. Damian de Basconcillos 
del Tozo, á D. Francisco Herrera y Ortega. 
* 21 Para el de S. Andrés de Matabuena, á D. Felipe 
Olea y García. 
22 Para el de S. Juan Bautista de Mata de Hoz, a Don 
Manuel González y Seco. 
23 Para el de S. Juan Bautista de Matamonsca y su 
anejo Quintanilla de Corbio, á D. Manuel Revilla 
y García
371. 
24 Para el de Santa María de Riosequillo y sus ane-
jos, á D. Bartolomé Martínez y Ruiz. 
25 Para el de S. Cristóbal del Monte en Valdelomar y 
su anejo Navas de Sobremonte, á D. Romualdo 
López y García. 
26 Para el de S. Martin de Villacomparada de Rueda, 
á D. Mateo García y González. 
27 Para el de El Salvador deVillalibado, á D. Félix Ló-
pez y García. 
Lo que de orden de S. Ema. Rma., el Cardenal Ar-
zobispo mi Señor, se publica en este Roletin para satis-
facción de los feligreses de las parroquias provistas, y de 
los sugetos agraciados, y se encarga á los Curas pár-
rocos de los pueblos, en que estos últimos residan, que 
lo pongan en su conocimiento, y les prevengan que 
cuanto ántes se presenten en esta Secretaría de mi cargo 
á depositar la cantidad necesaria para impetrar las Reales 
Cédulas. 
Búrgos 15 de Diciembre de 1863.—Dr. D. Félix 
Marlinez, Canónigo Secretario. 
EXTRACTO 
del acta de la Sesión celebrada por la Junta Superior de 
reparación de Templos de esta Diócesis en el día 14 de 
Diciembre del presente año de 1863. 
Se entregó á c\da uno de los Sres. Vocales presentes 
un ejemplar del Boletín Eclesiástico del Arzobispado 
núm. 20, que corresponde al día 15 de Octubre de este 
mismo año. En él se encuentra un Estado general de los 
expedientes de reparación extraordinaria de los templos 
parroquiales de esta Diócesis comprensivo desde \ de 
Enero de 1857 hasta el 3 de Octubre del año corriente. 
La Junta se dedicó al exámen de cada una de las clases 
de expedientes en que dicho estado se halla dividido, 
con el fin de dar á cada uno de estos el impulso que le 
corresponda. 
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En la PRIMERA CLASE, que comprende aquellos que 
están aprobados por el Gobierno, y de los que se ha 
remitido la totalidad de su presupuesto, se ocupó la 
Junta 
1.° De los de Soncillo, Villaquiran de la Puebla, 
Quintana del Puente, La Parte de Bureva, Colegiata de 
Briviesca, Quintanilla de S. García y Fonzaleehe, cuyas 
obras están concluidas, y penden de la remisión de 
cuentas por las Juntas Subalternas, á las que se acordó 
oficiar con este objeto. 
2.° Colegiata de Lerma. Concluidas las obras y pen-
dientes de la remisión del certificado del Arquitecto pro-
vincial, nombrado en 19 de Julio último por el Sr. Go-
bernador de la Provincia, de estar hechas con arreglo 
al pliego de condiciones.—Ofíciese á la Junta Subal-
terna para que por todos medios exija dicho cer-
tificado. 
3." Pomar. No se ha expedido aun por el Arquitecto 
de Provincia el certificado de estar hechas sus obras 
con sujeción al pliego de condiciones. En 9 de Junio 
ultimo participó el Sr. Gobernador de la Provincia ha-
berle mandado que lo hiciese. Igual acuerdo que el 
anterior. 
4.° Malarrepudio. Concluidas las obras, y nombra-
do por el Gobernador de la Provincia en 17 de Abril 
último el Arquitecto que ha de reconocerlas. No ha 
evacuado su cometido. Igual acuerdo que el anterior. 
5.° Revilla Vallcjera. Comenzadas las obras, y no 
concluidas por haberse incoado nuevo expediente. 
Véase el núm 6 de la clase 6.a 
6.° Abellanosa de Muñó. En 30 de Agosto último 
se pidió al Gobierno señalase día parala subasta de las 
obras. No habiéndolo verificado, se acordó repetir la 
instancia. 
7.° Reinosa. En 28 de Mayo anterior se ofició al 
Gobierno solicitando se sirviese señalar plazo para la 
subasta. No habiendo recaído resolución, se tomó el 
mismo acuerdo que en el anterior. 
8.° S. Cosme y S. Damian de Búrgos. Concluidas 
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las obras y enviadas las cuentas al Gobierno en 24 de 
Febrero último. 
9.° Villahoz. Hallándose sus obras terminadas 
y reconocidas por el Arquitecto de Provincia, la 
Junta Subalterna en oficio fechad de Noviembre últi-
mo,. pide se le libren los 57,041 rs. vn., que restan por 
pagar al Contratista, el que se obliga á hacer la balaus-
trada de la escalera del Coro en la forma que indica el 
referido Arquitecto en su certificado. La Junta acordose 
librasen á,la Subalterna 20.000 rs. vn., reservándose el 
remitir lo restante para cuando el Contratista hubiese 
terminado por completo su compromiso, 
10.° Palacios de Riopisuerga. Se halla señalado el 
día 15 del presente mes para la subasta de sus obras en 
esta Capital y en Castrojeriz. Acordó 1a Junta que en el 
caso de presentarse lidiador que llene las condiciones re-
queridas por la instrucción de 5 de Octubre de 4801, se 
proceda á su adjudicación. Y que en el caso contrario, 
se señale para nueva licitación el día 14 de Enero 
próximo. 
11.° Na,veda. La Junta Subalterna, con fecha 26 de 
Agosto último, remite las cuentas de sus obras conclui-
das, cuyo presupuesto escede de 20,000 rs. Acordó la 
Junta se oficiase al Sr. Gobernador de la Provincia de 
Santander rogándole designe un Arquitecto que pase 
á reconocerlas, y expida el certificado que corres-
ponda. 
Respecto á los expedientes de SEGUNDA CLASE que son 
los aprobados para cuyas obras se ha remitido solo una 
parte de los fondos, la Junta se enteró de que su Presi-
dente se habia dirigido en 17 de Octubre último al Go-
bierno de S. M. por conducto delSr. Ministro deGraciay 
Justicia, suplicándole se sirviese dar sus órdenes para que 
se completasen los presupuestos respectivos, así como 
los que pertenecen á las clases sucesivas comprendidas 
en el estado general, del cual acompañó S. Ema. un 
ejemplar. Dicho Sr. Ministro no ha contestado aun á la 
referida comunicación, ni librado fondos algunos á esta 
Diócesis despues del 20 de Julio anterior. 
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En esta segunda clase se encuentran los templos de 
1.° Fresno de Riotiron: No ha resuelto aun el Go-
bierno de S, M. sobre la comunicación que se le elevó 
en 19 de Setiembre último manifestándole no haberse 
presentado licitador alguno en la 2.a subasta. Importa 
su presupuesto 268.181 rs. vn. El Gobierno solo ha 
librado 138.181. Acordó la Junta se dirigiese al Go-
bierno la oportuna comunicación, rogando el pronto 
despacho de este asunto. 
2.° Medianedo. No se ha presentado licitador en la 
2.a subasta, cuyo plazo terminó en 26 de Setiembre 
último. La Junta acordó ponerlo en conocimiento de 
S. M.; su presupuesto es de 57,453 reales: solohalibrado 
el Gobierno 25.722. 
5.° San Lesmes de Burgos, Los Arquitectos Don 
Luis Villanueva y D, Pedro Guinea no han contestado 
aun á los oficios que se les dirigieron en 3 de Setiembre 
último para que informasen sobre el estado de estas 
obras y sobre la reforma que necesitase su presupuesto. 
Acordó la Junta superior dirigirse á la subalterna en-
cargándole promueva por todos los medios posibles la 
ejecución del cometido hecho á los referidos Arquitectos; 
y que en el caso de no poderse estos poner de acuerdo, 
les exijan que cada uno dé su informe separado. 
En TERCERA CLASE están los expedientes aprobados 
para los cuales no se ha remitido cantidad alguna. 
Para Fuentebureva, no se ha presentado licitador 
alguno en la subasta cuyo plazo terminó en 25 de Agosto 
último. La Junta acordó se señalase para 2.a subasta 
el día 14 de Enero próximo. 
Á la CUARTA CLASE corresponden los expedientes 
remitidos al Gobierno para su aprobación, la cual aun 
no se ha obtenido, y para los que no ha librado aquel 
cantidad alguna. 
En la comunicación anteriormente citada de 17 de 
Octubre del presente año llamó el Presidente de esta Jun-
ta la atención del Gobierno de S. M. solicitando su apro-
bación. Son en número 29, á los que deberán añadirse 
los de Redecilla del Campo y S. Nicolás de Búrgos, que 
habiendo sido devueltos por el Sr. Gobernador de esta 
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Provincia con el informe del Arquitecto déla misma, fue-
ron elevados al Gobierno en 14 de Octubre último. 
La QUIJNTA CLASE la componen los 42 expedientes 
remitidos al Gobierno de Provincia para informe del Ar-
quitecto Provincial. En estos no hay otras alteraciones 
que hacer que las mencionadas de Redecilla del Campo 
y S. Nicolás de Búrgos y la de Reinosilla devuelto en 2 
del corriente por el Sr. Gobernador de Santander, con 
algunos reparos puestos por el Arquitecto de aquella 
Provincia. La Junta acordó que para satisfacerlos se 
remitiese original al Arquitecto que le ha formado. 
Para el pronto despacho de estos expedientes que, se-
gún se ve por el Estado, cuentan los mas de ellos cerca 
de dos años en poder del Arquitecto Provincial, se han 
dirijido muy repetidas comunicaciones al Sr. Goberna-
dor de esta Provincia, particularmente en 14 y 29 
de Marzo, en 5 de Julio y en 1.° de Setiembre 
de 1862. Dicha Autoridad contesto en 10 de Noviem-
bre del mismo año, que habia repelido sus órdenes 
á dicho Arquitecto conminándole con exigirle la 
responsabilidad si no las obedecía en un breve plazo. 
No habiendo esto tenido efecto, se volvió á oficiar al 
mismo Sr. Gobernador en 20 de Junio y 17 de Octu-
bre último, quien contestó diciendo le recomendaba 
eficazmente el despacho de estos expedientes, si bien le 
disculpa por sus muchas ocupaciones. La Junta acordó 
oficiar de nuevo á la Autoridad superior de la Provincia 
suplicándole comuniqueá aquel las órdenes mas apre-
miantes, á fin de que entre esas ocupaciones dé cabidaá 
la de reparación de templos que es tan preferente; y que 
si esto no surtiese efecto en un breve plazo, se eleve á 
conocimiento del Gobierno de S. M. 
Á la SESTA CLASE pertenecen los expedientes que se 
hallan en poder del Arquitecto déla Junta para satisfa-
cer los reparos puestos por el Provincial: hay que aña-
dir, como se ha dicho, el de Reinosilla. Tanto respecto á 
los de esta clase, como á los de la siguiente, se acordó 
escitar de nuevo el celo del Arquitecto D. Pedro Guinea 
para su pronto despacho. 
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A la SÉPTIMA CLASK, que la componen los remitidos al 
Arquitecto nombrado por la Junta para formación de 
presupuesto, se agregará el de Escalada. El Párroco y 
Ayuntamiento de este pueblo con fecha 14 tle Setiembre 
último, elevan una exposición al Prelado solicitando la 
formacion de expediente para la reparación de su Igle-
sia, que debe pasar de 20.000 rs. La Junta designó al 
Arquitecto D. Severiano Cecilia para dicho efecto. 
Y asimismo debe agregarse el de liorna, para el cual 
se hace igual solicitud en 23 de Noviembre último, y se 
designó con igual objeto que en el anterior al Arquitecto 
vecino de Falencia, D, Francisco Saiz. 
Al mismo se comisionó también para hacer el pre-
supuesto del Convento del Moral, que pasa de 4.000 rs. 
según solicitud de su Abadesa, fe,cha 6 del corriente. 
Dióse cuenta á la Junta de un oficio del Presidente de 
la Subalterna de Castil de henees, fecha 27 de Agosto 
proximo pasado, pidiéndosele librasen 6.963 rs. para 
la reparación del Convento de Religiosas. Así se acordó. 
No habiendo espedido el Arquitecto 1). Pedro Guinea 
los certificados de estar bien ejecutadas las obras de los 
Conventos de&. Blás de Lerma, Villamayor de los Mon-
tes, y Palacios de Benaber, que le fueron pedidos en 3 
de Setiembre último, se acordó escitar su celo para que 
lo verifique á la mayor brevedad posible. 
Por las noticias contenidas en este Boletín y en el 
del núm. 20 del 15 de Octubre del presente año, po-
drán las Juntas subalternas venir en conocimiento del 
estado en que se hallan sus respectivos expedientes: y 
como principales interesados deberán para activarlos 
emplear todos los esfuerzos que estén á sus alcances. 
Búrgos 14 Diciembre de 1863.—Dr. D. Félix Mar-
tínez, Canónigo Secretario. 
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ESTADO de las obras de reparación extraordinaria de los 
Conventos de Religiosas, Santa Iglesia Metropolitana, y 
Seminario Conciliar de esta Diócesis en el día de la fecha. 
CONVENTOS. 
1 Búrgos, Carmelitas 
2 » Santa Clara.. 
3 » S. Luis 
4 » Madre de Dios 
5 « Sta Dorotea., 
ti « Trinitarias.... 
7 » Benedictinas. 
8 Lerma, Carmelitas 
Descalzas... 
9 » Sta. Clara.... 




























brar , OBSERVACIONES. 
35606 
11484. 
Paralizadas las obras por 
falta de fondos reclama 
do.* al Gobierno de S. M 
varias veces. 
25000 |En todo igual al anterior 
Aprobado por el Gobier 
no de S. ¡VI., sacadas las 
obras ¿subasta, y adjudi 
cadas al único licitador 
presentado, no se han 
principiado á ejecutar 
por falla de fondos recla-
mados varias veces al 
Gobierno de S. M. 
( Conclusas las obras. Pen-
diente de rendición de 
( cuentas. 
Igual al anterior. 
| Pendiente de rendición 
\ de cuentas. 
( Se remitió al Gobierno 
) en 16 de Junio de 1863; 
' aun no está aprobado. 
( Conclusas las obras. Pen-
¡ diente de rendición de 
cuentas. 
Remitido al Sr. Gober-
nador de la Provincia para 
su informe en 9 de Setiem-
bre de 1862; no ha sido 
devuelto á pesar de repe-
lidas reclamaciones. 
Rendidas las cuentas, 
falta el certificado del Ar-
quitecto que debe unirse 
á ellas, de estar bien he-
chas las obras. 
Pendientes las obras. 
Remitido al Sr.Goberna-
dor de la Provincia de 26 
de ¡ftarzo de 1862 para su 
informe; y aun no ba sido 
devuelto. 
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13 Caslrojeriz, Santa 
Clara 
14 Castil de Lénces, 
Santa Clara 














19 El Moral, Benedic-
tinas 
20 Búrgos, Bernardas. 
21 Vileña. id . . . . 
Villamayor de los 
Montes, id 
1090o 
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l i b r ado . 
180.000 
50.000 
í Conclusas las obras.Pen-
„ j diente la rendición de 
' cuentas. 
65152 l^omo el l l l imero 1-" 
Rendidas las cuentas, 
falta el certificado del 
Arquitecto , que debe 
unirse á elbs, de estar 
bien hechas^las obras. 
Aprobado por el Gobier-
no deS.M. cordado se ha-
gan las obras porAdminis-
19951 tracion; el Gobierno no 
ha remitido loslfondosque 
,le ha 11 sido ya reclamados, 
( Encargado de formar 
„ presupuesto eiArquitecto 
( D. Francisco Saiz. 
| Se están concluyendo las 
» (obras. 
/Aprobado por el Gobier-
no de S M., sacadas á su-
\ bastajas obras, y adjudi-
19186% cadas' al único licitador 
i presentado,: el Gobierno 
f de S M. no ha remitido 
V fondos. 
f Rendidas las cuentas: 
falta el certificado del 
' Arquitecto que debe unir-
/se á ellas de estar bien 
^hechas las obras 
Por librar. | O B S E R V A C I O N E S . 
/ Aunque este pre-
supuesto asciende á 
\ 323 049,85 sin in-
) cluir lo quesereúna 
] de limosnas,elGobi-
/ erno solo ha prome-
[ fulo dar los 224.987 
v arriba espresados. 
/ 
[ Aun que el presu-
\ puesto asciende á 
\ 2.200,000rs. el Go-





REAL DECRETO SOBRE FRANQUEO OFICIAL. 
«El Señor Ministro de la Gobernación comunica 
con fecha 19 de Setiembre al Director general de correos 
lo que sigue:—La Reina (q. D. g.) se ha servido expedir 
el Real decreto siguiente:—En vista tle lo que me ha 
expuesto el Ministro de la. Gobernación sobre la ne-
cesidad de modificar en parte el sistema de franqueo ofi-
cial, y de acuerdo con el mismo, Vengo en decretar lo 
siguiente:—Artículo 1.° Se declara subsistente lo dis-
puesto respecto al franqueo oficial de la corresponden-
cia procedente de las Autoridades y funcionarios que 
disfrutan del derecho á usar sellos especiales en las co-
municaciones de oficio.—Artículo 2.° Desde el dia 1.° 
de Octubre próximo las Corporaciones provinciales y 
municipales y los funcionarios de todas clases que no 
tienen concedido el derecho á usar sellos oficiales, reci-
birán francos de porte los pliegos de oficio que les diri-
jan las Autoridades ó dependencias del Estado, sea cual 
fuere su peso.—Artículo 3.° Se entiende por pliegos de 
oficio para los efectos del franqueo previo con sellos es-
peciales, los que determina el artículo 4.° del Real de-
creto de diez y seis de Marzo de 1854, siempre que va-
yan acompañados de todos los requisitos en el mismo 
prevenidos.—Artículo 4.° Queda derogada desde el dia 
1.° de Octnbre próximo la tarifa económica vigente con-
cedida á las Corporaciones provinciales y municipales 
por Real órden de 13 de Junio de 1854, "debiendo por 
lo tanto subordinarse unas y otras en el franqueo de la 
correspondencia de oficio que remitan á las Autorida-
des y oficinas del Estado á las condiciones generales 
del franqueo particular. Dado en Palacio á 16 de Se-
tiembre de 1863.—Está rubricado de la Real mano — 
El Ministro de la Gobernación, Florencio Rodríguez 
Vaamonde. 
NECROLOGÍA. 
En el día 25 del próximo pasado n,3s de Noviembre 
falleció á la edad de 62 años el Presbítero D. José Fraile 
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é Ibañez, cura beneficiado de ía parroquia de San Juan 
Bautista y San Juan Evangelista de Padilla de abajo, 
en el Arciprestazgo de Melgar de Fernamental. 
El 50, D. Santos Ungo y Angulo, de edad de 73 años, 
Cura beneficiado de la Parroquia de S. Martin de Re-
lloso, en el Arciprestazgo de Losa menor. 
Y el 1.° del corriente mes, D. Gaspar Márquina y 
Alonso, de edad de 69 años, Cura beneficiado de la par-
roquia de Santa María la Mayor de Abajas, en el Arci-
prestazgo de Rojas. 
Roguemos á Dios por su eterno Descanso. 
Búrgos i.° de Diciembre de 1863.=Z)r. D. Félix 
Martínez. Canónigo Srio. 
NOMBRAMIENTOS. 
Su Ema. Rma.,el Cardenal Arzobispo mi Señor, seña 
servido agraciar con la Coadjutoría de San Esteban de 
,ésta Ciudad, vacante por defunción de D. Felipe Nogales 
y Merino, á D. Pedro Alcalde y Santiago, Seminarista 
interno en el de S. Gerónimo de este Arzobispado,-
habiendo tomado posesion de su beneficio el dia 12 del 
corriente mes. 
A propuesta en terna de Nuestro Emmo. Prelado para 
la provision del Curato de Torme, el Illmo. Cabildo 
Metropolitano, Patrono de dicha parroquia, se ha servido 
nombrar Cura de la misma á D. Lucio Avila ySaiz 
Búrgos 16 de Diciembre de 1863.— Dr. D. Félix 
Martínez, Canónigo Secretario. 
Continuación de la lista de las limosnas recolectadas en 
esta Diócesis á favor del Romano Pontífice. 
Rs. Cts. 
Suma anterior (1) . . . 388,753 42 
Unos exclaustrados 120 
D. Calisto Rico y Gil 60 
Los Sres. Curas del Arciprestazgo de Reinosa 1000 
Un caballero por mano del P. Goiri 200 
(1) Véase en la pág. 234 de este tomo. 
m 
LaComunidad de Religiosas deCastii deLénces 100 
El Párroco y feligreses de Espinosa del Monte 50 
El id. id. de Abiada 74 
El Párroco, Beneficiado y feligreses de Padilla 
de Abajo 200 
I). Agapito Tardajos ' 260 
1). Francisco Oraa 20 
El Gura de Santa María de Villadiego 20 
Un feligres de Santa Cecilia de los Infantes 80 
Un Caballero por mano del Padre Goiri 200 
El Párroco de Salazar de Villarcayo, postula-
ción en el templo 90 
El Párroco de Abiada y feligreses 85 
El Clero del Arciprestazgo de Cuestaurria 500 
D. Antonino Vallejo, Párroco de Salazar de 
Villarcayo ' 120 
D. Paulino de la Torre, Arcipreste de Losa 
Mayor 100 
Un Caballero de Búrgos 200 
El Párroco de Cernégula 60 
El de Quintanilla Escalada 58 
El de Jaramillo Quemado 19 
D. Juan López, Cura de Olea 58 
D.a María Rodríguez, de id. 80 
Una persona piadosa 4 
El Párroco de Hozalla 20 
D. Ramón Yerro, de S. Zadornil 20 
D. Modesto Diez, de Vitlafría 10 
D. Manuel Pinedo, de Arroyo 10 
D. Diego Ruiz, de Valpuesta 10 
D. Benigno Rivas, de S. Millan 4 
D. Antonio Herran, de Pangusion 20 
D. Román Ortiz, de Barcina del Barco 20 
Por suscriciones permanentes basta 17 de 
Setiembre 4.249 
Id. hasta 27 de Octubre 2.504 
Id. hasta 50 de Noviembre 1.978 
Total 400.894 42 
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Continuación de las listas da las limosnas recolectadas en 
este Arzobispado para Manila. lis. Gi. 
Suma anterior 34.706 82 
El Párroco y feligreses de Bahabon SO 
D. Benito Perez 10 
D. Juan Carcedo * 
D. Gerónimo Moral 1 * 
D. Eugenio Espinosa J 
D. Alonso Corcobado J 
Un caritativo * 
D. Pablo Garmona 
El Párroco y feligreses de Puras °0 
El de Villamayor é id. 
El de Fresno é id. 8 4 
El de Arlanzon é id. 90 
Los feligreses de S. Martin de Bnviesca 162 
El Párroco y feligreses de Cameno 60 
D. Pedro Fernandez, vecino de Vallejo ¿ 
El Párroco y feligreses de Vitlayuda 110 
El de Sta. María de Briviesca é ia. 14j> 
El de Urrez é id. 
El de Santotis é id. ™ 
El de Cuzcurrita é id. 
El de Terrazas é id. j™ 
El de Caslrillo é id. 
Un vecino de id. 2 
El Párroco de Solarana 10 
Los Párrocos de Quintanar de la Sierra y feligreses 142 
El Párroco y feligreses de Quincoces 104 
El de Lastras deTezaé id. 20 
El de Barriga é id. 
El de Villano é id. . 
El Párroco de los Barrios de Villadiego 
El Párroco y feligreses de Mundilla 
El de llespenda é id. 
El de Villarén é id. 4 4 
El de Olea é id. ;>6 
El de Reinosilla é id. 
El de San Martin é id. JO 
El de Santa Olalla é id. 1 3 
El de Hoyos é id. 
El de Cabria é id. w 
383 . 
El Párroco y feligreses de Nestar 63 
El de Menaza é id. 68 
El de Mata Albaniega é id. 27 
El de Eiechaéid. 50 
El de Rebolledillo é id. 32 
El de Puenledura é id. 60 
El de la Aguilera é id. 50 
El de San Nicolás de Baride Búrgos é id. 30 
I).* María Rubio, vecina de id. 27 
I).* Francisca Sancha de id. 20 
D.e Pilar Sancha de id. 10 
D.* María Cruz Collantesde id. 8 
I). Angel Gutierrez de id. 4 
D. Francisco Murga de id. 4 
El Párroco y feligreses Villanueva de Rosales 45 
El de Rosales é id. 40 
El de Cueva Cardiel é id. 80 
D/MaríadeOña, por mano del párroco deCuevaCardiel 20 
El Párroco y feligreses de Villegas 180 
Suma. . . . 37.409 82 
AVISOS. 
1." En virtud de las reclamaciones dirigidas á esta 
Secretaría de mi cargo, se ha servido determinar S. 
Ema. Rma , el Cardenal Arzobispo mi Señor, que por 
este año no se celebre en la parroquia de Vallejimeno 
el Jubileo Circular de las 40 horas; que el turno 80 se 
celebre en la parroquia de Renedo de Valdearroyo, en 
lugar de la de Llano, á la cual se habia asignado; y 
que asimismo el referido turno 80 se celebre también 
en la parroquia de Santo Domingo de Silos. 
Con este número del Boletín se remite á todos los 
Párrocos la Tabla de distribución del Jubileo, para que 
la manden fijar en la respectivas Sacristías. 
2.° De órden de S. Ema. Rma., se recuerdan á las 
personas á quienes corresponda las prevenciones que se 
hacen en la Circular núm. 23 de este año, al final de 1 a 
lista de distribución délos fondos del Indulto cuadrage -
simal de 1862. Búrgos 16 de Diciembre de 1853 
Dr. D. Félix Martínez. Canónigo Secretario. 
3 8 4 . 
CULTOS. 
El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de esta Diócesis 
celebrará Misa de Pontifical en la Santa Iglesia Metropo-
litana el día 25 del corriente mes, primero de la Pascua 
del Nacimiento del Hijo de Dios, y despues del Santo 
Sacrificio, en virtud de Pontificia delegación, dará la 
Bendición papal al pueblo. 
Las personas que, habiendo confesado y comulgado, 
asistieren á la Bendición pueden ganar indulgencia 
plenaria. 
El día 20 del corriente mes, Dominica 4." de Advien-
to, predicará en la Santa Iglesia Metropolitana el Se-
ñor Lic. D. José María Pradales, Canónigo de la misma. 
El 26, 2.° de la Pascua del Nacimiento del Hijo de 
Dios, el Sr. Dr. D. Mírnuel Martínez y Sanz, Dignidad 
de Chantre de la misma Santa Iglesia. 
Búrgos 16 de Diciembre de 1863.—Dr. D. Félix 
Martínez, Canónigo Secretario. 
J U B I L E O C I R C U L A R DE L A S 4 0 H O R A S . 
Parroquias en que se hallará en la 1.a quincena del 
próximo mes de Enero. 
TURNOS. DÍAS. IGLESIAS. 
\ 1 2 3 4 5 Parroquia de Santiago Apóstol 
de Burgos. 
2. 6 7 8 9 10 Parroquia mayor de Sta. María 
del Manzano de Castrojeriz. 
3. 11.12 13 14 15 Parroquia mayor de S. Cosme y 
S. Damian de Covarrubias. 
Búrgos 15 de Diciembre de 1863.—fir.D. Félix Martínez. 
Canónigo Srio. 
IMPRENTA DE D . ANSELMO REVILLA. 
